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Serán Reanudadas h o y A l l í 
las Labores In ter rumpidas 
' por una Prolongada Huelga 
OTRAS NOTICIAS D E MEJICO 
Servicio Radlote lo^ráf lco del 
D I A R i p I>E JJA M A R I N A . 
JIBJTOO, noviembro 18. 
El señor Presidente de la Repú-
blica comunicó ayer a la C á m a r a Na-
cional de Comercio que ya ha sido 
solucionado definitivamente el con-
flicto del puerto de Veracruz, des-
pués de prolongadas conferencias en-
tre los delegados "liguistas" y ferro-
carrileros, f i rmándose un convenio, 
con la aprobación del Ejecutivo de 
la Nación. 
La* Liga Mar í t ima y la Federac ión 
de los Ferrocarriles' se fusionaron 
formando en lo sucesivo, un sólo 
grupo y tomando el acuerdo de no 
ejercer represalias de ninguna clase. 
En Veracruz aún aparecen descon 
fiar de que se reanude el trabajo 
el próximo lunes; pero cuando al lá 
conozcan los detalles, seguramente 
aceptarán el convenio sancionado 
por el señor Presidente, ya que de 
continuar el paro se causa r í an da-
fíos incalculables tanto para los 
huelguistas como para ©1 comercio 
en general. 
SOBRE E L CUDRRE (DOMINICAIi 
MEJICO, noviembre 18. 
Un grupo de comerciantes de b i -
llares y cantinas pidió amparo con-
tra el decreto del cierre dominical, 
ordenado por el Gobierno Federal y 
le fn,é negado, dado que lo pr inci-
pal que se trata de conseguir con 
esta medida es la disminución de la 
embriaguez entre ciertos elementos 
del pueblo. 
LA ESCUELA M5 A V I A C I O N 
MEJICO, norlembre 18. 
La Escuela Nacional d© Aviación 
de Méjico no sufr irá nada en su or-
ganización con el plan de economías . 
Lo único que se reduc i rá es la par 
tida de gastoa extraordinarios que 
tenía asignada. 
ESPECTACULO SUSPENDIDO 
MEJICO, noviembre 18?~ 
El Gobierno Federal ha denegado 
el amparo solicitado por los empre-
sarios de r iñas de perros, por con-
slderaríse salvaje el cltaílo espectácu-
lo, ^suspendiéndose la f u n d ó n que 
estaba Poñalaca para hoy en la pla-
za de Chapultepec.' 
CESARAN I/>S EMPLEADOS C I V I -
LES E N LAS OFICINAS M I L I -
TARES 
MEJICO, noviembre 18. 
La Secretar ía de la Guerra ha 
E N M E D I O D E U N A F ñ S T U O 
Y D E A G L ñ M f l G I O N E S D E L I 
I T A L I A A L O S I L U S T R E S 
U N A L U N A R A D I A N T E L A N Z A B A SUS DESTELLOS ARGENTEOS 
SOBRE L A B A H I A CUANDO E L " J A I M E I " HIZO SU E N T R A D A 
ESCOLTADO POR NUESTROS BARCOS DE GUERRA I T A L I A N O S 
L U M I N A 6 I 0 N 
R E C I B I O 
D E E S P A Ñ A 
D E T A L L E S D E L V I A J E DE LOS ILUSTRES MOINARCAS A R O M A 
(Por The Associated Press) 
SPEZIA, I T A L I A , noviembre 18. 
El Rey don Alfonso, acompañado de la Reina doña Victoria y de un 
numeroso séquito de grandes de España, almirantes, generales y estadis-
tas, Jlegó aquí esta noche a bordo del "Jaime I " en camino para Roma, 
donde v^ i ta rán al Rey Victor Manuel y t r ibutarán sus respetos a Su San-
tidad, el Papa Pío X I . 
El ' Jaime I " , escoltado por una encuadra italiana, entró en puerto a 
las 9, entre las salvas de bienvenida de los fuertes. 
El Alnurante Thaon i \ Revel, ministro de marina, dio la bienvenida al 
; monarca español, en nombre del gobierno italiano, mientrao -1 Duque de 
(jénova tributaba un homenaje análogo, en nombre del Rey y la Reina 
de Italia 
Los monarcas españoles desembarc^ton de una lancha qu? 5alió a reco-
gerlos, en medio de una noche espléndida, iluminada por ia luna. 
Después de la bienvenida oficial por parte de distinguidas personajes 
jta!ianos; el Rey don Alfonso pasó revista a la guardia de honor formada 
a lo largo del muelle, y después los reaJes visitantes, escoltados entre lincas 
de infantería, se dirigieron a un tren especial y emprendieron el viaje 
hacia Roma, a donde llegarán mañana por ia mañana . 
Spezia rebosaba de visitantes que llegaron de varias partes del país 
para ver a los reyes españoles. Tan numerosa fué la multitud, que las 
auforidades no sabían donde alojarles a todos. 
Prevaleció en los momentos que precedieron a la llegada de los sobera-
nos españoles, un espíritu festivo en '̂T Ios curiosos. En la bahía , todos 
los barcos estaban engalanados e iluminadas por luces eléctricas. En el 
litoral, y en las lomas circundantes, salpicadas de quintas y fuertes, había 
un efecto mágico de iluminación ele^ica. V los focos eléctricos extendían 
sus esplendores sobre toda la escena, con ""a irradiación ofuscante, mien-
tras las campanas todas del lugar r ^ P ^ b a n estrepitosamnte, y se oían 
por doquiera los acordes de músicas «legres y patrióticos. 
El tren que lleva a Roma a los irales visitantes se compone de diez 
rarros-palacios, con caraos comedores y para cocinas. El dormitorio de la 
Reina parecía un verdadero rincón florido de algún pensil italiano, con 
flores procedentes de Hs hermosas quintas de recreo que rodean a Spezia. 
El humilde pueblo, además, se agolpaba a lo largo del tren para ofrecer 
a los Reyes cestos de uvas y otras frutas. 
E l D e s p e r t a r d e l o s E m p l e a d o s P ú b l i c o s 
dictado un acuerdo, para que cesen 
todos los empleados civiles que de-
penden de la misma, con objeto no 
sólo de reducir loa presupuestos, si-
no t ambién porque no estando los 
empleados civiles sujetos a ordenan-
za mi l i ta r , no <<e le pueden encompn-
dar ciertas labores que sólo deben 
desempefSarl^R plementos militares 
en servicio activo. Las vacantes que 
queden se rán cubiertas por mi l i t a -
res que no tengan comisión. 
Esta medida habrá de proporcio-
nar desde luego una considerable 
economía . 
LAS CESANTIAS A Gf tAXEL Y E L DESPERTADOR.— HORAS FIJAS 
DE ENTRADA.—•UN SOLO DESTINO —LOS SUCESOS DE AC-
FUA L I D A D VISTOS A L TRAVES DE L A GRACIA TRAGICA DE LOS 
CARICATURISTAS.—EL DECRETO SOBRE LAS OFICINAS D E L ES» 
T A D O 
(De nuestra Redacción en Madrid) 
(Por el Dr . L . F R A U MARSAL) 
MEJICO, noviembre 18. 
Loa Ferrocarriles Nacionales ex-
t r a e r á n de sus pozos petroleros bas-
ta veinte millonee de barriles 
aunahnente y la superproducción 
que obtengan será vendida entre 
otras empresas, a la Compañía Fun-
didora de Hierro 7 Acero de Monte-
rrev, una de las más imnortantes de 
Méjico. 
EL M E J O R E D I F I C I O D E L A H A B A N A A L O J A R A L A F E R I A D E M U E S T R A S 
2 ü SUNTUOSO EDITICIO OAKRESO, DONDE SERA INSTALADA I.A PERIA DB MUESTRAS 
Corrf 0ficin,a Nacional de Relaciones 
a erciales Internacionales que tie-
como es sabido, a su cargo, la 
Xlm ¿ación Preparatoria de la pró-
]» p.^6 ^ar Inusitada animación a 
envl a en Febrero de 1924' nos -a un-a gra t í s ima nueva para to-
e inHqUtíIlos elemeilto3 comerciales 
esne les de Cuba entera q"13 
Pací 0011 Iiatural y creciente im-
t encía la celebración de ese mog-^contpoimlento. 
Udor n0tÍC'Í11 eS tan breve como alen-Para cuantos ansiamos que 
idmir ki más ehsoluto corone loa 
can ^able9 esfuerzos que se practi-
«b? r ' la reillizaci6n t r iunfa l de 
íépn men Mercantil, como es ya 
augurar. 
«IolaÍ4me,3or ert1í^io de la Habana 
1924m a Feriu ú& Muestras de 
b r ^ a h V a noticia, que soló, muy 
DeR^ ,ente ^e^sltamos comentar. 
soberbia Avenida del Golfo, en ple-
no Malecón, precisamente en el si-
tio de mayor independencia y de 
m á s cómodo emplazamiento por lo 
céntr ico, para facilitar el acceso a 
expositores y visitantes. 
La noticia precedente queda rá 
tancia y trascendencia que ha de ad-
quir i r la Primera Feria de Muestras 
en Cuba. 
Ya se está procediendo a dividir 
las naves y galer ías del Edificio :'Ga-
rrefio" en "departamentos" de dis-
tintos precios, sagún su amplitud y 
emplazamiento, de acuerdo con las 
completa cuando digamos que el L d i - ^ peticlones de locai quo T>r¡mero se 
ficio " C a r r e ñ o " , que consta de dos 1 j.ggj^an 
plantas, será premlos-amente amplia- Y en esta clase de exhibiciones a 
do para disponer de 4 plantas, cua- ¡ cadta expoSitor interesa podor elegir 
tro pisos ampl ís imos, que se prec> , ]o mejor de lo mejor> en tanto que. 
san a juicio de la Comisión Organi- de terreno disponible que contra-
zadora para poder de.mr atentidas 1 tar: los primer0S( puegt que acudan 
las peticlones ya recibidas y que ŝ  i a sollcitari0 a las Oficinas de la Co-
o p e r a n , de locales para el ? ran- | mIslón (Banco Nacional 254 e 258) 
moso acontecimiento de que h a b l a - ¡ 0 al propio Edificio " C a r r e ñ o " se-
rnos, y además , t ambién queda rán | rán pue8 l0s de guerte privilegiada 
habilibados para esta magna expo-
sición comercial e industr ial los te-
rrenos contiguos o adyacentes que 
pronto, es ta rán ya habilitados para 
poder montar las exhibiciones que 
para lograr mejor negocio en los 
días de la tan 1 esperada Feria de 
Muestras". 
Importa, por tanto, saber com 
rrc-nder la utiVdat' de ese "peque-
•esdp 1 coti.a.uiuB cumeniar, 
l'osltor* g0 qUe para aquellos ex-
Dital ^ :8 ,qu- 110 residan en la co-
co 
deban ser instaladas o Presentadas , ño de ta l l e„ ; como llamiaba clerto hu_ 
al aire l ibre. ¡ morigt.a famo?o a las resoluciones 
L a elección del Edificio "Carre- j que deben ser primordiales e lume-
ñ o " asegura de antemano que no se- | diatas. 
r án desfraudadas las esperanzas que 1 Y vara ca.̂ T, expositor que piense 
ten íamos y tienen los elementos in - acudir a la f $ ? ' n de Vuestras, lo 
. . . - i teresados en este asunto de poder primordial y lo inmediato, es dispo-
*iy38 '"ps ^ ^I.^.0.13 Kfi;"ia de M u é ? - | ofrecer a los touristas que nos visi-¡ ner del mejor sitio posible para su 
¡ tan y al público cubano una insta-1 propia ins ta lación, 
p a c i ó n que haga honor a la Impor-1 Luego, será ya t a r d e . . . 
j v. i i Í n. 
ue ia Repúbl ica y que tampo-
Urbe Cen la t0POgrafía de esta El loe 
Ors al que ha p^offido 
E l i lustro novelista español don V i -
cente Blasco Ibáñez , quo l legará en 
la m a ñ a n a do hoy a bordo del 
".Franconia". 
E N A L T O C E D R O 
Acusan a un I n d i v i d u o por 
Repar t i r Proclamas. Suceso 
Misterioso A y e r en Oriente 
MAS N O T I C I A S D E L I N T E R I O R 
L A S F I E S T A S D E 
A V I L E S T E N D R A N 
El . MARIDO.—|A ver si ahora te qneAax ftonnlda y d*Jas que se pare el 
despertador! 
El m a r i d o : — ¡ A ver si ahora te 
quedas dormida y dejas que se pare 
el despertador! 
Esta caricatura es más elocuente 
que el mismo Melquíades Alvarez. E l 
despertar de los Empleados es, a la 
hora de acostarse, una Terdadera 
pesadilla. 
E l empleado antes de meterse en-
tre las sábanas , reza as í : 
He aquí una In s t an t ánea de Slle-
t>o: 
-Me queda ré dormido, Dios mío ! 
pí Comi-
«e e'w el Edificio "Ca r r eño ' qu( 
eVa magnífico y suntuoso en ia 
E l Directorio ha adoptado medidas 
terribles: ¿Una fal ta de puntual i -
dad? Suspenso de Empleo y sueldo 
durante un m e s . . . . 
Hay que marchar al un í sono con 
el reloj oficial. 
Así se ven las cosas que se ven, 
por la mañ i t a , en los portales de 
los. ministerios. 
La hora de entrada en las o f i -
cinas del Estado. 
E l Directorio al suprimir el alto 
cargo de ministros del ramo, se h i -
zo cargo, en el acto, de la paupé r r i -
ma organización de estas dependen-
cias públ icas . . . . Miles de empleados 
supuestos . . . . Cientos do funciona-
rlos que solían i r a cobrar su sueldo 
mensual men te y era la única oca-
sión en que pisaban los mosaicos de 
la oficina. . . . 
E l poeta Eduardo Marqnlna—es 
esto casi casi un verso, con conso-
nantes j todo—ora oficial de Gober-
n a c i ó n — E l novelista Pé rez de Aya-
la usufructuaba un empleo de ujier 
en la Biblioteca Nacional. .—Vale-
ro Mar t ín , criminalista, cobraba un 
sueldecito en Hacienda, donde tiene 
nn destino el Ilustre Emi l io Carrere 
Y as í enceslframenyfe. . . . Toda la 
aristocracia de la» letras estaba cui-
dadosamente encasillada en los be-
nemér i tos Presupuestos. . . . 
Y ademAs ¡miles y miles de perso 
ñas desconocidas, nombres fungidos, 
ídih ñndos. . . . ! 
Por eso pudo decir X a u d a r ó : 
De nuestra redacción en N . YOrk. 
Hotel Waldorf Asteria, Nov. 18. 
Nuestro querido compañero Ju-
l ián Orbón, el patriota Director de 
" E l Progreso de Asturias" que él 
fundara en Avilés, nos comunica 
desde Madrid que el Presidente del 
Directorio Mi l i t a r y Jefe del Gobier-
no, general Primo de Rivera, se ha 
entrevistado con Su Majestad el Rey 
para darle cuenta de la proyectada 
t ras lac ión de los restos del Adelan-
tado don Pedro Menénd*: al monu-
mento que se le ha erigido, y de-
tallarle al mismo tiempo las gestio-
nes que particularmente se bicieron 
durante^el verano úl t imo para Invi -
tar al Gobierno de los Estados Un i -
dos y al Municipio de la ciudad ame-
ricana de San Agust ín . 
E l Rey escuchó con gran Interés 
tan plausible iniciativa, ofreciendo 
todo su apoyo para la mayor b r i -
llantez del homenaje. 
Nuestro compañero Orbón ha es-
cuchado de labios del general Primo 
de Rivera todos los detalles de la 
entrevista del Presidente con el Rey 
Alfonso, y aqué l le dijo que inme-
diatamente escr ib i r ía al Embajador 
de E s p a ñ a en Washington para que, 
con carác te r oficial , inicie las ges-
tiones necesarias solicitando el en-
vío de una delegación del Gobierno 
-de los Estados Unidos y otra del 
Municipio de San Agust ín , a la vez 
que la visita del acorazado " F l o r i -
da", al puerto de Avilés. 
E l general Be rmúdez de Castro, 
Subsecretario del Ministerio de la 
Guerra, quedó encargado del asun-
to, sumin i s t r ándo le J u l i á n Orbón 
cuantas informaciones le pidieron 
respecto al estado en que se encuen-
tra el desarrollo de su Iniciativa. 
Inmediatamente de conferenciar con 
los generales Primo de Rivera y 
Bermüdez de Castro, nuestro com-
pañero re'gresó a Avilés, donde con 
el mayor entusiasmo se dispone 
aquel pueblo a secundarle. 
Muy pronto será , pues, u,n hecho 
la celebración del tan anunciado ho-
menaje a la memoria de don Pedro 
Menéndez en su v i l l a natal, para 
orgullo de los asturianos y t ' o f a 
de España . 
ZAHBAGA. 
(Por Telégrafo . ) 
Santiago de Cuba, Nov. 18. 
Diario.—HaLana. 
La Junta de Gobierno del Colegio 
de Abobados de Oriente, consideran-
do imposible el sostenimiento de es-
ta Audiencia provincial por falta de 
personal, dirigió un expresivo tele-
írrarna a todai=! las altas autoridades 
del gobierno nacional, rogándoles 
presten conjuntamente su más deci-
dido apoyo al proyecto" de ley sobra 
aumento de personal tan necesario 
en dicho alto centro de la admi-
nis t ración de Justicia, 
— E n el camino del cobre fué ha-
llado gravemente herido un hom-
bre, con el cráneo fracturado, el 
cual fué conducido al Centro de So-
corro y reconocido por su hi ja Ma-
ría Reyes, vecina del Cuartel de Par-
dos, como su legí t imo padre, don 
Pedro Reyes, Ignorándose detalles 
del hecho. 
—-Anoche declaróse un violento 
incendio en el poblado de Al to Ce-
dro, quemándose ocho importantea 
casas de comercio, aseguradas. 
Créese el hecho casual. No hubo 
desgracias personales. 
Aboza. 
R E P A R T Í A PROCLAMAS SEDI-
n o s A s 
(Por Telégrafo. ) 
Santiago de las Vegas, Nov. 18. 
DIARIO MARINA. 
Habana. 
En el vivac de esta ciudad y para 
ser remitido a la Habana a disposi-
ción del Juez Especial que conoc» 
la causa, se encuentra Manuel Pé re i 
Hernández , mayor de edad, vecino 
de San Antonio de los Baños, acusa-
do por el soldado de Orden Público 
el Destacamento de Rincón, de re-
part ir proclamas sediciosas. Invitan-
do al pueblo a la revolución. 
A l efectuársele un registro, no I t 
fué ocupada ninguna. 
G. Gener. 
FADUECTO T;A ESPOSA D E L AD-
CATjDE MUNTCTPAD DE SANTIAGO 
d e c f r a 
E N O R M E C A N T I D A D D E 
L I C O R E S D E P A C H A D O S 
P O R V A R I A S B O T I C A S 
SANTIAGO DE CUBA, Nov. 18. 
DIARIO, Habana. 
En las ú l t imas horas de la tar-
de de hoy ha fallecido la respetable 
dama señora Gloria Or tuos té de V I -
llalón, la esposa del Alcalde Muni -
cipal de esta ciudad, a quien, en 
nombre del DIARIO DE L A M A R I -
NA, hicimos presente nuestra más 
sentida condolencia. 
Abeza. 
FUE PUESTO E N L I B E R T A D E L 
DUEÑO D E L INGENIO VIÑETA 
QUE SE QUEMO 
WASHINGTON, Noviemre 18. 
Los droguistas o boticarios al por 
rneror de 27 estados, del distrito de 
Columbia, de Puerto Rico y de Ha-
wai, donde la ley permite que se 
despachen fórmulas de licor para 
uso medicinal, han recibido y des-
pachado durante el año fiscal que 
t e rminó el 30 j ; Junio, 11.268,450 
recetas de esa clase, según la p r i -
mera es tadís t ica hecha Por el nego-
ciado prohibicionista. De esta ma-
nera se ver.dló un total de un mi -
llón 400,614.9 galones, divididos 
de la manera siguiente: vrhiskey, 
1.347,573 gallones; vino, 30,752; 
brandy 9,9 45; ginebra, 8,163; alco-
hol. 2,1.56.9; ron, 2,015. 
Nueva York estuvo a la cabeza 
de todbs los estados en cuarto a l 
n ú m e r o de recetas exxpedidas, con 
3 millones 638,751.Illinois ocupa el 
segundo lugar, con 2.168,788, y 
California el tercero con 759,742. 
B A R C O A M E R I C A N O " 
E N C A L L A D O 
LONDRES, Nov. 18. 
Un despacho a la agencia Lloyd 
de Hamburgo anuncia que el barco 
auxiliar americano "Grace M . Pen-
gleton" ha encallado cerca de Cux-
haven y que está destrozado. 
H A SIDO SUSPENDIDA L A CON-
FERENCIA Q U E D E B I A PRO-
N U N C I A R EN L A U N I V E R S I D A D 
EL INSIGNE N O V E L I S T A ESPA-
ÑOL V I C E N T E BLASCO IBAÑEZ 
BANQUETE HOMENAJE A L GO-
BERNADOR INTERINO D E 
MATANZAS 
MATANZAS, Nov. 18. 
DIARIO.—Habana . 
Conforme hab íamos anunciado, 
hoy se celebró en el teatro Cuba del 
pueblo de Sabanilla del Encomen-
dador é] banquete homenaje con que 
el alcalde de dicho pueblo, Sr José 
Acevedo, obsequió al gobernador In-
terino de esta p r o ' ^ T r á Sr Israel Pé -
rez, presidente del Consejo Provin-
cial . 
Este homenaje fué ofrecido al Sr 
Pérez en señal de agradecimiento 
por las mejoras qifé su gobierno ha 
proporcionado a aquella floreciente 
v i l l a . 
Pa r t i ó de esa capital un tren ex-
cursionista y otro de esta ciudad 
conduciendo a loe múl t ip les amigos 
del homenajeado. 
E l acto quedó sumamente luc i -
do, pues asistieron familias a ios 
palcos y la concurrencia al banque-
te fué numerosa. 
Hicieron uso de la pabra los se-
ñores Prisciliano Piedra Consejero 
Provincial, Horacio Oliva Presiden-
te de la Asociación de Corresponsa-
les, doctor Fél ix Mar t ínez , Domin-
go Pastrana Alcalde de Cabezas, M i -
guel Fundora. De Bolondrón Eus-
tasio Martiache, padre Viera, doctor 
Juanito RorV'íguez Ramírez , doctor 
Ramón Zaydin y resumió el doctor 
Juan Gronller Gobernador propieta-
rio, poniendo todos de relieve las 
muchas aptitudes que como Gober-
nante ejemplar y digffo atesora el 
señor P é r e z . 
Nosotros que hab íamos sido Invi -
tados con extrema amabilidad no 
pudimos" asistir pero hemos estado 
espiritualmente en la noble fiesta. 
Hoy fueron llbertdoa el señor Gre-
gorio Avoy y otros dos >eñores pre-
sos con motivo del Incendio del I n -
génito V i ñ e t a . 
. . v- GOMETZ ~ , 
1 (Cont inúa en la pág. ONCE) 
Según nos comunica la Federa-
ción de Estudiantes, la ^conferencia 
quo debía pronunciar en el día de 
hoy en el Aula Magna de la Uní-1 
vei-sldad Nacional Don Vicente Blas-I 
co Ibañez y para la qu-» habla sido' 
invitado expresamente por la Fra-
ternidad "Alnha," ha sido suspen-
dida. 
SENTIDO F A L L E C I M I E N T O EN 
SANCTI SPIBITUS 
(Por t e légra fo) 
SANCTI SÍPIRITUS, Nov. 18. 
D I A R I O . —Habana. 
Esta tarde falleció el distinguido 
caballero Sr Pepe Trelle? FIgueroa, 
miembro de una estimada famil ia 
espirituana y padre de la Srta. Luisa 
Trelles Carbonell, cronista social en 
esta dei diario El Mundo. 
Mañana a la« 8 verifícase el entie-
r ro -
SÜERRA. 
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La educación, ha sosl^nido el DIA- 1 torios los problemas de educación na-
R I O reiteradamente, es el baluarte '.icnal, que representa un bien positi-
más firme de la Independencia, el ¡ vo en lo presente y una grande y ha-
factor más importante de nuestro en- ¡ lagadora esperanza para lo fuíuro, 
grandecirniento material futuro, la ga-! ya que de ella saldrán en su mayor 
raiitía esencial de la pa/, del orden y ojoporción, las elementes directores, 
del progieso moral de la sociedad cu- de la sociedad en un mañana próxi-
bana. En todos los países, la educa-1 mo. En la cuestión planteada con 
ción es un elemento de bienestar de motivo d-; la pretensión de que se ex-
valor inestimable; en Cuba es, ade-
más, el instrumento más poderoso de 
defensa nacional. Abrigando, como 
hemos tenido ompeño de declararlo a 
lodos los vientos, esta convicción fir-
p vliesen a'tulos de maestro a las per-
-onas qu i salieron del Magisterio an-
tes de 1906—asunto resuelto ya en 
principio por ei Sr. Secretario de Ins-
trucción Pública de conformidad con 
mísima acerca del papel fundamental \ ]a tesis mantenida por t\ DIARIO— 
de la escuela en la República, es na- | ia comisión de estudiantes ha actua-
lural que consignemos con regocijo; J0 con una mesura, una firmeza y 
en nuestras páginas todos aquellos he- i urí¿ amplía comprensión del fondo y 
chos que acusan un despertar de la 
conciencia pública tocante a los pro-
blemas educativos y una determina-
ción colectiva de trabajar con entu-
siasmo y buena fe a favor de los mis-
mes. El discurrir tocante a estos asun-
ios nos ey tanto más graro, cuanto que 
no? aleja de otros sectores de la vida 
nacional en los cuales se amontonan 
tas sombras y se multipitcan los moti-
vos de disgusto y de zozobra. 
Los problemas universitarios siguen 
su marcha normal hacia la renovación 
del espíritu, de la disciplina, de los 
métodos y hasta de los fines de nues-
tro primer centro docente. De las cla-
ses que se dan en la Escuela de Me-
d-'cina, trasladada al Hospital Nacio-
nal Calixto García, se nos habla con 
elogio, por la compostura que en ellas 
impera y el sincero deseo que mani-
fiestan profesores y alumnos de rea-
lizar un trabajo intenso y fructífero 
en el año académico en curso. Ese 
nuevo espíritu de apreciación de las 
necesidades fundamentales de la Uni-
versidad se manifiesta de diversas 
laneras. El sábado último el doctor 
Bustamante fué objeto de un delicado 
¿omenaje en la Escuela de Enférme-
las, justo reconocimiento de sus gran-
des y positivos méritos, y por la no-
rhe el Dr. Luis Ortega, nuevo Deca-
los detalles del problema, dignos def 
mayor encomio. El propósito de los 
estudiantes católicos de federarse para 
defender sus principios, sus creencias 
y sus ideales, es otra prueba de ener-
gía morai y de fe robusta, que cons-
tituye un alto y elocu-mtísimo ejem-
plo en medio de la flojedad lastimosa 
de la época. 
Fuera de la Universidad también 
se observan señales favorables, que 
el DIARIO consigna con gusto y 
aplaude con satisfacción. 
El sábado se inauguró en la granja 
agrícola de la Provincia, situada cer-
ca de la estación de Ciénaga, una se-
rie de conferencias interesantísimas 
sobre problemas relacionados con la 
agricultura y la producción. Presidía 
el señor Secretario de Agricultura 
general Betancourt, y asistieron no 
íóio los profesores y alumnos del esta-
blecimiento, sino jovencitos de la Es-
cuela del Hogar y alumnos de las es-
cuelas públicas del Cerro No. 37 y 
49, con sus directores y algunos maes-
tros. 
El Sr. Millas, Director del Obser-
vatorio Nacional y los Dres. Sánchez 
Roig y Muñoz Ginarto, ofrecieron, 
después de unas elocuentes palabras 
del Gral. Betancourt, brillantes con-
no de la Facultad de Medicina fué fercncias sobrc el tiemP0' P ^ S ™ 
festejado por toda la clase médica en veSetal ? cult'vo de hortalizas, ilus-
iin gran banquete, cuya significación tradas en fofma Prácíica. amena * 
más clara y profunda, es que profe- ^ ' « e s a n t e . Los problemas de la edu-
sores, alumnos y profesionales reco-
nocen que sólo la capacidad, la ex-
periencia, la lectitud, la devoción al 
deber y el "espíritu de servicio", pue-
den colocar las instituciones docentes 
cación rural figuran entre los más 
graves e importantes del p a í s ; resul-
ta, pues, satisfactorio comprobar en-
tre el profesorado y la juventud, un 
deseo da dedicar al ?studio de los | 
a la altura requerida por nuestra con- ¡ 'íi'smos toda la atenció/i que recla-
veniencia y nuestro decoro. Esa con-iman- Estos trabajos podrán parecer 
vicción salvadora, traducida en he- Peclue"os Y de corto a.cance a quie-
chos por el concurso y la cooperación , nes sueñan con renovar en un día de 
de todos, hay que conveitirla en ban-1 arriba a abajo todo nuestro sistema 
riera de reconstrucción educativa, por-
que ella y sólo ella, completará la 
obra iniciada y la hará extenderse a 
educativo, pero el DIADIO los enco-
mia y los estimula porque revelan un 
noble propósito de laborar en el cam-
íodos nuestros centros de enseñanza, po donde más fértiles cosechas pue-
cualquiera que sea su carácter o el Jen obtenerse en el de preparar la 
grado de la instrucción que impartan 
La clase estudiantil universitaria 
juventud para el trabajo, que es fuen-
te de salud, de bienestar, de progreso 
manifiesta un interés tan sincero poi y de moralidad 
i ) y 
D E 
7« c«- y > r ^ ^ : m ^ m ^ f 
• ; o - i v . m n 
tí, con doble anchura. 
Y en perfectas condicionej 
Noviembre 12. 
D E DUELO 
i 
La estimable familia Debeche, 
muy antigua y generalmente aprecia-
dá'j en esta localidad, jasa por la 
profunda pena de haber perdido a 
su ilustre padre, el co-'jtcto caba-1 
lléro don Antonio D'écecbe. 
E l sepelio se efectuó on la capital. 
-De esta localidad a-J&tieron nu-
merosos amigos dei finado. 
"Por todos fué muv sentida la 
muerte del señor Débeche. 
Llegue hasta su inconsolable v iu-
da -e hijofi, nuestro p^ame y que 
Dios acoja en su seno, a (Ubano tan 
ejemplar. 
LOS TRABAJOS DEL PARQUE 
i 
Cont inúan en complf-M actividad. 
Hoy fueron instalad.v-; los ocho 
bancos donados por distintas casas 
de comercio y partlcnlaTes. 
E s t á n magníf icos, de muy elegan-
te estilo. 
DON JUAX TEXOKIO 
El inmortal drama de Zorr i l la . 
F u é la obra escogida para el de-
but en el elegante teaV.o de nues-
tra sociedad "Círculo de Instrucción 
y Recreo", de la gran compañía Fer-
nándcz-Rendón. 
No acudió muiho publico. 
Debido al mai estado del tiempo 
reinante. 
" L A R E I X A DE SABA" 
F u é la cinta escogida por la em-
presa del " L i r a " , para la noche del 
domingo. 
Insuperable la labor de la artista 
encargada del papel de "Reina de I 
Saba." 
Debido a los motivo» expuestos; o 
Sea por la impertinente y pertinaz ¡ 
l luvia, no asistió mucho público. 
Una lás t ima que no admiraran 
nuestras bellas y suge.s'ivas dami-
tas tan interesante película. 
E l domingo 1S: flEJ Chiflado", 
por Douglas Fairbanks, y "¿Qué 
quieren las mujeres?" 
LAS CUADRAS QUE CIRCUNDAN 
E L PARQUE 
Ya está reparada la cuadra corres-
pondiente a la calle d i Tv'artí y ca-
si terminada la de Maceo. 
Hoy se comenzó a echar la piedra 
en la de Máximo Gómo?. • 
Magnífica ha quedado la de Mar-
SAX DIEGO 
E s t á n de días y me complazco en 
felicitarlos, dos amigos muy estima-
dos. 
Diego Broco y Diego Monzón. 
Les saludo afectuosamírnte. 
EL CORRESPONSAL. 
C A R T A S D E A L 
L a necesidad de responder a esa 
v o z mi s t e r io sa que g r i t a d e n t r o 
d e noso t ros : " ¡ C r é a ! ' * , es e l m á s 
poderoso resor te que i m p e l e a l 
h o m b r e . Desde e l a r t í f i c e q u e 
p u l e e l m a r m o l , has t a e l g a ñ á n 
que a r a l a t i e r r a , todos , c u á l m á s , 
c u á l menos , queremos crear a l g o , 
d a r v i d a a a l g o , sacar a l g o de l a nada , 
y a ese esfuerzo co lec t ivo se deben 
e l b ienestar , l a bel leza y l a c i v i l i z a -
M w j r c i ó n . P e r o e n l a l u c h a suele asa l tar -
j l [ 1 M B H & l ^ f c ^ ^ - , - - b P S i nos 1111 a^evoso enemigo que des t ruye 
todas las e n e r g í a s : e l d o l o r físico. P o r 
f o r t u n a , l a c iencia mode rna , q u e 
" c r é a " s i n descanso p a r a b i e n de l a 
h u m a n i d a d , h a encon t r ado ú l t i m a -
men te e l r e m e d i o p o r exce lenc ia : l a 
C A F I A S P I R I N A . A su a c c i ó n ceden, e n pocos m o m e n t o s , 
los do lores de cabeza, m u e l a y o í d o ; las neu ra lg i a s , los res-
f r i ados , e tc . A d e m á s , es e l ú n i c o a n a l g é s i c o que ofrece l a e n o r m e ven t a j a de q u i t a r e l 
d e c a i m i e n t o que a c o m p a ñ a a los dolores m u y fuer tes y e l ma le s t a r que s i g u e a l exce-
s ivo t r a b a j o m e n t a l y a l abuso de las bebidas a l c o h ó l i c a s . L o s m é d i c o s 
p re f i e r en h o y l a C A F I A S P I R I N A , n o so lo p o r s u e x t r a o r d i n a r i a efica-
c ia s i n o p o r e l hecho de que n o afecta e l c o r a z ó n . Se vende e n t u b o s de 
20 t ab l e t a s y e n S O B R E S R O J O S de u n a dosis . A m b o s empaques e s t á n 
iden t i f i cados p o r l a C r u z B a y e r . 
ni siquiera está en condición 
tenerse a sí misma. Las r "'Tíi 
de vida do la población w K 
dido a uu enorme bajo nivel V 
dida quo el crédito v 
pago de Alemania de 
r 
R A C K - A - R O C K 
( R O M P E R O C A ) 
E l m e j o r explos ivo . E l m á s potente . 
E l m á s ba ra to . Para toda dase de trabajos y excavacio-
nes. 
Fabr icantes : RENDROCK POWER Co. U . S. A 
Unicos Agentes : 
MERCADERES 19 A R M E R I A A P A R T A D O 9 3 5 . 
j A L M A N A Q U E H A C H E T T E 
Una las publicaciones m á s In-
teresantes que, entre otras muchas 
acaba de recibir la acreditada llbre-
j r ía "Roma", situada en la calle Ha-
j baña, esquina O'Reilly, es el conocidí 
¡simo Almanaque Hachette para 1924 
x- que no desmiente este año su t í tu lo 
j de pequeña Enciclopedia Popular, 
j Se divide este famoso almanaque, 
cuyo lema parece ser el superarse a 
| sí mismo cada año que pasa, en na-
da menos que 19 secciones entre 
ellas: Ciencia y Univereo. Lo Desco-
j nocido. La Casa .Juegos y Depor-
¡ tes. Agricul tura , Bellas Artes, Encl-
I clopedia del cuerpo humano,. Histo-
ria, Geografía, Li teratura, Derecho 
I usual. Economía Social, Historia del 
I Año, de 1924 etc. etc. 
Lo mas maravilloso de esta com-
pacta y excelente obra es que cada 
i una de esas secciones, a cargo de 
! verdaderas autoridades en la mate-
; na, es en st un dechado de pertec-
• ción, y que las Ilustraciones son a su 
j vez de gran mér i to , abundando los 
i diagramas a f in de hacer m á s com-
¡ prensible el texto. 
Aquellos ae nuestros lectores que 
: desen hacer de un ejemplar del A l -
jmanaque Hachette les recomenda-
I mos que pasen por la casa del señor 
¡Pedro Carbón, donde h a l l a r á n ade-
i más el var iad ís imo surtido de siem-
pre en todos los ar t ículos que tanto 
sabe apreciar el culto públ ico ha-
banero. 
I ^ A . 
M U S C O L O S I N E 
B Y L A 
D r . S o l a n o R a m o s 
Catedrático Titular d© la Universidad 
Bstómasro, Intestinos y Nutrición 
(excluslvameHte) 
Lunes, miércoles y viernes. De 8 a 6 
SAN LAZARO 268 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO H.TORB 
(Ingeniero Indns tna l ) 
Cx-Jefe de los Negociados do Marcas 
y Patentes 
Barati l lo 7, altos. Teléfono A-6439 
F a b r i c a d a p o r l o s E s t e h k c í m i e n t o s B Y L A 
P A R I S ( r R A N C I A j . e s . p o r s u s V I T A M I N A S 
] y s u s p r i n c i p i o s t o n i c o s j y r e c o n s t / t u e n t e s 
E L M E J O R P R O D U C T O C O N O C I D O 
E N G O R D A R 
D r . G á l v e z G i i l l e m 
IMPOTEITCIA, PERDIDAS 
SEMINALES, ESTERILI-
DAD, "VENEREO, SIFILIS, 
V HERNIAS O QUEMADU-
RAS CONSULTAS DE 1 A 4. 
M O N S E R R A T E , 4 1 . 
ESPECIAL P A R A LOS POBRES. 
D E 3 Y M E D I A A 4 . 
D r . J . M . P a r r a d a 
CIRUJANO ORTOPEDICO 
Lealtad 8 6.—Tel. M-9 09 8 
Consultas de 9 a 12 a. m. y de 3 a 7 p. m. 
Quinesi terapia, Antropocultura, 
Mecanoterapia Zander, Electrotera-
pia, Radioscopia, Baño de luz, Masa-
ge sistema L a Royam. (Unico en 
Amér ica . ) 
Reducación Motriz. 
Especialidad en deformidades de 
la columna vertebral, de los pies y 
manos ya sean do nacimiento o ad-
quiridas. 
Fracturas, dislocaciones, afeccio-
nes articulares, tuberculosis oseas, 
ar t r i t i s , reumatismo, parál is is , atro-
fia, retracciones, mieli t is , neuritis y 
neurastenia, a ton í a intestinal, -cóli-
cos hepáticos» 
42580 20d-7 
REPARACIONES Y SOLIDARIDAD 
H U M A N A 
Svenska Dagbladet, del 27 de agosto 
de/ 1923 . 
De diversos or ígenes se manlfios-j u uo, y c ci ^icuu  y otra ' 
ta de cuando en cuando la pretens l m le ingre<o.s oxiraordinarlos ' Va 
de que el resto del mundo de alguna I tranjero se agotan, empeo!1^ 
manera se haga cargo solidariam'm- saínenlo el déficit en eil barSi 
te de las reparaciones que Francia - 1 ' 
exige de Alemania y que hasta aho-
ra no ha podido obtener. Se tiene 
la opinión de que todos nosotros1, por 
estar interesados en que termine el | 
embrollo actual, deb ié ramos estar 
dispuestos a hacer sacrificios para 
llegar a ese resultado. 
Las Ideas cristianas sobre el de-
ber del hombre de ayudar a sus se-
mejantes concuerdan en esto con las 
discusiones ut i l i tar ias sobre la nece-
aidad del común sacrificio para ob-
tener un bien común de indiscutible 
y g r a n d í s i m a Importancia. 
La polít ica de Francia hace en 
efecto todo lo posible para que se 
propague tal concepción, y mientras i l f ^pnifiea en todo y > 
todavía es posible, se ha especula-1 f 
do con la s impat ía mundial para 
Francia maltrecha por la guerra. En 
cuanto se t r a t ó de esta propagan-
da, hubo, naturalmehte, de tomarse 
como just i f icación moral para las 
^ti6L. v.u ^..^..auia ue mano • i 
vez más tremenda hasta el 
condneir al hambre de la 
rosa que ya ha Principiad?0^ 
t n i id a ciase media aloman • 
manera tan esencial repre*; 
importancia de' país está ^ ' l 
y la facultad de trabajo y ^ H 
¡eneia del pueblo so han & 
hasta el ú l t imo grado. Es to^H 
dueido a la completa diSoiJ*% 
la organización social. De nart * 
se diga que Alemania poseo • 
cuales valores materiales ai * 
tan Si v' 
j E l 
da Alemania después de ^ 
iHen en todo r í ' H 
do su destrucción como or» ^ 
económico productor, destruc ) 
no es menos efectiva porqu?-^ 
realice materialmente a cafi M' 
La des t rucción de Alemania011 
realidad mucho mayor qu 
esenciales valores mora 
1 tratamiento a que fu¿ ' 
exageradas pretensiones de r e p a r a - ^ si<10 la dtí Francia. Y si taf^ 
ción la des t rucción causada por Ale-
mania durante la guerra. 
No quiero discutir aquí el valor 
moral que .puede haber tenido al 
principio la pre tens ión de Francia! de 
obtener reparac ión por sus provincias 
destruidas, pues ta l discusión es su-
pérf lua , porque la misma Francia a 
causa de su acti tud con respecto a 
Alemania y el resto del mundo ha 
perdido por completo el derecho que 
moralmente t en ía y a que un aeree 
no existe, motivo 
)ara que Fratscia pretenda ten 
lat ía y apoyo de imparcialjp 
* de reparaciones 





sv manera de 
enajenado definí t iva m ente "lás ^ 
pat ías a e ne pudiera haber n ^ 
dido, y si j amás tuve algún de, 
a reparaciones de parte de ^ 
éeta tiene hoy manifiestamente t , 
bién derecno a reparaciones ¡j. 
te de' Francia, derecho que 
dor que no se e m p e ñ a en facil i tar al j (i> abiertamente sería reconocido.: 
deudor el pago de sus deudas, a p e - ¡ l o s hombres no tuvieran en't(¿ 
ñas puede pretender apoyo o Interés | Partes la triste tendencia de y 
de parte de los desinteresados. Y la i narse ante el Poder. Aquellos que 
polít ica de Francia ha sido en el ca-j blan de solidaridad humana ] 
so de que nos ocupamos más bien de ¡ ayuciar a sobrellevar las culpas 
tal naturaleza, que directamente ha 'na í3 debieran tratar de darse cueut 
Impedido a Alemania realizar sus pa- cabal de esta situación antes " 
gos, porque no otra cosa significa el 
haber rechazado la colaboración del 
trabajo, organización y capital ale-
manes para la recons t rucc ión ,de las 
provincias destruidas, lo cual habr ía 
sido la solución natural de la cues-
tión de las reparaciones E l pago con 
Ldecer deberes fundados en 
premisas que en realidad son cor 
pletamente falsas. 
Por lo demás , la política de Fra» 
cia no sólo ha aniquilado a Alé^ 
nía, sino que ha perjudicado ^ 
considerablemente a otros paljjj' 
los productos de la exportación ha ¡ Nosotros en Suecia hemos sufrij 
muchís imo a causa de esa polftia 
que continuamente empeora de 
ñ e r a alarmante nuestra perspectin 
sido dificultado con especiales dere-
chos de aduana prohibitivos para los 
productos de Ja industria alemana al 
mismo tiempo que se empeoraba el i cco^ómica- Inglaterra ve 
balance da pagos de Alemania impo- 'su c o m ^ i o mundial y se encuentn 
nióndole la impor tac ión de ar t ículos ; colocada ^«rnte ai grave probieina 
de lujo franceses. Además , ha a b s o r - ¡ ' a ía l ta de trabajo. Por lo tanto.n 
bido la mayor parte de los medios ¡ hay n ingún motivo para considím 
de pago de que Alemania hubiera po-i estas destrucciones con menor interd 
dido disponer la ocupación mi l i ta r 
que exige gastos enormes. 
Pero no ha sido bastante que Fran-
cia dificultase de esa manera los pa-
gos, sino que además desde la termi-
nación de la guerra ha trabajado sis-
t e m á t i c a m e n t e para debilitar polít ica 
y económicamente a Alemania. Para 
ello ha atacado principalmente la ba-
se de la vida económica de Alema-
nia, es decir, su carbón. Primero se 
apoderó de la cuenca del Saarre. en 
seguida influyó decisivamente para 
obligar a la funest ís ima repar t i c ión 
de la Al ta SÜesio y, por ú l t imo, ocu-
pa militarmente la más importante 
región carbonífera que le ha queda-
do a Alemania: ocupa el Ruhr. Tan 
er róneo proceder tiene indudable-
mente por móvil el deseo de acabar 
con la gran posición industr ial de 
Alemania, y apenas se toma el traba-
jo de ocultar ese f in . Día por día 
repite Po inca ré en sus discursos y 
en sus notas que un florecimiento I n - U sus completamente.? legítimo» crt-
dustrial de Alemania significa un pe-! ditos contra Francia, ya se pret?^ 
l igro para Francia q u é hay que com-
batir a todo trance. 
Sin embargo, es imposible des-
t ru i r la prosperidad Industrial de un 
país sin aniquilar al mismo tiempo 
su solvencia. En efecto, Alemania ha ¡ pretensiones tales como las P 
sido colocada en tal condición que no ¡F ranc ia tiene actualmente sean te-
sólo ha perdido por completo toda chazadas, 
posibilidad de pago exterior sino que ' 
que las causadas por la guerra 
las provincias francesas. Probab! 
mente Francia no ha necesitado mí 
que de algunos cientos de mlleí 
hombres para reconstruir sha pmlt-
cias destruidas, pero Inglaterra 
rante el mismo tiempo ha tenido i 
mantener por termido medio un 
con otro un millón y medio de hi 
bres sin trabajo. Actualmente, 
problema de los sin trabajo es pan 
Inglaterra infinitamente más 
yue el de la reconstrucción delaipu 
falta por reconstruir en Francia, 
A pesar de todos estos hedí» 
Francia quiere ahora obligar a tol) 
el mundo a que ayude a que seo» 
plan las exigencias francesaa dí í 
paraclones. Exige indemnizaclófcjl» I 
terminar con su trabajo de deetaft ! 
ción en Europa que es lo quewtl^;/ 
mente más que ninguna otra cmí, 
mina la economía mundial. T»« 
exige que otros Estados renuDclñ 
' que la finanza internacional actldU 
garantizar a Francia los futurcw P»' 
gos de reparaciones de Alemaniâ  
Una concep(Vn exacta de la 
daridad humana exige ante todo qm 
Gustavo CasseL 
E . P . D . 
E L S B Í I O R 
J o s é d e J e s ú s H e r e d i a y Y a n e z 
H A F A L L E C I D O DESPUES D E RECIBIR LOS SANTOS 
S A C R A M E N T O S 
Lo» qno suscriben hijos y d e m á s famlHares suplican » ^ 
amistades se sirvan rogar a Dios por su alma y aco'?1p* sa 
su cadáver el d í a de hoy lunes 1» n las 4 p. m . desdo la cVe. 
mortuor ia situada en la calle 17 n ú m e r o 7, altos, en e 
dado a l Cementerio de Colón favor que les ' W a * 1 ^ ™ " ' . «og 
Habana. 19 de Noviembre de u 
Julia, José María , Roberto, Mar ía Ignacia, Noemi, allsoIL¿ 
y Ot i l i a Heredia y F e r n á n d e z Mora. Funesto Thaureaux, 
Nicolás Yanez, Dr. Fernanndo de Plazaola, Dr. José Anto i 
Clark. 
«it ; 
r S I E M P R E T E N E M O S 
En armaduras l o m á s nuevo» 
E n cristales lo me jor . 
Servicio e l m á s eficiente. 
Shur-on 
Por eso nuestra casa es la más recomendable y la de más m ü M * 
" E L . A L M E N D A R E S 
Pí Margall 54 (antes Obispo) r Presidente Zayas 39 (antes 
99 
u 
i x a D I A R I O D r L A M A R I N A Noviembre 19 de 1 9 2 3 P A G I N A TRES 
V i 
' y 
D E L A M B I E N T E flGTUflL 
(Por JORGE ROA) i 
E l , |>R<)BLE]\Í.V E C u N O n C O DEI j UOMURE P Q S T - B ^ L L ü i í i — D f . 
VERTIR ES HOY UN ARTE PERSONAL. — LAS FINANZAS Y 
NUESTRO SISTEMA BANOAJRIO. — IjA tX 'BAN TELEPHONE OO 
C A P I T A L I Z A R O N Y C A P I T A L . — POR QUE SE PUBI.ICO LA 
• v n ^ íST V 3IENSUAL RE CURA". CONSEJOS ÍXX)NO>nCOS. 
laine, ha di-
el problema 
•Ü-1.019.2S2.66- en circulación, 
i?-1.47S.000 00 bonos hipotecarjos cbo. no sin Tazvu' 
financiero del bombre "post bellum^ ; consolidados. 7 1[2 por ciento. Ven-
en materias económicas, os hoy I X - j c e n septiembre primero de 1941' 
• í t inver t i r $3.600.000.00; Obligaciones Hipo-
Vencen primero de Ju-
;VERTIR- fcaoe 
I jn rer t i r ha sido sisruprc un arte, j lecarñ 
•En otras épocas la invers ión noh io 19 
Jen realidad un problema perso-j ¿12.097.282.66 Total de Bonos y] 
Obhgacionrs en circulación, 
xuorra. y todavía hoy j $14.000.000 00 Acciones comunes; 
sos, entre los que se ¡ autorizadas. 
era 
ral-




te de las gr¡ 
carias. 
I Después de la guerra, no. 
Aquella gigantesca conmoción al 
w t r m r l o todo, desquició de raíz e l , 
<!estruiriu uuu , * , La "internacional Telephone and! maravilloso engranaje de los nego-i , „ n aua TJiara-v rnudu Telegraph Company", compañía ñor-
T U R R O N E S 
"Buena es la a lmendra , si la a lmendra es bue-
na*', lectora . • 
Pero si la a lmendra es de ca l idad in fe r io r , o 
si , p o r ven i r e laborada del ex ter ior , no es fresca, 
entonces, l a a lmendra es uno de los al imentos de 
m á s d i f íc i l d i g e s t i ó n . 
Por eso, de todos los productos que has de se- \ i 
cia, el nuestro, j 
isivamente par-! 
nizaciones ban-
$7.832,876.00 Acciones comunes 
en circulación. 
$2.000.000.00 Acciones preferidas,' 
6 por ciento acumulativo autoriza-; 
das y emitidas. 
«os. 
Ese desquiciamiento cont inúa y 
persevera -en ambos hemisferios. 
En Cuba, como en Europa y los 
Estados Unidos. 
En Cuba, a mayor abundamiento, 
-fn virtud de inercia moral e inte-
jpctual» y como legitima consecuen-
cia de la ignorancia general y com-
-pleta de nuestra población, y en es-
pecial, de la cubana o nativa, en este 
género de peligrosas actividades. 
¡ teamericana no radicada en Cuba, es 
: otra sociedad o empresa/ controla-
dora, en la actualidad, lo que los 
americanos l laman una "Hold ing 
j Company", de la pr imi t iva empresa 
i cubana de la que usted es accionista 
j y cuyos valores, indudablemente de-
ben de haberle sido canjeados por el 
National City Bank, Sucursal de la 
Habana, hace ocho o nueve meses. 
La International, según nuestro 
leal saber, es la compañía usufruc-
tuaria del servicio telefónico de 
Puerto Rico y se halla registrada en 
leccionar para t u Nochebuena fami l i a r , lec tora , de-
bes poner singular esmero en la s e l e c c i ó n de aque-
llos* que l l evan p o r base la a lmendra . Esto es, de los 
turrones . 
Los turrones elaborados en el p a í s son los ú n i c o s 
que , por- su p r o n t i t u d y su especial f a b r i c a c i ó n , te 
ofrecen todas las g a r a n t í a s debidas. 
De é s t o s , los de " L A G L O R I A " s e r á n tus favo-
r i tos , p o r su sabor—exquis i to , d e l i c a d o — , p o r su 
p r e s e n t a c i ó n — ú n i c a , i n i m i t a b l e — , y p o r su prec io 
— e c o n ó m i c o y adecuado a l a s i t u a c i ó n . 
F U E R A C A N A S 
' EtRIULANTINA I N D I A " 
L O P I O N V E G E T A L 
Gran invento (sin grasa.| 
L A I N D I A 
PfiOOUaOÍNTISÉPTItO. 
COMPUESTO DE RAICES 
AROMATICAS 
Unico Que.8mteñtr.en 
pocos días rfevoélvt 
ales canas su color 
primitivo. Usándolo 
no SB(<n-nunca For-
tifica la raíz del cabe-
Ho. evita su caída y 
le devusivB el jugo 
perdido.sínei cual se débilita la reiz.hadtn 
dolé perder color y fuerza. 
PPECIOSS OO Él pomo 
. AGENTE EXCLUSIVO EN CUBA.' 
G U I L L E R M O O L I V É . 
DIPÓSITO: SftNT» CLARA N?7. ULf. fl-tSZ4 
HABANA 
REHUSE LAS PELIGROSAS IMITACIONES 
i i 
SOLO HAY V H «BROMO QUINI-
N A " que es L A X A T I V O BROMO QUI-
N I N A La firma de E. W. GROVE ta 
halla en cada caji*a. Se usa por todo 
• I mundo para curar resinado» en ua 
día. 
EMdéncialo, por modQ irrefragable 
^1 elemplo que e n t r a ñ a la carta que I * " I T " " " 7 " ^ "~ ei ejci^y m | la Bolsa de Nueva Y o r k , transcribimos a con t inuac ión : 
"Estimado señor y amigo: 
"Soy accionista, con algunos miles 
de pesos invertidos en sus valores, 
de la Cuban Telephone Company. Sin 
embargo, ignoro, ^asi en absoluto, 
en verdadera capital ización y su ne-
xo con la "International Telephone 
and Telegraph Company" de Nueva 
Vork, dentro de la cual, deede hace 
pocos meses, ha sido incluida la p r i -
raitlva empresa. 
"Ignoro por completo su recauda-
ción; la trascendencia de aquella 
unión 7, por consiguiente, las cau-
bss por laa cuales se cotizan a un 
valor dado sus acciones. No sé, en 
resumen, una palabra y he tratado 
en distintas fechas de obtener datos 
t>in que hasta hoy haya logrado o^n-
eegulrlo. 
"Podría Informarme ailgo, usted 
due goza de tener competencia e n ¡ b r e primero de 1944 
Esa compañía adqui r ió , por con-
versión, tranaferenc.a o control los 
valores de la empresa cubana, y su 
capi ta l ización, que no es lo mismo 
que "capi tal" es el siguiente: 
$25.000.000.00 Acciones comunes 
autorizadas. 
$17.118.300.00 Acciones comunes 
Pnv-fM-v ^oc-to ^sroato úl t imo. 
$2.257.800.00 Acciones preferidas, 
6 por ciento Acumulativas en circu-
üación. 
BONOS: 
$4.019.282.66 Cuban Telephone, 
convertibles. Vencen Enero primero 
de 1951 5 por ciento. 
$4.478.000.00 bonos convertibles 
7% por ciento. Vencen Septiembre 
primero de 1941 . 
$1.023.000.00 Puerto Rico Tele-
phone, 6 por ciento. Vencen Diciem-
L A G L O R I A 
E l m á s de l i c i o so d e los choco l a t e s 
S O L O . A R M A D A Y Cft. 
Í L u y a n O . H a b a n a ^ 
materias económicas, cosa que he po-
dido advertir por sus trabajos en el 
DIARIO y en la "Revista Mensual de 
Cuba", de la que soy suscriptor?" 
$500.000.00 Havana Sub-way p r i -
mera hipoteca, 6 por ciento. Vencen 
"Oiciemtbr© 31 , 1936. 
Dividendo anual 6 por ciento pre-
feridas y comunes. 
P R E C I O S A S P O R C E L A N A S 
Cada día están mas de moda las porcelanas Copenhague. Acaba-
mos de recibir una gran variedad de figuras, en diversos tamaños, 
grupos y animales. Su precio es módico y su belleza muy grande. 
V K N E r C I A 
ENRIQUE FERNANDEZ LLAMAZARES. 
OBISPO 96 TELF. A-3201 
Ü N D E R W O O D 
L A 
D E E S C R I 
P E R F E C T A 
E l " S a n J u l i á n " 
¿Ya lo conoce usted, lector? 
Acaso no lo haya probado todavía , 
— l o que aún es peor—no haya te-
nido la satisfacción de llevarse a 
su casa una botella o dos, para sa-
borearlo. 
El jerez quinado es un producto 
Pemart ín de comprobadas vir tu-
des tónicas. Un reconstituyente na-
tural de los más eficaces con qüe 
puede contar un hogar, para res-
taurar fuerzas perdidas en una en-
fermedad o la energía gastada por 
el exceso de trabajo o de años. 
Recufrde usted que, desde tiem-
po inmemorial, a las naturalezas 
debilitadas o convalecientes siem-
pre Ies ha recetado el médico v i -
no de jeiez, para rehabilitarlas y 
darles nuevos bríos. 
El vino quinado "San Julián'* de 
la casa Pemart ín está fabricado 
con las uvas más selectas que se 
coiechan en fecundas vinas pro-
pias; la dosis de quina de que es-
tá dotado, no es mezclada al vino 
así a la buena de Dios, sino con 
arreglo a principios científicos que 
garantizan la calidad insuperable 
de esta marca. 
Es un licor de absoluta confian-
za el quinado San Ju l ián" . Igual 
para tomarlo antes de las comidas, 
como estimulante, que para beber 
entre horas una copita que recón-
forfa. 
Y en su casa, lector—sobre to-
do, en su casa—no deben carecer 
de él. Para las mujeres y para los 
niños, está indicadísimo. 
M u j e r e s y P E M A R T Í N , h a s t a e l fin 
JEREZ DE L A F R O N T E R A 
V e r m ú P e m a r t í n ; C o f i á » « E s p e d a T , " V . V . V . " y " V . O . G . * 
J e r e z Q u i ñ a d o M S a n J u l i á n * * 
y J e r e z S e c o " V i ñ a P e m a r t í n " 
Contestemos. 
3Iuy agradecido de sus amables 
felogios. Pero le Informaremos, a po-
par de ellos 
7̂ a "Cuban Telephone Company", 
E l dato m á s reciente que conoce-
mos sobre su estado financiero es el 
que sigue: 
En el trimestre quo te rminó en 30 
formada al amparo de una Ley oj¿[o Septiembre de 1923, la compa-
Concesión de nuestro gobierno para, fU'a repor tó un exceso de recauda-
explotar y adquirir la antigua c o m - . c i ó n ascendente a $383.809, después 
A M A T O R I O D r . P E R E Z - V E N T O ' 
Enfermedades nerviosas y mentales. Par - s e ñ o r a s exclusiva 
mente . Calle B á r r e l o , n ú m e r o 6 2 . Guanabacoa. 
pañía de teléfonos locales que exis-
tió en la Habana hasta m i l nove-
cientos nueve'y que extendió luego 
bus líneas por toda la Isla, tenía , y 
tiene en la actualidad, según los da-
toa más recientes y fidedignoe que 
poseemos, la siguiente capi ta l ización: 
$8.715.713.32 bonos convertibles 
primera hipoteca, 5 por ciento. Ven-
cen Septiembre primero de 1941. 
•14.696.430.66 bonos depositados 
|pmo celateral de bonos consolida-
dos. 
de haber pagado intereses, depre-
ciación, dividendo de las acciones 
preferidas, etc., etc., equivalenteis a 
una ut i l idad de $2.24"por cada ac-
ción común de su emisión de 17 m i -
llones 118 m i l 300 pesos. 
En cuanto a su estado financiero, 
como compañía "consolidadora" o 
controladora de otras en Cuba y 
Puerto Rico, su estado financiero du-
rante igual período comparado con. 
1922 era como sigue cií 3*0 de Sep-
tiembre : 
p 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
f i e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e ( f e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
J . P A S C Ü A L - B A L D W I N 
Obispo No. 101 . Habana 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Hédleo del Hospital San Francfceo de 
Paula Medicina Genera! Especialista 
en Enfermedades Secretas y de ta Piel 
Teniente Rey. 80 taitos) Consultas 
lunes, miércoles y viernes, de S a $ Te-
léfono M-6763. No hace visita* a do-
micilio. 
G o n z a l o P e d r o s o 
TAS» ' v k b t x s o a a a i & A B * 
sspaoxAX.iTa fe» vxaa ca i suu t iAA 
y enfermedad*» venéreas Cía'oí copla y 
cateterismo de los ur'/teres. 
US YE COI ONE» OB trBOa^JbVASBA» 
oosnst^TAS d x io & la * o a « a • 
p. m. es 1* e*U* 4» Onba, M . 
M O N S t R R A T E N o . 4 1 . C O N S U L T A S 0 £ f a 4k 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s de 3 y m e d i a a 4 
O r . 
GARGANTA, NARIZ Y OIDO 




;|pterés y depreciación 
Utilidades. . . . . . . . . . . . . 
^Tidendo a las preferidas, etc. . . 
Exceso. . . . . . . é . 
Como compañía usufructuaria de las l íneas de Cuba y Puerto Rico, 













^Sresos. , » 
Neto 
IpereBes y depreciación, etc. 
Utilidades 
^Mdendo, etc., etc 













Este balance incluye los gastos i 
«inores de las compañías subsidia-
«"iag. 
Se8ún la Memoria de la misma, 
Jurante los nuevo meses que fina-
« 011 en Septiembre 30 de este 
^fio. lá compañía ins ta ló 4,823 apa-
ratos más que en 1922. 
Y' basta, por hoy. 
Si nuestro amable p regun tón desea 
m á s datos o cualquier lector, conti-
nuamos estando, como hasta hoy, 
a su disposición. Por suerte, nuestro 
archivo financiero comprende a to-
das las compañías domiciliadas en 
Cuba o con dinero invertido en nues-
tro país , radiquen o no en nuestra 
bella isla. 
U C O A F E M E N I N A 
Por LEON ICHASO, 
Segranda edición aumeniada y corregida. 
e •ende en !as librerías de Cervantes, La Moderna Poesía, WIIsod, M i -
.^J terva , Académica, Albela, La Rirgalesa y La Librería Nuera 
I N T E R E S A N T E 
fe i Ju8tino Valdés Castro, Médico 
!-las íl f a ru l t ad de Filadclf.a v visi-
^San xt? HosPital de Santa Isabel y 
^TrEÍliL0,ás de Matanzas. 
. C E R T I F I C A : 
f í6 Í ¡ ¡V7ace tl6mPo que viene usan-
fator a afecoiorie3 de las vías respi-
fiÓBla ', grlPPe' bronquitis, tubercu-
f W t J ^ i " ! 0 1 1 " ' el " ^ R I P P O L " del 
Me ¿ l u turo C- B(>sque con nota-
^ e r e n í ' r6colnendándolo con pre-
ucla 0 otros medicamentos. 
CnM A P ' ' Just,n(> Valdós Castro 
¡vas* I , d con las i l u taciones, exí-
; ía j ; . e i nombre "BOSOT'E" ano E-a-
^P t l za el producto. 
D A N A L E G R I A 
Las madres que estiman debidamen-
te a sus hijos, lejos de hacerles llorar 
dándoles una purga mala, le dan la de-
licia en un Bombón Purgante del Dr. 
Martí, la purga ideal que toman go-
zosos los niftos, porque creen que se les 
obsequia y no que se Ies medicina. 
Bombón Purgante del Dr. Martt hay 
en tpdaa las boticas y en mu depósito 
El Crisol, Neptuno y Manrique. 
Alt , 
MCNsbroe Kmiittdo ce 
ITHE 
•e "Ruitedo ex docm icccsomi 
P R A C T I C A M E , P E L A V C ^ A V E P Si EMQRAMPO LOS M A N T E C O S O S D E L B A T E . 
LO QUE VOY R O B A R , L O S OTROS S 500 , M E T I E N D O T E T R E S E S T R i q u E T E S . 
A A A A ^ 
P R E M I O S D E L A C E R V E Z A T R O P I C A L . 
C a i r v p e o n c i t o d e B c a s e B d l l ¥ ) 2 3 ' % 4 . 
P a m e l c h a m p i o n b a l e t í 5 0 0 . 
P a r a e l c h d m p i o n p i i : c h e n . * . 8 5 0 O . 
D E M E M E D Í A T R O P I C A L 
• : v 
D ^ Y c Q 
USOBE BECA FULTEBZZASA 
DBYOO hace que los nifiot gase^ 
«a peso j gocen de porfecta u l n d 
DE V E N T A EN FASMACSAS 7 
t & C S X n S B J M i 
T H E D R Y M E L K C a 
15 PARK BOW, N E W YORK 
C U R A C I O N P R O N T A ¥ S E G U R A 
coa t»*B 
P A S T I L L A S o . . D r . A N D R E U 
D » venta en todas las F a r m a c i a » 
L o s q u e t e n g a n A S M A o flofocacidn 
u s e n los C i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y los P a p e l s s 
a z o a d o s d e l D r . A n d r e u , q u e l o c a l m a n e n e l ac to y 
p e r m i t e n descansar d u r a n t e l a n o c h e . 
R O N C A M P 
s . r i A G Q D E B A 
M S I si® l e g u s t a ñ@ i@ m p í t m * * 
D I S T R I B U I D O R E S : 
G U A R D A D O Y O P I T Z 
T t t é f o n o : M . 4 7 0 5 . M A M I S T A D m 
C I M A 
J A B A N " B O A D A " 
E l nmjp hnpor tan ta n b e f d ta i^opa de tos q i f i o i esl&< 
perfec tamente l i m p i a y s in m a l «Jor . 
Estas preocupaciones d e s a p a r e c e r á n s i se ex ige a l a l a - j 
• ande ra que use e l j a b ó n MBOADA*% 
D u n d o l a r o p a se l a v a con j a b ó n " B O A D A * * qneda 
Bmpla y sin m a l o lo r . 
Para los usos d o m é s t i c o s , es indispensable; bace des* 
aparecer l a grasa y sus cristales l uc i r án como nuevos. 
L U Y A N Ó , H A B A N A I 
• n C ' M C U A T R O 
L O S C A P A C I T A D O S 
P O R A N G E L O P A T R I 
"Xo maTgaste usted sn dinero en! I^a "sta de los clasificados como 
Hando a su ü 'Jo a la escuela supe-' inoapáci tados es bien larga. Ffgu* 
r lor . No h a r á ü d . más que perder 
el tiempo. Es preciso seleccionar. 
Sólo se debe educar a los capacita-
ran en ella poetas, estadistas, m i l i 
tares de alia g r aduac ión . Invento-
res, maestros y sabros. No tenga ü d . 
dos para recibir provechosamente prisa. La naturaleza es lenta, muy 
una enseñanza superior. j lenta, cuando es t á construyendo al-
Muy bien, pero ¿quiénes son los g0 ¡,rRm\p, s ó l o sé da prisa én lo» 
capacitados? ¿Y quién decidirá cuá- adocenados, 
les son? ¿E l "examen de inteligen-
cia"? ¡Lo dudo' Ese examen sirve 
Esto no es un alegato a favor de 
la educación superior para los d é 
de algo para establecer grados entre mentali(lad deficiente. A éstos tam 
los nrños y contr buye a mejorar la ; bién conviene darles una enseñanza , 
enseñanza en su aspecto económico, \ pei.0i._p0r decirlo a s í — é s t a debo 
pero no es, ni con mucho, la pr'me- ser Rinplia v no elevada< yaciendo 
ra ni la ú l t i m a palabra en la educa-
ción del n iño . 
Nadie sabe ni puede saber quien 
es tá capacitado para recibir una en-
señanza superior. Resulta arriesga-
do el asumir la responsabilidad pre-
tendiendo saberlo, decidiendo la 
íiuerte del n iño por su simple conje-
tura:—porque no es más que una 
conjetura, aunque la apoyen las 
conclusiones derivadas de es tadís t i -
cas e Investigaciones científ icas. 
Existe hoy Un Individuo en los Es-
tados Unidos cuya vida Impedirá a 
todo el que la conozca sacar a un 
n iño del colegio o reputarlo incapa-
citado para ser objeto de una ense-
ñanza superior, por torpe que pa-
rezca y a pesar de los escasos re-
sultados que el enseñar lo haya pro-
ducido. 
l l i ya a cumplir veinte años y 
aun no hab ía aprendido a leer. Era 
una rómora en su clase, impidiendo 
y dificultando la tarea de los maes-
tros. Su presencia resultaba nociva, 
y perjudicial de modo que no hubo 
m á s remedio que expulsarlo. Hacía 
perder el tiempo y el dinero. 
No estaba "capacitado" para la 
enseñanza , no ya superior pero a l 
siquiera pr imaria . 
¿ E r a eso cierto? 
Hoy dir ige una gran ins t i tuc ión 
educativa y es una autoridad en ma-
terias de enseñanza para muchachos 
en un plano diferente. Es un alegato 
en pro del n iño que es lento, si se 
le juzga por los patrones y normas 
que rfgen en las escuelas. "Conviene 
darle todo el tiempo que necesite"» 
y además demostrarte mucha sim-
pat ía y alentarlo todo lo posible, 
$s el cantero en que se sembra-
ron las semillas se rezagó al llegar 
a la etapa de tal lo de cuatro ho-
jas. Los d e m á s , en su misma hilera, 
fueron transplantados hasta que a l -
canzaron el estado de floración 
echando «vistosos capul'os, mientras 
el rezagado segu ía con sus cuatro 
hojas, pero sanas y robustas. 
"Tengo que qui tar lo de ah í y po-
nerlo en t ierra abonada donde pue-
da regarlo a menudo; le tengo cier-
to car ñ o ; se d i r í a que conoce la 
v i r tud de la paciencia siguiendo ron 
sus cuatro hojas, mientras los de-
m á s han crecido tanto y ya han da-
do flores" d i jo un d ía el jardinero, 
"Voy a transplantarlo a ver que ta l 
«o porta en el otro cantero", A l sa-
carlo con la pata, notó que las ra í - i 
ees eran de t a m a ñ o s extraordinario. 
¡Qué hermosas ra íces , fibrosas y l le-
nas de vida! 
"Canalli ta! Ea . claro, no crec í» 
el ta l lo pero estaba desarrollando 
sus raíces. ¡Qué hermosa va a ser! 
Nunca he visto un desarrollo tal de 
ra íces . Vamos, viejo ya veremos a 
y es conocidísimo en todos los Es- | lo que Ilesas a l g ñ n dfa." Y por sit-
iados Unidos. Ha salvad^una raultl-! puesto el fallo rezagado g a n ó el pre-
tud de jóvenes de un desastre y ase- mío de honor en la Exposición, 
gura que ha experimentado vivísimo i Cuidado con los que crecen des-
placer al hacerlo. pació tal vez e s t én echando raices. 
" i r 
m ñ m y c u b a 
Agradecidos ít los nobles sent í - ' , . , . * * 
tnientos de s impat ía que vienen1 Siendo el origen de la^grave c r l -
demostrando por las clases má* ele- sis política a que ha llegado el paíS, 
va^iatí de P a n a m á hacia a u s t r o país la deficiente p repa rac ión del cmda-
y a los cuales coirspondemos con daño para el ejercicio de la l ú a -
sinceridad los cubanos, reprodulmoa ^ a cívica, hay que aceptar que la 
del importante colega "La Estre- part icipación de la mujer en nues-
l l a " un cál ido ar t ículo a que dio ^a vida públ ica sería positiyamen-
taotivo un discurso de nuestro M i - te beneficiosa para la nación cu-
nlfitro en aquella república, señor : baaa. , 
Darlos Vasseur, antiguo compañero : es ya por más tiempo discu-
»a las lides del pei-iortismo. | t ida la capacidad de nuestras mu-
Se t i tu la el a r t ícu lo "Fraterni-1 J61'68 Para i s^^%- a hombre en 
á a d " , y dice asi: | ios diversos aspectos da la vida so-
.._„ ^ . . . í c i a l ; y aunque hay campos prore-
« f : 1 . »m, inS? .a medio d ía en el 3ÍonaIes doilde 3U;5 a.tiv.dades en-
Ho l l t e l üe l lav is ta soTeun^ron mre- C0IltraíaD un ¡ímite natural i m . 
Jodor de la mesa donde se s í rv.ó 
íucu len to almuerzo los miembros de 
la Asoiación de Estudiantes; este al-
aiuerzo const i tu ía una de las par-
ces del programa de fiestas de la na-
ciente entidad juvenil , llena de ar-
dor y de entusiasmos dignos de to-
' ^ C o m ^ t a í i t a d M de honor al í a l J ráctéT ~~a la moral 'aI sentimiento qüBBRACHOÍÍ p ó r W e ^ B •baisVm^Tv \ l . " 
» omo invmwio*» ae nonor ai ^ i - — a lo hoy atender ríes nfecta las vfas respiratorias, 
mnerzo estaban presento?, entre j j l l gobre la capacidad del c iu- A ^ i : « A ^ f r sufrir por la noche, 
^tras d . s t ingu .d^ personahdades el !dadano con r e l a c i ó J a sns deberes ^ N J T J ^ a ^ c ^ l 0 Q T ^ ^ 
wnor ¡señor Secretario fie Ins t ruc n i , , { t i ^0 _ ^^Kr-.. ^c,^ «lor,^ io : 
[{ABANA 
e v e r a s d e a c e r o e s m a l t a d a s h í a n c a s . 
E n t r e p a ñ o s d e c r i s t a l o d e a l a m b r e . 
D e p ó s i t o e x t e r i o r d e c r i s t a l y s e r p e n t í n . 
N u e v e t a m a ñ o s y d i s e ñ o s d i f e r e n t e s 
L a m á s b a r a t a $ 5 0 — L a m á s c a r a $ 
? í \ A R T A A B R E U (Amargura) Y [ [ \ n A M A 
U n a n u n c i o d e m á s v | 
M á s e l e g a n t e q u e e l t e . 
n u t r i t i v o q u e h s c a r n e -
M á s d i g e s t i v o q u e e l a g u a J . 
M á s c u b a n o q u e e l c a f é c o n l e c h é . 
M á s b u e n o q u e e l p a n . 
E s e l > 
C H O C O L A T E v 
Fondada 175» 
Acerque el grabado 
a ios oíos y verá 
Vd la oíldcra entro 
en la boca 
Puramente Vegetales. 
Para el Es t reñimiento , Biliosidad, Dolor 
de Cabeza, Vahídos, Indigestión, «-.te., v los 
desarreglos que dimanan de la impureza de la 
sangre, no tienen iguai. 
No son genmnas si no están en cajas de lata 




E l Remedio E x t e m o 
Apliqúese e i la parte sienta 
Toda la noche la pasé tosiendo, pero 
puesto por loa sentimientos— no esta noehe dormirás a pierna suelta, do un gran cargamento de p e u ó i e o , 
l ími te infranqueable, por cierto— porque un amigro me recomenefó el a n - ' liego el vapor tanque Hadnot. 
el anál is is general de sus condicio- T t c a t a r r á l q u e b r a c h o l del doc- i 
, . . . . tor Caoaró y me aseguro que tomando- ' 
nea nos conduce a un juicio aita- ^ n^ Voserf^ m^s 
mente favorable para la fiel rom- a n t i c a t a r r a l , q u e b r a c h o u 
pañera de nuestra Vida. cura la tos más rebelde con unas cuan-
Rh a iris nrincinirv^ hñqicna r!í»l ra- las cucharadas. No hay catarroso que 
i^s a ios principios oasicos oei ca- sl tog1endo sj toma a n t t c a t a r r a t . 
t l L iíAi)>¡»)T Uogó ayer de ia pesquer ía y Key 
Procedente de Texaa y conduelen- Wetít. 
Este velero fué el que salvó a 
ios tripulantes del vedero Cubano 
"Carmen R í o " . 
S A U D A S D E A Y E R 
Ayer salieron los vaporea Agwis-! 
tar para Prog;cio, la_ goleta mgie-j 
VAPOR A I j K 3 L \ N " I D A R W A U r 
LOS QUE SE ESPEl iAX 
3 L U ü r . ™ U r W ? ™ " * ^ - " t ^ T " Políticos, y sobre este Dlano la mu- a«ma. beneficia a los tísicos porque 
. i ó n i^íblic-a Doctor Octavio Méndez Jer cubana earroja un promedio m0- ,es deJa respirar, aliviando la sofoca-
J'ei-eira y el Honorable Ministro de " , ñ ün-^k^nk hnmhr** F'n ci6n-
Cuba señor Carios A . Vasseur. J:. qUe eI • 6 nu^: -os p e o r e s . Rn Todas Ias boticaa lo venden 
E l señor Garlos A . Vassenr fué 
í íspecialmente llevado hasta la nie-
í a estudiantil por el Presidente (lo 
.'u Asociaión, el Inteligente joven 
alumno «le! segundo año de la l ís-
.'uela de Dereeho Alberto íi Rotlrí= 
(íniez. Cris ta l izó irna s;mpi'itica prue-
hu de fratemidad hif»paiio-amei*ica-
sia este ge^to: el Repj-esentante d i -
p lomát ico de una na i ión amiga, qui-
:?á la m á s cercana a nuestro eora-
;;ón de panameños por sus p r o t k 
mas similares atendidos 
or que el de n u ^ r o s hombres. FJn 
olla encontramos e l - e sp í r i t u de pro-
greso profundamente desarrollado: 
non amantes del orden, industriosas,' 
cívicas y resueltas, refinadas y sen-1 
Hmentales, altamente cultas y v i r - i 
tuosc.s. 
La mujer es nuestra madre, nues-
tra esposa y nuestra hija, y en to-
dos estos aspectos es otijeto de nues-
tros más puros afectos y de nues-
tro más noble i n t e r é s . ¿Cómo p r i -
varla del derecho de igualdad? ¿Có-
mo negarle amplia libertad? El la 
y distingui-i es ia fragua qUe ¿a temple a núes -
dos por lo mas br.oso que t eñe un ,ra p:imera vida, ella e-i el angel í 
pueblo; lo que construye su inana.,(lo Dllestro hogar y en ella fiamos 
na: la juventud ostiKilosa. nuestro honor ^ ^ e e ^ reg. 
Y el señor Mmistro de Cnba, a l ;Pon^bl0 i eHo es. la imponemos eá-
qpe p r e n d i e r o n lo.: estudiantes grad0 y m í c n & s d e b e r á , pero tf> 
agradablemente, supo interpretar en negamos derechos. ¿ H a s t a qué gra-
jr.Hantis^mo discurso id-as de am- do podrá evolucionar bajo tan ad-
pl ia enseñanza , supo tocar los cora- veraas circunstancias y cuándo he»! 
«ones con la %'anta mágica de su pa- de considerarla acreedora a unal 
í a b r a elocuente. igualdad absoluta? 
Comprendemos los fervorosos a-i Solamente un egoismo inconfesa-' 
plausos con que fué interrumpido el ble o un innoble desdén nuede ha-1 
•íeñor Vasseur durante su perora- cercos posponer el cumnlimiento de 
cióu comprendemos la ovación ce- tan justo deber. La mujer cubana 
rrada y clamorosa que esta l ló al f l - ̂ n un breve espacio de tiempo, aáí • 
^alizar de hablar el ilustre cubano. | en la escuela pública como en la 
E-sos aplausos const.tuian un lio- oficina, en el comercio o en la i n -
menaje a las ideas del más eatiup pa- d.tstria. ha establecido flrrnpmprte 
iaKa¿M-icanismo de leal aproxima-' ?u personalidad y sus exceccionáles 
ció;i de dos pueblos hermanos que condiciones. 
^ Ministro de Cuba t raducía eul Démosle, ya que ps hoy nues-! 
irases b.ebidaH directamente en el ! tra prerrogativa á r b i t r a de poder ha-
•orazon: esos apausos eran para la cerlo. un inicio en el Jampo de 
S . P ? Í Í S . # n,,e ,ra ^ r i n a - ^ ^ s t r a polít ica, seguros (b ^ue ellas « a (1uer-.da, que «demore guanla ria-;han de Ger un fac-br v & H o ^ i m l l ^ 
r a nosotros sus mas finas atencio- el mejoramiento de nuestra viTa p?-
a-s esos aplausos eran para la per. bli(.a- Buena3 eIector;ig seráQ: ^ 
wona mismas del d iplomát ico que mtervención en el comi-Io imnon-
Jos cuatro anos que lleva en n u " « . i d r á reSpeto y seriedad: oomo eíegl-
M ' a t i e r r a representando a su país bles. Bah-ían cumplir dignamente-
f ha captado todas las simpat.as,' pero si no queremos llevarlas a u ¿ 
fia « M u d a d o W r t o í i problemas, no 6Scaño de! Congreso, si por ahora 
h a p^rmanecnl.» inoiférente en su no d.-ben legislar para la nación 
•:orre de m a r l i l o de c r i sUl frío a no debemos negarles, ^n cambto el 
miestniH palpitaciones, sin impresio- legí t imo derecho de partiemar en 
^ T J - r m U a a « ! ' ^ í a « «ue«o ia esfera que afecta ©senctalmentft 
Jias u.ste¿as_. a pu vida y a eu hoga?r er la ad-
oj s e ñ o r Carlos A Vasseur! mmls t rac ión municipal y en la ln»-
SeSgán cablegrama recibido por 
su consignatario Señor Luis Cla-
sing, dicho vapor salió de Ham bur-
go el 10 del actual y de Amberea 
el 16 y se espera en este puerto so-
Se esperan los siguiente»: •vapo-! bre el 5 de diciembre p róx imo . Es-
i t s : el -Chaime te" de New Or- te vapor seguirá viaje a Matanzas, 
le ins. el "Munspme" de B t l t imore, ' Cárdenas , Veraciuz y Tampico. 
el "Kabinga" de Uaugoon. Ca!;uta y 
escalas, e: " D e l a í a r e " de Cristiania, ' 
iel "Colombia" de San Francis«;« de 
California, el "Manis la" ae Mobila. 
t-l Mejieo de Nueva York, el "Si-
boney" de Nueva York, el "Atenos' 
de New Ü i l e a n s . 
A s p í r e s e F r ó t e s e 
Sil l in imento casero en ns© 
¡por m á s de 65 añoa. para 1» 
£Tri.pe, l a i n f Inensa, catarros» 
desmnyos, males de gnrga» -a 
y de los bronquios, dolores d« 
«abeso, tos ferina, asmo, etc« 
No: 
fP l ia compenetrado, ha sentido en trneción pi5bliea, en l a ' s a n ' M r d " e ¿ 
.<» proruntio de su alma de l i . j o de la benef ícen la . ' | 
fa gloriosa Cuba, vbirar la euci-da 
i r la m á s l i - l l e fratornidad 
Y no sp -jut da esto en Ur«stnoS! 
carta dfa es mayor la nproximavión 
do nuo^tios pueblos hlspano-anieil-
ennos: esta uprox 'maeión real, po^U 
t lva , práct ica se debo a la interven-
ción de intolectualidmles y corazo-
n»s qne piensan y sientan cual sa-
rede en el caso del actual Ministro 
do Cuba en P a n a m á 
Tienen la palabra qiiiénes deben 
y pueden actuar. 
Andrón TERTIY. 
Yo Mismo 
No Me Recono2as>. 
9 
A C E I T E K A B U L 
RESTAURADOR OE JUVENTUD 
Las canas que hacen viejo, huyen 
ante ACEITE K A B U L , que se 
unta con las manos y no las 
mancha. No pinta, es restaura-
dor del cabello, al que devuelve 
su negro intenso y brillo natural 
SE VENDE EN SEDERIAS Y BOTICAS 
\ . \ E l , "LAFAYETITS 
1 A las 4 p . m . de ooy es espéra-
l o el vapor francés " L a í a y e t t e " que 
trae carga geueial y grajn n ú m e r o 
de pasajeroo entre él los el doctor 
Francisco Zayas y Alfonso, Minis-
t ro de Cuba en Francia, el doc-
Rodolfo Rodr íguez de Armas, que. 
fué a'represenLar a Cuba en e! T r i -
bunal Internacional ae Marina, el 
señor Eituesto Gayo y otros. 
E L FEANCONIA 
A l amanecer de hoy e n t r ó el va-
por inglés "Francouia" que proce-
da de Nueva York y que trae 4U0 
excursionistas. 
tm csie vapor l legó el notable 
novelista español señor Vicente Blaa 
co I b a ñ e z . 
LESIONADO 
El Camarero del vapor a l emán 
"Otto Hugo Stinues" n ú m e r o 10, 
nombiado Hermán Linderlan sufrió 
: lesiones, de ca rác te r menos grave 
a bordo. 
j El vigilante de la Policía del 
; Puerto señor Fraga le condujo al 
Centro de Soorros donde fué asis-
t i do . 
E L "CRISTOBAL COLON'* 
Anoche en las primeras hora» to-
mó puerto el vapor español "Cris-
tóbal Colón", que mafida el Capi-
tán don Eduardo P a ñ o , y que pro-
cede de Veracrua. 
L A " E T H E H 
La pequeña goleta cubana 'Ether 
i l O T E l B f R K i l E Y - W W i l A 
m i U U T T B U i 8PRZHOS. » . T. 
tteía doras üt Stucva Yor* 
oor •! ferrooorrU Waw York 0«ntn3 
Slvv&ctdn, 1.600 pies; concurrid© 
<3̂ sde hocs muchos «flos. por 
promln^tes ramilla* cubana» 
Bi-V-»a SSMLÍotJiala» 
« w a t Whit» STJ-'pbur Sprtny» 
r«soa. Música, Bailo, Golf, Vmsuxt» f 
Paseos on 8ot« 
M U Q U S * S? RTAAOOTTa. AJDXTX. 
arzsTs&ABoa 
Boftvtrot 
HOTrnt OOMMODORvB, &<m Vos*. 
p i t á Has 
L a P r o p o r c i ó n e s G r a n d e 
4 C o n t r a 1 y e s e n 
S u C o n t r a 4 
L a P i o r r e a sigue a las e n c í a * que m n g r m 
A la primera señal de enc ías que sangras,, 
cu ídese V d de la Piorrea Ataca a cuatro 
personas de cada cinco cae han pasado de 
los cuarenta años , y a millares de otras más 
jóvenes . 
L i m p i e sus dientes con la Pasta Forhan,, 
para las encías. S i la usa con regularidad 
constante y a tiempo, ev i ta rá la Piorrea, 6 
d e t e n d r á su progreso. Como dentnfico con-
servará su dentadura blanca y l impia , y sus 
enc ías firmes y saludables. 
Preparada según la fórmula del den t i s t» 
R. J. Forhan, D . D . S. " D e venta en las p n n » 
cipales Drogue r í a s , Farmacias, Séde r í a s , f 
D e p ó s i t o s Dentales." 
LAS ENCIAS 
»rtiiHto*PO 
n» u «cu 
LOt MMTI9T*» CAJA ,•.•>.• I--* 
d e l a F i e l 
Los que bao estado sufriendo pof 
afios de aft«cJ<mes de la piel, irritan-
tes, obstinadas y molestas, consiguen 
alivio casi al instante por medio dei 
uso del Ungüento Cadura. Alivia al 
instante la picazón y quemazón y em-
Sieza a cicatrizar la piel infiamadap 'ritada o afectada después de la pr i-
mera aplicacióa. Ha probado ser un 
gran alivio para millares de personas 
que durante años han est-do sufrien-
do de eczema, acné (barros), granos 
furúnculos, úlceras, erupcion«s, ur t i -
carias, ronchas, almorranas, comezón, 
sarna, heridas, arañazos, cortaduras, 
lastimaduras, ásperos, postcmillasp 
escaldadura, sarpullido, quemaduras» 
costra, margulladuras, etc. 
m u m 
Lia» dama* qu# buscan en !a morbl-
^ f o t r o s nos «¡cntimoa haIacra<!os dez d* las "neas el complemento do «u 
por o! gesto de lov estudiantón a l betUexa. recurren a las Pildoras del Dr 
hurPi la invi tación que hicieron a l Vernezobre. para fomentar el df-sarro-
s e ñ o r Ministro de Cnlm para que les 110 de SU3 líneas. Pildoras del Dr V«r-
«ompnñara en su fiesta y agradere- ne^obra, fomentan ía salud, vigorizan 
m m al i lustro d lp íomát ico el abrazo a las dama», porquo ton reconjstltuya" 
« t e nos travo con bu«i elbcuent*»» •tes- s« , vend9 todas las boticas y 
conceptos, de ío« estudiantes d« i en ^ <Í8p6sJto N ^ t u n o ^ Haban». 
Perh* d« la, An t i l l a " « 
F á b r i c a d e M o s a i c o s " L a C u b a n a " 
Íjíi aiíut grande úiei mtmd# 
T R E S M I L L O N E S ¿ § m o s c i o s en e x i g e n c i a . - « M d e m o s y elegante* ¿ H t y o s 
P R E O O S Y C A L I D A D S I N C O M P E T E N C I A 
S A N F E L I P E Y A T A R E S 
T E L E F O N O 1 - 1 0 3 3 H A B A N A C A B L . E s H I D R A U L I C A 
ALBERTO PERALTA 
San Juan de Dios, 1. Habana, Cuba 
Apartado No2349. Telefono A-9i:.« 
Aaentc OencTaí Exclusión 
ns tocador 
STE beDo modelo de 
El Fiberloid se Tmtp» f i c ú m e f * * 
el tiempo no afecta tu deücadfc 
be lera, y no te parte, agneía ® 
cn.pafla. Es tmmagníncorega** 
Puede U A comprar on juego 
completo o una pieza 
decuand* 
en cuando, y para hacer más a^8^ 
tívos los úti les, su monogram* 
puede incrustarte en cada uno,en 
esmalte de su color favorita 
Fahricamo» una línea completf 
artículos para el tocador de lo» ntBo* 
Ea juegos y en piexas eueltu. 
Pít'aa Fiberloid ea mirmoí ora f 
carey también. 
í HE FlBERLOn? CORPORATKM" 
NiMva Y«rk.K.U.A. 1 
t H t . t 
/ . n o x c \ C m C u 
l Á P I O f l E L E F O i m 
GRAN CX>XOn5RTO DE ESTA 
SOCHE 
Esta noclie^ de 8 a 11 p. m. será 
trasmitido pd í la Estación radio-
feiefónica "P. W. X . " . . de la Cuban 
Telephone C»;. él s í g n e n t e intere-
sante programa ina?ical Quo será 
ejecutado por el magnífico sexteto 
español perteneciente al t r a sa t l án -
Ico "Cristóbal Colón". 
MBECCION . É E ^ E F - ^ L DE COMü-
KÍCACÍONES 
j^rota Ofic ia l : 
E l día r9 del actual t r a smi t i r á 
;a psínc-'ón "P. W. X . " . de la CubTu 
Telepbone. un concierto e^e^u.tado 
spr el sexteto del vapor español es-
pprol "Cris tóbal Co 'ón" , pues la 
Cuban Sun^W. a la ou^ tocaba trna-
jz l t ' r pco día. le ba cedido su turno 
a {xin^Ha. 
Habana, noviembre 19-9°¡5. 
< Sub-Director. 
1 — " H i n d o s t á n " . Danzón. 
2— "Midnlght Roca". Fox trot . 
3— "Romany love". Fox trot . 
5—"La Parisina". Couplet. 
PKOGRAMA E X T R A O R D Í N A R I O 
. . D e l concierto nue srt-^ t r ^ i m i t i -
¿fi r ^ r la eptac'ón r«iintol^f<Ín*ck 
'̂P W. X . " . d*» la ^u^an TeVnbone 
Com"onv, el día 19 d" noviembre 
¿Te 1993 a las de Ta noche, v npe 
gpr^ o-í^cn+f do por P\ sex -̂o'-o 
^o^o^Hutico español "Crífitóbal; 
Colón". 
/y—'ir-"?Tiada". Paso doble. A l -
3? • ' r< ;<r9Ti fv Cobezudos". Fan-
5?—"Nena". Canción. Casamez. 
lv—«'Tíofvía Cbica". F a n t a s í a . 
^ _ " , F 1 Cbr.lo f^bn+'e". Bas. 
3?—"Capncbo Españo t " . Monller. 
4?—"Perfumes de Cabaret", de : 
Amiano. 
g?—"El Guitarrico". Sordano. 
El sexto del buque "Cr is tóba l Qo-
ión", lo integran los señores Ricar-
do Ámlano. pianista; Antonio Gi l , 
primer v io l 'n ; Isidoro Ber i s tán , se-
gundo vioMn: Bib'ano L . de Grefío, | 
viola; Teóf'lo García, violoncello y \ 
Nicolás Ojangueren, contrabajo. 
El í DEL SAB.1*DO PASADO 
E l ^concierto organizado el próxi-
mo pasado sábado en honor del pro-
íe^or eefor Cario" Fe rnández y nue 
lanzó al. aire la "P. W. X . " , r e su l tó 
br l lante . 
El señor F e r n á n d e z ejecutó m.a-
gistralmpnte dbs obras su^as, Mí-
iiuet v Gaveta, y recibió muchas fe-
hcitaciones. 
LA ESTACION DE SALAS 
C'iiTnnVpTido 'o a^unni^do la F«ita-
íión "2 M. G.", ofr^fió i^n. coticiAr-
tp de niedlí» norbe. de 1^ a 1. v 30. 
con elem^Titós dR 1a Cn-rnrinüin de 
Fofinno T/óif-z. y otro«! toflo lo O" al 
G™**'*" / " o í g en honor del doctor 
?él ix Giralt. 
MACANA 
>)•(«?•>. f.1 filarlo r!o » "t 1 r». tt) a Iei, 
T n f - p .Tr., ovo «"n^q flí» ins 
tft ^"Tno pYi+m. ir.« oyentes por su 
excelente m ^ d T ^ f ' ^ n . 
ESTACIONES AMERICANAS 
Estación " W . O. O.", operada por 
la John Wanameker. de Filadelfia. 
Trasmite con una longit de on-
da de 509 metros. 
He aqu í e! programa para el día 
19 de noviembre, (hov) . 
A las 11 a. m. Selección con el 
Gran Orgapo. 
11 y 30 y 11 y 55. pronóst ico y 
noticias d^l tiempo. 
A las 12 m la Oroue^ta "W. O. 
O." e íe^utará en el Salón del Te del 
Hotel un varado programa musical, 
a la hora de1 lunobe. 
Á "las 5 v 15 p. m. Gran selección 
por el Organo. 
A las5 y 30 Noticias de poHcía 
y rebultados de ma^rb de ba«f» b«n . 
A las 7 y 30 Programa Musical, 
c í«futado en el Hotel "Ade'pbia". a 
la hora de la cena, v cu^a orou^^ta 
la d i r íge el ma^Ptro A Oandainri. 
A las R y 15 p. m. Ralph Bingham 
(Cuentos.) 
A las 8 y 30. Programa por la 
Orquesta " W O. O.", que dirige el 
maestro Robert E. Gol den. 
Además , t omarán parte los si-
guientes elementos a r t í s t ' co s : Lou's 
Shenk. ba r í t ono ; Mano 7erveUv, sp-
'iñt-A. acompañados por Harriet te G. 
Ridiey. 
A las 9 v 30 p. ra Recital de Or-
gano por Marv E. Vogt. 
A jlas .9 y 55 y a las 10. Pronós-
tico y not'ciaa del tiempo. 
A la=» 10 v 10 p. ra. Cont inuación 
de la Selección por el Organo 
E'ítaHÓTi " W . L . W . " 
Onerada ñor la Crosley Mgf Cin-
c'nnati, Obio. 
Trarfnite con 309 metros de lon-
gitud de onda. 
Programa parq el lunes 19 de no-
viembre, de 19?3. 
10 a. m PrnTirtotico del tiempo y 
ont ic^s á 9 npeofíos. 
1 30 n. m. Not 'c^s . 
3.,00 p. m. Marcado. 
4 p. m. C o n ^ r í f , musical espe-
ci"1 por Jen ti'e K'ebrt. 
8 p. m P-oTrcma ^•ne^io] bajo 
los ausnicioq del Co1pg'o P.onk, 
1. —Canción del Brook de E. Ke-
vin pir el cuarteto Str 'ng, de Cinei-
nnatl , que integran Ernest Paek. 
primer violín; Herbe^t Si1-bersack, 
eegundo vío'ín Gordon Kahn, vio-
la; y .Herber t Wei^s, Cello. 
2. —Palabras por el Rev. Pbifer. 
,3 .—"Lento", del "American Cuar-
tet", eiecutado por e! cuarteto 
^ 'Strng". de Cincinnati. 
4. —Palabras por el Rev. Ph'fer. 
5. —Dos números por el cuartoto 
a) Minuet. de Boccher'ni. 
b) ndantino de Mar t in i vKreis 
ler. 
6. —Dis^n/so por el doctor E. Leigh 
Mudge. 
7. —a> "Slavonic Lul laby" , por el 
Cuarteto. 
b) "Humorisque.", por el Cuar-
teto. 
A las 9 y 15 p. m. Entretenimien-
üoe, por el señor Goo Webb. ejecuta-i 
do con guitarras hawaiianas y por 
la orquesta " M i a m i " . 
A las 9 y 30 p. m. Revistas tea-
trales para el Radio, de "Crosley", 
só'.os de violín por Anna Mater Gi l -
sher, acompañada al piano por Ma-
ry Louisa Hand. 
A las 9 y 45: Varos n ú m e r o s por 
la orquesta " M ' a m i " y por el gui-
tarrista hawaiiano George Webb. 
E l S r , L ó p e z P r o p o r c i o n a 
P r u e b a s A s o m b i o s a s 
Cuatro Botellas de Tanlac Concluyeron con Ocho A ñ o s de Su-
fr imientos , y A h o r a se Siente c o m o un H o m b r e Dis t in to . 
"Tanlac es, en verdad,, una medi-
cina maravillosa. Cuatro botellas ca-
si me han sanado, después de habei 
sufrido durante ocho años . " tal es 
al notable testimonio que dió hace 
poro el señor don José López, que 
lores de espalda. Cuando comencé a 
tomar Tanlac, no tenía apetito pe-
saba menos de lo normal y mi estado 
ero de agotamiento. Pero ahora dis-
fruto de un excelente apetito, como n 
veces alguna carne y be aumentado! 
reside en la calzada Zapata No. 3. lunos tres kg en peso. Ya no sufro raáu 
Finca San Cr .s tóbal . Habana. Cuba. 
"Mis males comenzaron con estre-
ñimiento y mal funcionamiento de) 
h ígado. Gradualmente se me trastor-
nó el est.ómago y iurante tres o cua-
tro años sufrí de dispepsia crónica. 
Las carnes en especial, me hacían 
tanto daño , que no las había proba-
do en dos o tres años . 
Tamb én parecía que estaba en-
fermo de loe r íñones y sufría de do-
a&rurap de es tómago, ni ataques de 
hiliosidad, y en suma, todos m s sin 
(ornas han desaparecido, y me sien 
to como una persona d stinta". s i 
Tanlac se vende en todas las bue-
nas droguer ías . No acepte substitu-
tos. Se han vendido más de 37 mil lo-
nes de botellas. 
Las Pildoras Vegetales Tanlac 
son el remed o natural del estreñi-
miento. De venta en todas partes 
NOVIEMBRE 16,— 
PARA E L SANATORIO 
Soberbias, verdaderamente magní -
ficas, han resultado las Ve'.adas or-
ganizadas por el "Liceo" de ^esta lo-
calidad para contribuir a la cons-
trucción del Santuario a la Virgen 
de la Caridad, en el inmediato pue-
blo de Minas. 
Sería hacer esta Crónica inacaba 
U l t i m o s M o d e -
l o s e n T r a j e s 
A c a b a d o s d e 
R e c i b i r : : : : : : : 
D E S U R G I D E R O D E ¡ l a s u l t i m a s n o v e d a d e s 
B A T A B A N O 
¡LAS DISENTERIAS.—Eetudlo 
LA AGRESION A L SE.WR M A R T D í ' epldenuc lógico. pür ei Prof. 
Leonor Naranjo, Onelia González. 
Otil ia Miranda. Fefita Naranjo, Ro-
salía Miranda. M. Virtudes Miranda 
y la niña "Mayi ta" Gallo, que can tó 
con voz angelical, y !os eeñores Jua-
ulto Herrera. Eleodoro Ballesteros, '" 
Bernardo Portieles, Pedro Ramírez , 
etc, ' 
En la segunda Velada, después de 
poner en escena varias piecesitas có-i 
micas, representaron "La Fuerza 
ch. Üopter. 1 tomo eii 4o. 
rústica 9 
MANUAL. DE OBSTBRICJA.— 
Per el Prof. Fabre. Toiuj I I . 
Parto patológico. Torcera 
edición Ilustrada con 269» 
figuraa. 1 tomo en 4ü. te-
la . . . . I 
NATURALEZA PROCESAI,, 
DE '_iA CONSIGNACION.— 
Estudio jurídico por el Dr. 
F . Canballo Sotolongo Con-
tiene: Antecedentes. La con-
signación en las legislacio-
nes extranjeras El Tribunaí! 
SupreuiL de Cuba y la con-
Eignación. La -consignación 
y la Legislación Hipot^ca-
L L E R A S GUTIERREZ 
Nuestros lectores saben por haber-
le publicado en el DIARIO, que hace 
algunotí d ías fué agredido por el mo-
reno Dionisio Hernández , el presti-
?ioso comerciante y hombre de nego-
cios de esta plaza, señor Mart ín 
Lleras Gut iér rez . Hoy conociendo to-
dos los detalles de la agres ión nos 
es grato darlos a conocer por traH 
f-arse de una persona que goza de¡ 
tanta solvencia moral como econó-i 
mica. E] señor Mart ín Lleras no e<í| 
n ingún improvisado. Cuándo llegó á; 
Cuba fué empleado en casa de un: l , ^ " c O N S I G Ñ ÁOÍON DE 
río suyo comerciante, ocupando un| ACREEDORES Y LA Qi IE-
pues tean la carpeta. A los pocos | b r a ^ . k e l DERECHO AR-
anos era socio gerente de la f i rmal Facuit:1(j ¿e Derecho y Cien-
Torre Gut ié r rez y Compañía , entran- olas Sociales de la Uipver-
lo más tardo a formar parte de lal «^dad de Buenos Airea, por 
a^ón «o^ípI Caffiraa Gut ié r rez vi"'6113' Martín y Herrera.. , Jf/ «-agigas uuuerrez > i parte j tomo ea 
Compañía , sociedades quo se nedl-i 40. rústica . . . . . . 
;aá a la pesca. Tanto en la nlaza de ' t r a t a d o d e e l e c t r o -
tapizado como en la de principal, Ti^CNlA.—Por el Dr A-
•íiempre ha eido muy querido por 
sus compañeros y subordinados, con-
tando con muchas amistades. Trans-
uirrido a l g ú n tiempo las dos socie-j 
2 ; i 
ria. ¿Qué juez debe c >nnceí 
'ie la consignación? 1 tomo 
én rústica $ 0. 
Son necesaris para hac^r. frente a 
los embates de 'a vida. La energía se 
Bruta , de Benavente. Realmente desgasta, las fuerzas se pierden, sino 
nadie creería que aquello era un se sabe reponerlas a medida que se 
! « . , . , , ¿ a Qft/M'rmirloa Vr, oa+Q r>h,-., consumen. Tomando las Pildoras Vlta-
¡ grupo de aficionados, k n esta ob i í ' , l l nas fuerzas y energías se van reno-
• tomaron parte los ríii^mos e'^mentos vando. no se pierden se remozan cons-
ble si fuéramos a citar obras y cua- que en la anterior, a m á s de los se- t ^ ^ ^ v í f . H ^ 3 ^ ^ . l ^ « u l ^ n ^ n 
. . , -r , , . . . . i • 7 l , i r Í. - i Pildoras Vltalinas y su depósito El Crl-
l-darfes de los jóvenes artistas de i ' o r e s Vallejo. Maten V Alonso v soli Neptunü y Manrique Habana. 
ambos sexos que trabajaron. Baste monísima niña Lil ia Naranjo. Aún alt. 1 Nov. 
con decir que pusieron en escena en j duran los comentarios y aplausos. • j I r. " 
la primera Velada "Malvaloca". obra i vaya defvde aqu í el mío entusiasta: tusiasta para vuestro Pá r roco , que 
cumbre de los hermanos Quintero, i para vosotros, Jóvenes amantes de tanto os anima a ser dignos hijos de 
en la que de modo e^ppcíal se d!stin-| la cultura, educación y relieve de esto pueblo escogido. 
gu.ieron las señor i tas Cuca Herrera,1 vuestro pueblo, y otro no menos en- ' ESPECIAL 
S U P R O P I O H I J O 
TT'STE Ud. cierto de que al crecer disfrutará de buena denta-
J—/ dura. Habitúelo al Ipana—el hábito de asear ¡a dentadura 
con la mejor pasta dentifricao 
La Pasta Dentífrica Ipana evita que las encías sangren. 
No conriene substancias areniscas—pero limpia y pule la 
dentadura, y libra a -la boca de alimentos en descomposición 
que producen mal aliento y enfermedades. 
La limpieza de la boca es absolutamente necesaria para la salud. 
Para Ud. será un placer el uso de la Pasta Dentífrica Ipana, debido % 
su delicioso sabor. En la boca deja una fresca semación de salud y limpieza, 
Ipana mo cuesta mucho. Pruebe un tubo y conozca el placer de tener 
dientes aperlados, boca limpia y encías resistentes. 
Kcprpwnfanre; H . A . ANT»RABK 
SferistoH-Myers Co., Nueva York, E. Ü . A* 
E l a b o r a d o por l o a f a b r i c a n t e s de S A L H E P A T I C A 
Thomiilen. Traducción «ler 
la íta. edición alemana poic 
F . Plan-il y E. Barran IiMi-
clfin ilusrrada con ó¡55 gra-
bados. 1 torao en 4o. ancua-
dades acordaron a d n ü i n r las M i n a * » ' ^ ^ a ñ o ' ARTISTICO' b ó 
de Matahambre, en la provincia de 1922.—Estudio crítico de to 
Pinar del Río, pasando luego a po-
der exclusivo del señor Mart ín Lle-
ras, que con frecuencia iba a visi-
tarlas El día tres del actual es le 
presen tó el moreno Dionisio H e r n á n -
dez que lo había sido recomendado 
'íl señor Lleras; pe?o que el Admi-
nistrador de las minas tuvo necesi-
dad do df^pedir por su incumpli-
miento. El H e r n á n d e z había sido muy 
protegido por el señor Lleras ní ex-
t r -mo quo este le facilitó una yun-
ta de bueyes para que su trabajo 
rindiera más . Nada valieron los buerl ?r:DA'ou(ÍiÁ p r a c t i c a . — 
nos deseos del señor Lleras. Cada día . Tratado en e! que en ,'3 car-
cumr.Ha peor y el Administrador del fcas está 'iescrlto un tratado 
l a . minas se vió en la necesidad de| ^ ' ¿ / r ^ r ' ^ ^ í / 
d^pod l r lo definitivamentG. Lntoncefi; ran. Profesor del Colegio 
e! señor Lleras le dijo al H e r n á n d e z | Cantaoro. de Santander 1 
que devolviera la yunta de b u e y e s ; . - t o ^ ° ^ -<-0^-P^ta espilflola 
que le hab ía dado para trabajar y¡ 
que este no había pagado a lo 3,ue¡ 
. jquf l se ne^gó de muerte. 
Como el He i í i ández había preme-j 
ditado la agres ión , esperó a] señor 
Lleras en el camino de la finca por 
donde tenía necesariamente que pa-
.-ar y al cruzar un arroyo le hizo 
varios disparos, e span tándose el ca-
ballo que mon+aha Lleras, quien ca-
vó al suelo desde donde se defen-
daa las obras de arte que s« 
han producido durante el 
año de 1022 tn pintura, es-
cultura, cMbujo, artes deco-
rativa j v ¿«to^ráfía, por Jo-
aé Francés. Kdlclrtn ilus-
trada con 46 magníticafc lá-
minas di- ÍMograhadosi repre-
sentando los trabajos que 
se estudian en el texto. 1 
tomo éii 4c rústica . . 
EL CINEMATOGRAFO Eíis-
tora y descripción del cine-
matfta afo, poi E, Coustet. 
Versliin espajlola ilustrada 
con J t " grabados, 1 tomo en 
rüsti -«a 
dió. H e m á n d e z después de cometer 
la agresión se dió a la fuga. E l se-
ñor Lleras volvió a las minas y dió 
K l TESTAMENTO TE CAR-
LOS lí—'Las luchas fratri-
cidas da Espnña por Alfon-
so -Danvila. 1 tomo «n rús-
s l d e V t i n o ' DE UN CON-
TINENTE.—Estudios ameri-
eanlstis por Manuel ligar-
te. Contiene: El lobo y loa 
corderas. El naufrag'c do 
las Antillas. El peñfin 1» eji-
cano. Los paraísos de Amé-
rica, ua nueva Roma La 
tumba del Libertador. Los 
Los problemas del Pacífico. 
La primacía en el Su» del 
Atlántico. La prueba de la 
guerra. Anto la victoria an-
glo-sajona. 1 tomo en rús-
tica . 
parte a la guardia ru ra l la quo pro-í331, p e t r ó l e o . — HiKt >ria3 
origen, gen;o!?ía. química, 
cedió en el acto. exploración, explotación, co-
; i mercio monopolio y legisla-
Conviene hacer presento que la! citin. por Rufino Duque 1 
, , ~ - , j . 1 tomo • on 4o. rústica . . § «, 
utrensa ael señor Lleras no podía; u x t i m a o y * * i»'«3 o b z s o h S. 
ser otra una vez que se encuentra EL ^ ^ ^ ¿ y i o -
imposibilitado por la falta de Una Obra en que el autor seña-
1 pierna. Por eso y teniendo en cuen-, l * c ™ t l J ^ ^ T ^ I Z Í u ^ ™ ' ' 1 " • \ pío la conducta que de'̂ e se-ta lo^ antecedentes de ambos la leyj 
1 s e ñ o n t e r á Justa y h a r á justicia 
Lleras». 
E L C Ó R R E S P O N a A L 
PARA ESTA TARDE 
• 1 ,0.7 
ís 19. 
las 5 v tv,«^«0 r?-% !<, tarde; 
!—"He'l all the í 'o lks in Kentuc-
ky" . Fox trot . 
!—"Dientes de náca r " . Couplet. 
-"Lovely L ú c e m e " . Vals. • 
»—"Él loco Shimmy". Couplet. 
ESTACION " W . C. Y . " 
OüRrada por la General Electrical 
cte Sobenectady. New Yo-k. con lon-
g i^ id de onda de 380 metros. 
He aquí el progr^m*» para el dfa 
de bov. 19 dp nov^mb^e de 1 9 ° ^ : 
A las 110 55. 11 y 10. 11 y ^O: i 
Noticias de cf^tin+os a^n.ntos. 
A Vf? 12 m • P^og^^ma musici l . 
A las 4 v 15. 4 y 20. y 4 y 30: i 
d^ef^as noti^i^s. 
A 13s 6 y 40: Conferencias sobre! 
Sanífl^d. 
A la5* 6 v 4(V Prner»"»ms5 mu«i', ' ' l . > 
A las 9 y 30: Programa musical.; 
RESTABLECIDA 
. - L a Srta. Concer-^ión González, per 
reneoieníe a liria distinguida familia 
de esta localidad, que d'ísde hace 
lilg'in tiempo so encontraba re^l.uí-
•la en una clínica convaleciendo de 
Úna grave enfermedad, ha regresa-
do nuevamente a su hogar, traven-
p», junto con ella, la a legr ía a aquel 
Hago fervientes votos poique la 
señorita Gnn/^Vz obtenga el com-
pleto restablecimiento. 
Abren. ' 
Son muchos y cada ñi i serán mAs. 
los ^"e quejan de los nervios Neu-
rosis, neurastenia, sufren millares de 
o^rsonaa. pero todo es consecuencia de 
la debilidad de los nervios, lo que ha-
ce que estos se excedan y produzcan 
trastornos Elixir Antinervtoso del Dr, 
Vernezobre. fortalece los nervios y el 
sistema, lándole tranquilidad. Se ven-
de en su depósito El Cribol, Neptuno 
y Manrique. Habana. 
CORREA CUERO MEJORADA 
A-• ? Nov. 
gulr quien anhele ser due-
fio rte si mismo. 1 tomo 
encua'Vrnqdo ^ l i % 5 
tT 11 TIMA OBw* 3r>15 •WTLUCAM 
w . ATirrwsoN 
7;OS PtrNTALES TEL l i X I -
TO—Curso tic raasrf^ men-
tal. 1 tomo encuaíernado 
en tela . -* • 
I d . 
B R A N O 
H t P O R A T E D M » 1 1 
NH WEIGHT 1 POUNO 
L a C o r r e a E L E C T R I C , e m p a l r n a b l e s i n fin, s e u s a c o t í 
a s o m b r o s o é x i t o e n t o d a s l a s i n d u s t r i a s d e C u b a * 
Resu l ta la m á s e c o n ó m i c a po r su larga d u r a c i ó n . Nada la desintegra . 
N o se encoge. N o se est i ra . J a m á s resbala. N o la afectan n i el A g u a , n i 
el Ca lo r , « i I'a In temper ie . D o s calidades: A prueba de A g u a y de V a p o r . 
D e t o d o s l o s a n c h o s , d o b l e y s e n c i l l a . P a r a t o d o s l o s u s o s . 
A G E N T E S 
E N c u b a : T O R G 
C U B A 3 , 
H A B A N A , 
L E C H E 
Q u e h a ^ a c a l o r o 
f r í o , q u e h a y a t o r * 
m e n t a o n o l á h a y a , 
L A . L E C H E 
S T . C H A R L E S 
J a m á s s u f r e 
a l t e r a c i ó n . 
F G i l E T O 
M . MARYAN 
D E C L O T I L D E 
NOVELA 
SANTIAGO DE L A ESCALERA 
venta en ta librería "La Moderna 
'oesla". PI y Margal! (antes Obis-
po), número 135 
(Con t inúa ) 
ia.Caridad. Clotilde quedó un mo-
mento sola al pie de una escalera; 
después el inspector volvió. 
Su be: mano está mejor, seño-
rita, s.n embargo no quiero ocul-
tarle que el doctor cree que esta me-
.jQría es ficticia. Pero pienba que se 
^ quede transportar; si usted 
•iU^ere; el coche puede i r el paso. . 
Tuvo que esperar a ú n . . . ¿Dos 
aiinutos o dos horas? . . . Y a pesar 
2J la fi-nsustia que la encogía el 
corazón pesar de la impres ión de 
^sadi l la ,cue continuaba hac í é r -
^oia. temblar percibía con una m i -
•a '^i-%<3 doIoro3a los Estalles que 
rodeaban, examinaba los mue-
bles (Je aquel despachito en que 
la hab ían hecho pasar y hasta el 
ca léndar io marcando aquella fecha 
que era una efemérides . 
La purta se abr ió y, del brazo 
de dos enfermeros, apareció su Her-
m a n o . . . Estaba vest.do correcta-
t a m e ñ t e ; con su abrigo abfochado 
intentando aostenerse derecho. . . 
Es un moribundo; ea una fuerza 
ficticia la que le sostiene, una ener-
gía desesperada la que lo anima: 
quiere i r a morir en su- casa. 
—Nada de emociones, s e ñ o r a — 
dijo el enfermero, dir igiéndose ha-
cia el coche—. Si desfalleciese há-
gale tomar estas gotas. . . 
Clotilde cambió una mirada con 
su hermano. La desesperación in-
vade su alma, pero no se deja ven-
cer por eí lá y hás ta encuentra una 
falsa sonrisa. . . 
—Te pondrás mejor en casa—le 
dice. 
Los enfermeros le acompañaron 
por orden del inspector. En el me-
mento en que el señor O rdagnes 
acababa de subir el coche, süenc io io 
y fatigado, temiendo instintivamen-
te morir si intentaba hablar, Clo-
tilde se dir-gió hacia el complacien-
te inspector: 
—Grac as—le dijo t end iéndole su 
fina mano que no había enguanta-
do.—Gracias a usted le h$ encon-
trado y he podido llegar aHiempo. 
Y cesa bien ex t r aña . Aqu^l hom-
bre que vivía en medio de los v i -
cios," de los c r ímenes y de la fulse-
! dad, s in t ió sin embargo, un so-
plo de emoción, y la imagen de aque-
l la mujer tan bella y tan dolorida 
se gravó en un rincón de su memo-
ria saturada de dolores y de triste-
zas. 
Iban a l paso . . . Los enfermeros 
no apartaban los ojos del enfer-
mo, cuyo rostro se pone amaril lo y 
cuya nariz se afila. Bajo el abrigo 
cuidadosamete abrochado, el cora-
zón da latidos irrregularea. . . 
Le suben lentamente, con precau-
ción, por la escalera. Clotilde les 
precede para preparar «1 Mireya y re-
comendarle calma; después lo co-
locan en una butaca, frente « la 
ventana. 
Cuando la puerta se cer ró tras 
de los enfermeros, el señor de Car-
dagnes dejó escapar un largo sus-
p i ro : 
— ¡Mi casa!, ¡Vosot ros ' 
Y su mano se posuba sobrp los 
cabellos de Mireya, que retenía sus 
l ág r imas , ap rox imándose a él 
María , que lo comprend ió tedo 
con una mirada, cor r ió a bu?car al 
doctor. Y trajo también al sacerdo-, 
t e . . . i 
Derjpues unos preparativos rá -
p i d o s . . . ü n crucifi jo puesto sobro 
un mantel blanco; dos cirios encen-
d i d o s . . . E l sacramento para que 
los enfermos reciban las gracias su-
premas para el alma próxima a par-
t i r . . . No hay nada que hacer; el 
doctor así se lo ha dicho a CJotilde, 
que le p regun tó la verdad: habló 
de horas, acaso de momentos. . . 
E l moribundo no púéde acostar-
se; se a h o g a r í a . La ventana es tá 
abierta, a pesar del Crío; María le 
abanica, él apenas si puede articu-
lar algunas palabras. 
—Cloti lde, el sacerdote me di>a 
que le ponga todo en manos de 
Dios... Yo tengo confianza en t í . . . 
La t í a de Mireya. . . Tal -vez. . . 
Y se echó hacia a t r á s . . . Sus ojos 
se velaron y una oleada de sangre 
brotó gpor entre los labios. 
— ¡ün síncope, M a r í a ! . . . ¡Es-
tá muy mal! 
En el rostro se acen tuó añn una 
palidez lívida, se operaba el cambio, 
el siniestro cambio quo conocen de-
masiado los que han visto ra l i r . 
Dos o tres suspiros ligeros, espa-
ciados; después todo hubo termina-
do.. Mireya, vencida por el dolor, so-
llozando , desgarradoramente, se 
echa sobre ol cuerpo de su padre. 
V 
Han transcurrido ocho días . Clo-
tido no ha podido aún poner en or-
den sus pensamientos, In ten tó obe-
decer al sacérdote que asist ió a 
su hermano, y en cuyas palabras M i -
reya había encontrado consuelos in-
finitos. La Joven se inclinaba ante 
la angél ica piedad de aquella niña 
y rezaba a su lado; su alma, hasta 
entonces más fuerte que tierna, 39 
rebelaba contra aquel poder miste 
rioso que le iba arrebatando uno tras 
otro todos loa bienes, todas las dul-
zuras del mundo. Veía ante sí un 
porvenir sombrío , sin s a l i d a . . . Sin 
embargo, no reza; siente un valor 
indomable, del que está orgullosa 
y pone en su organismo una fuerza 
que crece igual a los mayores em-
butes de la desgracia. El sentimien-
to dé la responsabilidad aumenta 
aún su ene rg ía : se cree capaz de 
todo, hasta de servir, por esa n i -
ña que no tiene otro amparo que 
una joven de yeinte afics. 
Su deseo más ardiente era el de 
regrosar al Mdiodía. Le parecía 
que Mireya se cu ra r í a . Él querido 
y viejo Montbel le parecía como un 
refugio, un oasis. Su naturaleza, 
fina y ar t í s t ica , encontraba terrible-
mente repugnante la vida sórdida 
que hab ía llevado, en la pobreza de 
las grandes poblaciones. Ser pobre 
en el campo tenía una cierta poesía, 
una cierta elegancia. Del aire, del 
espacio, de las fióree. de todos esos 
lujos que se pagan tan caros en Pa-
rís , se puede gozar por nada en el 
rampo. Además esos v ejos edifino? 
por destrozados que estén tienen 
siempre un gran a^perto y los re-
cuerdos, laa tradiciones que encie-
rran pueden consolar de la decaden-
cia presente. Así, pue/*. el regreso a 
Montbel quedó decidido. Pero cuan-
do examinó el lado práctico, la an-
gust a la invadió. Laa ú l t i m a s Joyas 
los úl t imos muebles que ten ían valor 
fueron vendidos para pagar los gas-
tos de entierro y el rincón de tierra 
en que el cuerpo del pobre Felipe re-
posaba, lejos de su muier. ¿Cómo en-
contrar ahora el dinero para el vta-
Clotllde se puso furiosamente a 
p n t a r ; p^ro se necesitaban meses, 
sino años , para reunir una suma re-
lativamente considerable, sobre iodo, 
teniendo que atender a las necesida-
des diarias. 
Hizo el recuerdo de su fatnil.a y 
de sus relaciono^. No tenia próxi-
mos parientes y entre los amigos no 
hab a sino gentes cargadas de fami-
lia o Ind.ferentea. ¿Como a d e m á s , 
recurr ir a un p rés tamo que no sabía 
cuando podr ía reembolsar? 
—Como pudiésemoa regresar a 
Montbel. lo demás corre de mi cuen 
ta—dec ía María suspirando.—Ya sa-
caría para alimentar mis cabras . . 
Los olivos y los naranjos se vende-
r í a n ; cul t ivarla legumbres y flores. 
En tales circunstancias des id ió 
escribir a la Sra de Peyr.eux . . . 
Posee por toda hacienda ej pa-
lacio de Montbel; pero Montbel se 
halla hipotecado, y yo, a quien te-ngo 
n iña ha sido conf:ada, no tengo 
otra cosa en el mundo que la volun 
tad de trabajar en lo que pueda 
para hacerla v iv i r . 
En nombre de su m/adre yo le 
imploro la cantidad de dinero ne-
cesaria para podernos i r a Mont-
bel. Allí ella podr ía v iv i r ; y0 tra-
ba ja r í a y podr ía devolverle el d i -
nero que anticipe con el pequeño 
capital de que d ispondrá a! llegar 
a m i mayor í a de edad-
Me parece que es la vida <3e M i -
reya lo que pongo en sus manos. 
!Qu« Dios es Inspire, señora , y m« 
1 conserve a esta qtserMa y pobr* 
I n i ñ a ! " 
Con cuanta angustia e spe ró Í« 
¡respuesta a ésta carta. Veí» a 
i su sobrina empeorar de día en dfe 
\ por el dolor. Se mataba a traba-
| jar para ganar algunos francos 7 
a pesar de su energ ía , el temor y 
el descorazonamiento parecíaD 
infiltrarse en ella. 
Ál cuarto día el cartero, t rajo 
una carta. Después de variots 
a ñ o s . e l papel era el mismo: pero 
la escritura no: era m á s temblosis 
y m á s torpe. 
T e n í a una agi tac ión tan grajud*, 
que no logró sino al cabo de algu-
nos instantes abrir el sobré, como 
prepa rándose _a recblir la repulsa1 
que la carta la t r a e r í a . 
La primera decepción fué al vé? 
que la carta no t r a í a ni un Mil®-
| te n . tnmpoc un cheque 
Luego leyó lo siguiente: 
j "Usted no se o fenderá—pienso 
I —-porque una mujer a la que ss 
1 ha engañado tantas veces, no d é 
su confianza y prodigue su dmera 
; sin saber a quién se lo envía . Nq 
I niego la veracidad de sus infor-
: mes; pero tengo la costumbre de 
• tratar mis asuntos con el orden y 
; la regularidad aque e x | o n . . Por 
eso he rogad© a mí apoderado en 
Par í s que vaya a verla y le he da-
do, m i s instruccionea. Había . j u -
rado no ayudar nunca ni a su her 
mano ni a su mujer; pero quiero? 
hacer algo por la n i M . si la situar 
' clón «» tal ©orno m<3) n íi* pesses--
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H A B A N E R A S 
\>T£JJ DIA 
i He* aqu í ol tesumeu de cuanto 
[ e s t á d ispuesío para este dí^ en una 
i t r iplo expresión social, l i terar ia y 
Un banquete en el Plaza, la apov-¡ ai tlstica. 
tura del Salón de Humeri^tas y ua Además , bodas, 
(té m a r í t i m o . 1 Y los espectáculos diarios. 
BAUZA . 
rí?ci.tal de arpa. 
^"el ad a universi tar i a 
Llega el Franconia hoy. 
Hermoso barco. 
Pertenece a la Cunard Line y des-
plaza nada menos que 2 2 . 0 0 0 to-
neladas. 
sus escuflsionistas a B l a s c o I b a í i e z , 
gloria de las letras e spaño l a s . 
P o d r á visitarse el buque.-
Por la tarde. 1 
Los señores Mann, L i t t l e Co., 
Salió el Franconia de las playas Agentes de la Cunard, han 
neoyorkinas para dar una vuelta al-; una extensa inv i tac ión , 
rededor del mundo, llevando entre. Hay que presentarla. 
hecho 
Un nreciial de arpa. 
Por la señor i ta Esiruila G 
Celébrase en la larde de 
4as cinco, en- el Principal di 
media. ^ 
Presta su concurso a la gentil con-¡ 
certista su hermana, ia señorita1 
CONCIERTO .. 
¡Amelia Gran de Costa, que se luci-
a ú . ' r á como notable profesora de piano, 
hoy, ai Hay gran ^número de localidades 
la Co- vendidas entre familias del munao 
habanero. 
Muy variado el programa. 
Selectísimo! 
DE ARTZI 
muy amena y muy entretenida. 
Número^ de concierto. 
Cortos y selectos. 
Y, como complemento, las imita-
o de la Asociación de Pintores. i cienes a casgo del genia. •Vicente 
H a b r á una conferencia por ^lassa-¡ VíiIdés R o d r í g u e z . , • 
E l Salón de Humoristas. 
Se inaugura hoy. 
Acto de un doble ca rác te r social 
y ar t ís t ico, dispuesto para ias nue-| 
vo de la noche en la casa del Pra-| 
e-uer, el ce lebér r imo caricaturista, 
director de Social, que r e su l t a rá i 
Un gran éx i to . 
J)e seguro. 
r ü i r c i o * r t e a t b a x . 
B n la Comedia. • En el programa figura la fina co-
Funcjón. extraordinaria hoy. ! media E l enemigo de las mujeres 
Ha sido organizada en honor y ¡por los artistas ^lel coliseo de la ca-
beneficio de Emma Sostegni, an t i - j i l e de Animas. 
gua cantante de ópera que después Ademá un n ú m e r o especial. por 
ae dejar la escena, demeanaose a i , gi M m i Agugl ia . 
protesorado en. Camaguey, ha ye- j a 0 
nido a establecerse en la Habana. • ;,Qué aliciente mayor? . 
BA3«QT7ETE 
El banquete de hoy. ¡ bU'cido en la bai-ríada de J e s ú s del 
De la Clínica A r a g ó n . ¡Monte . 
Celébrase en el roof del Plaza a E l doctor Ernesto R . de Aragón, 
lar. ocho y media de la ñocha íes e- su director, ha hecho las invitacio-
jar.do el prin^ei año de la funda-! nes. « 
clén del acreditado sanatorio esta-i Agradecido por la que recibo. 
M á s V e s t i d o s 
Vestidos de gabardina de lana; [ Vestidos de terciopelo, colores 
Es indudable que las ofertas de 
vestidos a base de clasificación por 
lotes—que nosotros hacemos perió-
dicamente—resultan muy del agra-
do de nuestra clientela. 
En cuantas ocasiones pusimos el 
método a prueba, quedó plena-
mente demostrado. 
Reincidir, pues, una vez mas, 
es, no ya oportuno: obligado. 
en uno de los lados del frente, des-
de el hombro al filo -de la falda, 
están guarnecidos con trenza de 
seda plisada; adornado el escote 
con galón de seda, y el cinturón 
es, de la misma gabardina. 
Colores azul de Prusia y negro. 
A $24.75. 
Vestidos de gabardina adornados 
con galones de seda blancos y ne-
gros en la parte de la falda y en 
la terminación del escote. Amplia 
banda de cinta de moaré forma el 
c inturón, 
A $25.50. 
Vestidos de gabardina inglesa; 
colores carmelita y azul da Prusia; 
adornados con trenzas de seda y 
botones de azabache. 
A $26.75. 
Del mismo precio—$26.75 — 
son unos vestidos de gabardina de 
lana en cuatro estilos. 
Bordados con hilos de seda y de 
metal. 
Con seda solamente. 
Con seda y soutache. 
Adornados con botones forrados 
de charmeuse. 
Todos ellos con detalles de ga-
lón de seda en el frente y ana apli-
cación de pasta en la cintura. 
Colores azul de Prusia, carmeli-
ta y negro. (Val ían $34.00; mejor 
dicho, los vendíamos a esc pre-
cio, porque valer, valen ahora igual 
que antes.) 
negro y azul de Prusia. Adorna-
dos con galón de seda unos; otros 
con cuellos de finísimo encaje. 
Tallas 16 y 18 solamente. 
A $17.50. 
Oferta especial de vestidos de 
crepé Cantón en dos tonos de 
brown y uno de cocoa; gran caí-
da—al lado—prendida por magní -
fico cabuchón de metal y pasta. 
Tallas 16, 18 y 36. 
A $25.75. 
Vestidos de Can tón ; falda y ter-
minación de las mangas plisadas; 
blusa bordada con cuentas de cris-
tal y de madera. 
Colores azul de Prusia, negro y 
carmelita. 
A $24.75. 
Vestidos de crepé Cantón ; la 
Llusa bordada con hilos de seda; de 
la cintura arranca airosa caída que 
llega a la terminación de la falda; 
el cinturón es del mismo material 
de vestido. 
A $23.75. 
Vestidos de los llamados de tres 
piezas; falda de terciopelo y casaca 
de matalasae. Como único adorno 
bonitas hebillas de metal. 
Solamente en negro. 
A $23.75. 
- M r ' % mu 
A c e r c a d e l o s T r a j e s 
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Es conveniente decir algo más. 
Ls indispensable. 
De aquellos que exhibimos—• 
primero, en la parte más visible 
de nuestro salón del piso bajo, 
y luego, al fondo— ya no que-
da ni uno. Se vendieron todos rá-
pidamente. Pero no importa. A 
"La Filosofía" todas las sema-
nas llegan modelos nuevos, au-
ténticos modelos que nosotros no 
importamos para vender—como 
tales—un poco o un mucho exa-
geradamentg^ sino a los pre-
cios serenos, normales, módicos, 
que ya son habituales en "La 
Filosofía." 
Por ejemplo: 
De Crepé de China, a 15 pe-
sos. 
De Cantón Crep, a 20, 25 y 
30 pesos. 
De Gabardina de Lana, dqede 
15 pesos. 
Trajes sastre, desde 15 pesos 
también. 
Para niña de 6 a 14 años, de 
gabardina de lana, a 5 pesos. 
"V así por el estilo. Y es natu-
ra l : marcados en §sa forma, los 
ves! idos vuelan... 
Más t e las . . . 
Una tela que busca la línea 
discretamente, en 9 colores. Nos 
referimos al Faquinet francés. 
Magnífico. 
Fíat Crep, la creación,más so-
bresaliente que han* podido fabri-
car este año las poderosas indus-
trias de Lyon y otros centro de 
Francia. 
Satín Crep "Isabela". Un te-
la con el revés rizado y satinado 
pr r el derecho. 46 colores, aun-
que sf dice pronto . . . 
Faquinet de Seda, bordado en 
hilos de tisú, formando lunas de 
tachonería. Para trajes de no-
che, le recomendamos con tod^ 
lealtad esta tela, por el efec* 
to de maravilla que ofrece. 
Satm recamado. Fondos de co-
lor bien entonados, con mucha y 
feliz imaginería en los bordados. 
—No se quede sin verlo, se-
ñora. Vale la p e n a . . . • 
"Indestructible". Velo de ŝe-
da indestructibles Un ar t ícelo 
afamadísimo. Y cSn razón. Aca-
bamos de adquirirlo. A $3.25 la 
vara, doble ancho. Gran sene 
ríe rolores. 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
Las Cajas de ..Sorpresa—lar-
gas, estrechas, bonitas— con 10 
varas de Opal o Batista Inglesa, 
a $2.50. Una soberana ganga. De 
moda invariable y de necesidad 
eterna. Aunque haga f r í o . . . 
A u p ú i t p a r í s 
OBISPO No. 98. 
Acabamos de recibir un gran surtido de Sombreros de Luto de las 
mejores caBas francesas. 
Teléfono A-3128 * 
C 8950 alt . 3d-19 
MOVIMIENTO DE VIAJEROS Y 
OTRAS NOTICIAS 
E L "RESPETABLE PUBLTCO" DE 
LOS CIRCOS ESCUESTRBS 
F u é el de ayer día de mucha ani-
mación en la Termina l . 
Lo consignamos con guso, porque 
ello constituye, indiscutiblemente, 
un buen s í n t o m a . 
E L A Y U N T A M I E N T O D E B A J A 
En uno de los trenes regulares 
«e viajeros de la tarde, regresó ayer 
j a esta capital, el senadoi Manuel 
' Martinezmoles, Presidente de la Co 
j m"sión de Asuntos Provinciales del 
enado, que ha perman' ^'do varios 
dias en Pinar del Rio, con el objeto 
de documentarse para informar 
; acerca de la necesidad de constituir 
el Ayuntamietno de Baia, pequeño 
pueblo situado entre dicha ciudad 
7 Mantua. 
E l proyecto de ley ha «Ido preeen-
tado por la Represen tac ión de la 
Provincia de Pinar del Rio , en la 
Cámara , y se basa en que el referi-
do pueblo cuenta más de 11 m i l ha-
bitantes, y ha sido Municipalidad 
en tiempos de ladominacíón españo-
la, dfsde 1897. hasta la t e rminac ión 
de la guerra separatista. 
E L SUPERVTSOR D E ^ A N I D A D D i : 
MATANZAS 
En el tren de la tarde, regresó 
aver a Matanzas, el doctor Saez Me-
d-'na. Snnervisor de Sanidad de di 
i cha provincia. 
POSTURA*! THV TA** A TOS PARA 
ZAZA D E L MEDIO i 
Agregado al tren rpsrular de v i a - j ' 
Seros que sale de la Terminal , a la 
1 y 32 mfnutoá. de la *arde, rum-
bo a Santiatco d« Cuba salió ayer 
para Zaza del Medio, una casilla de 
enm'naies. en la cual fueron acon-
dicionadas unas 40 m i l posturas de 
tabaco, pro^edfinre'a de la zona de 
cultivo de Taco Taco, v destinadas 
l l o t e l 
. f l o r i d a 
l p . M t o r a n ^ ( L i ú , 
o t ¡ ( ü u h a 
^ U f ó n o s , j 
H a b a n a 
DEDALCIO 
S E R E C O M I E N D A . 
P O R 
E s t a r A t e n d i d o 
C e l o s a m e n t e . 
P O R 
S u s a m p l i o s C u a r t o s 
c o n B a ñ o y T e l é f o n o 
P O R 
E l j R e s t a u r a n t d e 
E x q u i s i t a C o c i n a 
i a s C o r a r i a t : : : : : : : 
U n h o m f c r 
l i m p i o y 
c o n t e n t o 
- A Para ta h l g f c o t 
ae la ooca—que to-
do h o m b r e que a l -
t e r n e d e b e cu idar 
c o n e s m e r o — y para 
e v i t a r i n f e c c i o n e s , 
<jueen !a r e g i ó n bucal 
p u e d e n l l ega r a ser 
t r á g i c a s , use usted 
P a s t a D e n t í f r i c a H i é l d e V a c a 
B l a n q u e a los d ien tes . P e r f u m a e l a l i e n t o . D a d i s t i n c i ó n 
P e r f u m e r í a C r u s e l l a s 
H a b a n a 
i r 
N a c i m i e n t o s 
N i ñ o * J e s ú s y Figuras de dist intos t a m a ñ o s . 
Ovej i tas , pesebres y co rcho . 
Hemos rec ibido un grandioso sur t ido en asuntos de 
N a v i d a d . 
L i b r e r í a / V i r a . S r a . tfe B e l é n 
d o 
A l t lSd-3 
C O v i P O S T E L A 1 4 1 , f r e n t e a ' C o e g l o d e B e l é n 
C «573 
" L a G l o r i e t a C u b a n a 
1 9 
L A C A S A D E LOS N I Ñ O S 
A v i s o a los p a p á » y m a m á s , que y a t iene a l a venta en 
su g r a n s a l ó n de confecciones e l inmenso sur t ido de trajes 
para n i ñ o s de todas e d a d e s » hay modelos m u y originales. 
Una v is i ta a nuestra s a l ó n de confecciones le s e r á m u y 
ú t i l , v e s t i r á b ien a sus n i ñ o s y e c o n o m i z a r á d ine ro . 
D E P A R T A M E N T O D E TEJIDOS 
Terc iope lo dob le ancho m u y f ino a $ 3 . 0 0 va ra . T e r c i o -
pe lo negro y colores d e $ 1 . 0 0 y $ 1 . 5 0 va ra , Terc iopelo L i -
b e r t y todos colores a $ 5 . 5 0 v a r a . C r e p é s de seda en los d i s -
t intos colores, R a t i n é s , Georgc t y cuantos a r t í c u l o s p rop ios 
de la e s t a c i ó n inve rna l V d . desee a precios m u y bajos. 
Sarga de lana todos colores a $ 0 . 9 0 la vara . 
E n a r t í c u l o s de s e d e r í a h a y la ú l t i m a e x p r e s i ó n , encajes 
y adornos de canut i l lo y mostac i l la en los diferentes colores. 
" L a G l o r i e t a C u b a n a " 
General CarriHo No . 3 1 . antes San Rafae l . T e l é f o n o A - 3 % 4 . 
N O T A . — S e r v i m o s pedidos a l i n t e r io r . 
d m i 1 " 
G O F I O E S C U D O 
A s o m b r o s o E x i t o . 
. Curac ión sin medicamentos de todas las enferms* 
Jades del es tómago e Intestinos, Infal ible en es t reñ imien to , Colitis 7 
apendlcitis 
Por la ce lebrad» 
C A S C A D A J . B . L . 
B* T Y B S S U ' S RTOXSirZO A»8TIJT)TJ BS JTBW TOK 
frita folleto» gratis. Distribuidores Claróla y Zioitr. Amarrar» C4. 
Zéfono M-4843. Rabana 
43T0» t d alt- lf 
Car- | 
S e ñ o r i t a : S u v e r d a d e r o r e t r a t o , h e c h o c o n 
n a t u r a l i d a d y t r i e , p u e d e c o n s e g u i r l o c o n t o d a 
s e g u n d a d , e n l a f o t o g r a f í a d e 
. P Í Ñ É I R O 
S u c e s o r d e C o i o m i n a s y O o . • 
¡ S 4 N R F V E L 3 2 , - P r u r l i s u s l e c h 
a la f irma "Oarcia y Hermanos", de I Rodr!guez Santa Clara: P-va y Pepe 
aquella localidad. | García del Barco; el Representante 
| a la C á m a r a Mario Ruiz Mesa: J . 
E l a t v m t t x t ^ r a t i o r L A ^ • Prado. Matanzae: Jarler de Va-
"CUBAX A M ^ " T r A N SUGAR i rona y familiares. 
Co." 
En el tren de la tarde, salió para 
g! central "Chaparra", ol General 
Eugenio Molinet. Administrador de 
los Centrales azucareros de la "Cu-
ban American Sugar Company". 
"Chaparra": José Donato de Armas 
i y familiares. Camajuanl: Enrique 
Ochandarena. Central "Cunagua": 
Ciri lo González Acosta. Placetas: 
Eligió Torres. Camagüey : la señora 
.\nastasia Alonso; el doctor J o s é A. VIAJEROS QUE SALIERON ASTER 
doctor Octavio O r t l í Coflgnl; 
los Comas Bolfa . 
Pinar del Rio: el Representante a 
la Cámara Justo Luis dei Pozo. 
M O D E L O S 
F R A N C E S E S 
5» átelo X X d» (lallano y Ealud, 
acaba d« recibir un surtido Inmenso 
de sombreros para Señoras, Seflorl" 
tas y Niñas, que son la dltlma ê - jj 
presifin de la moda parisiense. En 
vestidos tienen de los más exquisi-
tos en calidad y gusto También 
cuentan con una gran variedad en 
Capas, las cuales dütallan desde 
18.00 hasta. $40.00. Ku olviden. 
E L S I G L O X X , G a l i a n a y S a l u d 
C~893T 
E l , PRESrOEXTE DE LA CAMARA 
Ayer, en ei tren de l? m a ñ a n a , 
regresó a ei'ta capital, procedente 
ñf Santa Clara, el docto'* Clemente 
Vázquez BpIIo. ^rp^idento de la Cá-
mara de Represenvantes. 
TREN" A SANTIAGO D E CCBA 
Por este t ren fueron ayer a: 
Santiago de Cuba: la señora E l -
vira Capo viuda de B a ^ s r d í y las 
distineuidas sefíor ' tas Amalia Bacar-
d! y " K a t t l " Ferrer . 
Camagüey : el doctor José Rosado 
Aybar. Vir ton 'a de las Tudas: En-
rlque Gastón. Registrador de la Pro-
piedad en dicho lusrar. Central "Ca-
cocAn": Manuel Torres ? familiares. 
Central "Chaparra": Augusto Val-
dés Miranda. Cárdenas1 la señor i ta 
Anitn Sancho. Colón: el doctor Os-
car H e r n á n d e z y famil fres Sagua 
la Grande: la péñora viuda de Cam-
Por distintos trenes fueron ayer 
a: 
Jarnco: e] doctor Mart ínez Verdu-
go, Jefe de Sanidad de dicha locali-
dad; la s eño ra González de Rodri-
} guez y su hi ja Onelia. Matanzas: el 
y doctor Recasens; el doctor Font T ió ; 
el doctor Cecilio Caneda Acosta; P.11 
Cas t añe r ; .Fuan de los Río«í; el Gene-
ra l Rodr íguez , del Ejérc i to Liberta-
dor; Bernardo J o r d á n ; ^ablo Díaz. 
COLUMPIOS 
E S P E C I F I C O Z E N D E J A S : S r s ^ ^ S K ' " -
Y 
H E M O F O R I N A Z E N D E J A S ; 
•) 
y demésImourezaS de la Sangro 
^ Anemia, Bronquitis, AAna, 
PARA-, Catajcesy derriás efecclonea de 
. " i las vTS» respiratorias 
LOS REM ̂ I Q S PARA MUJERES. NIÑOS Y HOMBREÍ 
GUARTíA ET?V\os EE^TOXADO 
Aver tarde fu»5 trasladndo a e^ta 
cañizal, el guarda-freno? de los Pe-
rrofarri les TTn ríos. M'Kne] Valdési 
Layo qupsufrió la frartn-a del hra-i153 7 tammares-
zo derecho, en un acáldente ocurr í - " j 
do al tren de carga n ú m e r o 612, en VIAJEROS QUE L L E G A R f ^ í A T E R Í 
aquella estación j 
i Por distintos trenes llegaron ayer i 
j TREN A SANTIAGO HE CUBA de: 
Por este tren llegaron ayer de: Colón: Mario F e r n á n d e z de la To- | 
¡ Sautiacco de Cuba: el Senador A n - | r r e y su esposa. ] 
ionio Bravo Correoso: Ambrosio Cienfuegos: e! dpetor Juan An-
.Gri l lo; ^Ime. 'Loinné e h'io. Puerto i tonio F r í a s ; R a m ó n Delfín. Carre-
» Padre: Andrés de la Flor . Central1 ñ o : Ale jo Carreflo. C á r d e n a s : el 
N S I U I O C A N I N O " N M O 
11 
E l único •stableclmiento en sa claa* «n 1» 
pilbllca 
Director: Dr. Mi.guel Mendosa. ( 
Diagnóst ico y tratamiento mAdico qnir&rfv^ 
de las enfermedades de los perros y anl^l»l• , 
pequeños . 
Eapeclalldad en vacunaciones prerrentlrM ce11' 
t ra la rabia y el moquillo caninos. 
Electricidad médica y Rayo» X . 
Consultas: $R. 00. 
San L á i a r o 305 e n t r » Hospital y Stop*»*» a 
^•lAíono A-0466 Habsns. i / 
L A M E J C R P A R A S U S C A N A S ES L A 
U N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
m» r a was vbvacaba s a avzzgab 
T t m T BIOTTB 8IBNDO ItA BCBXOS DB TODAS 
Por 50 cts. SEMANALES 
"LOS REYES M A G O S " 
73 A v e . de I t a l i a , 7 3 . S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
ATIÜ a C I í5TARI0 DF I A M A R I N A Noviembre 19 de 1923 
PAGIGNA SIETE 
H A B A N E R A S 
SANTA ISABEL 
Una festiTidad hoy. 
Santa Isabel de Hungr í a . 
Está de días, y me complazco en 
saludarla especialmente, la joven 
Marauesa de Du-Quesne. née Mar ía 
leabel Zaldo y L á m a r . 
•Cuántas felicitaciones mas! 
Para las señoras Isabel Bobadi-
11a viuda de Sola, Isabel Zaldo v i u -
da de Víllalba, Isabel Torricnte de 
Etchegoyen, Isabel Molina de Es-
nard, Bella Mart ínez de Longa, isa-
bel Fuente viuda de André y su b i -
ja Chalía, muy graciosa. 
Una distinguida dama, Balisa Mu-
rías, esposa del popular coronel An-
drés Hernández, a la que bago ex-
presión de mis,mejores descoo por 
eu felicidad. 
La respetable y muy estimada se-
ñora Isabel Castresana viuda de 
Ofia, ausente en el Norte, de donde 
regresará en plazo próximo. 
Isabel de la Torre viuda de V i -
nent, Is"ábelita Curtis de Collazo e 
Isabel Hernández de P á r r a g a . 
Una dama de nuestra buena so-
ciedad, tan distinguida como Isabel 
Gutiérrez, esposa del caballeroso e 
Ilustrado doctor Emil io Alamil la , ca-
tedrático del Inst i tuto Provincial. 
Isabel Ariza, distinguida esposa 
del doctor José Ramón Villaverde, 
para quien van con estas l íneas un 
saludo y mis votos por su felicidad. 
Entre un grupo do señoras que es-
tán de días María Isabel Machado de 
Albertíní, Isabel Gastón de Rosell, 
Isabel Aruz de Miranda, Isabel S. 
de Navarrete, Isabel Tarafa de Bue-
no, Isabel Castro de Ayala, Isabel 
Hamos de Pascual, Isabel Ochoa de 
Jínít, Isabel Sumalla de Tvlénd»z, 
Isabel Agt'.irre Viuda de Esteban, 
Isabel Martínez de García Lónez, 
Isabel -Menémlez de Plasencla, Isa-
bel Ruíz rinda de ^ rmand . Isabel 
Ramos de Rosell, Isabel Badía de 
Cortizo, Isabel Medina viuda de 
Freiré, Isabel Mahy de Plazaola, 
Isabel Díaz de Machado, Isabel Ba-
cot viuda de Gaunaurd, María Isa-
bel Monserrat viuda de Arana, Isa-
bel Fernández de Quesada e Isabel 
Cecilia de Pereda, antigua y mer i t í -
sima educadora. 
1 María Isabel Navarrete, interesan-
te esposa del doctor Anglada, que 
pasará su santo en su tinca de San 
Antonio de los Baños. 
La señora viuda de López, mi bue-
na amiga Isabel Clau,ssó, a la que 
saludo en sus días con el mayor 
afecto. 
María Isabel P e ñ a de Soler, Isabel 
G. de Corvisón, Isabel Miranda de 
Nogueiras, Isabel Luisa Lancís de 
Dobal, Bélica Deetjen de Metzs, Isa-
bel Tréllez de Lara e Isabel Suárez 
de Cepeda. 
Isabel Gobel, distinguida esposa 
del coronel Miguel Ir ibarren, ex-Se-
.cretario de Hacienda. 
Isabel Mercedes Soto de Evertz, 
Isabel Ebra de Benítez e Isabel Mal-
berti, la viuda del pobre José Ig -
nacio Colón, para la que serán ho-
ras óe,recuerdo y de tristeza todas 
las de este día. 
Un grupo de señoras . j 
Jóvones y bellas. 
Isabelita Rambl^ de Ulmo, Isa-
belfta Pedroso de Alvarez Escobar, 
Isabel Herrera de Santos, María Isa-
bel Linares de Rexach, Isabel Lavan-
deyra de López, Isabel Fuentes de 
Díaz Arrastia, Isabel Paz de Isasl, 
Isabelita Chabau viuda de Torra l -
bas, Mar ía Isabel Pardo de Solberg, 
Isabel Galdo de Cabello y María 
Isabel Suárez, gentil esposa del que-
rido doctor Ru.bén López Miranda. 
Isabel Riverón, que ha poco con-
trajo matrimonio con el señor Ma-
nuel Calzadilla, el galano cronista 
de Bohemia, buen amigo y buen 
compañero . 
MI bella amiga Isabel Ur réchaga 
de Solar, de la que tengo encargo de 
hacer público, para conocimiento dé 
sus amistades, que no podrá recibir. 
Isabel García viuda de Delgado 
p Isabel Ablanedo viuda de Rodrí-
guez de Armas. 
Y ya, por úl t imo, Isabel Huguet 
de Elias, ilustrada directora de la 
Academia Huguet, establecida en la 
casa de Buenaventura*93, al lado de 
la Capilla de los Pasionistas, en la 
"Víboras-
Aprovecharé para decir que des-
de ayer es tá abierta una exposición 
en la Academia Huguet. 
Es de bordados. 
' E«n una gran variedad. 
Pertenecen al trousseau de la se-
ñor i ta Enriqueta Elias, hi ja de tan 
distinguida educadora, p róx ima a 
contraer matrimonio. 
Entre las señor i t a s qu.e es tán de 
días, en primer té rmino, la gentil y 
muy graciosa Isabelita -Espino y 
Agüero , que recientemente regresó 
con sus amantes padres de un agra-
dable viaje por Europa. 
Isabel Díaz y Núñez, encantado-
ra prometida del simpático joven 
Felo Casado y Quirós, primo del 
cronista que suscribe. 
Bélica Acosta y Velo, señor i ta be-
l l ís ima, quien celebrará su santo 
con un fausto suceso del cual pro-
meto dar cuenta m a ñ a n a . 
Una graciosa cienfueguera, Emma 
Guerra, a la que felicito especial-
mente, 
Isabel Linares, Isabelita de la Ve-
ga e Isabel González Betancourt. 
Isabelita Beruff, Isabelita Berro-
cal e Isabelita Basarrate, a cual de 
las tres más graciosas. 
Isabel Alfonso y Aguayo, Isabel 
Sampera, Isabel Reyes, Isabel Radi-
11o, Isabel Mart ínez, Isabel García 
Tovar, Isabelita Vidal , Isabel Pe-
láez, Mar ía Isabel Plazaoja, Isabel 
Somno, Isabel García, Isabelita Jor-
dán, Isabel Solana, Isabelita Gau-
naurd, Ada Isabel Sobrado, Isabel 
Sacerio Bauzá, Isabel Echemendí:}, 
Isabel Pokinco, Isabel Arias y la be-
lla e inteligente Isabel F. de Be-
l iard , aventajada alumna de la Es-
cuela d* Ingenieros. 
Tsal-fl Lu'sa Orihuela y Carbo-
nell. Isabel del Barrio e Isabelita 
Madrigal . 
Isabelita Urbizu. Isabel Ledesma 
e Isabel, del Monte. 
Lizzie Portuondo, la adorable p r i -
mogén i t a del licenciado Hi lar lo Por-
tuondo, letrado/consultor de la Se-
cre ta r ía de Agricul tura. 
Una ausente. 
Isabel Margarita Ordext. 
Y cerrando la extensa relación 
bellamente, la linda Isabelita Rasco, 
para la que siempre hay un elogio 
y una frase. 
Recibirá por la tarde. 
Sin fiesta. 
i / C a l c u i d 
E l p r i m e r t e n o r d e l a é p o c a 
Hipólito Lázaro 
A l principio estuvo de moda elo-
giar hiperbólicamente a Lázaro y ma-
ravillarse de su voz y extasiarse con 
e! "re" sobreagudo. Ahora, en cam-
bio, es muy "chic" negarle méritos 
y recordar a Caruso, poniendo los 
ojos en blanco y suspirando con me-
lancolía. 
Yo no quiero comparar a Lázaro 
ni con Caruso —como hacen a q u í — 
ni con Gayarre, ,como hicieron en 
España. Yo me limito a señalar que, 
a despecho de todas las modas, Lá-
zaro es en la actualidad el tenor fa-
vorito de los teatros europeos, el úni-
co cantante de su cuerda que puede 
cantar desde "La Favonta" a "La 
Africana", en el "Real", haciéndose 
ovacionar en ambas obras y repitien-
do sus 4 pezzi" principales. 
Mascargni le elige para estrenar 
sus obras; la Empresa del "Liceo" 
le ofrece un contrato por cinco años ; 
Walter Mocchi se lo disputa a Tos-
canini. Todo esto < ?̂or qué? Porque 
Lázaro e? el primejr tenor de la épo-
ca, el único tenor absoluto, el here-
dero de Caruso, el Rey de la Qave 
de Sol . . . 
L . Gómez Wangüemert . 
P a r a l a s n o c h e s d e l N a c i o n a l 
BLASCO I B A x E Z 
La actualidad. 
Tiene hoy un nombre. 
No es otro que el del eminente no-
velista español que en el vapor 
Práñconia a r r iba rá a nuestras pla-
yas. 
Blasco Ibáñez, huésped de esta 
eiudad por un día solamente, será 
objeto de honores y de congratula-
ciones. 
T a r F O a l F 
Tenemos una selecta va r i edad , 
en relojes de p i é con campanas 
Westminstcr, W i t t i n g t o n y Can-
terbury, cnn cajas de caoba talla-
da y m a q ' i m n a s de al ta p r ec i s i ón . 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
Obispo, 6 8 . O'ReiDy, 5 1 , 
Dará u.na conferencia. 
En la Universidad. 
Especial deferencia del ilustre 
viajero hacia la fraternidad univer-
yit&ria Alpha que preside el s impá-
tico joven Angel Veiga. 
Con tal motivo, y a f in de impr i -
mir al acto el mayor in te rés posi-
ble, se ha organizado una gran 
fiesta. 
Lola de la Torre, gentil soprano, 
can ta rá números diversos acompaña-
da al piano por la señor i ta Ampa-
re Manzanilla. 
Can ta rá también Linda Cubana, 
la popular criollai de Sánchez Puen-
tes, con acompañamien to de piano 
por su autor. 
A su vez Ursulina Saez Medina, la 
admirable y admirada pianista, ha-
rá gala de su arte V gusto tocando, 
entre otras piezas. La Comparsa; de 
Ernesto Lecuona, y dos danzas c'A 
bañas dé Ignacio Cervantes. 
Además, el Himno Universitario 
Ayer prometimos continuar hoy la 
relación de lo que El Encanto ha re-
cibido últimamente para toilettes de 
ópera, bailes, e tc 
Manteletas bordadas en fondos 
blanco, negro. rojo claro, jade, 
champagne, gris plata, fresa, bei-
ge. . . Cordadas en un solo tono y en 
"jardinera". 
Medio mantones en los mismos es-
tilos, bordados y colores. 
Manteletas de tul , fondo 'negro, 
brocadas de terciopelo e hilos de pia-
fa, en los colores azul Rey y Corin-
ío. 
Ma nteletas Tamihara: riquísima 
combinación de bordados orientales 
on seda e hilos de plata; matices di-
versos sobre fondo negro. 
Chales de Venecia, de Inglaterra, 
de blonda española, bordados a ma-
no. 
Chales de paillette en fondos de tul 
negro. 
Abanicos de pluma en todos los 
colores y en todas las formas. 
(En este momento llega una nue-
va colección. 
va. Estilos de última novedad y de 
un gusto quintaesenciado. Los más 
¡indos .y originales abanicos de plu-
ma . ) 
Abanicos grandes, antiguos; el 
país de encaje, bordado de lentejue-
las, y el varillaje de ébano. 
Los mismos estilos con varillaje de 
hueso, de marfil y de nácar , y en 
el país , de color o blanco, delica-
das pinturas de escenas y personajes 
del Segundo Imperio. 
Abanicos de carey y de nácar de 
legítimo encaje dé Chantilly, de In-
glaterra y de Bruselas, blancos o co-
lorejs, con medallones pintados a ma-
no. ¡Ver laderas joyas de arte! 
Pericones de la más alta fantasía, 
en hueso, nácar y galalit. 
Y otros estilos, no menos valiosos, 
que omitimos para abreviar. 
Proseguiremos la rlelación maña-
na. 
] Queda tanto por enumerar! 
El sábado llegó un mundo de no-
vedades. 
Como lodos los días, 
Y cada día más. 
El estilo mas en boga, de raso 
negro, bordado a mano, simulan-
do rejilla, tacón alto. Precio 
$12.00. 
Tenemos también mas de cien 
modelos diferentes, de distintas 
clases de pieles y colores. 
T O P I C O D E L C A N A D A 
Para los callos 
Sle'mpre Infalible, Kunca Palla 
VENTA EN BOTICAS 
c7701 alt, 9d-5 
N u e v a r e m e s a d e v e s t i d o s d e c a l l e 
Llegó una hueva remesa de trajes I En crepé de China doble, crepé 
de calle. j Cantón, crepé marrocaiiu terciope-
Todos lesponden, por igual, al más lo. . . 
Negros con forro negro y negros 
forradosc on seda en colores vivos, 
haciendo un precioso contraste. 
Además, en nuestro segundo piso 
P o l v o s 
P r o p i o s 
P a r a 
N i ñ o s 
Por muchos aftas los médicos 
vienen recomendando el aso de los 
P o l v o s d e J o h n s o n 
p a r a N i ñ o s 
por la pureza de sus ingredientes 
beneñeiosos para la epidermis. Los 
recomiendan insistentemente para 
su empleo después del baflo y siem-
pre que se cambien los pafiales. 
Véaae que la lata tenga la Cadena 
Roja r el nombre da 
refinado gusto dentro de la más es 
Iricta moda. 
De lana, bordados; de crepé-sa-
tín brochado con adoraos de per lé ; 
de terciopelo combinado con piel,, ¿ t Galiano y San Miguel ofrecemos 
etc., etc. ^ !caanto rueda desearse en vestidos de 
i calle y de noche, trajes-sastre, sali-
También vinieron t i ajes de calle | das de teatro, pieles, capas, abrigos, 
para completar los que presentamos j sombreros., , 
^ A ^ t T . í l 6 d P i n ^ e C ^ í í 0 S : En «1 primer piso - e l de los cor-.1>M.50, $ 1 7 . 5 0 , ^ 1 9 ^ 0 y $ 2 2 . 5 0 . . . y X J X ^ interior ^ s e ñ o r a _ 
í están los artículos de estambre : man-
CAPAS, A B R I G O S . . . tas, pelerinas, sweaters, bufandas, ca-
Recibimos igualmente una espíen-1 pas, juegos de gorro y bufanda, etc. 
da colección de capas y de abrigos- i Todo a precios reducidísimos, 
capa. Los n á s económicos actualmente. 
y el Himno Nacional, por la Banda i don Vicente Blasco Ibáñez, cuya 
del Estado Mayor. i conferencia, versando sobre "la no-
H a b l a r á el doctor Salazar. vela y su inflencTa social", ce r ra rá 
Breve su discu.rso. e] programa de la fiesta. 
P L I S A D O S 
Acordeón, Plíasé, Bateau 
Sol 
Casas do Plisados hay muchas. 
A nosotros nos recomiendan 20 
años de práctica. 
B O R D A D O S 
a máquina en cadeneta, cordón 
y felpilla. 
Se forran botones. 
Se hace dobladillo de ojo y 
festones de todas clases. 
Vendemos Hilos y Sedas para 
los usos al por mayor y al 
detall, 
Z Ü L O A G A Y R E Y 
E. M . de Labra (Aguila) 137., 
entre Saoi Joáé y Barcelona. 
{ S e ñ o r a ! 
P IDA SIEMPRE EI j 
FAMOSO GENERO BLANCO 
P L 4 N T A T I O N 
Se reduc i rá a la presentac ión de Es de invi tación. 
OFRECEMOS UN SURTIDO I N -
COMPARABLE DE PRECIOSOS MO-
DELOS DE RELOJES MARCA 
QUINTANA, FABRICADOS ESPE-
C I A L M E N T E PARA ESTA CASA, 
TODOS CON MAQUINAS DE LA 
MAYOR GARANTIA, 
L A C A 5 A Q U i r i T A M A " 
v J O Y E R I A . O B J E T O S D E A R T E . L Á M P A R A S Y 
a M U E B L E S D E L U U O 55 
A V E . DE I T A L I A 7 4 Y 7 6 - T E L E F s A-4-264.M"4632 
iiimmmimmmmiiimmiiiinimiimimmiiiiiTT 
sopo 
L A BODA DEL MIERCOLES 
Unas tras otras. 
Las bodas de la semana. 
Para la noche del miércoles está 
dispuesta la de Cueita González Ta-
bemiilla, señor i ta que es un encan-
to por su gracia, su espiritualidad 
y su belleza. 
Su elegido es el joven correcto y 
muy simpát ico Luis Larrea . 
E s t á designado padrino de la bo-
da el padre de la novia, señor San-
tos González Salgado, Jefe adminis-
trat ivo de La Prensa y amigo de los 
más leales y más queridos del cro-
nista , 
Y la madrina, la distinguida se-
ñora Paulina P iña de Larrea, ma-
dr b del novio , 
Em nombre de éste a c tua r á como 
testigo don Narciso Gelats, de la al-
ta banca y caballero de gran res-
petabilidad, con los señores Anto-
nio Larrea y Pedro Gómez Mena y 
el conocido joven Ramón Larrea, 
Por la novia. 
Cuatro los testigos. 
El doctor Juan O'Nagtben, direc-
tor de L a Prensa, los señores Eduar-
do Sánchez Arc i l l a y Francisco Ta-
bernilla y el joven y conocido no-
tario Joaqu ín B a r r a q u é , 
Para el matrimonio c iv i l han si-
do nombrados testigos, por la se=-
ñor l ta González Tabernilla, los seño-
res Raoul Gut iér rez y José A , Ro-
dr íguez . 
A su vez se rán testigos del no-
vio los señores J . M . de la Puente 
y R a m ó n P i é l a g o . 
En la casa de la calle 17 y B . , 
residencia de .la distinguida fami-
li . i de 1 ^ noVia, se ce lebrará la bo-
da . 
As i s t i r é . 
•Ofrecemos un nuevo surtido de rati-
nes de algodón y de seda de los mas 
nuevos a precios baratísimos. 
También hemos recibido *1 comple- I 
to surtide de colores en pelusinas y | 
astraciines. 
No rtejs de ver los últimos modelos 
de fajas Treo. i 
L A Z A R Z U E L A 
ZENEA 7 ABANGIIREN 
N E P T m í O Y CAMPAN ARIO 
L A COMEDIA F E M E N I N A 
Acabo de recibir lo . 
Un libro esperado. 
La segunda edición de La Come-
dia Fementna, original de un pu-
blicista de nombre y fama, el sf-fior 
León Ichaso, nuestro querido Sub-
director. 
Sobre la primera edic.'ón de tan 
aplaudida obra habló toda la pren-
sa . 
El elogio fué u n á n i m e . 
Y muy merecido. 
Esta segunda edición de La Co-
media Femenina contiene ocho capí-
tulos más y un nuevo premio. 
Tengo que agradecer al señor 
Ichaso tanto el envío como la dedi-
catoria que acompaña al tomo. 
Cortés y amable. 
A M I T A D DE C A R R E R A 
¡Qué vergonzoso es saber que es-
tahdo uno por la edad en el derecho del 
goce pleno de la virilidad, de la ener-
gía, del sexo, nos encontremos de bue-
nas a primeras privados de su ejer-
cicio a causa de excesos cometidos, u 
otros desgastes, que debilltahdo nues-
tro organismo! 
Tanto como eso tiene de triste, tie-
ne de consolador el saber que tomando 
con método o especialmente las efica-
ces Grajeas Flamel, recobraremos 
nuestro •vigor. 
Todas las farmacias acreditadas de 
la República venden las infalibles Gra-
jeas Flamel. Depósitos: Sarrá, Jonh-
son, Taquechel, Murillo, Barreras, 
A . 
De d í a en d í a a u m e n t a r á n los 
par t idar ios del r i q u í s i m o y sin r i -
v a l c a f é de " L a F l c r Je T ibes" , 
B o l í v a r 3 7 , T e l é f o n o A - 3 8 2 0 y 
M - 7 6 2 3 . 
P I I > A P O R C O R R E O 
N U E S T R O C A T M O G O D E Z A P A T O S 
P E L E T E R I A L A M O D A 
De GflNOURft Y Cft , t - i Sf tN Rftf/IEL Y Gf tLl f lNO 
REGALOS DE BODA. Lo mismo en Joyería, que en Objetos de Ar-
te, adornos para la casa, objetos de utilidad, encontrará, usted en esta 
casa, lo mejor y más barato. 
" L A E S M E R A L O A " 
San Rafael No. 1, Teléfono A-3303. 
(entre Consulado e Industria) 
E L PROFESOR VAI/LS 
José Val l s . 
El joYen viol inis ta . 
De una designación que le honra 
y enaltece acaba de ser objeto. 
Ha sido nombrado profesor de 
violín del Colegio de la Inmacula-
da Concepción, establecido, como sa-
brán todos, en la Calzada de San 
Láza ro . 
Con sus alumnos y con los cole-
giales de La Salle forma ya un cre-
cido contingente de discípulotí el pro-
fesor Valls . 
Reciba m i saludo. 
De cordial felicitación 
EN L A IGLESIA D E L VEDADO 
Boda, 
En la noche de hoy. 
Para las nueve y media, en la 
Iglesia del Vedado, es tá dispuesta 
la de la señor i ta Regina de la Pre-
sa y el joven. Oscar Aizcorbe. 
La novia, muy gentil y muy boni-
ta, es hermana del popular empre-
sario teatral Ramiro de la Presa. 
Figuro entre los testaos 
¿Cómo faltar? ? 
Enrique FONTjAMLLS. 
A S U N T O S F E M E N I L E S 
¡ M E D I A S D E S E D A 
E l m a y o r e l o g i o n u e s t r o l o h a c e n 
n u e s t r a s p r o p i a s m e r c a n c í a s . : : : : 
Medias de seda-art i f icial a 0 . 6 0 . 
( C a l i d a d p r i m e r a ) 
Medias de seda p u r a a 1.25. 
( 3 0 colores d i s t in tos ) 
Medias de seda Kayser a 4 . 0 0 
( I r r o m p i b l e s ) 
Medias de seda V a n Ral te a 4 . 0 0 . 
(Garant izadas) 
T a n ba ra to como se v e n d e r á 
en nuestra Sucursal de Neptuno y 
A g u i l a . 
L A E L E G A N T E 
Mura l l a y Gomposte la . Te lé fono ft-3372 
Y A Q U E D A N P O C O S . 
Y d e n t r o d e p o c o s d í a s y a n o q u e d a r á n i n g ú n 
j u e g o n i p i e z a s u e l t a d é l a r o p a i n t e r i o r d e 
j e r s e y d e s e d a y l i n ó n , q u e e s t a m o s l i q u i d a n -
d o . ¡ S o n t a n b a r a t o s ! 
O p o r t u n i d a d c o m o l a q u e a h o r a l e b r i n d a m o s 
s e p r e s e n t a p o c a s v e c e s . A p r o v é c h e l a u s t e d : 
R O P A I N T E R I O R D E J E R S E Y . 
Camisones de jersey de seda, b lanco y rosa, 
en todas las tallas, a . .., „ ,.: >: .• . . 
L a media docena, e n . . . . ... .- . r„ 
Camisones de jersey de seda, b lanco y rosa 
en todas las tallas, d ' j me jo r clase, a . . 
L a media docena, ¿ a . , , 
Camisones de jersey de ,eda, rosa y b lanco, 
todas las tallas, clase extra , a . . . . . 
L a media docena, en 
Pantolones de seda de jersey de seda, rosa 
blancos, a . . . w ,., w .. 
L a media docena, en . 
Pantalones de jersey de seda blancos y rosa 
y blancos, a . . . . . . . . . . ,„ ,.. . 
L a media docena, e n . . . . , 
Pantal ones de jersey de seda blancos y r o -
sa, en todas las t a l l a s , t l a s e e » t r a , a . . 
L a media docena, e n . . . ... .. .. .. 
Juegos de camisa y p a n t a l ó n de jersey de 
seda, rosa o blancos, en todas las t a -
l las, a . . . . . . . . .., :.. . . . ... . . 
R O P A B L A N C A 
Camisas de d í a , festoneadas, a . . . . , 
i» t, »« n a n s ú , finas, a . . . ¡.j 
>• »« „ n a n s ú , bordadas , a . . . 
$$ n a n s ú , ' ,on encajes, a. M 
Camisas de noche, con encaje, a . . . . . 
»• >* *• bordadas , a . . . . 
»s >* n a n s ú , finas, rosa, a . 
»» .» *, f inas , con encaje, a . . 
Pantalones de n a n s ú , rosa, a . ..; . . .: . 
t» »« blancos, a . » >• . ,: . 
»» >* >• con encaje, a . j & , ,• 
$ 2 . 5 0 
13 .50 




4 . 0 0 
2 1 . 0 0 
4 . 0 0 
2 1 . 0 0 
4 . 5 0 
2 4 . 0 0 
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T E ñ T R O S Y ñ R T I S T ñ S 
M I M I A G U G L I A R E P R E S E N T A R A E L M A R T E S ' R E T A Z O ' 
L A S E R A T A D O N O R E D E A B E L A R D O G Á L I N D O 
Se celebrará hoy, en el Tearo Capi-
tolio, la función organizada en honor 
y beneficio del notabilísimo barítono 
cubano Abelardo Gajndo, artista que 
en Madrid obtuvo, con "La Montería", 
"La Canción del Olvido" y "La Alsa-
clana", resonantes triunfos. 
La prensa de la Villa y 'Corte tuvo 
para el cantante cubano entusiásticos 
Vino a Cuba con la Compañía de 
Casimiro Ortas y debutó cantando "La 
Montería" con éxito muy brillante. 
F.nf ermó más tarde. * y con el pro-
pósito de volver a España se separó 
de la Compañía del famoso actor có-
mico éspañol. 
Ahora algunos admlrndores, viéndo-
lo ya completamente restablecido y en 
el pleno uso de sus facultades, le han 
organizado una "serata d'onore" que 
ha de resultar un gran acontecimiento 
teatral. 
El programa es atrayente e intere-
sante. 
Figuran en él "La Canción del Ol-
Tldo" y "La A'saciana' y tomarán 
parte en el beneficio del aplaudido ba-
rítono Laura Obregón, Matilde Palou, 
el populartsimo actor Acebal, el nota-
ble soprano ligero Zoila Gálvez y los 
conocidos cantadores Juan Cruz y Ma-
ría Teresa. 
La función en honor de Abelardo 
GaMndo obtendrá — no se necesita 'ser 
profeta para predecirlo—un éxito mag-
nífico . 
" I N F I E L " ; E S M O R A L 0 E S I N M O R A L ? 
Sigue siendo el tema de las conver-
saciones Ip que muchos han dado en 
estimar Inmoral en la comedia de 
Braceo "Infiel", que estos días se es-
tá representando en el Principal de la 
Comedia. 
Ayer por la tarde el público llenó 
el teatro de la calle de Animas. Ksto 
es bien significativo. No pensemos 
mal y creamos que fué porque, se hizo 
público lo de las escenas escabrosas. 
Admitamos méjor que supone una pro-
testa contra los que juzgaron de l i -
gero . 
Nosotros ya hemos dicho lo que nos 
pareció pertinente al caso. "Infiel" es 
una obra de gran fondo moral, en que 
lo Inmoral se muestra como contraste, 
para mejor ilustrar las buenas inten-
ciones . 
Lo que si nos parece peregrino es 
afirmar que las cosas que la gente se 
recata en la vida para hacerlas no de-
ben mostrarse ante los espectadores. 
Es posible que siguiendo ese criterio 
no hubiese teatro. Los secretos, las 
conjuras los vtcTos, los delitos, todo 
eso que requiere misterio y ocultación 
no podría exponerse porque se entera-
ría el público. Esa misma escena de 
"Infiel" en la que el marido y la mu-
jer se arrullan, de suprimirse, evita-
rla que el aspirante a seductor se con-
venciese de que estaba en ridiculo. 
¿Serla más mpral que los creyese des-
unidos ^ persistiese por tanto en sus 
intenciones pecaminosas? 
¿No estarpmos pecando de quisqui-
llosos? Todos los días vemos en las 
películas besos muy largos y apreta-
dos, mujeres que se desnucan, violen-
tas escenas de seduccin. SI esto está 
bien, las escenas de "Infiel" están me-
jor, porque en ellas no se llega ni con 
mucho a esos extremos. Si está mal, 
lo que pasa en la comedia de Braceo 
está menos mal. 
Lo que es reprobable, de todos mo-
do.*, es la falta de sinceridad. 
Nosotros después de hacer la críti-
ca, ni quitamos ni ponemos. Informa-
mos, sencillamente. 
Si el uator titulase esta comedia 
"Fiel", en vez de "Infiel ' , ¿no ilustra-
ría mejor su pensamiento? T así ex-
presado con exactitud, ¿no contendría 
a muchos en sus apreciaciones? 
La famosa comedia de Nicomedl "Re-l 
tazo", traducida a todos los idiomas, 
Iclunfantri en todos los teatros de] 
Eiiropa v América, será puesta por pri-
mera vez en castellano por Mimí Agu-
glia en el Principal de la Comedia el 
martes en función de Qjoda. 
La ilustre actriz nos dló a conocer 
'Retazo" durante su última emporadi 
en lallano y fué, en el c mcepto de mu-
chos»^ la más feliz de sus creaciones. 
Al pasar a la Comedia se le pidió que 
¡nterprecase en castellano, pero exceso 
de trabajo y fdita (ie salud lo impidie 
ron complacer al público. 
En los meses dedicados al descanar 
ha «.studladó en el texto castellano ps 
ta obra dellrioaa, conociendo el deseo 1 
'do nuestro público de vérsela reprr- | 
sentar. 
La espectación es enorme. El pedifl-» 
de localidades correspondí» a la espec-
tación . 
Para el miércoles se anuncia nueva- | 
mente la representación de "Infiel", la , 
comedia que tantos come.itarlos ha pro 
vocado por su fondo y su forma. } 
L A T E M P O R A M D E C I R C O S 
Ayer, por la tarde y por Ta noche, 
alcanzó la Compañía de Circo y Va-
riedades de Santos y Artigas un "suc-
cés'' ruidosísimo en el rojo coliseo. 
El "hombre-acuario", que ingiere ra-
•Jías y peces y los arroja después vivos 
que bebe petróleo y al devolverlo lo 
-ncendia en el aire; el "río" que rea-
liza los vuelos de pájaros, los equili-
bristas/ los acróbatas, el domador y es-
pecialmente el Mono Cónsul, fueron 
delirantemente aplaudidos y gustaron 
exn aordinarlamente. 
En las dos ma.tlnées y en la función 
nocturna no había en Payret ni una 
sola localidad vacía. 
T E A T R O S 
XTACIOlTAZi. (Paseo fie » » r t í y San 
R.Vael), 
A las ocho y media, función por el 
Circo Pubihones. 
En el programa figuran Gister Wer-
ber; Flíng Yungs; Nakakawa; Jack 
Moore Trio; Laura Harrison Trokas; 
Reuie y Carcass; Acru Yamatu; Los i 
He-mans- Castrys; Terutaro Koma; 
Mtquet Brothers; Shlyo Coksahi; Hon-
gll tn; Marianl y su Augusto; Ti t l y 
í onny ; Barrys. 
tos, arreglada del francés, El enemigo 
de las mujeres. 
M¿K,TX. (Dragones y Stalneta). 
Compañía, de zarzuela española San-
tacrua. 
A las ocho y cuarto. La Chica del 
Aguila. 
A las nueve y tres cuartos, La viu-
da alegre. 
ffATBET. (Paseo do Martí y San José) 
A las ocho y media, función por el 
Circo Santos y Artigas. 
Actuarán The Two Zallios el Mono 
Cónsul; The Flying Floyds- Vlncent y 
Feüp ; Rosita Boston y Compañía; The 
Two Wlllys; Schcek MiMniature; Las 
Mariposas; Los Junetros; Monsieur et 
Mad Vallens; Cairole et Companle; el 
Capitán Tcm "Wilmouth; Enders Fa-
mily; Tho Flve Marvels; Lady Peach 
and Farmer; Sheck Clork; G. Und H . 
Rellek; Adair and Adalr; Three Mar-
teíns; Trío Cantón; Los Stewarts; O' 
Bailen nnd Hadrian; Craemor and Cra-
mor^ August ode Soiree; Guerrerito y 
Tico-Tico. 
CUBANO. (Avenida de Italia y Jn^n 
Clamcrte Zenea). 
Compañía de zarzuela cubana de Ar-
qulmecles Pous. 
A las ocho, el saínete ;Qué malas 
son! 
A las nueve y media. La Favorita 
del Gran Cabaret. 
ACTUALIDADES. (Monserrate entre 
Animas y Neptnno). 
No hemos recibido programa. 
»RIWCI3»AIi DZT IiA O^HEDIA. (Ani-
mas y Znlneta). 
A las nueve, la comedia en tres ac-
AIiHABtBRA. (Consulado y Virtudes). 
Compañíx de zarzuela de Regino Ló-
pez . 
A las ocho, el saínete La Bienque-
rida . 
A las nueve. Un enorio de color, de 
Mirafolres y Anckermann. 
A las diez, reprise de La Rumba en 
España. 
C I N E M A ! O G R A F O S 
APOT.O. (Jesús del Monte). 
A las seis, una comedia; estreno de 
los episodios tercero y cuarto de La 
senda del Oregón; Flechas ardientes, 
por Lester Cuneo. 
i'i; las ocho Ny media, una cómedla; 
etpisodiSQ tercero y cu;irto de La sen-
da del Oregón; Flechas ardientes, por 
Lester Cuneo; La tragedla de un to-
rero, por la Argentinita. 
CjLjfn:OJ,yo. (Industria y San José). 
De una y media a cinco. Viandantes, 
son; episodio primero de la serie Ma-
tías Sandorff; Delirio de automóvil, 
por el Negrito Africa; Jugándose la 
honra, por Ana Q. Nilsson. 
A las cinco y cuarto, ReRvista Pa-
thé con los últimos oucesos mundiales 
y estreno de Matrimono de amor, por 
Tom Moore. 
A las ocho y media, función en ho-
nor del barítono cubano Abelardo Ga-
llndo, con La Canción del Olvido, La 
Alsaciana y números de concierto. 
ffón; Flechas ardientes, por Lester Cu-
neo . 
A líts ocho y media, una comedia; 
episodios tercero y cur.rto de La sen-
da del Oregón; Flechas ardientes, por 
Lester Cuneo; La tragedla de un tore-
ro, por la Argentinita. 
EDie tm. (Calzada del Cerro y asara-
aroza). 
No hemos recibido programa. 
EDEK. (Padre. Várela y Nueva del Pi-
iar) 
No hemos recibido programa. 
CAMPOAMOB. (Plaza de Altear). 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media, la cinta drmátlca E l nido del 
diab-o, por Wlll lam Dncan; Novedades 
Internacionales y la cinta cómica Es-
tafadores . 
A las ocho, Una joven llamada Ma-
ría, por Margarla Clark; episodio 13 de 
Las garras del águila. 
De once a cinco y cuarto y do seis 
y media a ocho, la comedia Estafado-
res; episodio 13. de Las garras del 
águila; El vagabundo, drama; Una Jo-
ven llamada María. 
PAT7STO, (Prado y ColOn). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos, una revista de varie-
dades q estreno de la comedia en seis 
actos Un espíritu burlón, por Lila Lee 
y W11I Rogers. 
A las ocho, Agua y aguardiente, en 
dos actos. 
A las ocho y media. Juventud fflo-
rlda, en seis actos, por Elaine Ha-
merstein. 
0377.^0 CARDEN. (Cene 811 y S13',. 
No hemes recibido programa. 
PI.OK1NCIA, (San Prancisco y San 
Xiázaro). 
No hemos recibido programa. 
QV.Arr CXNEMA. (Calxafl» y ejTarrlll, 
Víbora). 
No hemos recibido programa. 
OORTS. (B y 17, Vedado^ 
A las ocho. Tras la fortuna, por E. 
Wi lüams. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto, Flor del Norte, por Paulina 
Stake. 
de Música Iranzo y del Club Hlspano-
América. 
A las ocho y media, la comedia en 
tres actos, de los hermanos Quintero, 
El C mió Alegre, por la sección de de-
clamación del Club Hispano América. 
Cavatna de la ópera Norma, por la 
señorita Margarita Prats. 
de lá^ópera Otello, por el \ íc-Credo de laxópera  
ñor Francisco \ ¡ a rc la . 
La Florista, couplet, por la señorita 
Josefina Correa. 
Dúo de tenor y barítono de La. For-
za del Destino, por los señores Juan 
Mendizábal y Eustaquio Fernández. 
Todsa las partluras serán acompa-
ñadas al plano por la profesora señora 
Rosarlo Iranzo. 
STWAND. (General Sn&rea 338 y 240) 
A las ocho, una cinta cómica; Te-
norio a la fuerza; estreno de la cinta 
en siete partes Desesperación, por .1. 
Lowell; El silencio es oro, por Jack 
l'errin . 
¡ A l F i n ! 
T T N A B a r r a Perfecta 
^ de J a b ó n p a r a A f e i t a r 
en un Elegante Envase 
de V i d r i o Transparen te , 
Fuer te , L i m p i o é I n -
superable, 
con 
una famosa Tapa 
"UPRESSIT': 
que Abre y Cierra 
automáticamente 
TOS^A. 'Jtínün del Monte y "Bstrada 
Palma). 
Ni. h. .no* recibido programa. 
TRIAPON. (Avenida Wilson entre A. 
y Pase". Vedado). 
A l-is cinco y cuarto y a las nueve 
v cuarto, Homleildo, por Thomas Mei-
ghan y Leatrlce Joy. 
A las or-ho, p.n busca de amor, por 
Clara Klmbaíl Young. 
tNGIiAT^KBA. (Consulado y San Ra-
fael). 
A las dos, a las cinco y cuarto y a 
las nueve, estreno de la cinta en seis 
: ctos, Por qué pecan las mujeres, por 
Alice Lake. ; 
A las tros y cuarto, a Isa siete y i 
tres cuartos y a las tfk'Z y cuarto. Al 
bordé de la ley, por Big Boy W i Hams : 
A las sois y tres cuartos y en la pri-
moiap arte de las tres y cuarto, re- i 
prisc de la cinta dramálea en seis ac-
tos La olvidada de los hombres, por | 
Mollie KIng. 
VEKDDS. (Consulado entre Animas y 
Troo .dero). 
A ta» siete y cuarto, películas c6-
micas. 
A las ocho y cuarto, El rlbnal de las 
almas, por Allce Lake. 
A las nueva y cuarto. La verdad 
desmida, por Pina Menlchelli. 
A las diez y cuarto. El policía ru-
ral, por Wllllam Duncan. 
I iAKA. (Paseo de Martí y Mayor Gor-
gras). 
No hemos recibido programa. 
XiTB.* (Industria y San José). 
No hmeos recibido programa. 
MAXXM, (Prado y Animas). 
A las siete y tres cuartos, películas 
cómicas y primer episodio de La fle-
cha vengadora. 
A las ocho y tres cuartso, E l La-
drón, por Frank Mayo. 
A las nueve y tres cuartos, Cruces 
telefónicos, por Gladys Walton; pri-
mer episodio de La flecha vengadora. 
MENT>K3. (Avenida de Santa Catalina 
y Juan Delgado.) 
No hemos recibido programa. 
WII.SON. (Padre Várela y Weptuno). 
•V las siete y tres cuartos, la cinta 
dramática en seis actos, por Mlldred 
Hairls, ¿Esposa o mujer? 
A las nueve y media, la comedia en 
dos actos, por Monty Banks, La casa 
de inquilinato y estreno de la cinta en 
sle^c actos/ Margarita la enfermera, 
por Mary Miles Mlnter. 
CIRCO ARGENTINO. (>rado y San 
Jo»é). 
A las nueve, presentación del Pája-
ro Niño; Chaparrlto y Robertlnl; Los 
Riego; Los Alarcón; Los Fredlanl; Mr. 
Fredy y a Niña Rosita; Mlss Irma; 
Mlle Rachel; Mlle. Adele Clement y 
su caballo Roto; El Siglo XX, pareja 
cubana de diálogos; Los Paradoffs; la 
Familia Brown de viaje. , 
C O N C I E R T O S U S P E N D I D O 
R á p i d 
C o n v e n i e n t e 
S a n i t a r i o 
snt  / 
r i / 
l A R K I ñ 
J a b ó n p a r á A f e i t a r 
i d e L u x e _ 
MONTPCARIiO. (Pareo de Martí entrs 
Teniente Rey y Dragones). 
• No hemos recibido programa. 
MTÍNDIAT.. (General Cairlllo 151). 
No hemos reelbdlo programa. 
E l concierto que debía efectuarse 
esta tarde, a las dos en el teatro Pr ln 
cipal da la Comedia, ha sido suspen-
dido por indisposición de la celebra-
da pianista señor i t a G m u . 
Que se restablezca cuanto antes 
son nuestros deseos. 
NrEPTVNO- (Neptmno y Perseverancia) 
A las cinco y cuaro y a las nueve 
y media, estreno de la cinta El Circo, 
por Babby Peggy; Dul 
Baby Peggy. 
A las ocho y media, 
por Viola Dana. 
A las ocho, cintas cómicas 
i y bonita, por : 
Catorce novios, 
NIZA. íPrado entre Teniente Rty y 
Sau Jos í ) . 
Por la tvrde y por la noche, episo-
dio octavo de Las garas del águila; el 
drama Venganza cumplida, por Her-
bert Ravllnson; el drama Lucha por 
una mina; la comedia Pájaros de fe-
rrocarril. 
D E C I R . . . 
OIiIMPIC. (Avenida Wilson y B., Ve-
dado). 
A las cinco y cuarto y a las nuove 
y media. Amor y venganza, por Alice 
Lake. 
A las ocho y media, episodios 11 y 
12 d^ La senda del Oregon. 
BIAI.TO. (Neptuno enire Prado y Con-
sulado). 
A las Tinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos. Hermosa y maldita, 
por Marie Prevost. 
A las dos, a las cuatro y a las ocho 
y media. El vlolín roto. 
REINA. (Avenida de Simón Bolívar), 
No hemos recibdio programa. 
"Qué elegante soy, qué atractiva; 
seré el blanco de todas las miradas 
masculinas I 1 " — así exclamaba cier-
ta dama con aire de triunfo contem-
plando su esbelta figura ante un es-
pejo. Pero qué ajena de cuidado es-
taba de que todo eso de que tanto 
blasonaba, no es mas que 
UN MENTIDO PARAISO 
¿Por qué? preguntaráse dicha da-
ma, en medio de tanto goce, contem-
I piando que todo cuanto la rodea es 
completa realidad. Tened paciencia 
todos, tened paciencia, pronto con-
templaréis de cerca la amarga ver-
dad de la vida. 
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G o n z á l e z y L ó p e z Por ta presenta 
La p e l í c u l a que t r i u n f ó en 
" C a m p o a m o r " 
J U Z G A D O D E G U A R D I A 
D I U R N A 
PONCHADO 
El médico de guardia en el Hol l s -
pilal Municipal asist ió en la tarde de 
ay^r en dicho estahje^iuí iento, al 
hauffeur lyuis Noriega Vega, i^atu-
ral de la Habana, de 26 años , con-
ductor del au tomóvi l d« alquiler 
2 318, vocino de Pozos Dulce* y L u -
gareño, de una herida contusa en 
el Tpabellón de la oreja derecha, y 
otra herida en la región esternal, 
siendo su estado de ca rác te r gra-
ve. E l lesdonado Blrlesentaba, ade-
más ( s ín tomas de embriaguez alco-
hól ica . 
Manifestó Noriega a la policía que 
al transitar por la Avenida de Me-
nocal esquina de Independencia, se 
le ponchó una goma a la m á q u i n a , 
la cual le pa t inó al pretender huir-
le a una guagua que ge le interpu-
so en el camino, yéndose contra un 
poste 
Leandro Abad y González, vecino 
de Pasaje Juanelo 1, que condujo! 
al herido al' Hosipital, refiere que 
no es cierto que se le interpusie-
ra al Noriega ninguna guagua en 
su camino, aunque sí es verdad que 
bp le ponchó la goma y le pa t inó 
el veh í cu lo . 
NO ESPERO QUE PASARA 
A las tres de la madrugada de 
ayer fué asistido en el Centro de 
Socorro, por el doctor Vi l l ie ra , e^ 
ciudadano Francisco Sanz, na tura l ' 
do España , de 43 años de edad y con! 
domicilio en Zapata 2 5, el que pre-
sentaba la fractura de la escápula1 
izquerda, una herida contusa en la ¡ 
región occípi to-frontal , una contu-^ 
sienes y desgarraduras en la articu-1 
lación del codo derecho, siendo gra-
ve su estado. 
Sanz viajaba en el tren eléctr i -
co n ú m e r o 926 de la l ínea de Ma-
riatab, y al bajarse del mismo en! 
Finlay y Soledad, sin esperar a que| 
aquel dettiviera la marcha" cayó al 
pavimento oausándose las lesiones 
que presenta. 
Para su curación ,el paciente In-
gresó en el Hospital "Calixto Gar-
c í a " . 
CAIDA 
El menor Adolfo Ruiz y Pérez , 
de la Habana, de 9 años de edad y 
vecino de Víctor Muñoz 55, al p i -
tar trepado sobre un tablón que era 
sostenido por dos "burros" en la 
azotea de su domicilio, se cayó frac 
t u r á n d a s e Jel antebrazo izquierdo. 
IjBSIOXADOS e n c h o q u e 
E l Automóvi l n ú m e r o 178 3, que 
era manejado por el • chauffeur Is i -
dro Arr ie ta y Rodr íguez , natural de 
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C i r c o S a n t o s y A r t i g a s 
e n P a y r e t 
H o y D o s I m p o r t a n t e s D e h u t 
E L T R I O LOS M I L A N O S , Jongleurs del Circo M c d r a n o ~ l 
P a r í s , en una exquisita c o m b i n a c i ó n de arte y or iginal idad. 
LOS RELLECKS. sensacional acto de alambre. ^ 
En la func ión tomarán 
parte E L H O M B R E AOJA. 
RIO , f e n ó m e n o que ha cau-
sado la a d m i r a c i ó n del pú. 
b l i co y que es UN MISTE-
R I O para los s e ñ o r e s médi-
cos. ¿ E n q u é consiste que es-
te hombre pueda tener ra-
nas y pescados vivos en su 
e s t ó m a g o y devolverlos a vo-
l u n t a d ? . . . Ese es el miste-
r i o . 
Y t a m b i é n a c t u a r á E L MO-
NO CONSUL 11, famoso chim-
p a n c é , imi tador del hombre. 
La T r o u p p é Junetros, Vin-
cent y F E L I P , los notables c lowns musicales, LAS ZELíAS, 
Los Bostons y d e m á s n ú m e r o s de este sorprendente espec-
t á c u l o que atrae la Habana entera a l teatro PAYRET. 
F u n c i ó n todas las noches a las 8 y 4 5 . Exh ib ic ión de fe-
n ó m e n o s en Prado y San Jos^: L a Princesa Enana, La NegTt 
Gigante, La M u j e r Gorda, La M u j e r de Cuatro R o d i l l w y 
otras or iginal idades. Ent rada 2 0 cts. 
Y 
Por M a r í a Prevost y Kenneth 
H a r t a n 
HOY, 5 1|4 Y 9 ] \ 2 H O Y ( 
Tres tipos de mandos moder-
nos reconoce M a r í a Prevost en su 
ú l t i m a obra t i t u l a d a : 
H E R M O S A Y M A L D I T A 
R I A L T O 
HOY, HOY 
VOff.A. ( i n y a n í ) . rü tv^ss io . {Connuxúo Mitra Axifmag y 
A la.« seis, una comedia; episodios Tr-.radero). 
tercero y cuarto de La Benda del Ore-1 Tunclón en honor de la Academia 
5 114 Y 9 1|2 
L U N E T A 5 0 CTS 
GONZALEZ Y LOPEZ P O R T A 
A g u i l a 3 2 . 
C A M P O A M O B U 
5,1|4 LUNES DE MODA MARTES 20 9,112 
INTERESANTE ESTRENO EN CUBA 
Blanco y Mart ínez, presentan, 
el intenso y sensacional cinedra-
ma, t i tu lado: 
E L N I D O 
D E L D I A B L O 
(GO|D'S OOUNTRY AND T H E 
WOMAN) 
Una novela de valor y hero ís -
mo en la t ierra del hielo, pleüó-
rica de emotividad y sensacio-
nes diversas. 
A D M I R A B L E INTERPRETA-
CION DE 
W i l l l a m 
D u n c a n 
Notable actor cura intrepidez 
y va lent ía es de todos conoci-
da. 
Palcos $3.00 Gran Orquesta 
Lunetas $0.60 
Repertorio de BLANCO Y 
MARTINEZ.—Glor ia 247. 
8 p. m. Tanda Especial 8 p. m . 
Episodio n ú m e r o 1S de la gran serie Universal: 
"LAS GARRAS D E L A G U I L A " 
y el sentimental melodrama, t i tu lado: 
"UNA JOArEN L L A M A D A MARTA" 
Por la diminuta estrella M A R G A R I T A CLARK. 
Graii COñclerto p<>r la orqnosta del Maestro Rolg. 
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Santa Clam, de 25 aftos de • ó a d 
y •t,&cino de Concha n ú m e r o 113, 
chocó ayer tarde con ol t r anv ía nú-
mero 133 de la ifnea de Je sús del 
Monte Calle-Habana, en la Avenida 
de 10 de o c t u b ^ entr& San Maria-
no y Vista Aleg»e. 
Se dirigía Asrleta hacia la Víbora 
por la izquierda de dicha calzada y 
al dar un corte para adelantarse 
al carro eléctrico, hizo una curva 
tan cefrada que se fué sobre el 
mismo, recibiendo lesiones tanto 
él como tres personas mas que via-
jaban en su au tomóv i l . 
Trasladados los lesionados al 
Cuarto Centro de Socorro, Arr ie ta 
fué asistido por el médico de guar-
dia de una herida cotusa en la ro-
dil la izquierda, desgarraduras de la 
piel en la pierna del mismo lado y 
fractura de la falangeta de un de-
do de la mano izquierda^ lesiones 
que fueron calificadas de ca rác te r 
grave, y Mar ía Arango y Albelo, de 
la Habana, de 18 años de edad y do-
miciliada en la calle Manuel Ro-
dríguez, del reparto "Los Pinos" y 
Luis Arr ie ta y Rodríguez, de la Ha-
bana, de 22 años Roberto Arr ie ta y 
Arango, de la Habana, de tres años 
de. edad y vecinos ambos de Concha 
113, fueron curados de lesiona lo-
Ante la policía manifestaron tan-
to Isidro Arr ie ta como el motorista 
Tirso Mestre y García, natural de la 
Habana, de 38 años de edad y domi-
ciliado en 10 de octubre 645, que 
el accidente ocurr ió en la forma que 
lo dejamos consignado. 
Con las actuaciones se dió cuen-
ta al Juez de Guardia Diurna, quien 
dejó en libertad al motorista. 
AHOGATK) 
En aguas de la bah ía , frente al 
tercer espigón de los M'uellGS de 
Paula, aparec ió flotando el c a r í v e r 
de un individuo de la raza negra, 
qne no ha sido indentificado. 
El vigilante 16 de la Policía del 
Puerto, R. Herrera, recogió el ca-
dáver , t r a s ladándo lo a la explana-
da de la Capi tanía , donde el doctor 
López Guerrero lo reconoció, sin 
que le apreciara lesión alguna en 
su hábi to interno. 
Charles Sanjamin, natural de Ijj 
B e B r m ú d a s y vecino de Bélgica SJ, 
que conocía de vista al occiso, qus 
era hombre de mar, sin que pueda 
precisar si trabajaba como coclns-
ro o marinero de algún barco. 
/ 
NO H A L L A R O N A NADIE 
A la policía de la Octava Estación 
dió cuenta ayer Cipriano GonzáiM 
Ruiz, de 3 7 años de edad y reciño 
de Fernandina 5 3, que durante la 
madrugiada s int ió un ruido extra-
ño y al levantarse vió a un indi-
viduo por las azoteas de las casas 
colindantes. 
E l teniente Barrios, en unión de 
un vigilante, pract icó un registro sin 
encontrar a persona a lgüna. 
M A S N O V E D A D E S E N LIBROS 
"LA MODERNA POESIA" 
Esta gran librería acaba de recibir 
hoy mismo las obras que a cjwitlwiá'; 
ciAn se expresan, y las ha puesto »ll 
venta inmediatamente. 
Llamamos la atención especialment» 
i hacia el Tomo 5* de la Enclclop¡d)l 
' Espasa, pues son muchos 'os que lofa 
tán esperando. 
Comprende desde Ref hasta Retií J 
I contltuye un gallardísimo eífueno 
científico y editorial. 
"EL ASO EN LA MANO" para 1«4 
se halla ambién entre los libros r«ci-
bid:>s v viene más interesante queinUB-
ca... \ 
| Los pedidos del interior de la R»' 
1 pública deben venir acompañados del 
importe del franqueo. 
I Tomo 50 de Espasa I7'5" 
S. y J. Alvarez Quinteros, To-
rro V. Comedias y Dramas.. 
I El Aft oen la Mano • 
i E l Año en la Mano, en Cartoné. . 
El Dueño de sí -mismo, por Mar-
den, En Rústica • •' 
I E IDueño de sí mismo, por Mra-
den. en tela • • 
Un Filósofo Perplejo, por He-
my George 
"LA MODEKKA POWKA" 








T e a t r o F A U S T O 
P a s e o de M a r t í y C o l ó n Telefono A - 4 3 2 1 
5 * 4 
LUNES ELEGANTE 
MARTES 20 9 % 
Co. presenta el In -
La Carlbbean F i l m 
teresante BSTRE-
' NO E N CUBA de 
la producción "PA-
RAMOUNT", d » 
gran argumento, 
titu.lada: 
Un Espíritu Burlón 
One Glorious Day 
Que interpreta primoro-
samente con su gracia y 
gentileza 
L I L A L E E 
b e l í s i m a y talento-
sa estrella de la 
"Paramount" con el 
concurso de W I L L 
ROGERS actor de 





GRAN ORQUESTA ENGLISH TITEES ac ios 
" , .<rARlB 
Producción "Paramount" del repertorio selecto de la ^ 
BEAN F I L ^ I COMPANY". Gral. Aguirre número 18. 
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A W X C I D I A R I O DE L A M A R I N A Noviembre 19 de 1923 
• del 
P A G I N A N U E V E 
" D E T R A S D E L A S R O C A S " 
es una pe.I-
T'na magnifica producción de Rodol 
fo Valentino y Gloria Swanson se es 
trenó el dfa 15 de Noviembre en e 
Teatro Fausto. 
Nosotros esperábamos, ereetnamen 
te, una cinta de meruo, p i q 
vimos nos sorprendió. 
"Detrás de las rpea^" 
cula extraordinaria de 1 
que responde al concept 
tienenn los directores ar 
pantalla, del ambiente ai 
dear una trama que des? 
cimientos que a todos lo 
en el presente siplo, nos 
la actualidad que pa'piti 
mos. 
Siglo de lujo, de derr 
curas es ésto. I.a vida p 
mo el relAmpapro,vivimos • 
locldad que no sentimos 
y bosta la juventud que ; 
fuentes de una precocidad 
•ble. s,e siente decaída 
hastío que no es más que 






plena de un 
cansan-
as fuer-
""Detrás de las rocas" tiene por es-
cenarios el París maravilloso de nues-
tros tiempos. Una de las ciudades más 
bellas del muiido, donde los elementos 
del urbanismo, donde el amor a la es-
téltca de sus habitantes ha hecho mi-
lagros, donde los cabarets son más ori-
ginales y abundanes en mujeres pre-
ciosas que en ninguna otra parta y 
donde la mujer despierrla con un vigor 
asombroso a una vida de libertad en 
la acción y eri el pensamiento que 
prciuce en los ánimos de todos los ex-
tranjeros que por la capital de Fran-
cia pasan una sensación indefinible de 
miedo y alegría.. 
Poro el París de "Detrás de las ro-
cas no tiene esos elementos de que 
hemos hablado, es más bien .un esce-
nario de amor para dos enamorados de 
sí mismos y de la vida. Los protago-
nistas de esta cinta unen sus destinos 
después de peripe 
Gloria Swanson, 
prc luce "robes" i 
zaP. Por 1° .Que nP n< 
peligroso. 
ece elh muv 
as interesantes. 
elefante como siem 
i una exquisita ele-
pone de relieve su 
'listo reP 
" e l m i m s u e ñ o ' 
Frwncesca Bertini es la protagonista 
de !'E1 Ultimo Sueño", rezaban los car-
teles de ayer en el Cine "Rialto". 
No pudimos resistir la tentación de 
gozar dos o tres horas el arte exqui-
sito de la sentimental actriz, prloria del 
arte mudo italiano y al efecto, entramos 
en el espectáculo cinematográfico Cita-
do. 
fEs aún Ja Bertini, una de las reinas 
de la pantalla. Pensan 
admiración al contempla 
I bien hecha. 
Un argur».ejítíuta discreto. supo es-
•Rialtí 
de much( 
calidades del elegante 
das. 
La psicología del pt 
tini es curiosa y ha 
sean los hobres, para 
de Francesca des 
en cambio las mujeres abundan. D< 
manera. Pero eso si muy jóvenes o 
antiguas, las hay milenarias y las 
• que .verdaderos retoños, saturado 
•ese- -romanticismo encantador r 
,ta un mundo interior lleno d 









l ígr i -
mas, cuando la genial artista llega a 
la cumbre de la tragicidad en escenas 
emocionantes de. sus producciones. 
"El Ultimo Sueño" es una cinta muy 
"•er una trami. Interesante, en qu^ I 
el destino persigue sañudamenta a una 
mujer, no la deja descansar por la 
falta cometida en su juventud, un pe-
cado debido más que a la inexperiencia 
y que sin embargo por el transcurso 
de los años se acrecienta hasta con-
vertirse en estigma fatal. 
Un detalle, trasunto fiel, de lo qua 
muchas veces sucede en la vida real, 
se desarrolla admirablem inte en "Kl 
Ultimo Sueño". Es la obstinación cruel 
de los hipócritas ep darle a las lagu-
nas morales de los demás, una ampli-
tud exagerada. Protegidos por una ca-
lía de fing-ida virtud, por una reputa-
ción inmaculada de honorabilidad, se 
sirven de su fortaleza, para denigrar 
a los débiles. Desde la inmensa altura 
de su superioridad, artificial forman un 
ambiente malsano en él que los seres 
que fueron, débiles un instante pere-
cen asfixiados. 
Iva maledicencia, arma. mezquina y 
veruenosa, sacrifica la vida de una mu-
jer ei. "El Ultimo Sueño" preciosa pe-
lícula de una tendencia moral elevada. 
M A T A N C E R A S 
DESPEJADA L A INCOGNITA 
De una nota de amores. ' enal teció allí la bandera de Matan-
Nota Que lia S'do durante los dios 1 zas. Y más tarde, con un tr iunfo 
,de la pasada semana, objeto de sim- j inmenso salió de las urnas provin-
pático interés, de curiosidad g rand í - : cíales Gobernador nuestro, 
sima. E l más joven de cuantos hastfl 
Lo produjo a^í el On D i t . . . que i la fecha han ocupado ese sit ial que 
publiqué en estas "Matanceras" y prestigiaron Eduardo Díaz, Pedro 
fué reproducido gentilmente por l i s Betancourt, Domingo Lecuona, Ra-
crónicas habaneras1 y de esta ciu-
daclV 
fael I turralde y Eduardo García. 
Para formular la petición de ma-
Escritos están ya los nombres de nos ante los padres de la linda Be-
esos amantes. 
H A B A N A P A R K 
Grandiosa I n a u g u r a c i ó n de la Temporada Inve rna l 
S A B A R O — N O V I E M B R E 2 4 — S A B A D O 
L A H A B A N A A L A EXPECTA Tí V A CON NUESTRAS GRANDES Y COSTOSAS A T R A C C I O N E S 
V E I N T E NUEVOS ESPECTACULOS INCORPORADOS A L M A S CONCURRIDO D E LOS ESPEC-
TACULOS EN C U B A 
Or ig ina l Circo de A g u a , en que diez lindas rubias americanas y dos payasos hacen las 
delcias del p ú b l i c o . Este Circo de A g u a , en el que Habana P a r k no ha escatimado nada para 
presentarlo debidamente al p ú b l i c o de la Habana, fué el que b a t i ó el r eco rd de entrada en la 
E x p o s i c i ó n de Toron to . El t r a b a j o de estas lindas amer icani tas es grandioso y el de los 
c lowns muy or ig ina l , y hace i trabajos de trapecios, y se lanzan desde 110 pies de a l tu ra a 
un tanque que só lo tiene cuat ro pies de p ro fund idad . 
ESTE ES UNO DE LOS ESPECTACULOS D E NUESTRO CONJUNTO. Q U E M E N T R A S M A S SE 
V I S I T A , M A S A G R A D A . 
H A B A N A P A R K Y LOS NIÑOS 
No hay nada que m á s guste a los n iños que tener los aparatos m e c á n i c o s tales como 
el W h i p , Carrousell , Estrel la, y Aeroplanos , en min ia tu ra . Los que se i n a u g u r a r á n son una ver -
dadera monada y no dudamos que s e r á una de las principales atracciones para los n i ñ o s en 
esta Temporada . Todos los Mar tes y S á b a d o s se r i f a r á n juguetes y regalos entre la grey i n -
fan t i l . 
Tres Orquestas. Ent rada 10 Cts. Cuat ro m i l asientos. 
O o m a s 
^ C a o u / c b o u c & d u í t ó - P e p d i a - C o m p ^ n í e 
A g e n í e s G e n e r a l e s 
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NUEVA RESIDENCIA 
Los esposos Benítez-Valdés. 
Es t án instalados desde principios 
de semana en la bonita casa que 
ocupó el Club de oficiales en el Pa-
su exquisita pluma el Moestro Foi. 
tanills. 
Fu'éformali/.ado el "engagement" 
a que me refer ía en-ese On d i t . . . 
Con todog los honores del- caso. 
• Compromiso amoroso . el que ins-
ba los distinguidos esposos José 
" T/os" anticipó en el DIARTO D E A^endaño y Josof^na F e r n á n d e a ¡ Seo de Mart í 
L A ' M A R I N A . con' la galandra de Blanco, comisionó el Dr. Gronlier a 
uno de sus mejores amigos, el Dr. 
Carlos Manuel de Céspedes, Secre-
tario de- Estado del Gabinete del Dr. 
Zayas. Otra de los personalidades 
dé alto relieve que está unida al 
Gobernador matancero por lazos de ! ^ le hecha ?0ur esas distm- éxito 
Allí se ofrecen a sus amistades la 
distinguida dama Ursula Valdés P í a 
y su esposo el Comandante Bení-
tez. , 
SE POSPONE I NA FIESTA 
T/a dé las Madres Catól icas . , programa, con números nuevos y 
Cedido el Teatro por el Sr. Alcal - prepvararada la velada con m á s 
de oon anterioridad .a la pet ición tiempo, será a no dudarlo un gran 
t 
pira estas l íneas, de una señor i t a estrecha amistad: Don Carlos de la 
tan bella, tan elegante, tan gentil i Rosa, Alcalde de La ciudad de Cár-
•como' Beba Avendaño y el apuesto ¡ denas y Presidente del Partido L i -
y caballeroso jovvn Juan Gronlier. 
Una beldad la "fiancee". 
Hi j a la señor i ta Avendaño, del 
opulento hacend-ado que es d u e ñ o , crito? 
bral en esta provincia, lo acompa-
ñó en ese acto s impát ico. / 
¿Qué agregar, pues, a lo ya es-
del "Central Puerto" en Canasí . Que t e n d r á Matanzas una Gober-
Político de grandes prestigios, i nadora bell ísima, que por su bon-
abogado de npmbrad ía , el Dr. Juan \ dad, por su sencillez, por su gracia 
guidas damas, se ce lebra rá la fun- j En estos días, una comisión ' in -
ción el día veinte y och0 del co- i tegrada por las señoras de Obregón, 
rr iente mes de noviembre. de Artamendi, de Carnot, sa ldrá a 
I colocar las localidades entre nues-
Se enr iquecerá para esa fceha el | tras familias más conocidas. 
L E A CON T I 
La actriz gent i l í s ima. nuevo la labor impecable de Lea 
Ha triunfado en Cienfuegos, co- Conti, en la comedia finísima "Con 
mo t r iunfó en la Habana y t r iunfó las alas rotas" con la que se propo-
Gronlier y Sard iñas que gobierna 
hoy a la provincia matancera. 
Un hombre de gran porvenir. 
innata, será bien pronto de los ha-
bitantes de esta provincia, tan que-
rida, tan admirada, tan popular, co-
Joven, muy joven, el Dr. Gron- | mo el joAren gentleman que hoy go-
lier, presidió el Consejo Provincial j bierna esta provincia, 
de esta provincia. F u é electo des- ¡ Reciba la gentil pareja m i enho-
pués, Representante a la Cámara y i rabuena más entusiasta. 
• < ENGAGEMENT 
Formalizado fué antier. 
Hecha la petición de manos de la 
graciosa señor i ta Mir ta Soler, her-
mana del joven profesional Dr. So-
ler, que como enviado de nuestro 
Gobierno, embarcó en pasadas se-
manas rumbo a Francia, para re-
presentar a nuestro Gobierno en un 
Congreso Médico, por el estimado 
joven Ricardo Revuelta, alto em-
plado de una poderosa finca azuca-
rera de esta provincia. 
Reciba mi enhorabuena la inte-
resante pareja. 
en Matanzas. 
De la Perla del Sur me llegan 
los juicios más favorables para eso 
conjunto excelente ar ífent ino, que 
hace actualmnte las delicias de los 
cienfuogueros-. 
P r e p a r á m o n o s para admirar de 
ne reaparecer el día veinte del co-
rriente, en la escena de Sauto. 
E l abono abierto para esas cua-
tro funciones de la Compañía Conti-
Podes tá marcha felizmente. 
Junta de Damas. 
E N E L CLUB DE OFICIALES 
SO ( T A L 
Bell0 cuaderno el de Octubre. 
Con" portada de Alex Bierg, con 
material escogido y fotograbados dé 
^actualidad todos, llega a mi mesa 
la revista magníf ica de Conrado 
Massaguer. 
_ Las. novias del mes, interermntí-
Bimasl vistas de las sesiones de ''a 
Liga de Naciones que presidió itoes-
tro comprovinciano el Dr. Torr len-
t®. y caricaturas, dibujos y paigmjes 
preciosos, adornan este n ú m e r o de 
Social. ! 
•Una de esas fotografiáis servi rá 
de "souvenir" a una fiesta íntima^ 
dade por Carlos Mtguel de Céspe-
des y Qrtiz a nuestro Gobernador 
•Provincial el Dr. Juan Gronlier. 
"Están en ese grabado con Ame-
li ta , la hermana encantadora del 
Dr. Céspedes, las señor i tas Rodrí-
guez, Johanet y Lámar . 
Engalana sus páginas asimismo 
"Social" con vistas de la señoria l 
mans ión de los Condes del Rivero. 
Muy bello, repito, el cuaderno de 
Octubre de da revista de Massaguer. 
_ _ J . -
Una gran fiesta. 
Se prepara ya, y de ella háb lase 
con entusiasmo, para el día grande 
de Noche Buena. 
Se ofrecerá allí por un grupo de 
matrimonios distinguidos, una gran 
cena. Y después de las doce t e n d r á 
efecto un baile con el que se espe-
En su nueva casa el Club de Ofi-
ciales, cuenta con todas las como-
d i d á d e s l p a r a el servicio a que hago 
referencia. 
Él Comandante Benítez, el Capi-
t á n Cervantes, el Dr. Reynaldoa y 
otros entusiastas miembros d¿l 
Club, laboran desde ahora para que 
ra completar \ in programa que ha sea esa fiesta del 24 algo trascen-
de ser del agrado de todos. | dental. 
L A U L T I M A NOTA 
Para formular votos por un chi- j bo necesidad de darle vario? puntos 
quil lo tan s impát ico y tan lindo co- en la herida que se causó , 
mo P i l i lo Botet y A r a ñ a , que sufrió Votos sincerís imos. 
una caída de resulta de la cual hu- •. Manolo J a r q u í n . 
V A J I L L A S DE P O R C E L A N A ^ 
B E L L A M E N T E DECORADAS 
C U B E R T O S DE P L A T A 
— C O M M U N I T Y — 
ECONOMICOS, ELEGANTES 
L A M P A R A S DE B O H E M I A 
EN ESTILOS NOVISIMOS 
L A V A J I L L A 
t a l l a (Ga l iano) 114 
Te l . A - 4 0 8 0 
O T A O L A U R R U C H I Y H n o . 
C O M E R C I A N T E S , 
P R O F E S I O N A L E S , 
I N D U S T R I A L E S , 
E T C . , E T C . 
Necesitan para el desenvolvi -
mien to de sus negocias hacer oso 
del D i rec to r io de la R e p ú b l i c a de 
Ceba. 
— A R O 1 9 2 3 — 
E! ú n i c o Di rec to r io pub l i cado 
por la casa edrtora de "Anua r io s 
Bai l ly -Bai l l i e re y R i e r a " , de Bar-
celona. 
Otras Obras Publicadas p o r :sta 
Casa: 
d e t o n o 
R . I . P . 
E l S r . J O S E M A N U E L 
F Ü E N T E V Í L L A 
F R E I R E 
QUE F A L L E C I O E L 20 D E 
NOVIEMBRE DE 1918 
QUINTO ANIVERSARIO 
Debiendo celebrarse en la Igle-
sia de Belén el Martes 2 0 del co-
rriente, a las 9 de la m a ñ a n a una 
Misa de Réquiem en sufragio de 
su alma, su viuda e hija, en su 
nombre y en el de los demás fami-
liares, ag radece rán a sus amistades 
les acompañen en tan piadoso acto 
y encomienden su alma a Dios. 
Habana, 18, Noviembre, 1923. 
Claudina López Viuda do Fuente-
vil la , Silvia Fuen tev i l l » y López. 
P a r a l o s q u e p a d e c e n 
d e l e s t ó m a g o 
Habana, Marzo 2 8 de 192 3. 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Ciudad. 
Señor : 
Annario General de E s p a ñ a 
Anuario de la Amér ica Lat ina 
Representante exclusivo para 
Cuba: 
A W i O N I O B Ü S T I L L 0 . 
OFICINAS: 
ñ v e n i d a de !a R e p ú b l i c a N o . 115, (antes S. L á z a r o . ) 
Apa r t ado de C o r r e o s N o . 1661. T e l é í o n o M - 2 0 3 6 . 
E l éxito creciente que vengo no-
tando desde hace años en ias afec-
ciones del tubo digestivo en la que 
está indicado el uso de su "PEPSI-
NA Y RUIBARBO BOSQUE", me ha-
ce molestar su muy ocupada atención 
para poner en su conocimiento estos 
hechos, que he podido comprobar en 
inl práct ica y que no deben silenciar-
se para bien del que necesi tándola 
desconozca sus admirables v efectos. 
Que sirvan estas frases como la 
espontánea manifes tación de una 
verdad inconcusa y como el f iel ex-
ponente de las observaciones por 
mí obtenidas durante el largo tiem-
po que la he experimentado, felici-
l ándome d^ haber encontrado un pro 
ducto que llena muchas de las indi-
oaciones que reclama el tratamiento 
de las afecciones gastro intestinales. 
,Le autorizo Sr. Dr. para que haga 
de estas lineas el uso que estime 
oportuno. 
Queda de usted con la mayor con-
• s ideración. 
(fdo) Dr . Emi'quo Diaffo. 
• | N O T A : — L A PEPSINA Y RUIBA.R 
| RO DEL DR. BOSQUE es inmejora-
• i hle en el tratamiento de la diepep-
J | s i a , gastralgia, diarreas, vómi tos , ga 
^ ¡ e e s , neurastenia gás t r ica y en gene-
• ral en todas las enfermedades de-
spend ien tes del es tómago e intesti-
dft ' no?. 
I NOTA: 
2 1 Cuidado con las imitaciones, exí-
5 : jase el nombre "BOSQUE" que ga-' 
' rantiza el producto. 
i ld-19 1 
filWÜ A R O I M D E W O L F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: : e n l a R e p ú b l i c a : : ¡ 
P R 4 S S E & C O . 
T e l . A - I é 9 4 . - O b r a p í a , í 8 . - i a 6 a n a 
A l P ú b l i c o : 
¡ Y a estamos en Santiago de C u b a l 
A nuestros numerosos amigos y clientes nos es 
g ra to ant ic ipar que hemos ab ie r to una sucursal 
en la s i m p á t i c a cap i t a l de Or iente , donde tene-
mos en existencia u n buen sur t ido de los a r t í c u -
los de nuestro g i ro y tenemos personal exper to 
pa ra dar un servicio esmerado. 
p R A N K ^ D B I N S 
Lacre t N o . 1 , 
Santiago de Coba. 
W i n c h e s t e r 
Modelo 12 Escopeta de 
Repetición sin Martilla 
D E bellas líneas y perfecta-mente balanceado el Win-
chester, Modelo 12, está conside-
rado por cazadores y tiradores co-
mo la mejor escopeta de repeti-
ción, sin mart i l lo. 
Acero Nikel , se ha empleado en 
todas sus partes vitales, menos en 
sus muelles, lo que asegura poco 
peso y gran fortaleza. 
Su funcionamiento es rápido y 
suave y no da culatazos. 
El sistema de recarga, sencillo 
y eficiente. 
El Modelo 12, se hace en cali-
bres, 12, 16 y 20 y en vanas es-
pecificaciones, que satisfacen to-
das las exigencias de cada tira-
dor. 
Si se proponía usted adquirir 
una nueva escopeta, cómprela 
cuanto antes, hoy mismo y disfru-
te sus ventajas toda la tempora-
da. 
W i n c h e s t e r R e p e a t i n g A r m s C o m p a n y 
New Haven, Connecticut, U . A . 
863fc Alt . , 2d-7 
í N . G e l a t s & C o 
B A N Q U E R O S . 
H A B A N A 
Á g u t o r I f á - I O & i 
y ^ r m » C H E Q U E S D E V I A J E R O S P a g * * * ™ 
E N T O D A S P A H T 3 S S D E L M T J N T > 0 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
. E N L A S M E J O R E S C X D N D I O I O N E S 
" S E C C I O K D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Seodéa, pgasdo intereses a! 3 por 100 m é 
T o d a s es tas operaciones puedsn. e fectuarse t a m b i é n p o r c o r r e * 
N o v i e m b r e 1 9 d e 1 9 2 3 O P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
C A L E S E N L A 
C e l e b r a n c o n G r a n d e s F i e s t a s e l 1 3 o . A n i v e r s a r i o d e s u F u n d a c i ó n . A b o g a n d o p o r l a 
^ C a s a M o n t a ñ e s a " . G r a n B a n q u e t e . F r a t e r n i d a d E n c a n t a d o r a . E l o c u e n t e s y P a -
t r i ó t i c o s B r i n d i s . L a E s t u p e n d a R o m e r í a . ¡ S o í i l e z a ! ¡ S o t i l e z a ! 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
La gran fiesta de los mon tañeses ©n "Iva Tropical". Kn primer t é r m i n o aparecen el presidente señor Elias 
Rada y el Excmo. señor Minis t ro de España , señor Mariá tegnl , con su dis<intuida esposa. 
CAMIXO D E L A MONTAÑA ide s impa t í a provincial, orga.nizado y i Manifestó ^.espués que entre los 
Icelebrado, hace a lgún tiempo, por (.omponente!I r[cA Centro hay un pro-
P e ñ a s Arr iba , unos a pie, otros an-|nuestro caro colega el Correo Es- .yecto a desarrollar para que el Cen-
lando- los m á s en auto«, coches, l l 'añol . ¡ tro tens;a una casa, la Casa de la 
•amiones y guaguas, todos ahande- Dicha placa, después de ser un- Montaña, el hogar de todos los mon-
dados y enflorados, salimos los mon- ?ida Por la bendición del Rvdo. Pa- tañe6eSj y para npY.]Vi0 a cabo ne-
CARTA PASTORAL ACERCA D E L 
PROTESTA \TTS.M() 
Origen j Principales E r ró r é s Acerca 
del Protestantismo 
(< on t inuac ión) 
Más de catorce siglos llevaba la 
Iglesia CaMfllca de ejercer en el 
mundo la misión salvadora que Je-
eucristo, su divino fundador, le ha-
bía confiado, cuando un fraile agus-
tino, Mar t ín Lutero, cansado de la 
austeridad de la vida monást ica y a 
impulsos del orgullo herido, levantó 
t n • Alemania el estandarte de la 
rebelión a principios del siglo X V I ; 
siguieron su ejemplo otros muchos 
sacerdotes y monjes de vida licon-
ciofia, como Calvino y Zuinglio en 
Suiza, que hallaron en la nueva sec-
ta una manera fácil de cohonestar 
sus propios desórdenes, dejando a 
un lado la antigua fe y los princi-
pios r ígidos de la mojal cristiana, 
y siifítltuyéndolos con nuevas doc-
trinafi forjadas a si', gusto y bastante 
laxas para que no pusieran f renó la 
las pasiones. 
Comenzaron, pues, por abolir el 
celibato y rtesnreriar la virginidad 
para poder así contraer uniones sa-
crilegas; luego abolieron la con-
fesión, declararon inút i les los ayu-
nos, penitencias y "obras satisfacto-
rias; y acabaron por enseñar que 
para, salvarse bastaba la fe, siendo 
inút i les las buenas obras. De ahí 
ese axioma de Lutero que bas ta r í a 
para cubrir de oprobio a él y a to-
dos sus secuaces: "Crede fort i ter et 
pecca for t l t lus" ("cree fuertemente 
y peca con más fuerza'*.) 
(Conclu i rá . ) 
por nutr ido coro de voces, bajo la 
dirección del señor Tomás de la 
Cruz. 
E l ú l t imo día por la tarde hubo 
una gran procesión pública que re-
corrió las calles contiguas al tem-
plo. 
CULTO CATOLICO PARA HOY 
En la Merced, la fiesta mensual 
de la Mil ic ia Josefina. 
En la Iglesia del Corazón de J e sús 
(a las siete y media a.m.), solemnes 
sufragios en honor de las Benditas 
Almas del Purgatorio. A las ocho, la 
fiesta mensual de la Congregación 
de San José. 
En San Nicolás, la fiesta mensual 
de la Congregación de San José . 
Iglesia del Carmen, cultos a San 
José, por la Pía Unión de San José . 
En San Francisco, a las siete p.m. 
el mes de las Animas. 
Un Católico. 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
C w i Blanca, noviembre 18, 
DIARIO.—Habana. 
Estado del tiempo el domingo, a 
las 7 a. m. Estados Unidos, pertur-
baciones afectando a la reglón Nor-
deste, con ba róme t ro bajo, y nubla-
dos, alta presión en el resto. 
Golfo de Méjico, buen tiempo ba-
róme t ro alto; vientos varios. Pro-
nóst ico para la Isla: buen tiempo 
hoy y el lunes, temperaturas fres-
cas, terrales y brisas frescas. 
Observatorio Nacional. 
S A R R A 
81 Edificio». T - w 
Surte 
Abierta 
s, L a Mayo, 
a todas i a . f f l " l ! * ' 
hasta las 7 da la no?h. ^ 
festlToa hasta las diez -r 7 lo> 
<1» la mañana . ,a*,U* 
Despacha TODA L A Nnf%^ 
LOS MARTES y todo 
el domingo 18 4« 
de 1923. 
el 4U 
DIA 19 BE WOVrElWBRB 
Este cotfl rr.n^aprado a la» Animas 
•i»! Purgatorio, 
Kl Circular está en la<? Reparadoras. 
Pantos Ponciano, papa, Fausto y Asta, 
rnArtire^; Patroclo, confesor; santa 
Isabel, re'na de Hungría. 
lañeses —los astures t ambién so-
lios m o n t a ñ e s e s — camino de la San-
.a mon taña , para descender de su al-
ia santidad P e ñ a s abajo, en busca 
le la mar c á n t a b r a . 
Con nosotros iba un rapaz mon-
cañés él, joven, fuerte, alegre y 
i g l l , como todos los mozos de la tie-
¡mca , y pa m i que en el pensamien-
to llevaba el nombre de una garrida 
moza- No llegamos a la mar; pero sí 
a la vera del Almendarea azul que 
a la mar llega, llevando a la mar 
para que la mar las lleve a todo ©1 
mundo las sagradas palpitaciones de 
los corazones patriotas que viTen 
fuera de la Patria. 
Aquel moasuea era mon tañés . Y así 
de que vió las aguas espejeantes y 
rumorosas del Almendares, que pa-
saba entonando su canción, las con-
fnndíó con las de la mar salada y 
descubrléndoee, alta la frente y 
abiertos los brazos, se i rgu ió y g r i -
t ó : — ¡ S — o t i l e z a ! ¡ Sotileza I 
Nadie le con tes tó . 
No es t ábamos en la Montaña ; n i 
siquiera en su arrogante capital; n i 
frente a la mar cán t ab ra . Pero en 
la Montaña sí que es tábamos como 
hay Dios. Porque es tábamos en La 
Tropical. Montañeses fueron sus fun-
dadores hidalgos; descendientes y 
herederos de su h ida lgu ía y de su 
¡nobleza los que hoy la presiden. 
dre Rivas, Director de la Catedral 
del 'Sagrado Corazón, fué entregada 
a la Reina entre aplausos de admi-
ración y de car iño. 
cesitaba el leal, el hidalgo concurso 
E L BANQUETE 
de la Juv'entud\ Montañesa y de la 
j Beneficencia Montañesa . Terminó 
¡br indando por Cuba, por España^ y 
por la t ierra santa de Pereda, de 
i Velarde y de Menéndez y Pelayo. 
Poco m á s tarde, en el mismo lu-1 G-ran ovación, 
gar, cabe 'las pompas amables del j Br indó en segundo lugar el señor 
abuelo mamoncillo, se iniciaba el Romero de la Riva: hizo un urólogo 
gran banquete. Lo presi.iió el Que- fcc:oso y elocuente saludando a las 
rido Presidente, señor Elias Rada, ltarr,as v damitas. Ofreció el concur-
teniendo a su derecha al Excmo. se- ' ,d la Juventud; MoktSesa , 
ñor Ministro de España y a su be-i rte s\ pntusiasmo v BVL ^fuerzo que 
l ia y grac'osa señora . Angela Fabra i so]icitaba pl p.reside¿;te para ^ en 
de Mar iá tegui , al poeta don Fran-. | ,reve se alce gallarrla y majestuosa 
cisco Basoa, Pte. de la Unión La - ¡ ] a Casa de la Montaña y t e rminó 
redana, al señor Casimiro Solana, 
IGLESIA PARROQUIAL DE JESUS, 
MARTA Y JOSE 
Con gran solemnidad sp ha cele-
brado la semana del Jubileo Circu-
lar en la Iglesia Parroquial de Jesús , 
Marta y José. 
E l jueves y domingo predicó el 
Padre Antonio Arias, de la Presi-
dencia de la Compañía de Jesús de 
la Habana. 
Ofició en los expresados cu.ltos el 
Pár roco Padre Francisco García 
Vega. 
La parte musical fué interpretada 
Pan Fausto, márt ir : Pertenecía este 
Santo al servicio de la Jsrlesla de Ale-
jandría en tiempo de su patriarca Pan 
Dionisio, cufcí-as virtudes imltd cons-
tantemente. Su celo y caridad apare-
cieron cor. deslumbrante esplendor en 
nedio do las terribles persecuciones 
que sufrió aquella Igrlesla durante el 
imperio de Valeriano. 
Sufrid «San Fausto muchas perse-
cuciones y trabajos y fué desterrado 
con su nr?lado. 
Su constancia en medio de las t r i -
; bu!aciones fué admirable, y admlra-
I ble también su caridad con toda cla-
¡ se de nccesidpfl. 
Después regresó a Alejandría, donde 
'ejercitó santamente su ministerio has-
I ta que al principio del reinado del 
emperador Diocleciano, «Jlcndo ya muy 
anciano, no queriendo adorar a los ído-
, Io« fué «degollado y consumó un mar-
1 tirio glorioso. 
H f f l O K , M U S -
M E S E N G E N E R A E 
Y C O M E R C I A N E E S 
SURTIMOS: 
Materias primas 




Potasas y Sosas 
Colores 
Esencias 
domas y Colas 
Químicos y Drogas 
«n gene í a l . 
i 
R I C L A 2 y 4 . H A B A N A . 
T e l f . M - 6 9 8 5 y A - 6 3 6 8 
F a r m a c i a s q n e e s t a r á n abier, 
t a s h o y L a ñ e s 
Ayes te rán y Rniíf ln . 
Neptuno y Monserrate 
Concepción y Aven ida 'd« a. 
J e sús del Monte 646. ACo»tv 
Santa Catalina 61. 
Luyanó 3. 
Fáb r i ca y Santa Felicia. 
Correa 2, 
J e sús del Monte 14S. 
Churruca 29. 
Cerro y Lombil lo . 
Tamarindo 30. 
Línea entre 10 y 12, Vedide\ 
23 y C, Vedado. ' 
San Lázaro 402. 
Neptuno y Soledad. 
Dragones y M a n r i q t ^ 
Reina 141. 
Desagüe y Marqués Goniálm 
Monte 13S. 1 
Vires 73. 
Suárez y Esperansa, 
Monte 344-
Consulado y Qenlo». 
Animas y Amistad. 
Reina 13. 
Obispo y Aguiar. 
Mural la y Villegas. 
Bgido 55. 
Habana 42. 
Gervasio y Concordia 
Monte 172. 
Amargura 61. 
Santos Suárez y San Jallo. 
Belascoaín 227. 
San Miguel y Manrique. 
San Rafael 142. 
Gregorio Lavín. Ciri lo Mará y se-
ñora Pilar Torres, Joaqu ín Gil del 
Real y su señora , María Teresa 
Tríay, señor Ramiro de la Riva y 
señora E lv i ra Domínguez, a Juan 
Manuel Ruiz, por el Casino Espa-
ñol, Julio Ecscandón; señora María 
López de Crespo y señor i t a Merce-
des Crespo. Y a la izquierda al se-
ñor José Barquín , Presidente de la 
Beneficencia M o n t a ñ e r a : al Vicepre-
sidente Robustiano Ruiz Crespo; al 
Secretario, doctor ñolorzano. al Se-
cretario de la Asociación ele Depen-
dientes señor Carlos Mart í y señora 
Dolores Baster de Mart í , al señor 
Isidro Pelea y algunos señores más . 
En las demás mesas, -que ocupa-
dando estos tres vivas: — ¡ V ' v a Cu-
ba! ¡Viva E s p añ a ! ¡Viva la Mon-
t a ñ a ! 
La ovación fué delirante. 
E l P. Rivas, ilustre y amable Di -
rector de la Catedral gentil del Sa-
grado Corazón no br indó. Porque su 
discurso no fué un brindis, fué una 
bella, una amorosa, una elocuente 
oración, que los montañeses y todoc? 
los que allí es tábamos oímos «on 
alegre recogimiento. Hab ló de la 
Ta tria y del r incón de la Patria co-
mo liablan^los1 sabios cuando son 
grandes patriotas. Habló de la fe 
romo hablan los iluminados por la 
rreencia de la fe; describió las be-
llezas de la Montaña con la bella e 
ingenua y elocuente sencillez con 
que la describió el gran Pereda. De-
dicó un recuerdo t ie rn ís imo a las 
buenas madres de los mon tañeses 
emigrados. Y para terminar, des-
pués de brindar por la felicidad de 
Cuba y de España , hizo un llama-
miento vibrante al patriotismo de 
los montañeises. de todos los monta-
ñeses, de los del Centro, los de la 
Juventud y los de la Beneficencia 
para concurrir a la obra inmorta l de 
levantar en Cuba la Casa de la 
Montaña . 
"E l l a será vuestra Patria, vues-
tra bandera, vuestro o r g u l l o . " 
Después nos encantaba leyendo 
una hermosa poesía el gran poeta 
señor Francisco Basoa, alusiva a la 
fiesta, lectura que t e rminó entre 
aplausos atronadores. Y rec i tó otra 
poesía admirable otro gran poeta 
de la t ierruca, el gran Sebast ián de 
Vargas. 
F u é ovacionado. 
Cerró los brindis, brindando con 
elocuencia, a nombre de todos los 
cronistas de Sociedades Españo las , 
nuestro compañero Eutiquio Arago-
nés, ofreciendo el concurso de nues-
tra humildad para todo la grandeza 
que palpite en el corazón de cada 
mon tañés . 
Después, como L a Tropical era 
todo Montaña , pues en toda La Tro-
pical «e hizo una romer í a estupenda; 
"cuca", vibrante y galana, como las 
de la Montaña . 
1 Sotileza! ¡Sotileza! 
D . P . 
Además e s t ábamos en la Montaña , ban todo el lugar que cubre el ma-
porque los m o n t a ñ e s e s , todos los j nioncillo, se sentaban unos seiscien-
montañeses que la enaltecen hacien-
• do caridad los de la Beneficencia 
Montañesa , en tonándole trovas de 
amor eterno la Juventud Montañe-
psa, fundiendo los corazones en el 
.amor m ú t u o y en el amor a la tie-
rruca loa def augusto Centro Monta-
ñés, que presiden las canas vigorosas 
[del Presidente don Elias Rada. Por 
¡eso, ayer. La Tropical, la famosa 
ifábríca de cervezas, era todo Mon-
rtafia y la Montaña toda Iva Tropl-
i.cal. Re ían las flores, cantaban los 
• cisnea; el pito y el tamboril llama-
iban a la gran fiesta organizada por 
el Centro Montañés para celebrar 
¡los trece años que lleva de vida fra-
' ternal y de grandeza. 
L A BEIVDICIOX 
tos comensales resaltando en belleza 
y gracia muchas y muy bellas da-
mas, muc,has y muy lindas señor i tas . 
E l menú , que fué selecto y galan-
temente servido, d iscurr ió entre cla-
mores de inf ini ta a legría . Y cuando 
se destaparon las cataratas de la 
sidra de E l Gaitero, del adorable 
rincón donde bullía. La Juventud 
Montañesa se dieron rotundos y v i -
brantes vivas a la Montaña , a Cuba 
y a España . 
Después se hizo un grave silencio. 
LOS BRINDIS 
Se iniciaban los brindis, todos 
muy elocuentes,^muy vibrantes, muy, 
montañeses . Loa inició el querido 
Presidente, señor Elias Rada, quien 
en su nombre y en el del Centro 
, Montañés, dió gracias al señor Mi -
La fiesta^ se inició como deben nistro de España , al ilustre, . Padre 
iniciar las fiestas todos los buenos 
españoles ; con una demostración de 
«u fe, con la solemne dendición de 
la gran placa que el Centro Monta-
ñés, dedicó a la señora Alejandrina 
iLarín de Busti l lo, como homenaje a 
su augusto reinado, en el Concurso 
Rivas. a las damas y a las damitas \* 
por haberle honrado y haber honra-
do al Centro, concurriendo a la | 
gran fiesta conmemorativa, ya quei 
la^fiesta era en honor de la Mon-¡ 
t aña y de todos los montañeses , fue-
ran o no socios del Centro. 
4 1 o 
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MODO DH IiIiEVAR ÜA OTTEWTA HAZOIT DE U l f NEGOCIO 
P O » SI MISMO.—3a. Edición. 
Interesante gufa que contiene el modo y modelo? d- oontahili 
dad a llevar por los comerciantes, manera de presenta r ios M í a n ' " ' 
Octubre dP6aT9220 infrínglr la Ley ^ lo- de Julio de 1920 y 9 de 
Se remitirá a todo el que . envíe fió centavos en eiro nontal n 
sellos de correos, y lujosamente encuadernados, a los que remitan 
Esta Edición ha sido aumentada considerablemente con mievn« 
modelos, de contabilidad, asi como tambi n de balances, todo adln 
tado al nuevo reglamento para la cobranza del 4 por 100 
No debe dejarla de poseer ningún comerciante que desee est^r dentro de la Ley. ucaee estar 
l U . ^ r U o f l I r ^ a b L ? " PabriCante8 L)broS' i m p ó s t e l a 
cS941 . 
í i 
E L P R E F E R I D O D E L P U E B L O 
Importadores: L a r r a g á n y Qnesada, San Ignacio 85t Teléfono M-2805¿—Habana . 
5d-17, 
M A D R I D 
F A B R I C A N T E S D E C H O C O E A T t S , 
C A R A M E L O S Y T A P I O C A 
Acaban de l legar nuevamente a este mercado, los 
afamados productos de esta f á b r i c a , y s e r á n distr ibuidos 
por los siguientes establecimientos habaneros. Casas de 
p r i m e r a para productos y clientes selectos. 
D u l c e r í a s ; de l Ho te l I ng l a t e r r a ; Ho te l F l o r i d a ; El 
Progreso del P a í s . C a f é L a I s la ; C a f é Mar t e y Belona; 
H e r n á n d e z . Hnos . ; Obispo 3 1 ; E l Bombero , Galiano 
1 2 0 ; Salazar y Domingo , Galiano 9 ; H . S á n c h e z y C í a ; 
B e l a s c o a í n 8 ; J o s é Blanco , Reina y Angeles. E l Agu i l a , 
Neptuno y A g u i l a ; La Ceiba, M o n t e 8 ; Rafae l A v i l a , 
Paradero V í b o r a ; L ó p e z y S á n c h e z , Inquis idor 2 4 ; Las 
Delicias, V e d a d o ; L a V i z c a í n a , Prado 1 1 0 ; An t igua de 
M e n d y , O 'Re i l l y 1 ; Montes y Campa, B e l a s c o a í n y San 
R a f a e l ; C a f é Celada, Carlos I I I y B e l a s c o a í n ; Segundo 
F e r n á n d e z , Teniente Rey y Zulue ta ; L a Segunda Catala-
na, Cuba y O b r a p í a . 
0 
u í 
P A L A C I O T O R R E G R O S A , P O R C O M P O S T E L A 6 5 
H A B A N A : - : T E L E F O N O M - 5 4 9 6 
N O T A : E l N é c t a r Soda de San Rafael 1, u s a r á duc íh 
tros chocolates de a l ta ca l idad en sus helados. 
"891T 
¿ T i e n e U c L E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o y c ú r e l o s i e ^ t á e n f e r m o , c o n 
Proveedores d« S M . D. Alfonso X I I I . d« ut i l idad pública de^de 1894 
uaran Premio en las Exposiciones d« P a n a m á 7 San Franciaco 
BOTELLONES DE SO LITROS ?1.40 
C a j a s d e 2 4 ^ y d e 9 6 ^ b o t e l l a s . 
AGUA DE SAN MIGUEL 
Y I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S - - L A M A S F I N A D E M E S A . 
H A G A S U P E D I D O A V I C E N T E S I E R R A , I Q d e O c t u b r e N o . 5 6 3 K T e l é f . M 7 6 3 ^ / 
La Prenfia Asociada es la única 
qu9 posoe el derecho de uti l izar pa-
ra reproducirlas, laa noticias catito-
gráficas que en este DIARIO se pu-
bliquen, así como la información lo-
cal Q'̂ e en el mismo se inserte. 
Para cualquier reclamación en 
rervicio del periódico en el Vedado. 
Cerro o Jesú» del Monte llame a los 
Teléfonos M-6844 y M^6221, de 8 a 
11 de la mafiana y de 1 a 5 de la 
tarde Departamento de PubHeldad 
y Circulación. 
S E G U N D A S B C C I G I T J 
U P T U R A Q U E O B L I G A R I A A F R A N C I A 
A A L E M A N I A f I N G L A T E R R A E X P O N E 
R T E N C I A S E L P E R I O ! 
c r a N C I A SIGUE I N C L I N A D A A I M P O N E R NUEVOS CASTIGOS 
a A L E M A N I A NO OBSTANTE H A B E R M A N I F E S T A D O EN F I R M E 
INGLATERRA SU OPOSICION C O N T R A ESOS PROCEDIMIENTOS 
UNA SESION M E M O R A B L E SE C E L E B R A R A H O Y EN PARIS 
UN M*NÍSTR0 DE JUSTICIA ACUSADO DE O T O R G A R INDULTOS 
RA ¡ 0 L A A P A R I E N C I A D E SER H O M B R E BONDADOSO CUANDO 
lEH R E A L I D A D LOS C O B R A B A Y A E N DINERO Y A EN ESPECIE... 
. PREVALECE UN TONO MAS OP-
T n í l S T l EX LOS CIRCULOS OIT-
CTALBS FRANCESES 
llFTj EXIGIR GARANTIAS PUEDE 
fiF.H LA MEJOR O I^L PEOR PO-
b^ L I T I G A " 
i PARIS, noviembre 18. 
Francia ee propone Insistir en 
;nue el gobierno del Reich preste de-
'ivda protección a la comisión alia-
' da je control en Alemania. Con es 
ta firme resolución y con el gobier 
E L D E S P E R T A R D E L O S . . 
(Viene de la primera plana) 
comprometido ante su ' ta firm6 n0 francé-, 
tmeblo a poner en práct ica una po-, 
fítica de nuevos castigos, conforme; 
le hizo constar en público su Primer 
Ministro, la sesión del Consejo de 
Embajadores que se ce lebrará ma-
ñana a las 11 de la m a ñ a n a , se rá 
una de las más cr í t icas y sensacio-
nales de su historia, puesto que se-
gún los últ imos despachos Inglate-
rra sigue en su inalterable actitud 
¿e oposición contra todo nuevo cas-
tigo. 
No obstante, a pesar de lo ame-
nazante dev la perspectiva, prevalece 
hoy el mayor optimismo en los círcu 
los políticos y circulan persistentes 
rumores de que a ú l t ima hora se 
liegará a un arreglo. 
Tanto en los círculos políticos co-
mo en la prensa se advierte marca-
da predisposición a reducir al míni-
mum la importancia de las cuestio-
nes que serán sometidas m a ñ a n a al 
Consejo de Embajadores. 
La importancia relativamente In-1 
significante de esos dos problemas j 
ofrece rrdo contraste con las conse-j 
cuencias que aca r rea r í a una ruptu- : 
ra entre Francia y la Gran Breta-; 
fia y ce hace ver que han sido arre- ¡ 
giados sin llegar a una ruptura asun 
tos de mayor gravedad. Puede afir-
marse autorizadamente que esta no-
che permanecen firmes en su acti-
tud ambos países, en favor y en con-
tra de las nuevas penalidades, res-
pectiyámente, siendo cosa difícil el 
predecir la forma en que se podrá 
evitar una ruptura al t ratar de la 
cuestión del control mi l i ta r puesto 
que el "affaire'* del ex-Príncipe He-
redero ha quedado ya relegado a se-
gundo término. 
Bélgica-apoya ahora a Francia en 
la cuestión del control mi l i ta r y en 
la del ex-Kromrpinz, habiéndoso 
.puesto de acuerdo ambos países so> «'e tales criterios. El embajador de élgica en Francia, Barón de Galf-
fier d' Hestroy, ha recibido el vier-
nes instrucciones de su gobierno en 
eí- sentido. Por otra parte, el caso 
<le Lipsia, en el cual los alemanes 
arrestaron y encarcelaron a un te-
mente helba agregado a una de las 
vanas comisiones de control mi l i t a r 
ha robustecido la ya firme determi-
nación de B é l i c a de obtener por 
ello cumplidas satisfacciones 
^ m / 0trav. pJ!rte se entiende que el 
gobierno bri tánico sostiene en las 
: mflr^CÍOoeS 9116 trasmlti6 al Mar-
, J"f, de f ^ e . su negativa a res-
paldar más penalidades que las que 
aasta ahora han sido impuestas. Por 
consiguiente, si al reunirse el Con-
: sejo de Embajadores Francia insis-
la aplicación de nuevos casti-
« sos, conforme indica M. Po incaré 
en.sy d-,scurs0 de hoy, hay muv po-
cas probabilidades de que Francia 
. - Ja Gran Bre t aña pueden ponerse 
, So f0,11"*10- P í c a s e que es espera-
do tai desenlace, puesto que han si-
1,0 convocados ya para mafiana por 
'3 tarde dos consejos de ministros 
han de celebrarse en Pa r í s y 
fóse las , que serán presididos por 
| ^Hlernad y el Rey Alberto, respec-
tivamente. 
\ d e n t a n d o la probabilidad de 
ruptura, "Le Teflfps" aconseja 
'Ie no se insista mucho en exigir 
sarantías radicales, y a este tenor 
^ lo siguiente: 
. No conviene a los intereses d^ 
ancm el luchar contra Alemania 
va a la vez- No se trata 
' Pn rtPr0rlam"lr 1of; derechos de uno. 
nal* '?racia lop af:uritos internaclo-
as? t n0 rponnorPri tribunales ni 
i tía, (lel orden- R1 pxigir garan-
\ nfMí*.I'Uede ser la mejor o la peor 
I ^o'itica". 
en l¿C6mo v16 enviiRlM Francia 
P ranH gUerra (1e 18707 Exigiendo ga-
I Hnh <,ontra Pl ascendiente de un 
Pafia llen !:!0bre Rl tronn rie Es' 
Wfl ¿C6mo impidió la paz Alema-
ai V f n 1914? Exigiendo ga ran t í a s 
deb- 7 al 0oeste- Antes que nada. 
EMPRESTITO EN LIBRAS ESTER-
LINAS PARA LOS FERROCARRI-
LES ALEMANES D E L ESTADO. 
B E R L I N , 18 Nov. ' 
Según noticias semiot'ciales, los — S e ñ o r e s , creo que ha llegado el 
ferrocarriles alemanes del i Estado momento de abrir UT1a snS0Hpción 
han obtenido de los principales ban-i 
eos londinenses un emprés t i to del1>ara er is i r "1l ^ « " ^ " t o » la 
$3.000.000 para la compra de car- m o r í a del "Empleado Desconocido". 
bones. 
Las negociaciones fueron muy d i -
fíciles pero con, la ayuda de la i n -
dustria alemana se tian podido apor-
tar las ga ran t í a s exigidas para el 
e m p r é s t i t o . 
G R A N I N T E R E S 
D E S P I E R T A 
D I S C Ü I 
POLONIA AMENAZA CON TOMAR 
REPRESALIAS CONTRA A L E -
M A N I A 
VARSOVIA, Nov 18. 
E l Ministro de Estado Seyda ha 
declarado hoy que Polonia t o m a r á 
represalias contra Alemania en la 
persona de los ciudadanos alemanes 
residentes en Polonia si los gobier-
nos de Berl ín y Munich no toman en 
consideración las enérgicas protes-
tas hechas por el gobierno polaco 
contra la persecusión de que es tán 
siendo objeto los j u d í o s . Tal mani-
festación fué hecha hov al Comité 
de Relaciones Exteriores de la Dieta 
en respuesta a una in terpe lac ión del 
^iputado Reich que es miembro del 
partido parlamentario j u d í o . 
LAS VISITAS A FEDERICO 
GUILLERMO 
OBLS, Silesia, Nov. 18. 
Los visitantes aí castillo desde qu-a 
regresó el ex-Príncipe Heredero, han 
sido pocos, y han llegado a grandes 
intervalos. A l parecer, Federico Gui-
llermo así lo ha dispuesto, y sus de-
seos son ley en el castil lo. 
Entre los visitantes figuraba el 
Burgomaestre, que fué oficialmente 
a presentarle sus rfespetoe. 
E l ex-Príncipe heredero se ha en-
terado de los apuros de loa pobres 
en Oels y ha aumentado los donati-
vos para la clase menesterosa. 
E l Directorio ha procedido con 
acelerada regularidad. . . . A las 9 
en punto deben de hallarse ogaño 
todos los b u r ó c r a t a s en sus mesas 
o f i c i a l e s . . . . 
Es un grav ís imo conflicto. . . . 
Los porteros y ujieres lo saben 
bien. E s t á n estos buenos señores 
completamente desesperados... . No 
aciertan a hallar mesas y sillas su-
ficientes. . . . 
Vean ustedes el comentario de To-
var. 
C O N I G U A L E S A R G U I M Í O S í C O N U S 
M I S M A S P A L A B R A S E N E R G I C A S L A N Z 
P O I M E S U D I S C U R S O D E L U O M I N G O 
I INSISTE SOBRE TODO EN QUE " D E B E " Q U I T A R S E E L G R A N 
i PELIGRO QUE SIGNIFICA A L E M A N I A , CUYA NACION TIENE 
¡ G R A N D E S DEUDAS M A T E R I A L E S Y M O R A L E S QUE S A L D A R L E . . . 
LA RUPTURA DE ITALIA CON SUS 
ALIADOS PUDIERA SER CAUSA DE FUSTIGA R U D A M E N T E L A V U E L T A D E L K R 0 N P R 1 N Z A L PAIS 
UNA NUEVA CONFLAGRACION Q.|l 
CONMOVIERA A TODA LA EUROPA D E C L A R A QUE A L DEFENDER LOS DERECHOS DE F R A N C I A 
DEFIENDE T A M B I E N LOS D E SUS A L I A D O S , Y U G O E S L A V I A , 
ROMA, Nov. 18. 
E l discurso pronunciado el yier-
nes por la noche ante el Senado por I 
el Primer Ministro Benito Muss.O-
l i n i , haciendo saber que el gobier-
no italiano no puede aprobar uña 
nueva ocupación do terr i tor io ale-
mán, discurso que fué seguido de 
íina moc ión aprobando la pol í t ica 
exterior del gobierno, ha desperta-
do enorme in terés tanto en esta ciu-
I T A L I A , CHECOESLOVAQUIA, P O L O N I A , R U M A N I A Y OTRAS 
dad como en las demás capitales cu 
ropeas. ¡ F r a n c i a . 
El Primer Ministro t r a t ó larga- 1 El Primer Ministro francés, que 
mente de las relaciones entre I ta l ia , según todas las apariencias, conti-
Francia y la ( i r án B r e t a ñ a respeqto núa agresivo, agregó que se impon-
a Alemania y fué tan magistral el | d r ían nhevas penalidades contra Ale-
retrato que bi /o de la s i tuación que | man ía si no se obtenía una satis-
NTiULLY, Francia, Nov. 18. ] sus consecuencias durante la mayor 
M . Raymond Poincaré , primer Mi - ; parte de la guerra. Estos actos del 
aistro de Francia, ha notificado hoy ¡gobierno a lemán son retos •atrevides 
a l mundo que su gobierno está de-|a los aliados, viol-aclones descaradas 
terminado a permanecer en el Ruhr l del tratado, insolentes atropellos do 
y la Rhinlandia hasta que todas las i la paz. 
c láusulas del tratado de Versalles; "Tod0 esto está pidiendo sanción, 
se hayan cumplido por completo y j y la tomaremos si no . obtenemos la 
quede garantizada la seguridad . de] satisfacción que se nos debe." 
T I E R R A E N 
I N T R E P I D A 
R N E E A E R E A 
HAN PEDIDO YA PERMISO PARA 
PASAR POR TODOS LOS PAISES 
LOS AUDACES AVIADORES. SALE 
DE WASHINGTON ESA CARAVANA 
— H o y no ha í a l t ado nadie a la of i 
c iña! 
— S í . Pero han faltado muchos 
bancos, mesas y s i l l a s . . . . 
E l Direetorio procede con mano du MUNICH, Baviera N o t . 18. Los miembros Ingleses de la CO' , 
misión de control interaliada m i l i - ^ ^ vl(la es emplea-
tar han recibido extrauficlalmente (dos que salvaron de pr imera luten-
noticias de que vierán retirados. 
SERA PROCESA DO E L DOCTOR 
Z E K i N E R 
B E R L I N , Nov. 18. 
E l fiscal de. Leipzic ha ordenado 
el procesamiento del doctor Zeigner 
que fué jefe del gabinete comunis-
ta-sociallpta de Sájenla , depuesto 
hace algún tiempo por el gobierno 
oentrtal, acusiado de cohecho. 
Alégase que el doctor Zeigner, 
cuando fué Ministro de Justicia, i n -
dultaba a los prisioneros a oamblo 
dt> dinero y regalos. 
1"N MINISTRO DE JUSTICIA DE-
M A SIADO " C L E M E N T E " 
DRESDEN, Sajonia, Nov. 18. 
Según los círculos oficiales d¡e 
aquí , la invest igación que se ha he-
cho de las actividades del doctor 
Zeigner cuando fué Ministro sajón 
de Justicia, ha revelado el hecho de 
que alcanzó una gran reputac ión de 
ción su destino, quieren conservar-
lo a toda costa. A costa Inclusive del 
benefactor s u e ñ o . . , . Y acuden en 
masa a los respectivos ministerios. 
E l propio alto, inmenso y glorioso 
poeta Carrere se levanta con prisa 
;a las 8 de la m a ñ a n a ! Y corre hacia 
la Hacienda. . . . Ayer l legó a las 
9 y 15. Hoy es tá suspenso, por un 
mes, de empleo y sueldo. . 
E l General Pr imo de Rivera tiene 
él p ropós i to de no cubrir las vacan-
tes que se produzcan. . 
—Nivelaremos el Presupuesto, ha 
dicho él, con estas economías y con 
una depurada a d m i n i s t r a c i ó n . . 
Solo que el mal del empleado pú-
blico es profundo. . No puede v iv i r 
hombr e clemente y misericordioso . con su mero sueldo. . Antes desenl-
ie % 8er or&anizada la cooperación 
"ancla V la Giym Bre t aña . 
••Í^x 0urnal Desdebats, dice: 
coBtTi problema no es n i el del 
Prlnz i i l i tar ni el deI ex Krom-
hall» emán ; en realidad lo que se 
ci6n rt el tapets es la colabora-
britá,,) a y laf5 rplaclonefl franco-
íreg r ü La 0PlTli6n P"b!lca Lon-
f'Bra i ís 110 P"pde torar a la 11-
ra(, !«. inminencia de una ruptu-
^ T v t ^ t ^ M O S T R A C I O N DE L A 
OT * r ^ 1 ^ P»A JA DEL MARCO 
^LAUSTHAL, Sajonia, 18. 
A ^ ^ un campesino que vi-
^Dor?4 claU8thal ha perdido el 
venta de un becerro 
«n&iB -rCtu6 hace 8els meses por la 
U V n 111111611 de nwrcoa. 
tlnt P0br9 mujer no pudo estar al 
^ a» las bajas experimentadas Por el valor del marco y ayer, al 
ai Bquco de Ahorros a ex 
rtj v! clñpóf!Íto Sfi encon t ró con 
f louj ,^ a en t idad appnas le era su-
^ a q u * Para comPrar un miserable 
y que uti l izó p ród igamente sus fa-
cultades bajo las leyes de amnis t ía . 
Dícese que concedía libremente ab-
soluciones y condonaciones de sen-
tencias a cambio de dinero en efec 
t ivo o de pagos en especies, inclu 
yendo regalos de harina, patatafl, ro-
pa, mantequilla y aves que recibía 
en su casa, en los cafés y hasta pú-
blicamente en las calles. 
INCIDENTE QUE PUEDE AOA-
¡ R R E A B C RAYES CONSECUENCIAS 
I B E R L I N , Nov. 18. 
De fuentes francesas en Leipzic 
llegan noticias de un Incidente que 
es probable que acarree graves con-
secuencias. 
E l Reichswehr ha arrestado a dos 
oficiales de Francia y de Bélgica 
pertenecientes a la comisión Inter-
aliada del Control, que ee dir igían 
en automóvi l desde Dresden a Leip-
zic, de teniéndolos durante varias 
horas, hasta recibir órdenes de sus i 
superiores para ponerlos en liber-
tad. 
Los oficialeft, una vez libres, se 
dirigieron a un hotel de Leipzic, don-
de eeta madrugada a las 2 cuatro 
miembros del Reichswehr invadie-1 
ron la habi tac ión que ocupaban y j 
los arrestaron nuevamente. Los lie- j 
varón al cuarto de guardia, donde < 
estuvieron detenidos hasta las 9 de í 
esta m a ñ a n a . 
Alégase que loa oficiales fueron 
molestados e insultados de vergon-
zosa manera, antes d« que se reci-
biera la orden de Dresden de poner-
los en libertad. 
E l general Mollet, Jefe de la m i -
sión mi l i t a r francesa, ha salido de 
Berl ín para Par í s , con el propósi to 
de exponer al gobierno lo sucedido. 
L A MENDICIDAD EN MUNICH 
MUNICH, Nov. 18. 
La mendicidad y los mendigos 
han llegado a ser tan comunes aho-
ra que el público por lo general lle-
va pequeños billetes para corres-
ponder a tas peticiones de todas cla-
mes de los mendigos, que forman f i -
las en las calles, extendiendo las 
manos y los sombreros. 
Un trabajador de Leipzic, que 
recientemente se sentó en un ban-
co del parque cuando se dir igía a 
su casa desde el trabajo se quedó 
dormido. ' Se le cayó el sombrero V 
quedó a sus pies con la copa hacia 
abajo. Cuando se desper tó lo encon-
t ró lleno de pequeños billetes df 
marcos que los transeuntes au tomá-
ticamente hab ían dejado caer en el 
sombrero. 
peñaba a un tiempo 8 y 4 y 5 desti-
nos . . Y así se iba d e s e m p e ñ a n d o . . 
Ahora solo puede servir al Estado 
con una sola oficina. . Y no puede 
v iv i r . . . . 
Esta cara, que cara les ha hecho 
a ellos la vida . . 
a r r ancó atronadores aplausos a los 
senadores. 
"Debéis advertir, dijo, que la d a n 
Bre t aña n i siquiera piensa en ret i -
rar sus tropas del terr i tor io a l e m á n ; 
¿queré i s que I ta l ia retire del Ruhr 
a sus técnicos? Tal paso no modifi-
caría en nada la política de Fran-
cia." 
"Tal vez deseéis que I ta l ia rompa 
con Francia, abandonando así defi-
ni t iva y deliberadamente a las que 
durante la guerra fueron sus alia-
das, y que, en cierto sentido, asuma 
la iniciat iva y la respousabliidad de i 
anular e l tratado de Veísa l les . " 
"Para comprender perfectamente 
la extremada gravedad de tal acción 
basta decir que podr ía provocar una 
nueva conflagración europea. Tal po-
lítica causar ía a I ta l ia un terrible 
aislamiento en la actual s i tuación. 
Es suficiente observar con qué pre-
caución ha evitado basta ahora Tn-
« la te r ra una posible ruptura con 
Francia, para comprender por qué 
I ta l ia se ha decidido n ser, poco más 
o menos, tan prudente como Ingla-
terra, la cual ha pretendido y pre-
tende todavía la interposición de 
mediadores tan solo si éstos son 
aceptables, y olvida que es una de 
las partes activas en la causa alinda." 
"¿Queré i s que I tal ia , con una se-
rie de gestos en favor del pueblo 
conquistado renuncie a Francia tan 
solo para salvar al Rhin?" 
" E l Consejo de Embajadores ha 
estado muy ocupado con la cuest ión 
del regreso a Alemania del ex-Prín-
cipe Heredero a lemán , e I ta l ia e In -
glatem/í, vuelven a estar de acuerdo 
sobre este asunto. No vacilo en de-
clarar claramente que el pedir la 
extradición del ex-Kromiplz ser ía un 
error crasísimo que sólo tender ía a 
conilpllcar la s i tuac ión" . . 
" I ta l ia no puede aprobar una nue-
va ocupación de terri torio a l emán" . 
(Esta declaración fué recibida con 
calurosas manifestaciones de apro-
bación por los cenadores, quienes 
aplaudieron atronadoramente). 
"Debemos tener el valor de decir 
que el pueblo a l m á n tiene derecho 
a la v ida . Hay 62 millones de habi-
tantes en terr i tor io a lemán y otros 
diez o doce millones q«a residen 
en Austria y otros países; no debéis 
ni podéis pensar, por. un solo mo-
mento qué* puede ser. destruida esa 
gente. Constituye un. pueblo que tie 
na su civilización, y. que. tal vez ma-
ñana vuelva a ser parte integrante 
de la civilización europea.. 
Con referencia al incidentí . de 
Corfú, declaró Mussolip'.;. 
"•Italia ocupó a Corfú, para poner 
a salvo su prestigio". 
Y dijo t ambién : 
" I ta l ia ganó la batalla de G i n ^ 
bra; el Consejo de Embajadores con-
í i rmó las demandas i tal ianas". 
Calificó de "dúo f r a m o b r i t á n i c o " 
a la Liga t}e Naciones y expuso ci-
fras que demuestran q-ie la Gran 
Bre t aña y Francia tlcTien más em-
pleados en esa organización interna-
cional que todos los demás países 
Juntos, agregando: 
"I ta l ia no abandona rá la Liga de 
Naciones por consideración al trata-
do de Versalles, pero no es tá dis-
puesta a seguir en las condiciones 
de inferioridad en que S3 encuentra 
hoy en d í a " . 
facción completa y absoluta. 
Dijo que no le ex t rañaba el fra-
caso de las negociaciones para crear 
Una mul t i tud compuesta de w i -
rios miles de trabajadores, con sus 
traje domingueros y de intelectuales 
burgueses, siend0 estos úl t imos los 
que constituyen la clase más empo-
brecida de Francia como resultado 
de la guerra y los qu* más han su-
frido por el fllto costo actual de las 
subsistencia^, acogió las palabras del 
una comisión de expertos que deter-jprimer Ministro con estrepitosas acia-
mine la capacidad de Alemania pa-l tóaciones gri tando: "Adelante, ade 
ra pagar. Agregó que Francia esta-j lante. Nosotros y Francia estamos de 
ha resuelta firmemente y conven-1 tras de Ud" . 
dda de que puede obligar a Alema- Volviendo a hablar de la inves 
nía a ceder. | l igación sobre la capacidad de Alo 
"Francia es tá determinada—,dijo man ía pam pagar, M. Po incaré di 
M. P o i n c a r é — a no evacuar los te-
rri torios ocupados "hasta que todas 
las c láusulas del tratado que se f i r -
.10: 
"Se ha dicho que nuestra propo-
sición en cuanto al alcance de una mó en Versalles se hayan cumplido I invest igación de esta índole es ds 
por completo y hasta que estemos| masiado limitada, porque no desea 
protegidos 
a g r e s i ó n . " 
contra nuevos actos de mos que se juzgue del porvenir de 
Alemania por su estado actual. 
El desacato del tratado, por parte; Cuando se dieron cuenta de que no 
de Alemania, en lo relativo al con-
t ro l mi l i ta r y el regreso del ex-Pr ín 
cipe heredero Federico Guillermo 
exigían penalidades contra Alemania 
y "nosotros las impondremos si no 
otros nos negábamos a aceptar qua 
la deuda alemana se redujese por 
medios tortuosos, todo el celo y en-
tusiasmo de que se había dado 
muestras cuando se habló de la crea-
obtenemos la satisfacción que se nos¡c i5n una conferencia péricial , se 
debe 
La ocasión del discurso del P r i -
mar Ministro fué la inaugurac ión 
d'? un imonumento a los muertos de 
Neully. Gran in terés se había a t r i -
buido a este discurso por ser el p r l -
ent ibió inmediatamente. E l aborto de 
este proyecto no nos perturba. H u -
biéramos deseado de todo corazón Ho-
gar a un acuerdo con nuestros alia-
WASHINGTON, noviembre 18. 
Los planes para un vuelo alrede-
dor del mundo en el mes de marzo 
próximo, en que t o m a r á n parte cua-
tro o cinco máqu inas aéreas , ya han 
sido trazados para los pilotos aéreos 
del ejérci to. 
El secretario Weeks ha aprobado 
el proyecto según fué presentado por 
el mayor general Masón M. Patrlck, 
Jefe del servicio aéreo mil i tar , y el 
departamento de Estado ha pedido 
el consentimiento de los gobiernos 
extranjeros para que puedan pasar 
al t ravés de sus posesiones terr i to-
riales. 
La ruta, segjih ha sido esbozada 
por el general Patrlck, sólo • necesi-
ta la aprobación oficial de los go-
biernos interesados para qu.e llegue 
a ser definitiva. 
Espé ra se por las autoridades que 
este vuelo demuestre la posibilidad 
de la comunicación aé rea entre los 
continentes, y que proporcione datos 
valiosos sobre el funcionamiento de 
las actuales embarcaciones aéreas 
en los diversos climas del mundo. 
•Washington será el punto de par-
tida para el vuelo, y la ruta se ex-
tenderá a Séáftlé, a lo largo de la 
costa del Canadá y del Sur de Alas-
ka, y desde allí, al t r avés de las is-
las Aleutienas. Después a t ravesará 
la posesión del Japón , siguiendo a 
lo largo de la costa dé China, hasta 
la Indo-China francesa, Siam y Bu.r-
na, al t ravés de la India y del Gol-
fo Persa. Atravesando a Turquía y 
el continente europeo hasta Ingla-
terra, la ruta cruza las islas Faro, 
hasta Tslandia, de all í a Groenlan-
dia. Cabo Farewell. ensenda de Ha-
milton y la costa del Labrador, vol-
, vípndo a plavas canadienses nT tra 
dos sobre la cuest ión de las repa- V(5S ^ Que lác 
raciones, con tal de que no se hi-
mero pronunciado por Poincaré enj cIese grayjtar sobre nosotros lod0 el 
el distrito metropolitano desde quo|peso"_ 
empezó saz campaña oratoria donni-j "Al iora tenemos queN volver al 
nical . Todos los demás discursos los!trata(io La comisión de Reparacio-
había pronunciado en los d©par ta - |nes oirá a iog alemanes. N o m b r a r á 
montos exteriores. Hoy el Primer, los expertos que de3ee COn el propó-
Mmistro expuso el caso de Francia is¡to de evaluar la capacidad de Ale-
de manera más brusca y fué más le-; mania para oPagar hoy, m a ñ a n a y 
jos en sus demandas a Alemania, i más tarde. Cada vez que lo considere 
siendo así que hasta ahora se había! necesario fi jará la cantidad'oue es-
limitado a declarar que el Ruhr se-| tjme equitativa, y con las garant ían 
ría evacuado progresivamente a me-! ^ va tenemos, y que sólo abando-
d da qu^ sí, pagasen las r e p a r a d o - ¡ naremos cuando se efectúe el pago 
nGS- final , podremos muy bien obligar a 
"Si insistimos en que se nos den | Alemnia a acceder a lo que exigi-
las r epa rac iones—dec la ró M . Poin-lmos. 
c a r é — no menos determinados es- " A l defender nuestros derechos es-
tamos a que se nos garantice n ú e s - ! tamos manteniendo t ambién los de 
tra seguridad. Alemania ha venido¡ nuestros aliados, Italia. Chesco-Es-
jugando desde hace tiempo con lasi lovaquia, Polonia, Rumania y Y u -
estiprtlaciones del tratado destina-'^goeslavia. Es el status del mundo 
Montreal 
Sur hasta Washington. 
y por el 
das a darnos g a r a n t í a s . Ha parali-
zado la acción de la comisión del 
Control Interaliado; ha estado pro-
curando reconstituir en secreto sus 
armas de guerra y reorganizar sus 
recursos militares prohibidos por el 
tratado. 
"Mientras tanto ha autorizado al 
presunto heredero del trono impe-
r ia l para que regrese a su pa í s . Es-
tá dando la bienvenida al hombre 
que puso a la cabeza de la lista 
de los culpables y responsables de la 
guerra, cuyas hazañas conocen muy 
bien mis compatriotas del departa-
mento del Meusel porque sufrieron 
10 que está comprometido. Nos pro-
ponemos ser sus custodios y defen-
sores. No desesperamos de llegar 
a convencer a nuestros amigos de 
que el nuestro es el verdadero mé-
todo, justo y equitativo. Los aconte-
cimientos recientes han demostrado 
que, en gran parte, enemos la razón, 
y los acontecimients futuros nos 
ayudaran o, hacer completa esta de-
ms t r ac ión" . 
"De todos modos, seguros de la 
Justicia de nuestra causa, seguire-
mos nuestro camino en paz, sin an-
siedad y sin debi l idad". 
: jau-agojsap 
T R E S E M A N N S E D E 
C O N T R A D E U N A D I C T ¿Ja 
Es la cara del General Pr imo de 
Rivera. Cara o criix. ¡Genera lmen te 
cruz! 
Oficinas, fielatos, zonas fiscales, 
arbitrios, aduanas . . . . 
Todo es tá siendo reorganizado. En 
efiba, donde tanto se pone a menu-
do el gr i to en el cielo, vociferando 
horrores desde las columnas de los 
periódicos de oposición, bueno es 
que se sepa bien todo esto para for-
talecimiento del espír i tu nacional. . 
No somos una excepción, a no ser 
qne nos citemos como una excepción 
honrosa. Espafia no es tampoco peor 
ni mejor que las otras naciones de 
Europa. En todas partes «cuecen ha-
bas. . . . 
Solo que. . . . 
E l directorio ahora—como antes en 
I ta l ia Mussollni—ha t irado un poco 
de la manta . . . . Las llagas han que-
dado al descubierto. ¡Va se cicatri-
za rán! Esta noble y vigorosa nación 
tiene una buena encarnadura. . . . 
¡Ni destinos dobles, n i nombra-
F A L L E G I M Í E N T O DE UN P R O M I -
NENTE DIRECTOR DE 
EXPRESOS 
H A B I A TRAABJADU EN CUBA 
NUEVA YORK. Nov. 18. 
George B . Taylor, presidente de, 
la American Express Co., y de la anglosajonas, las cuales coopera ha-
Amertoan Railway Express Co. , fa-jcia los mismos ldeales' vlendo ale-
lleció hoy en las primeras horas del 
día. en su casa 
B E R L I N , 1S. 
Hablando hoy en un mi t in cele-
brado por el partido popular, a l emán , 
el Canciller Stresemann se manifes-
tó en contra de una dictadura. 
Anunc ió t a m b i é n que Alemania 
rechazará ené rg icamente toda deman-
da que se le haga pidiendo la en-
trega del ex-Príncipe heredero. 
E l Canciller aseguró que los pa-
sos políticos y diplomáticos dados 
por Alemania han contribuido a co-
locar a Francia en una posición que 
nunca ocupó ante ambas potencias 
jarde de ella a I tal ia y contem-
de 'Te i ram^1 Habíal Pland0 la continua debil i tación de 
cumplido 5 4 años de edad. 
M r . Taylor nació en Rlppon, Wis 
Bélgica. La importancia que tienen 
J para Alemania esos acontecimientos 
es ta l , que conducen a una nueva 
Francia se permita otros 
de t e r r i -
el gobierno no 
consin, y había pasado toda su vida 
dedicado al negocio del expreso, ha-j erf ' aun(lu.e 
hiendo desempeñado casi todos los; actos de violencia 
importantes cargos de la American i A P r o x í m a ^ " n Invierno 
Express Co., cuando llegó a ser pre- bles 
sidente hace diez a ñ o s . Per tenec ía Pue(ie Prestar a>'uda M e d i a t a a la 
a varias clubs importantes y fué di-
rector de la Wells-Farge and Com-
pany de Cuba, de la American Sti-
rety Co., y el National Park Banck, 
toridades de ocupación y los Indus-
triales del Ruhr, inculpandí) do tío 
a los franceses, cuyas exigencias cons-
t i tu ían realmente un intento do obli-
gar a Alemania a reconocer la le-
galidad de la invasión del Ruhr . , 
E l Canciller Stresemann dió el to-
que de alerta contra el estableci-
miento de una dictadura y declaró 
que es imposible formar gabinete 
alguno que cuente de antemano con 
el a.poyo de las mayor ías parlamenta 
rias, y si al hacer un llamamiento 
al Reichstag no -se pudiese obtéher 
esa mayor ía , se p l a n t e a r í a la disjun-
tiva de disolver el Reichstag o for-
mar un Directorio que haciendo ca-
E L P R O P I E T A R I O D E L C A B A 
L L O C H A M P I O N D E F R A N C O 
I R A A L O S E S T A D O S U N I D O Í 
PARTS, noviembre 1S. 
La victoria que obtuvo "Zev" el sá-
bado en Churchill Downs sobre su r i -
val "In Memoriam", ha dado lugar a 
que el caballb de Sinclair haya sido 
seleccionado entre los caballos ameri-
canos que habían sido tomados en 
cuenta para tomar parte en la carrera 
que se celebrará el 3 de mayo del próxi-
mo año en el Hipódromo de Long-
champs. Durante la presente semana 
se enviará a Harry F . Sinclair, propie-
tario del soberbio potro, una Invitación 
nara qu- inscriba a Zev en tan sensa-
cional carrera. 
M . Wertheimer, propietario de "Epi-
nard", que es el champlon francés de 
tres años .saldrá para New York el 
1 de diciembre a bordo del trasatlán-
tico "París" . Tratará de ponerse en 
contacto personalmente con Mr. Sin-
clair tan pronto como llegue, con el 
objeto de preparar todos los detalles 
de la contienda, M . Wertheimer 
claró hoy que espera que Mr. 
acepte la Invitación de mandar 
caballo al otro lado del Atlántico. 
'.'No tengo el gusto de conocer per-
sonalmente a Mr. Sinclair", dijo M . 
Wertheimer, "pero a juzgar por "lo que 
he. oído de él creo que es un verdade-
ro sportsman y se halla más Interesa-
do en demostrar que posee el mejor 
caballo del mundo que en dar oídas 
a cualquier proposición mercantil. Es-
to es exactamente lo que yo estimo. 
No obstante, si Mr. Sinclair quiere ha-
cer ese acontecimiento algo más inte-
resante que desde el punto de vista d» 
una simple carrera, arreglaré ese asun-
to cuando me entreviste con él en New 
York, cosa que éspero hacer a princi-
pios de diciembre." 
Se están extendiendo invitaciones a 
los jockey clubs británicos y españoles, 
así como a las sociedades hípicas de 
Italia y Bélgica, las cuales serán des-
pachadas dentro de breves días. El 
comité francés que está presidido por 
ílfenri Ltellier, abriga el propósito de 
hacer que la copa que se ha de créar 
para la carrera del próximo año va-
ya al país de donde haya procedidó el 
caballo vencedor y que ese trofeo sea 




industria n i contener la avalancha 
de la falta de trabajo. Stresemann 
se l amen tó del fracaso de las ne-
gociaciones iniciadas entre las au-
DISPERSION DE LOS MOROS EN 
F I L I P I N A S 
so omiso de los partidos Polí t t icos; j ^ k t j l a . Noviembre 18. 
estuviese basado en la potencia dej Noticias de la provincia de Min-
ias uniones industriales. 
Previno a sus oyentes contra el 
''segundo procedimiento", aunque 
dijo que él personalmente acogería 
con los brazos abiertos todo lo que 
í-ignificase su l iberación de la pe-
sada carga del poder. Sostuvo que 
tanto desde el punto de vista de la 
si tuación interior como del de las 
relaciones exteriores, ser ía fatal el V A P O R INGLES 
desviarse del actual orden constitu 1' 
elenal. 
danao, recibidas en ta oficina del 
gobernador general, Wood, dicen 
que los , moros que recientemente 
hai: estado causando muchas per-
turbaciones, se han dispersado en 
pequeñañs partidas y probablemen-
te r eg re sa r án a sus casas dentro de 
pocos d í a s . 
mientos supuestos, n i coches oficia-
les! A pie todo el mundo . . . . 
E l pueblo aplaude. Los altos je-
fes rodados, ahora pedrestres, se 
resignan ¡Es por el bien de la his-
toria futura de España I Pero las 
mamás y las n iñas , que no entien-
den de "historias", es tán que t r i -
nan. 
Y hay cada escena en cada ho-
gar! 4 
L . F R A l ' MARSAJL. 
Madrid, Octubre de 1028. 
B A R C O INGENDIADO H U N D I D O EL A N I V E R S A R I O DE CONFUCIO 
A C A Ñ O N A Z O S 
BASTIA, Francia, Nov. 18 
EN C H I N A 
P E K I N , Nov. 18. 
E l Vapor ho landés "Ril jerkerk" Una lápida conmemorativa que 
fué hundido en el puerto esta ma- atestigua la apreciación por parte 
ñ a ñ a por los cañonazos del barco de China do la amistad hacia los 
Estados Unidor, que ee evidemeió 
en la Conferencia de Washington, 
escuela holandés " T r o n " . 
E l "Ri te rke rk" había estado i n -
cendiado durante varios días y los i 
es'uprzos para extinguir las llamas 
en su cargamento de algodón, la-
nas, pieles, sedas y üueces, hab ían 
sido infructuosos. 
fué descubierta hoy, en el parque 
Central en la ocasión del 2.400 ani-
versario de la muerte de Confucio. 
Jacob Shurman, el Ministro 
americano, p ronunc ió ua discurso. 
M I R A F L O -
RES" SE H A L L A EN PiELIGRO 
FRENTE A LAS COSTAS DE 
GEORGIA 
NORFOLK, Va., Nov. 18. 
•Según despachos ina lámbr icos re-
ciHTdofl en ésta, el vapor br i tánico 
"Miraflores", se halla en difícil si-
tuación frente a las costas de Geor-
gia, Tiene el departamento de má-
quinas y el de calderas completa-
mente anegados por cuyo motivo se 
han apagado los fuegos y el agua 
salada ha estropeado los l u b r i f i -
cantes. Dichos mensajes agregan 
que el vapor "Laricaster" se halla 
; i l lado del buque en peligro- y el 
•'Conlee" se dirige a toda m á q u i n a 
a aquellos parajes. 
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SE E F E C T U A R O N M U C H A S I G U A L A D A S , FUE U N V E R D A D E R O 
C A C H U M B A M B E . — A G U I A R Y LORENZO V E N C I E R O N EN EL 
P R I M E R O SIN GRANDES E M O C I O N E S 
Un espléndido domingo el de ayer 
en la Casona de la pelota rasca. 
Mucho público, abarrotante, mucho 
entusiasmo por ver y aplaudir una 
y otra vez a los asea, a los soles de 
la pelota pamplonaria movida a pun-
ta de cesta, que es como Dios man-
da que se mueva la pequeña y di -
minuta señor i t a de Pamplona. 
Todo el comercio, parte de la i n -
dustria, casi todo el foro y enorme 
cantidad de profesionale", ocupando 
palcos y canchas, localidades de pr i -
mero y segundo orden. E l Pueblo 
Rey en las alturas, mAs cerca de 
Dios, lugar adecuado y merecido 
para dar a los aires sus grandes 
entusiasmos. Así estaba, a vista de 
pá jaro , como si se contemplase des-
de un aeroplano, el Nuevo F r o n t ó n 
por dentro, que por fuera lucía co-
mo Siempre su regia estructura de 
estilo bizantino. 
D E B I L I D A D Dfí VEGA 
En el partido de cortinas arriba 
(el primero que es donde se levan-
ta el te lón) salieron al asfalto dos 
matrimonios, uno compuesto por 
Unzueta y Vega, el otro por Aguiar 
y Lorenzo, trajeados en paños me-
nores los primeros, de azul almen-
darista los segundos. Estos chicos 
comenzaron a pelotear y a Igualar 
pelo a pelo, empatando en 7, 11, 12, 
14, y 15 desde donde se fueron de-
lante Aguiar y Lorenzo abriendo 
amplia brecha, que ee iba ensan-
chando a medida que Vega se debi-
li taba en los cuadros de retaguardia 
del matrimonio opuesto. Y así estu-
vieron ha/sta que te rminó el partido 
teniendo 2,5 los azules y 19 los blan-
cos. 
E l ú l t imo tanto lo hizo Adriano 
Aguiar por una dejada. 
tos siguientes: 1, 2, 8, 4, 5, 6, 10, 
11, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27 y 28. 
Ahí se presen tó la ú l t i m a igualada, 
y para que se vea si se pifió, d i ré 
que el tanto 29 fué por pifia de Gó 
mez, y el 3 0 por pifia de Cazalis 
mayor. De los ciratro el pelotari que 
mejor jugó fué sin duda alguna Jo-
sé María Gut ié r rez , Long Branch, 
aunque ésto no quiere decir que lo 
hiciera bien. Estaban con frío al 
principio y luego sudaron- bien la 
camisa. Otra vez lo h a r á n mejor. 
Conste que ganaron La r rusca ín y 
Gut iérrez . 
G. P. 
liTTKES 19 DE NOVIEMBRE 
A las 8 y 30 p. m . 
PRIMER PARTIDO A 30 TANTOS 
Ag-ujar y lorenzo, blancos, 
contra 
Tabemilla y Cazallz I I I , azulas. 
A sacar los blancos del cndaro 9 1-2 
7 los azules del 9. 
PRIMERA QUINIELA 
Cazaliz Menor; Martin; Marcelino; t a -
rruscain; G-utlérroz; Gómez 
SEGUNDO PARTIDO A ?0 TANTOS 
MaUag'aro7 7 Marcelino, blancos, 
contra 
Juaristi 7 Martin, azules. 
A sacar blancos del cuadro 10 7 azu-
les del cuadro 9. 
SEGUNDA QUINIELA 
Mlllán; Juaristi; Ctoenaga; "Cnzueta; 
Teg^a; Tabemllla. 
liOS FAGOS DE AYER 
DIECISEIS IGUALADAS EN E L 
SEGUNDO 
Un partido de gran cantidad de 
Igualadas, de 16, resu l tó el segundo 
dp la noche, siendo los protagonis-
tas dos matrimonios, Cazalis mayor 
y Gómez, vestidos de trajes de alco-
ba, y dp azul almendarista el Cha-
to Lar rusca ín y Gutiérrez, el cuba-
no de la Grifa. Estos muchachos tu -
vieron ratos muy buenos, instantes 
de jugadas verdaderamente especta-
culares, pero otras muy malas, juga-
ron un partido de cachumbambé , de 
cube y baja, donde el setenta y cin-
co por ciento de los cartones que! 
se movieron fueron por bolas ma-j 
las, y si hubo tantas igualadas, és-
tas resultaron porque la pifia de un . 
bando, hac ía que se igualara el tan-; 
teo por la otra pifia del bando' 
opuesto. ; 
Los empates resultaron en los tan 
$ 3 . 2 0 
Pr imer Par t ido 
AZULES 
AGUIAR y LORENZO. Llevaban 107 
boletos. 
Los blancos eran Unzueta y Veg-a; 
se quedaron en 19 tantos y llevaban 76 
boletos que se hubieran pagado a 
?4.39. 
Pr imera Quiniela di» L C í 
L A R R U S C A I N ^ 0 » Ó Z 7 
Tto». Btos. Drdo. 
Gutiérrez 4 166 $ 4 89 
Gómez 2 71 11 44 
Cazaliz Mayor.. . ,., 4 119 6 82 
Marcelino 2 117 6 94 
LARRUSCAIN.. ., . 127 6 39 
Martin 6 355 2 28 
Sogundo Par t ido 
AZULES $ 4 . 0 5 
¿ Q U I E N E L ? 
El f a n á t i c o m á s h a b a n i s t a . . . 
• :•: ;•• :•: .•: m 00 r»j ¡t¡ > 
£1 f a n á t i c o m á s ' almendairista 
tn >' m w :•: i«i >: m ts m >: 
El player m á s p o p u l a r . w w 
. > m m i*j m m n M w „, ^ 
El player m á s út i l a so Clnb 
•1 ') »i fe tn >: m r»; w es tm W 
Firma y m . . ^ K m m w 
no m M * M W M W BJ m K 
Mande este c n p ó n a la Sec-
ción de Sports d e l D I A R I O 
L A M A R I N A . 
LARRUSCAIN y GUTIERREZ. Lleva-
ban 109 boletos. 
Los blancos eran Cazaliz Mayor y 
Gómez; se quedaron en 28 tantos y 
llevaban 132 boletos que se hubieran 
pagado a $3.40. 
Segunda Quiniela 
G 0 E N A G A $ 6 . 3 8 
Tto3. Btoa, Svdo. 
Juaristi 4 133 $ 3 74 
Mallagaray . . . . . . 3 78 6 55 
GOENAGA m 6 78 6 38 
Millán 3 117 4 25 
Cazallz I I I 4 132 3 77 
Taberniza ... 8 50 9 96 
A R Y B O S D E R R O T A A A L 
T A Y L O R E N E L P R I M E R 
J U E G O D E L C A M P E O N A T O 
M U N D I A L J U V E N I L 
D E B I L L A R 
DETROIT, Mich. 18. 
Ary Bos, de Holanda, der ro tó es-
ta noche a A l Taylor, de Ann Har-
bor, Mich. en el primer juego del 
torneo juveni l discutiendo el campeo-
nato mundial de bi l lar 18.2 por una 
-anotación de 300 a 128. Boa hizo 
su score en 17 innings, y su tacada 
más alta fué de 9 8, en el décimo i n -
ning. E l mejor inning de Taylor fué 
el 12o., en el cual logró hacer una 
tacada de 27. 
E S T A B L E C I E N D O U N R E C O R D D E E R R O R E S Y 
B A T E A N D O L E R E C I A M E N T E A L G R A N L Ü O Ü E 
HIZO B I E N J 0 S E I T 0 EN NO Q U I T A R A F A B R E DESPUES DE L A 
H E C A T O M B E I N I C I A D A POR E L EN E L C U A R T O 
L A EMPRESA DE " L A T R O P I C A L " R E G A L A $ 5 0 0 P A R A EL QUE 
RESULTE M E J O R P I T C H E R Y OTROS $ 5 0 0 P A R A E L MEJOR 
B A T E D E L C H A M P I O N . E L A L C A L D E O R D E N A R A L A 
R E T I R A D A DE ANUNCIOS I M P R O P I O S QUE A P A R E C E N 
EN LAS V A L L A S DE A L M E N D A R E S P A R K 
El Almendarea, por hacer las cosas 
en forma y manera distinta a los do-
más, por ser siempre el team extraor-
dinario, la tribu que se ha de hacer no-
tar sobre las otras, quiso ayer tirar el 
juego a guaracha y cometió nada me-
nos que diez errores, los suficientes 
para salir por la puerta chica en de-
cúbito supino. Y al c îer de las corti-
nas, cuando ya maldita la falta que 
hacía que batearan, pues tenían mu-
chas carreras los Claveles, se les ocu-
rrió apalear a Luque y hacerle cua-
tro carreras. 
Durante los tres primeros innings 
no hubo nada para nadie, todo había 
tomado una marcha .sosegada. Ross 
apareció en el box del Habana y fué 
en seguida retirado por Luque ocupan-
do él su lugar, solamente Cueto le ba-
teó a Ross. El manager -'ojo quería co-
nocer el line up que daría Joseíto pa-
ra entonces seleccionar su lanzador, 
zurdo o derecho, de acuerdo con la ne-
cesidad del juego. A Ross le dieron un 
hit, el de Cueto como acabo de decidir, 
a Luque le confeccionaron siete, entre 
ellos uno de tres y otro de dos bases, 
y algunos otros que tuvieron aspecto 
te biangulares. 
Henry da otro hit y Dreke a lencera. 
Fernández f ly elevado al center y en-
tra Dreke. Así se hicieron las dos úl-
timas carreras azules, no hay necesidad 
de especificar los outs. A fuerza de 
darles tablazos a las curvas de Luquo. 
pero ya era demasiado tarde, los Clave-
les tenían "diez" colgadas del enca-
sillado del score y habla que contar 
que Luque era el encargado de des-
pachar los bultos postales, que aunque 
se le había pegado no quería eso sig-
nificar que explotara. Bastante se hi-
zo después de todo lo mal que se ju -
gó al campo en el cuarto round y en 
el quinto. 
Veremos esta tarde como anda eso, 
la serie se encuentra empatada y hay 
que cortar el nudo, y cortarlo en be-
neficio, honra y provecho del club his-
tórico. 
H I S P A N O , J U V E N T U D A S T U R I A N A Y V Í G O 
F U E R O N L O S V E N C E D O R E S D E A Y E R 
L A CABEZA DE SUAREZ Y E L S H 0 0 T D E " E L N E G R O " , HIZO 
CAER A C A T A L U Ñ A Y C A N A R I A S 
Los ponidos anunciados por la Fede-
ración Nacional en opci'.n a la copa 
"Domecq". fu,e'-on celebrados en fami-
l 'a. Lo,-5 fanáticos no asistieron como 
acostumbran a pesar de que jugaba el 
'glorioso'' de tiempos papados. 
La balinza del triunfo inclnóse a fa-
vor de aquellos que merecían los hono-
res, de salir por la puerta grande y ello 
ffué un triunfo para los calculistas y 
soleccionadores. 
Nuestras protestas para dar comien-
zo los partidos de "segundones" a las 
12 1]2 hicieron eco en los directivos de 
la muy respetable Federación y a la 
hera citada, bajo las órdenes de Llano, 
alineáronse. 
JOSEITO ABRIO X.A BRECHA 
En el cuarto episodio ocurrió el de-
rrumbe de los azules provocado por el 
mismo "manachi" que lo abrió mofan-
do un roller de Bemba Cuchara, inme-
diatamente cometió otra mofa igual' con 
un roller de Wistley, llegando Lloyd 
a tercera. Campos levanta un inalám-
brico al rlght y anota Bemba. Bischiff 
roller a Cueto, que para imitar a Jo-
seíto mofa también. Luque single al 
center y entra en la chocolatera "Wis-
tley. Bartolo entra en la rumba y em-
puja un mameyazo al jardin izquierdo 
donde Palto Herrera se enreda con la 
bola, lo perfora, la mofa, y mientras 
hace tantas maromas entran en la ac-
cesoria de Margot el catcher ruso v 
el manager rojo, cuando se aplaca el 
el polvo aparece don Bartolo colgado 
de la antecámara y todas las demás 
almohadas limpias. Fela.yo Chacón ro-
ller a segunda, out y entra Bartolo con 
la quinta carrera de la debacle azul 
Torriento línea a Paito que la mofa 
graciosamente, es su segunda mofa de 
la entrada. Torriente llega a segun-
da. Lloyd de short a primera. Así ter-
minaron las intensas agonías de los 
azules en ese gran descalabro, .donde 
no se pueden contar los errores. Jo-
seíto, dos, Paito Herrera otros dos, 
Cueto uno, por lo menos cinco, no se 
si me habré olvidado de dos o tres 
más. No hay pitchor que resista ese 
Waterloo del campa, que ni hecho a 
propósito realizan más jugadas de pla-
cer, así que Joseíto hizo muy bien en 
no retirar a Fabré del box y dejarlo 
allí para que se lo acabaran de co-
mer a trancazo limpio, después de todo 
él no tenía fuerza moral para hacerlo 
siendo quien inició la brecha para que 
por ella se lanzaran al asalto los Cla-
veles Rojos. Dos corredores más lle-
varon a la goma en el quinto round. 
En el séptimo anotaron una, dos en 
el octava, y una el noveno, con lo que 
completaron el número de diea carre-
ras, envueltas todas on gran cantidad 
de errores del campo almendarista que 
parecía el campo del "Caimito Stars". 
BUEIT REGALO BE "I iA TROPICAB-' 
La fuerte empresa cervecera "La 
Tropical" anunció ayer que regalará 
$500 al player que resulte en primer 
lugar en el batting average. y,otros 
$500 al pitcher que resulte a la cabe-
za del pitohing average a la termina-
ción del champion. Ha sido una feli-
císima idea de Julito Blanco Herrera, 
con la que estimula grandemente a los 
jugadores para llegar a una mayor per-
fección en su cometido, y premia al 
mismo tiempo la honesta labor de nues-
tros profesionales. 
VIGO-MENORQUIN 
Los ^x-campeones qi-e "manlchea" 
ATartinez, tuvieron que luchar con una 
elección defensora de la enseña "isle-
ñn" que nunca vieron a Ibiza, Formen-
íera y menos f. Menorca. La falta de 
i'ompañei ismo entre los Jugadores me-
norquinos, que improvisan "estrellas" 
l l e g a T s ü c i u d a d n a t a l 
e l g i g a n t e s c o a r g e n t i n o 
p r e t e n d i e n t e a l a c o r o -
n a m u n d i a l d e p e s o 
c o m p l e t o 
AurriTCios q u e uro a o r a b a i t 
El señor alcalde me manifestó ayer 
que mandará hoy mismo a suprimir dos 
tableros anunciadores que aparecieron 
en estos días en Almendares Park, pues 
el alcalde no cree oportuno que esos 
anuncies continúen en la forma que 
están, que a los terrenos de pelota 
j concurren señoras y niños a los que 
no se les debe dar esa clase de lectu-
ra. 
Guillermo Pí . 
A continuación el score: 
HABANA 
V. C. H. O. A. E 
0 0 
0 () 
B. Portuondo 3a. . . 5 1 1 l l o 
P. Chacón 2a. . . , 5 1 0 2 4 0 
C. Torriente cf. . . . 4 1 l 3 
Thomas If 3 0 1 4 
S. Lloyd ss. . . . 6 2 3 1 6 0 
Wistley la. . . . 4 2 2 14 0 0 
R. Campos rf. . . . 4 1 2 0 0 1 
Baschff c 4 2 2 2 0 0 
Ross p 0 0 0 0 0 0 
Luque p 5 1 1 0 4 0 
Total . . 39 11 13 27 15 1 
ALMENDARES 
X.OS BAXtRETAZOS A BUQUE 
Menos mal que nos dejan salir con 
el cuello limpio del collar, decía un 
almendarista del tiempo del general Sa-
lamanca, al ver que se anotaban dos 
carreras en el octavo los azules. En 
esa entrada comenzaron a sonarle el 
cuero a Luque en firme, la abrió Hen-
ry, la primera base, con un arranca-
hierba que perforó al Jardinero derecho 
y se cuelga de Cayo Hueso de un t i -
rón. Fernández la pone en tubey al 
left, y fué a tercera por ir la bola al 
público; así anotó Henry la carrera 
salvadora de las nueve argollas. Fer-
nández llegó a la del Chocolate por un 
roletazo apestoso que empujó Cueto a 
lo profundo del Jardin Izquierdo. 
Las otras dos se hicieron en el no-
veno, por tribey de Baró al center que 
anotó al slnglear Dreke sobre el short. 
M. Cueto ss. . . . 5 0 2 1 3 3 
J. Rodríguez 2a. . . 2 0 0 5 5 2 
R. Herrera rf. . . 4 0 1 2 0 2 
B. Baró cf 4 1 1 4 1 ^ 
R. González 3a. . . . 4 0 0 1 1 1 
A. Marsans rf. . . . 1 0 0 1 0 0 
Henry la. . . . . . 3 1 2 10 0 1 
J. M. Fernández c. . 3 1 1 3 1 1 
T. Fabré p. . . . 3 0 0 0 3 0 
V. Breke rf. . . . 3 1 1 0 0 l 
Hublard x 1 0 0 0 0 0 
Totales . . . . 33 4 8 27 14 10 
ACOTACION POR ENTRABAS: 
Habana . . . . . 000 520 121—U 
Almendares . . . . 000 000 022— 4 
SUMARIO: 
Three base hits: Basehff Baró. 
Two base hits: Westley Fernández. 
Sacrifice hits:' Rodríguez, R. Campos. 
Westley, Thomas. Portuondo. 
Stolen bases: Torriente. 
Douple plays: Lloyd a Chacón a Wes-
tley, Luque a Lloyd a Westley. 
Struck outs: Ross 0; Fabret; Luque 3. 
Bases on balls: Ross 0; Fabré 4, Lu-
que 2. 
Times 2 horas. 
Umpires: A. González, home. Ma-
griñat, bases. 
Scorer: Hilario Franquiz. 
Observaciones: Hits a los pitchers: 
a Ross 1 en 0 innings y 1 vez al ba^e. 
(x) Bateó por Fabré en el noveno in-
ning. 
Buenos Aires, 18. 
Luis Angel Firpo, el formidable 
boxeador argentino de peso comple-
to, l l3gó esta noche de regreso de 
su bélicia expedición en pos de los 
honores mundiales del boxeo en tie-
rras de los Estados Unidos. Una 
gran mul t i tud acudió a recibirlo a 
la estación del ferrocarri l donde se 
vió obligado a pronunciar un dis-
curso ante íiquella turba de admi-
radores que le daban la bienveni-
da. 
Las primeras palabras de Firpo fue-
ron para desmentir rotundamente que, 
hubiese pretendido jamás hacerse ciu-
dadano americano. Los trámites que 
corrió y dieron lugar a la creencia de 
que buscaba la ciudadanía americana, 
fueon causados por una equivocación, 
dijo. Toda la ardua labor que hizo en-
tre las sogas del ring, agregó, ha sido 
buscando honores para la Argentina, 
y todo lo que haga en lo sucesivo no 
será más que para honrar a su tierra 
natal. 
Firpo declaró a "La Prensa Asocia-
da" que espera ponerse en contacto 
dentro de breve plazo con Tex Rickard 
para tratar de su próxima pelea, la 
cual tendrá lugar en los Estados Uni-
dos. Es muy poco probable que el To-
ro de las Pampas se ponga los guan-
tes de boxeo mientras esté en su país, 
más que para dar matches de exhibi-
ción. Permanecerá en su hogar hasta 
el mes de marzo, después de cuya fe-
cha saldrá para los Estados Unidos, 
donde cuenta con celebrar una pelea de 
desquite con Jack Dempsey, tratando 
de arrebatarle nuevamente el campeo-
nato mundial. 
Firpo se mostró muy satisfecho del 
trato que recibió del pueblo americano, 
especialmente después de la pelea en 
qu fué'noqueado en el segundo round 
por Dempsey. Dijo que tal vez el re-
feree que arbitró la pelea celebrada en 
Polo Grounds haya sido influenciado 
por los espectadores, pero que en con-
junto dista mucho de estar desconten-
to del tratamiento que recibió en los 
Estados Unidos. Expresó nuevamente 
su reconocimiento a sus segundos en 
la gran pelea y declaró que Tex Ric-
kard había tratado siempre de facili-
tarle los mejores sparring-parlners que 
encontraba a mano. 
Firpo dijo a los que acudieron a re-
cibirle que ha rehusado una proposi-
ción de $200,000 para pelear con Harry 
Wills en los listados Unidos, pero que 
está dispuesto a acceder al encuentro 
por la mitad de esa suma siempre y 
cuando la pelea con Wills se celebre 
en la Argentina. Elogió a los que fue-
ron sus segundos en su encuentro con 
Dempsey, particularmente a Horacio 
Lavalle, quien, dijo, fué retenido por 
la fuerza cuando ftrató de protestar 
un foul dado durante la pelea. Agregó 
que aunque antes de la pelea el Pre-
sidente de la Comisión Atlética del Es-
tado de New York, Wllliam Mudoona, 
le había prometido una pelea honrada 
y que se le haría justicia, ésta le fué 
negada. Dijo Firpo que fué declarado 
out en su match con Dempsey, cuando 
sólo llevaba en el suelo 8 segundos. 
?c¡i tanta facilidad como hacen bote-
llas (temando en cuenta cue para esto 
factor para que los vigu'.st.as sean fina-
listas de la copa federativa, 
v El resultado fué 2 por 1. 
JTjTENTUB-CATAX.UfíA 
Estos dos elevens, están descartados 
de la "copifa" pero unos y otros lucha-
ron con tesón para llevarse la victoria 
30\o. se necesita soplar) fué el primer 
desarrollando un juego digno de todo 
encomio. 
En el equipo de los "lidreros" hicie-
ron su debut dos peninsulares que de-
mostraron conocer y praocicar el depor-
tb británico. 
A las órdenes del "Rey de los árbi-
tros", Luis Borrazas alineáronse estos 
"onces". La Juventud Asturiana bien 
¡pronto f'.t mostró que la estrella cata-
lana cacia bajo el polvo 'fe la derrota. 
| y "polvoreados" por los "hijos" de 
iBrinquitoi con un juego dominable y 
efectivo. 
El primer "half-time" Menéndez (de-
butante) Jogró el primer tanto para los 
I asturianos al rematar v¡íi córner de un 
|tiTO flojo y colocad!simo. Al comienzo, 
i del segundo, la defensa de la Juventud 
cemetió yn fallo cuando la música del 
I "Mundial" lanzaba las notas de "me 
botó mi china santa" y con la misma 
m física, Pelegrín les dedicó un goal en 
forma da "totí" barriotero. 
Cuando faltaban siete minutos, .otro 
córner y la "caja" del sombrero que 
usa Brinquitos. llevó al esférico dentro 
de la cabilla oue Taltavoll defendía. 
Con anotación de 2 p'.r 1 dióse f in 
a este match y en el cual se distin-
guieron por los "todo-blanco", Suárez, 
Moro, Avelino, Menéndez, Soria y Ro-
dríguez; y por los catalanes, Plá, que 
está jugfrído horrores como back, Tal-
tavull y Pelegrín. 
Borra/.as admirable. 
J1ISPANO-CANAR1AS 
Díaz "Bolita*', fué el t-ncargado de 
suministrar Justicia en este encuentro 
que tan descontestos dejó a la "afi-
ción/'' baíompédica. Estos dos elevens 
quo se batieron durante varias semanas 
p» i el lúgubre parque de "Tres Pal-
mas", encontráronse ayer por primera 
ver en el verde de Almonrtares. Estos, 
también descartados al "chance" de la 
ropita llevaban sólo el anhelo de saber 
quién quedarla guardando el sótano. 
Los "tigrss" alineáronse sin Muñiz, 
De Haz y Mig'iez. sustituyéndoles otros 
"segundones". Los canarios como siem-
pre, Jorrín en el trío central y Nicolás 
de espectador. 
Los del pantalón negro Iniciaron un 
ataque ev, los primeros minutos y en 
los últimos que fué lo. Cínico . que so-
bresalió de- est" match. 
El cambio de Alvarez-Pacucho, trajo 
el goal de "El Nepro", que fué el goal 
fie la victoria. Descontndos esos ata-
ques indicados más arriba y la expec-
tación que caus-ó en el ' publiquito" el 
sbuot. no merece el papel que podemos 
ocupar iíl reseñar el encuentro. 
La actuación del árbitro dejó mucho 
que desear, pu0s aunque castigó todo lo 
que vió, no vió todo lo que debía cas-
tigar. 
JUEZ BE ZiIZTEA. 
U L T I M O R E S U L T A D O ^ 
ESCRUTINIO 
CUETO SE ENCI ENTRA. Ai . „ 
BB BOS M A S ^ O P U ! . ^ ^ 
JOSEITO CONTINUA s i » » ' ^ 
MAS UTIB ^ 
FOn el escrutinio celebrado 
nos último ha sufrido alguna 
el estado de mwstro coac;Ups 
de los,- hall para saher 1Jor P^l1; 
ouprni quién es el fanático ^ 
momlarisia. el más habanista ^ >i-
ver más popular y el más 'iuíi61 ^ 
chih. Tara los primeros hav 'í 1 s, 
lias de mira plata de $400 c¿d s « 
para, los segundos dos cron<W.*M 
oro de Si:,o rada uno "^OS,!, 
EL FANATICO MAS HAaAvlgI. 




i Manuel Pampin 
1 Francisco L . Calderón .* '- " 
i Gregorio Ortiz * '.' "* 
Fernando Caula 
1 José Manuel Delgado . . . " 
' Valentín González (Sirique) 
! Narciso Feüú .*. "" 
[Eduardo Guzmán 
i Andrés Várela 
Dr. Adolfo Aragón . . . . " 
1 José María Arias . . 
!José Fernández 
Comandante Alberto Barreras" 
1 Desiderio Camejo 
Eugenio Castillo 
| Sergio Acebal , . ' "-
| Enrique González 
I Horacio Alonso * 
| Dr. Vandama M 
j N . Sotolongo .*.* M 
Gerardo Dobarganes 
I Dr. Rogelio Castellanos . . M 
| J. Rórnulo Cabrera ú 
Florentino Robreño 
Juan Graña 
¡Dr. Jorge Armando Ruz , . 
í Joselyn Deetjen. . i 
i José María de la Puente . . 
Carlos Márquez 
I Alberto González , 
i Baltasar Antón 
I Un Montañés ..• . . . , | 
• Enrique Hernández. . 
\ Manuel Palenzuela 




















EL FANATICO MAS ALMENDARISU 
m 
3,311 
. , . .. '2,11! 
H O Y L L E G A E N E L L A F A Y E -
T T E E L P E L O T A R I ¡ O I G A 
U S T E D O R T I Z ! 
ARGKNTTXO EMBARCO EN M E J I -
CO DE REGRESO A LA HABANA 
E L 22 
E l vapor de la Compañía France-
sa. "Lafayette" nos traer; hoy al 
s impát ico pelotari conocido por ¡Oi-
ga usted, Oi'tiz!, que viene a inte-
grar el cuadro del Nuevo F r o n t ó n . 
En Méjico emba rca r á de regreso 
a esta ciudad el popular Argentino 
el día 22 de este mes, estando aquí 
a fines de semana. 
La empresa del Nuevo Fron tón , 
queriendo dar un aliciente más a 
los concurrentes a las funciones de 
los miY-rcoles de moda, ha acorda-
do que, desde este miércoles, se si-
túe una b n n í a de música en la gran 
terraza del Palacio Pamplonés para 
que así puedan bailar todas las 
personas que lo deseen. 
Prudencio González 
Diego Amador 
Dr. Adolfo Núfiez 





Dr. Luis Depons. . . . . . 
Luciano Peinó I 
René Amador de los Ríos. 
Juan Vázquez . . . . . . . 
Dr. Federico Mora 
Pablo L . Villegas 
Manolo Regó ("Pepillito"). 
.Anlonio Conejo y Palomo , 
Rafael A. Reyes 
\Téstor Lao 
Bienvenido Méndez . . . . . 
Armando Brande 
Ignacio María Pineda . . . 
Juanito La Paz 
Octavio González , 
Juan Alomá . . . . . . . . * 





Juan R. Oropesa 
Felipe "González 
Gilberto Crucet 
Augusto Alonso • •• 
José Pérez " 
Ricardo Suárez . 
Dr. A. de Villiers | 
Oscar Becker ^ 
Ramón Rivada . ft 
11 
Guillermo Tosar (. 
Enrique Castañé 
Emilio Gayol 
EB PBAYEB MAS F O T t Z * * 
Manolo Cueto • 
Adolfo Luque i 
Bernardo Baró 
Joseíto Rodríguez . . . . -
Mérito Acosta 
Valentín Dreke | 
Rafel Quintana 
Oscar Rodríguez 
Armando Marsans • | 









P E Q U E M A S I I R O M A S D E L A V I D A 
¿ARLOS CEBOLLINO CA-
L A h O R R A SE ENAMORO 
M U Y JOVEN, CASANDOSE 
CON LA LINDA TOMASI-
TA QUE NO LO DEJABA 
SALIR DE C A S A 
MIENTRAS JOAQUINITO 
DE L A PORTIELLA. UN 




DO L A VIDA DEL HOGAR. 
PERO, CARLOS CEBOLLI-
NO SE ABURRIO MUY 
PRONTO DE TOMASITA Y 
DEL DULCE AMOR CA-
SERO, DEDICANDOSE A 
BUSCAR OTROS HORI-
ZONTES FRENTE A LOS 
ESCENARIOS. 
EN CAMBIO JOAQUINITO 
DE L A PORTIELLA SEN-
TO L A CABEZA EN EL 
OTOníO DE L A VIDA CON-
VIR1IENDOSE EN M A R I -
DO COMPLACfENTE. A M A -
BLE. QUERENDON Y OBE-
DIENTE A L A COSTILLA 
F m m n t & T o n U ¡ M © o 1 1 L O O ^ 
¿ S e e s í d f a 
e s e 
m a t r i m o n i o ? 
No, es que ella le es-
tá haciendo la raya 
al medio con el c i -
lindro de amasar el 
pan. 
Jacinto Calvo.. . . 
Lucas Boada.. . . 
Cheo Ramos . . . • 
Sam Lloyd . . . . 
Bienvenido Jiménez 
Cristóbal Torriente 
Kakín González . . 
EB PBAYBE MAS UTIL 





Pelayo Chacón • 
Valentín Dreke 
Paito Herrera 
Cristóbal Torriente . . • 
Mérito Acosta 
J. -M. Fernández 
Sam Lloyd 
Juanelo Mlrabál 
Miguel ' Angel González. 
Rafel Quintana 
Eugenio Morín . . •• •' 
Oscar Levis • . . . . •• • 
Emilio Palmero . . •• • 
Thomas 
Armando Marsans . . • • 
Lucas Boada •. 
Bartolo Portuondo . . • 
Eufemio Abreu . . ¿ 
Bischoff 
Jacinto Calvo • 






A A Ü R 0 P A P A K A V 0 l 2 | 
M A S T A R D E A L O S E S T A D A 
NUEVA YORK, Nov. 1?; r t e ^ 
Bat t l ing Siki, el p j i s l^yecta 
ble boxeador senegalés, P-UJ com 
gresar a Europa, tan pro" 
le sea posible después W o0r i ' 
t ro que sos tendrá el f f ^ ' 
noche en el Madison s ^ f \ T o ^ Z 
K i d Norfolk, con * ? áe W 
familia " jet»' con 
de trasladar a su landa a Parte y volverá ? fcufl 
¡dos Vnidofi ne poe dH t ^ 
i / ¡ d i a l do ppso completo ^ 
¿ y 1 perdió a manos de mc I * 
a p o x a D I A R I O DE L A M A R I N A Noviembre 19 de 1923 
PACÍÍ 
o y a l a s 3 s e D e c i d e l a S e r i e E n t r e R o j o s y A z u l e s e n A l m e n d a r e s . 
f i r p o f u é R e c i b i d o c o n G r a n E n t u s i a s m o a l L l e g a r a l a A r g e n t i n a . 
A N T E U N E N O R M E L L E N O , S E I N I C I O E L 
D E S C A N S O D O M I N I C A L E N E L 




EN CUANTO S A U O O L E A N T O N E , L O U T A Y ENCARNA S A L I E R O N 
C A N T A N D O E L O L E DE F L E T A POR L A A Z O T E A . — E L SE-
CUNDO FUE E L P A R T I D O M A S G R A N D E Q U E SE DISPUTO 
EN E L H A B A N A - M A D R I D . — ¡ 18 E M P A T E S ! ¡ A 2 9 I G U A L E S ! 
E L F E N O M E N A L SE P E L O T E O CON G A L L A R D I A . — L A R A -





























* c n jieno arriba, lleno abajo y lleno 
(r delante, lleno por detrás, gente en 
* _a8lllos, gente en las azoteas, gente 
)0!| nd0 tn las cornisas y gente cabal-
ando sobre los trágicos* carandaíes, y 
f^a gCnto wuv bien y muy entusiasta 
"7 ;njCi5 en el gran IlaL-ana-Madrid, el 
* a ' peloteo, corrcsponciiente al gran 
¿¿scanso • dominical. 
I-n Heno enorme. 
Salieron las ocl inicial, de 23 tanto?. 
rT)o blanco, LoUta y yEncarna. Y do 
-',1 >Iary y Antonia. Un empate en 
uca. 
__¿Y qué más? 
Y máf naranjas (Je la China. 
—¿Po- qué? 
—Muy sencllamcnte sencillo. Ven us-
tedes lo que ssca Lollta y lo que pega 
•Encarna, pues todo y una tontería lo 
ntlsino, No saben ustedes que en salien-
<j0 d i , Antoné. sale todo el mundo por 
la azotea cantando el el« y ola que tam-
bién cantaba Fleta. 
pues cbo mlfmo sucedió ayer tarde, 
¿ue salí a Antonia sacudiendo el plu-
snfcro y i-mplumó a las dos blancas en 
•un santiamén. Las dejó en 17. 
—¿T <jué más? 
y niás naranjas de la China. ;T 
dá Antoné. 
Bti ENORME SEGXTKDO 
La enormidad del púMico de ayer, 
isompara-la a la enormidad del peloteo( 
Acontecido en la disputa de los 30 tan-
tos del segundlvllls, otra tontería. Un 
«lefante comparado a un alfiler de 
tett» negra. Un partido brutal, formi-
dable, colosal. Desde su tanto único 
hasta las del cobrar. Nunca vimos cosa 
teinejantfi. NI pelotear tan bien; ni con 
tanta rudeza, r l tanta maestr ía. Nunca 
tantas v tan rabiosos empates. ¡IS; 
Descubrámonos y toquemos las pal-
pias en honor de las cuatro arrogantes 
chiquillas que nos obsequiaron con ho-
ra tan negra. De blanco, Aurora y 
Consuelín. De azul, Pr.quita y Glo-
r.'a. T bigamos de pie, descubiertos y 
ftpludiendo al paso de estos guarismos 
honorables: Iguales en 1. 2. 3, 5, 6, 8, 
8, 10, 11^ 14. 15 17, 18, 10. 20, 23 y 26. 
;T a 23 iguales! Ganaron las blancas. 
La. locura. Lo no visto jamás. 
Un paTtldo enorme, brutal, formida-


















ios citados 18. Después ningún empate 
m á s . 
Marlchu,( elevando el pensamiento a 
•.as alturas y metiendo el brazo—que 
eá el brazo que le falta a la Venus de 
Mi'o—y Elenita, ingresando su zurda 
sabrosa, no dejaron hacer baza a la 
carabina de Elena, y nos pusieron a la 
muerte <i la Princesa Asunción. 
Falleció a las 22. 
;La pobre J 
IVAS QXTINIEl;Ate 
Las dos emes del Mr érete pa que 
veas, fueron las triunfantes a sangro, 
fuego y exterminio po.- doquier. La 
primera s< la levó Matilde. Y la segun-
da Marlchu. 
—¡Muérete p» Que veas5 
DOW FEKXTAZrDO. 
F R O N T O N H A B A N A - M A D R I D 
F E L L O R O D R I G U E Z P E L E A E L S A B A D O C O N 
E U S E O Q U I N T A N A 
I FELLO E L V A L I E N T E C A M P E O N CUBANO E N C O N T R A R A SU 
W A T E R L O O f R E N T E A L M A S FUERTE D E NUESTROS B 0 -
X E R S . . . ELISEO Q U I N T A N A 
M r . W i l l i a m Grave, el nuevo "coach" de basket-ball para el '.'Habana Yacht Club" (el que se encuentra con 
el abrigo a l brazo), rodeado de los jóvenes jugadores de dicha sociedad: Jul io Argüel les , Luis Camps,, M . 
Collazo, -S. O 'Farr i l , J . Gou, Ju ly Sanguily. 
aVDTNES 19 DE NOTIEMBBE 
A las 2 y 30 p . m. 
PRIMER PARTIDO A 25 TANTOS: 
Paquita y Antoniaj Waacos, 
contra 
SCary y Matilde, azules. 
A vacar blancos y azules del cuadro 10 
PRIMERA QUINIELA A 8 TANTOS: 
Aurora; Selfina; Tomaslta; 
Elena; Bosina; Mary. 
SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOS: 
Belilna y Consuelín, blancos, 
contra 
Vicorla y Teresa, aznlse. 
^. sacar biancos del 10 y azules del 11 
SEGUNDA QUINIELA A 6 TANTOS: 
Teresa; Consuelín; Matilde; 
Antonia; Paquita; Asunción. 
TERCER PARTIDO A 'SO TANTOS: 
Angeles y Asunción, blancos, 
contra 
Toxaaslta y Martehn, azules. 
A sacar blancos del 11 y azules del 10 
3* OS 3PAOOS SB ATBB 
L O S P I T C H E R S O Ü E H A N G A -
N A D O Y P E R D I D O L O S J U E -
G O S D E L C A M P E O N A T O 
E l estado de los lanzadores es algo 
que siempre interesa bastante a los 
fanáticos, pero ahora interesará tam-
bién a los mismos lanzadores, pues el 
que de ellos termine el Campeonato- con 
mayor average recibirá, nn premio en 
metálico por valor de $500, igual ofre-
cimiento que se hace al bateador que 
alcance mayor average. Ambos premios 
los dará la Empresa de la cervecería 
"Eá Trcpical". Por este motivo publica-
remos ahora diariamente, igual que ha-
cemos con el batting-average, el esta-
do de los pitohers. 
De los nueve triunfos conquistados 
por los rojos del Habana cinco han si-
do obtenidos por el efectivo pitchlng 
de Euque, dos por el trabajo de Mira-
bal y los otros dos por Byan y Eevis. 
Compilación del Campeonato Nacional 
expresamente para EXABXO DE I>A 
MARINA, por PETES. 
U N T W O B A G G E R D E D R E -
S S E N H I Z O C R I S T A L I Z A R E N 
E L D E C I M O A C T O L A C A R R E -
R A D E L A V I C T O R I A 
líenlos llegado a la conclusión de 
que los boxeadores que nos llegan sin 
bombos ni platillos, son siempre los 
que resultan del agrado público. 
Lo sucedido con Quintana es un ca-
so singular. 
Desde que empezó el boxeo con fuer-
za en la Habana, veníamos oyendo ha-
blar do Eliseo Quintana, Unos que lo 
vieron en Sagua, nos decían que no 
tenía contrario en la Habana, pues era 
el único peleador cubano que tiene un 
verdadero poder asimilatorlo. Supimos 
de sus peleas con Chink, con Roleau 
Sagüero y con otros muchos. 
En honor a la, verdad, nunca le di-
mos verdadero crédito, pues, tantas ve-
ces hemos oído cosas por el estilo so-
bre otros, que luego han resultado ver-
daderas basuras pugilísticas. 
Fuimos a verlo pelear con Eladio 
Herrera el jueves antepasado en el 
Stadium de Marina, en la creencia de 
que recibiría una tremenda pateadura. 
Cuál no sería nuestra sorpresa al ver 
que en el primer round tumbaba a 
i Eladio Herrera, con un terrible dere-
(chazo! 
Eladio le pegaba con toda su alma, 
| y el muy feo como tan fuerte se l imi-
taba a seguir atacando, riéndose, como 
si con él no fuera, i 
A l finalizar la pelea Eladio tenía la 
cara que daba pena verlo. Cuatro he-
ridas, dos sobre los ojos, una debajo 
y otra en la boca, a la que hubo ne-
cesidad de darle 5 punto». 
¿Gustó Quintana? 
Sólo podemos decir que al bajar d*.l 
ring fué objeto de una de las ovacio-
nes mayores que se ha tributado a 
boxer alguno. 
Eso fué el jueves. Dos días despuée 
en la Arena Colón peleaban Mika Rojo 
y el chlnito matancero. 
Eliseo subió de second del primero, 
y en cuanto el público lo vió lo aplau-
dió nuevamente. 
Quintana no os boxeador. No, ni nun-
ca lo será. Quintana es un peleador 
estilo Jimmy Kelly, quo aguanta to<3o 
lo que le mandan y pega horrible-
mente. 
Fello boxea mucho, pero no ticfn* 
punch para lastimar a Eliseo. 
Hay muchos qua creen que el prfixi-
mo sábado veremos el px-lmer K . O», de 
la vida del campeón Pello Rodríguez. 
Tenemos noticias de que en el progra-
ma tomarán parte bien Carlos ^fraga, 
Estanislao Frías, Manuel Lenta, él 
campeón uruguayo que tan valiepto ee 
portó hace días, Kid Molinet, Lujb Sar-
dinas, etc., etc. • . 
Mañana daremos detalles, con/páetos. 
ESTACO X»S ZiGS CET7BS I \ 1 J • I 1 
i i í e r e r r y dejo en seis hits a los 
s. h . a. m. g . p . Ave. ¡ v i k l a r e ñ o s . — C h a r l e s t o n . no ¡pudo 
F A N A T I C O S A L M E N D A R I S -
T A S Q U É T I E N E N M E N O S D E 





1 x 3 
0 4 x' 
1 1 1 
8 ~ I batear h i t e n este j u e g o . — U n he-
s o s 529Í r ro r de M a y a r í d io tres carreras 
I a los champions de l Marianao 
9 43S 
12 l'OO 
Empatados . . 1 0 0 1 
BATTIÍTG EE EOS CLUBS 
(Sin compilar los tres i\ltimos jueg'cs 
en Santa Clara) 
• 
a. VB. C. H . Ave. 
Pitchere G. P. Ave. 
$ 4 . 4 5 
Procer Par t ido 
AZULES 
MABX y ANTONIA. Llevaban 25 bo-
letos. 
Los blancos eran Lolita y Encarna; 
i so quedaron en 18 tantos y llevaban 
189 boletos que se hubieran, pagado a 
S3.17. 
EE PENOMESTAX. 
Aunque fué peloteado con la gran-
deza de costumbre por las blancas, 
Eibarresa y Asunción y por las azules. 
El<»na y Marichu, su grandeza nos pa-
íoció un poco pobre, porque aun nos du-
daba el asombro que nos produjera la 
fenormliart del segundo. 
Empero «1 peloteo de éste fué ti tá-
nico en sus dos primeras decenas, pues 
blancas y azules haciendo cosas estu-
pendas, pegando horrores, que decimos 
los «dásicos, se mantuvieron frente a 
írente, en toda su gallardía, pasando 
entre clamorosos aplausos iguales por 
*» 8, t!, «, 7, 9 y 11. Oran racha de 
avance para ponerse las blancas en 18 
T gran racha de contra-ovance de las 
*3ule» para fundir el último empate en 
Pr imera Quiniela 
M A T I L D E 
INYECCION 
' / i »• 
V I GRANDE 
rCora de 1 a 6 d ías las" 
enfermedades secretas 
[ por antiguas que sean, 
sin molestia alguna. 
ES PREVENTIVA 
Y CURATIVA 
$ 3 , 5 8 
T*c«- atoa. OTde. 
» y a n i o 1000 
Euque 5 2 714 
Miraba! 2 1 667 
Eevis 1 1 500 
Cooper 0 2 OOO | 
Koss . . . . . . . . O 2 000 
Isidro Pabré, era el único pitcher de ! 
los azules del Almendares que se en- I 
contraba invicto, pero ayer íué vícti- 1 
ma primeramente do los errores da sus 
compañeros y finalmente de "la leña 
roja". Ee las siete victorias del " A l -
mendares" tres le pertenecen a él, otras 






12 S9G C3 119 
16 539 73 141 
11 572 94 144 
13 435 43 103 
SANTA CLARA, Noviembre 13. 
En él juego efectuado en la mañana 
¡ fresca de hoy en los grounds "Boulau-
I ger Park", los champions que dirige 
Mérito Acostó, lograron detener en su 
marcha triunfal hacia la meta a los te-
j mibles leopardos del Santa Clara en un 
i juego emocionante que duró diez i i> 
j nings. 
Deberry, el pitcher úe los' visitadoro-; 
amarró muy corto a los del patio, pue í 
.1 en el cual 
dió un two-
BATTZNa ZNEXVXEUAE 
(Sin compilar loe tres últimos juegos 
en Santa Clara) smibles ba-
eteTriendo a 
Paquita - . 
Antonia. . . 
MATILDE. 
Teresa.. . . 
Adela.. . . 
Encarna . . 
69 $12 12 
171. 4 S9 
233 •¿ 58 
222 o 76 
11B 7 27 
174 4 SO 
Pitcher» 
Pabré . . . 
Boada . . . 
. Puhr . . , . 
Ploumoy . . 
Hubbard . . 
O. P. Ave. 
3 1 750 
3 2 600 
l 3 250 
0 1 000 
O 2 000 
$ 3 . 6 6 
Segundo Par t ido 
BLANCOS 
AUTIORA y CONSUELIN. Llevaban 
175 boletos. 
Los azules eran Paquita y Gloria; 
se quedaron en '29 tantos y llevaban 
171 boletos que- se hubieran pagado a 
|3.73. 
Segunda Oomiela tf*^) O 
M A R I C H U W ^ ^ D 
Ttoe. Btoa. O^ftc 
MABICHU . . . . . . 6 392 ? 2 25 
Gloria. . 0 101 8 76 
Cor.Buelin.. • .»*• . 4 60 14 76 
Eibarresa » 3 22 4 17 
A s u n c i ó n . . . . . . . . 0 91 9 73 
Angeles.,. 0 186 4 76 
Tercer Pa r t i do 
AZULES 
ANGELES y MARICHU. Llevaban 
178 boletos. 
Los blnacos eran ElAvrersa y Asun-
ción: se quedaron en 22 tantos y lle-
vaban 94 boletos que se hubieran pa-
S&do a $5.12. 
CurrSe y Kolland son los dos pit-
ohers del "Santa Clara", que han per-
dido los dos únicos juegos de ese team. 
Ee las doce victorias cuatro pertene-
cen a l p'tcher que derrotó el 'TMCaria-







Q-. P. Ave. 
2 0 1000 
3 0 1000 
1 0 1000 
•t 1 800 
2 1 667 
Byan, Pettv y Bsberry han dado ca- ¡ 
da une un tr^info al club que min- j 
tan, pero en cambio entre los tres han | 
perdido siete de los doce Juegos que i 
lleva en su Bebe hasta ahora el team I 
de Mérito Acosta. 













Estamos re a t iendo de P a r í s y Londres una gran Taric-
« a d de pañuelos y corbatas, ante cuya oríginalíciadí de dibu-
jo*, acierto en la combinación de colores y finísima ca' 
Hdad, todo gusto refinado no puede por menos que encos-
trar el estilo y la tonalidad que lo satisfaga. 
Son, sin duda alguna, delicadísimas novedades, cu-
ya apología han hecho mas de cuatro frescas bocas femeni-
Bas, con esta sintética expresión:, 
J^hMa'mlí-'wnnn. 
H A B A N A 
Con estos pequeños estaditos que ire-
mos publicando los días siguientes a 
los juegos se podrán ir relamiendo de 
gusto los pitchers .pensando en loa 500 
"papyrns" que retraían los famosos* cer-
veceros. 
PETEB. 
R E S U L T A D O D E I O S J U E G O S 
Q U E S E H A N C E L E B R A D O i 
Ss Almendares Park: 
Octubre 20^—Habana 10, Marianao S 
„ 21.—Marianao 8, Habana 6. 
„ 22.—Habana 5, Marianao 0. 
24.—Habana 4, Almendares S. 1 
„ 25.—Almendares 14, Marianao 2. • 
„ 28-—Almendares 3, ^Habana 2. j 
„ 29.—Almendares 9, Habana 7. i 
„ * 31.—Sta, Clara 10, Habana 4. 
Novbre. 1.—Sta, Clara 5, Almendares 2 | 
„ 8.—Almendares 10, Marianao 8 j 
„ 4.—Marianao 4, Almendares 3 | 
n 5.—Almendares 5, Marianao 2 i 
„ 8-—Habana 9, Almendares 2. 
„ i.—Almendares 6, Habana 5. 
„ 10.—Habana 4, Marianao 1. 
„ 11.—Habana 10, Marianao 7. 
„ 12.—Habana 4, Marianao 1. 
„ 14.—Sta. Clara 3, .Almendares 1 
„ IB.—Sta. Clara 4, Almendares 2. 
„ 17.—Almendares 3, Habana 2. 
„ 18.—Habana 11, Almendares 4. 
Xa Bonlanger Parle: 
Octubre 27.—Marianao 0, Sta. Clara 0. 
., 28.—Sta. Clara 8. Marianao 5. 
Novbre. 8.—Santa Clara 4, Habana 2. 
„ 4.—Santa Clara 9, Habana 3. 
„ 4.—Habana 6, Santa Clara 4. j 
10. —Sta. Clara 6, Almendares 11 
,. 11.—Sta. Caira 4, Almendares 1! 
11. —Sta. Clara 8. Almendares 6" 
17. —Sta. Clara, ü; Marianao 5. ! 
18. —Marianao 5, Sta. Clara 4. 
„ 18.—Sta. Clara 4, Marianao Sj, i 
Morín, A. . . 
Luque, R . . . 
Currle. Se. . . 
Paito, A . . . . . ÍC C4 p 2G 406 
Lsvis. H . . . 
Cooney, M . . . 
Marcell, Se. . 
Charleston, Se. 
Rojo, Se. . . 
Campos, IT. . . . D 14 
Calvo, M . . . ' . i'3 50 
Cueto, A 16 59 
Duncan, So. , 
Ryan, M . . . 
Crespo. M . . . . G 2 i 
Love. M . . . . 
Mesa, Se 10 S7 
Torriente, H . . . 13 SI 
Henry, M . y A. ,. 17 61 
Oms, Se 12 45 
E. . Brown, M . 
Fernández, A. . . 14 40 7 12 =300 
Johnson, Se. . . 7 27 4 S 206 
Warfield, Se. . . 12 44 S 13 295 
Bischoff, H . . . . 17 52 1C 15 2SS 
Lloyd, H . 17 70 !) 20 2SÜ 
Jiménez, H . . , . 15 42 S 11 2G2 
Baró, A . . . . , 16 65 1 17 262 
Guerra. H . . . , 8 23 • 4, 6 261 
Dressen, M . . 
Morris, M . . , 
Holland, Se. . 
Palmero, M . . 
Clark, H . . '. 
Quintana, H . . 
Eddington, M . 
Kakín, A . . . 
Phelan, M . . . 
Ramos, A . , . 
Ross, M . y H 
Wéstley; H . . 
D. Brown, M . 
Dreke, A. . . 
Thomas, H . . 
Marsans, A. . 
Moore, Se. 
Boada, A. . , 
McCurdy, M . . 
Deberry, M . . . . 3 5 0 1 
Dibut, Se. - . 
Portuondo, H -
Schriber, M . . 
Joseíto, A-. . . 
Chacón, H . . 
Abren, H . . . 
Krueger, M . . 
Oster, M . - . 
Bro-wn, Se. . . . G 11 
Egglenton. H . . . 13 48' 
Lingle, M . . . , . 4 G 
Huber. M . . . . • 5 25 
Montalvo, Se. . . 3 7 
Papo, A . . . . . 4 8 
Mirabal, H . . . . 7 18 
Petty. M 4 11 
Fabré, A 10 17 
Pepín, M 8 18 
Ryan, H 3 1 0 0 000 
Oscar R., A. , . 1 1 0 0 000 
Tuero, A 3 3 0 0 000 
Cooper. H . . . . . 2 2 0 0 000 
Pedroso, Se. . . . 3 3 0 0 000 
Ríos. Se 1 1 0 0 000 
Acostica, H . y M . 4 4 1 0 000 
Flournoy. A , . . . 4 4 C 0 000 
Fuhr, A . . . . . . 6 14 0 0 000 
Méndez. Se. . . . 3 6 0 0 000 
Hubbard, A . . . . 7 6 0 0 000 
a excepción del ninmg 
el gordito Fatty Jolinsc 
bagger y w a ól logi 
bases que se encontral) 
nueve episodios restan 
antojo casi, de todos 
teadores del Santa Cía 
la vez a Charleston en el record quo 
venía fabricando dé hita coñüwutivos 
en juegos, llevaba 13 matchs seguiúus 
dapdo hit • y en el juego de hoy por 
la mañana falló el gran outfierder. Seis 
hits en total pudieron dar los locales 
en los diez innings a Deberry. 
Eso «n cuanto a la parto defensiva 
[del Marianao,. que en lo que le^ptcta 
! al ataque de los villareíios, éstos so 
, comportaron a la ültura de siempre ha-
! ciéndole tres carreras a un lamador 
j que se encontraba en su mejor forma, 
i pero los contrarios pudieron ganar gra-
! cías al mal fielding de Montalvo ("Ma-
yarí") que fué el autor de tres de las 
| los playeros ha sido él jugador oue ma-
cón un Latazo do t>yo bagger en el 
i décimo inning llevó a lioine con la ca-




D. Brown i f 
Krueger c. . 
¡HOY ~! BLICAMCS I.CS NOMBRES 
| BE BA A XiA 3.—OTRO BIA PVBBI-
j CABEMOS BE BA K A XiA Z.—EN-
| TBE BOS PABTIBABZOS AZUBES 
I ABUSTBA27 BOS HOMBRES QT7E EM-
PZESAN POR. J 
Ofrecimos ayer publicar lista de los 
fanáticos que tenían menos de cin-
cuenta votos en nuestro Concurso, y 
hoy vamos en parte a saldar la deu-
da, publicando los candidatos cuyos 
nombres empiezan con las once pri-
meras letras del alfabeto; otro día pu-
blicaremos el resto. 
Como nota curiosa señalamos el ca-
so de que la mayoría de los fanáticos 
almendaristas que aspiran a ser el más 
fanático de su grupo, abundan los que 
empieza su nombre con la J; hay 22 en 
lista, sin contar los que aparecen en 
la otra lista general y los quo aún no 
se han dado a conocer, que serán los 
más. 
Ahí va la lista: 
Alfredo Suárez, S'; Alberto Barraqué, 
7: Antonio Quintana, 7; doctor Angel 
Díaz Soto, 1; A . Peñalvor, 4; Antonio 
Bolet, 6; Amador Urquía, 9; Arman-
do Miranda, 3; Antonio Artaza, 1; An-
drés C^sanova, 1; Armando Piedra, 35; 
Aurelio Sánchez í ; Agustín Santos, 1; 
Andrés Savio, 10; Alberto Fuertes Ló-
pez, 12; Arístides Fernández, 1; Anice-
to Gutiérrez, 4. 
Celestino Pola, 3; Cándido Gutiérrez, 
2; doctor Ciodoaldo Arias, 2; Carlos 
Claño, Jr., 4. .' 
Daniel González, 5; Darío Fernán-
dez, 6; Domingo Pereda, 1; Daniel (s. 
a.), 1. 
Emilio Bernal, S; Ensebio M . Ri-
vero, 4; Emilio Arechaederva, 36; Eu-
logio Castro, 1; Esteban González, 4; 
Enrique Roneo, 19; Eduardo Pita, 4; 
Ensebio Rivero, 11; Esteban Travieso, 
33. 
Francisco Andricain, 27; Francisco 
Várela, 3; Francisco Rodríguez. 6; Fer-
nando Barreiro, 21; Faustino G. Mo-
ra, 9; Francisco Ugarte, 2. 
Gerardo Corujedo, 17; Gilberto Eche-
varría, 22; Gabriel Valdés, 2; Gusta-
vo Pino, 8. 
Henry F . Ros?, 5. 
Isidoro Garín, 5. 
José Massagiiér, 29; Jesús Constan-
tin, 4; Juan At'güelíes, 5; Julián Soto-
C H A R L E S T O N S E R O B O E L 
H O M E E N E L O C T A V O I N N I N G 
Y con esa carrera qqte a n o t ó , 
t r i u n f ó el Santa Clara sobre los 
campeones de l Mar i anao . 
M é r i t o p r o t e s t ó el , jnego 
Santa Clara, noriembre 1S. 
Los leopardos derrotaroja a los cham-
pions mediante un sensa/donal robo de 
home que efectuó el gran Charleston 
en el octavo, cuando sq encontraba el 
match empatado a tres/ carreras. 
Desde un principio ¿os marianenses 
mostraron sus .deseos tóe ganar la Se-
rie. Jugaron para ganfcr. pero la mag-
nífica jugada del o^tflelder vlllareño 
que ante^ menciono; les ' arrebató el 
triunfo. 
Ryan, el pez-rubiafio, y Brown fue-
ron los encargados ha los bultos pos-
tales, y ambos lo ; hicieron bastant í 
bien. 
Tanto en el jucg» de la mañana co-
mo en el de la tarde se ha hecho man 
notable la ausencia de Oms por Iojí 
errores do Mayarí en el outfield. 
En el sexto inning y a petición de 
Charleston, el umpire de home. Octavio 
Divinó pidió la bola al pitcher Ryan, 
notándose que éste con sus uñas rom-
pía la pelota y la untaba saliva de 
andullo. Divinó prohibió al pitcher 
que continuara usando la saliva y en-
tonces el manager Mérito Acosta pro-
testó el juego, • alegando que no se le 
podía hacer esa prohibición a. su lan-
zador. 
Además, al terminar el juego gran 
número de fanáticos, pudieron presen-
ciar un papel con pez rubia en el bap-
co da los jugadores visitantes, lo que 
prueba que también la venían usando 
en el juego. 
La cbncurrencia fué superior a la 
del juego por la mañana. 
OSXABBBZ. 
MARIANAO 
V. C. H. O A, J3 
Calvo, I f . . . 
Cooney, ss. . 
Brannon, I b . . 
E, Brown, cf. 
Dressen, 3b. . 
Schrieber, 2b. 
D . Brov/n, r f . 




































I Mesa cf . y r 
j Warfield 3b. 
Charleston If, 
j Montalvo r f . 
Johnson Ib . 
Moore ss. , 
I MarcelJ 3b. . 
i Rojo c. . . 
Cun-ie p. . . 
ANOTACZOir POR ENTRABAS: 
.rianao . . . . Ol'O 002 010 3 
D U E L O 
C e p a s y R e l o j e s d e N u e s -
t r o C o n c u r s o P o p u l a r d e 
B a s e B a l ! , s e E x h i b e n e n 
" E l P a l a i s R o y a T 
!01 
T\#> baso hist: Dressen 2; Brannom. 
Schrieber; E. Brown; Johnson; Moore. 
Stolen bases: Warfield. 
Sacrifices D . Brown; Schrieber; E . 
Brown; Montalvo; Charleston. 
Double plays: Krueger a Schrieber; 
Marcell a Johnson. 
Base on balls—off; Deberry, 2; Cu-
rrie, 1. 
Struck out, by: Deberry, 1. 
Umplrcs; Diviñó, home; Mcnéndez, 
Campo. 
Time of Game: 2 horas. 
En lá larde de ayer fueron tras-
ladados val lugar del ú l t imo descan-
j so los restos mortales de Don Enr i -
j que de Diego, t io de nuestro que-
| rido amigo el señor Abel Linares 
i conocido magnate de base ball . 
j Resu l tó una manifes tac ión de sen-
It ido pesar, de gran duelo, testimo-
niado por todas las clases sucia'eá 
! al ser conducido el fé re t ro desde la 
)casa mortuoria, a la Necrópolis de 
I Colón. 
! Don Enrique supo, con su gran 
i bondad de ca rác te r , hacer un amigo 
en cada persona que tratara desde 
i la primera vez. Honrado y bueno 
deja al desaparecer hondo vacío y 
un Bentimiento de profundo pesar 
en todos los quo que tuvieron la d i -
cha de conocerlo. Descanse, en paz 
Don Enrique de Diego v reciban sus 
familiares nuestra condolencia más 
sentida. 
SAÍTTA CLARA 
V. C. £ 
| Maree!!, Sb. . . ; . s 1 1 o 1 o 
I Johnson, I b . y If . 3 I 1. 4 j o 
• Moore, s s . . . . . y o 1 ' 2 5 0 
Montalvo, I f . . . . 1 .0 0 1 0 1 
I Rojo, Ib . . . . . . S 0 0 13 . 1 l . 
.Duncan, c 3 o 1 4 ' 2 , 0;; 
i Brown, p . . . . . 3 0 0 0 5 0 
Totales . . . 30 4 7 27 18 2 
Anotación por entradas 
Marianao 03 0 200 OOO-'--;! 
Santa Clara , . . 000 200 02x—4 
SUMARIO 
Two base hits: Marcell y Johnson, 
j Thre© base hits: Moore, Me&a y War-
i field. Stolen bases: Charleston y John-
son. Sacrifices: Schrieber y Moore. 
| Double plays: Brown a Moore a Rojo; 
Moore a Rojo. Bases on ballsí Rya» 
2; Brown 5. Hi t by pitcher': Ryan a 
Johnson. Struck out: Ryan 5; Brown 
4. Umpires: Diviñó en home; Menén-
dez, campo. Time: ti horas 1S niinu-
L O S " R O J O S " L E G A N A R O N 
A L O S " A Z U L E S " 
M A T C H E N T R E E L C H I L E N O 
R O M E R O R O J A S Y E L F R A N -
C E S N I L L E S 
París, Noviembre 18. 
Quintín Romero Rojas, el pugilista 
chileno de peso completo, y Marcel jN'i-
lles. excampeón de peso completo de 
í Francia, hau firmado un contrato pa-
ra una pelea de 20 rounds que se ce-
lebrará aquí el lo . de Diciembre en el 
Telodrcm d'Hlver, 
Ayer se efectuó en los terraplenos el 
anunciado encuentro entre los teams 
Rojos y Azules, triunfando los prime-
ros, con anotación de 10 .por 7. 
El triunfo del team color de sangre 
so debe a que tocios los players rojos 
jugaron con mucha pimienta y team 
works,k y cuando se juega en esa for-
ma es imposible perder. 
En su conjuntó los rojos todos ju -
garon y batearon horrores, por lo cua! 
se hace imposible el enumerar an la-
bor individualmente. 
X̂ os azules jugaron regular. 
Anotación por entradas: 
j Azules • • - üi.'0 110 003— 7 H v 
| Rojos. . , 330 023 OOs—10 12 o 
Baterías: Febles, Pagés y Eetévez;. 
¡ por los Azules; Espiñeira, ¡tlOtoaén » 
Pérez, por los Rojos. * '-í 
p ^ T \ ' A CATORCE f W e m f e r e 19 á e 1 9 2 3 ANO X Q 
L A 
INAUGURACION PEI» GRAN H O 
T U L "SAGUA" 
Con gran brillantez celebróse el 
sábado 10 del actual, según se ha-
bía anunciado, la Inauguración del 
magnífico gran hotel "Sagua", pro-
o edad de la Compañía General d?, 
Seguros y Fianzas de Sagua la Gran-
do, S. A., arrendado por loa propie-
tarios del hotel "Unión" , de Cien-
fuegos, y por el señor Sllvino Gon-
zález, dueño que fué del hotel "Te-
légrafo" , de esta vdla, donde cuten-
C E L I N S T I T U T O 
E E L A H A B A N A 
¡ q u i s t o buffet para el que se hi-
cieron extensivas las Invitaciones del 
|banquete Inaugural. Aslst eron, ade-
más, un gran número de damas v 
damitas de la mejor sociedad, todas 
muy bellas y elegantes, según t ra- , 
áición. i 
! Acto seguido, el padre Sodupe, 
párroco de esta vi l la , p r o c e d ó a i 
; dar la bendición al edificio, que 
fué apadrinado por la señori ta Olg« 
| Tomaslno, de radiante belleza, y su 
señor padre Delfín Tomaslno. 
Puso t é rmino al acto el señor 
Con gran entusiasmo, se pfeotun-
ron el Sábado ú l t imo, en el Instituto 
de la Habana, las elecciones para 
elegir el Directorio de la "Asocia-
ción de Estudiantes del Insti tuto du-
rante el per íodo del l o . de Diciem-
bre de 1923 ai l o . de Diciembre de 
1924. 
Concurrieron <a la lucha electoral, 
cinco partidos resultando electo pre-
sidente por una franca mayor ía , 
Leonardo Fe rnández Sánchez, direc-
tor de la revista " Ins t i tu to" , cuya 
ejecutoria, br-'llante en pro de los 
intereses estudiantiles desde las pá-
ginas de dicha publicación, en la que 
ha evidenciado su claro talento. le 
valiera con la felicitación de su ad-
versario el correcto joven José Iba-
fiaz. y el aplauso de los estudiantes. 
acompañado por sus "Cheers" pecu-
liares, puesto de tal responsabilidad 
y de tan gran Importancia para los 
intereses de la colectlvldud estudian-
t i l . 
La nueva directiva es la siguiente-
Pres dente: Leonardo Fe rnández 
Sánchez. 
Vice: Carlos M. Piñe l ro . 
Tesorero: Gerardo O'Liel . 
Vice: Srta. Raquel Martel l , 
Delegados, 1er. a ñ o : Juan Porte-
la y Pór te la . Arís t ides Do costa y Me-
daldo Bueno. 
Segundo a ñ o : Roberto Pnrdomo. 
Augusto Rosado y señor i ta Rosa 
Anón. . „ . 
Tercer a ñ o : Srta. Isabel Pérez . 
Pedro Peña lve r y José Marrero. 
Cuarto a ñ o : Máximo 'Mar t ínez Vé-
lez. Lu's Abello y Pedro Galano. 
Taquigraf ía , Mecanograf ía . Náu-
tica y Comercio: Vicente Maestri, 
Jorge Domlnicis y Oscar Hernández . 
l ü Z G A D O D E G U A R D I A 
ARROLLADO POR UN AUTO-
M O V I L 
En Emergencias fué asistido por 
el doctor Castillo, Manuel Viera Cas 
t i l lo , de Matanzas, de 53 años y ve-
c n o de San Miguel 205. qu'en pre-
sentaba contusiones en la región oc-
cípito frontal: una herida a colga-
jo, en la región pa'pebral derecha, 
contusiones en el codo, brazo y nler-
r-a Izquierdas, y desgarraduras de la 
piel diseminadas por todo el cuer-
po. 
Declararon' Opear Va'dén Marín, 
vec'no de San Pnfael 145 y Manuel 
R. RodVíjrx^K p4ro¡5. (fe Milagros 09, 
QUf» hal lándose al lesionado tendido 
en el suplo iunto al copMti de la 
Hcctrq en Tnfpnta v San Mitruel ha-
b'^ndose enterado ño "ue fu*4 nrro-
Mnrtn ñor el au^onióvil n^"iero 
10 907. cn^o cTmnffoMr aceleró la 
marcha dándose a la fuga. 
PR0FF.S5GNALES PR0FES10SALES 
Dvl FELIX PACES 
CX&UJANO SJR X.A QOtNTA OM 
DEPEIíDTI'NTES 
Cirugía Oeaerai 
Consultas: lunes miércoles y vtTne». 
de 2 a 4, su ''omiciAto D, •r.tr» i V 
23 Teléfono F 4433 
Dr . Manuel G o n z á l e z A h a r e i 
OiBTTJANO OS uA 
ASOCIAJIOW OS OSPSNOXSZTVSS 
CoVduItas de i a 3 Oürdena» nflrnero 
4ó altot; lunes, miércoles y viernes. 
Domicilio. Sar Míguei número .'Ss T<»-
éfar.o A-9lüa. 
C6 480 ln<1.l5 J l . 
Dr . J . H . H e r n á n d e z I b á ñ c s 
-:tíi-fcJCiAJLi)á'i A Utu VIA» VÍH'áft* i UiAS OK LA ASOCIA^.ION üli. L>ii-- i 
PENüllCNTKS 
APLJCaCiONKS d k n i o u s a l v a r s a n i 
Vlub unnar-aa tínterirnaades •'*'lftri** ! 
Clstoaoopu y Catetensmu de lot* , 
res Consultas de i a »>. Arnislau, ic 
alto^,. Telefono A-C4(>9 UormciUo-
Monte Ĵ 4 Teléfono A-954á. j 
Dr . C A N D D O B TOLEDO C S £ S 
©A»t*AWTA, NAXUZ V OXOÜ» 
Ksptoialiav de la Quinta de üependien- , 
».cn Conajltas de 4 a S "unes. ml^ri:o- j 
íes y viernes. Lealtad U . Teléfono 
M-4372 JV1-30J4 
y mMlco «Se V I B I I * 4 . ,„ . '' ^SM 
vías 'irlnaHan « enfAi-iv, 5 'en». U 
Obrapta 51 a l t o s j ^ g ^ ' ' ^ H 
D» ta Pacuitao do t̂ nnit t 
Correr"* ís. ^ ? Í S 
curat- rtn radica, \ J ,.̂ "P*ci»|M 
des - i r operac^n Con«mtat ' ' í ' » ^ 
P m 
• nflm-clo 
DR. e E ' N A K O O 
Medico da mfto» 
^ 
C A R D t l J 
DR. J. A . T A B O A D E L A Dr . N . C O M E / DE ROSAS ¡ ^ * i ¿ r S ? S J Z * ' ^ 
Medicina interat» en general. con eap« 
calidad enfermedades de las vtas di 
gest'vas. (estomago, intestinos Hp-a 
do y páncreas' y trastornos en ta nu 
trlción Diabetes Obesidad. Euílaque 
cimiento etP Consultas d« 3 a t Cato 
pan rio 81 
44080 17 Nov 
C.-rugla J carros Tuniv.-es aDdomtna»*» 
eUfmiagro. liigado nftOn « ta i enfT 
tiedid** dt señoras ¡nyeícioiie» en 
. . . . _ _ . .. f 1- t a » 
C«'T47 
ATENTADO 
D C C T 0 R A M O N I O CH CDV 
Msriico de) fla'jaioi $ t ovadorifta y d«j 
P >ai.'ra) de Denifn'es i« Cüba. Éaois 
ciansta ei; enfermedadeb del Sistetiif 
Nervioso v Montaies onsulfu» 
dr 1 ^ 3 excev<ti) loa «C0!«:i«>« tíic« jar 
nrti^cr^ 166 Ti>>étono « 7ZS7. TTl vígílnnt^ ys") v fl» io« Pintor . 
hrfra. Procurador v ^ JOSE V A R E L A ZEQUEiRA 
do a' V'xrop nootfndole un bastonazo 
pn r! comb^pro. 
Cn od*i> tico de «Liicit^mi» de iy¡ Kacue 
ia Jt Medicina. Directo! v Cirujano .lo 
lu '"artü de Salud del Ceu'ro Uatlego tia 
trdílHf'ado íu ffabiii«te i 'J«rvasio iZu 
ai toe entre San Hafte. y bao José 
C >r »n tas il? í a • ' I "'éfofto A «410 
F f T O R I O 
P R 0 F F , > ! 0 N n 
Dr £ U G £ ^ : 0 A L B O C A B R E R A 
ledicma interiia iCapenialidaci ^íoccia 
•es del necio aguda* y crónica» 'a 
«••a nc.pien'e» y avanzados de Tuoer 
culosi» Pvtmonar rlii ""aaladado «u río 
n.lcülo ' consultas n Pera^^erancla 52 
ta toj>. Teléfono M-16tí0 
Asm .-cto banquete con que la C mipuñía General de Seguro» y Fian» 
jeaa,, obsequió a sus a"«ionistas, ant<>Hd»de.«i y prensa, con motivo de l» 
Ja , a u g u r a c i ó n del Gran Hotel Saguat propiedad de dicha r:<>nipañía. 
(Foto. í^arrandi . ) 
ca eoa» numerosas s impat ías entre 
•juestira mejor sociedad, por su ca-
á c t e r 1 ifable y caballeroso, 
A laa 8 d<? la nocbe tuvo efecto 
. 1 bafi^S 'ete con 11116 â Compañía 
í e SeV-ííi 08 y Fianzas, bajo cuyo? 
.-iu^picic* fie i nauguró el hotel, ob-
sequió a i 8US aoc oni tas, a las au-
t¿*idad¿á»- y a la prensa. 
F u é sdido por el señor Delfín 
roitt&aino,. presidente de dicha com-
pañía. Á.% stieron el señor Alcalde 
Vluni&i-pal, \ 'epresentaciones diplomá-
ncas d e ' u banca, la industria v 
."i cómerc.o, prensa y autoridades, 
lacieíido "¿n total de 120 comen-
jales, distri^v ifdos en tres mesas co-
locadas íongi tudinalmente que par-
^ían de tsna' trasversal dondo tenía 
su asiento l a presidencia. 
E l menú , i sp lénd .do , fuó e l si-
guiente: 
E n t r e m é s riada, 
Crema t l icht^ iu . / 
Trancho de Í \ ^rgo Genevolce. 
Pollo Merenga t. 
Ensalado PuM a Francesa, 
Escalopes Sa lá 1 Perigot 
Bizcochos WaH >sca. 
Agua Mineral ^ "Amaro"* 1 
Haut Soutorne., 
Marqués del Rlk cal. 
Champárt Viuda Clicquot, 
Gafé. 
Tabacos "Corona> 
A l final, el doctor Fausto f^titié 
?rez, p ronunc ió un e ló^uent0 grepiar-
••o loando de| manera?, br i l lante la 
serán obra rerilizada po í la 'Compa-
ñía de Seguroh y Ffenz&s. ' ¿o tando 
a Sagua de un magníf ico edjíIcJo, el 
mejor de la v i l l a , y de hx\ hotel 
,an confortable v suntuoso coqio los 
nelores de la capital^ F u é muy 
íp l^ud ido . 
El acto que, en gerVral, revis t ió 
oaracterea de gran slsnificgíclón so-
cal, fué amenizado por la. orquesta 
que dirige el profesor Aaton.no Fa-
j r é . 
Satisfecha debe hallarfee la Com-
pañía de Seguros v Fiaidzaa. de =!u 
3:ran obra y del éxi to cfbtenido en 
?1 acto inaugural, as í como ios 
•irrendatarins del hotel que han 
v'sto en el acto de anoche una pnie-
oa del bri l lante porvenir que les es 
jera . 
[Juan Mart ín Lelseca, con un brl l lan-
1 te discurso pronunciado con la 
elocuencia que le es caracterlst.ca. 
A l día siguiente, domtneo. a las 
de la m a ñ a n a fué servido un ex-
Por la noche se celebró un faa-
: tuo«o baile, no en el Roof-Garden, 
como se hab ía anunciado, por el 
| intenso frío reinante, sino en el 
| comedor, de rica obra a rqui tec tón -
ica, donde se dispusieron mesas ador-
nadas con flores que fueron ocupa-
| das por familias de la sociedad 
idist nguida. 
I Con oste baile Inaugural se i n i -
!cia la gran temporada do bailes y 
, tes danzantes con que los arrenda-
tarios del hotel obsequiarán a H 
soc edad sagüe ra , que hasta ahora 
no ha tenido lugar a propósito pa-
ira expansiones de esta naturaleza. 
AGUAS BAUTISMALES 
i Dos bautizos tuvieron efecto ayer 
• en nuestra iglesia parroquial. 
Los dos d stluguldos. 
Primeramente daremos cuenta de 
fimo que se celebró en la mayor 
í t .midad . 
\ F u é el del lindo querubín , hijo 
|segundo de los queridos esposos 
¡Ana María B. de Alvaré y Gustavo 
jAlvaré, Tesorero del "Liceo" y ge-
1 rente de la f irma comercial Neme-
s o Alvaré y- Cía. 
Fueron padrinos la se-fiora María 
:V. de Buotamante. y don Nemesio 
Alvaré, Cónsul de España , abuelos, 
lambes, por distinta l ínea del nue-
ivo cristiano. 
I El Padre Sodupe vert ó las agua»! 
del Jo rdán sobre el l indo babv que 
) desde aver se llama Gusto Sergio. 
| Felicidades. 
| E l ofro fué el del n iño , e iu t l i n -
do, Alfonso Florentino Joaqu ín , a 
t(U en baut izó también el Padre So-
dupe. Es hijo de los esposos muy 
queridos en esta sociedad, la seño-
jra Dolores F. de Urquiano Blanc y 
jel s eñor Luís Urquiano Blanc. 
' Fueron padrinos la s eño ra Joaqul-
¡na Santos de García y Hermógenes 
; García, abuelos del precioso niño. 
En la residencia de los padres, 
i fueron obsequiados 'os numerosos 
invtadoa con finas pastas y lico-
res. 
negamos al l indo Alfonslto una 
: ventura eterna. 
Daniel Cueva». 
SSL ULTLUO COMPIIOMISO j 
Pedida fué en maí-romonio a su' 
respetable m a m á una gentil damitaj 
muy hermosa bella y elegante la se-; 
fíbrfta Hortensia Conde genfail car-j 
rJenense que atesora en su arrogantfe( 
"igura múl t ip les encantos. 
Quien su elegido? 
Un estimado caballero y recito t u n ' 
rdonario público qiie ejerce eü ele-: 
•ado cargo de Jefe de la Policía Mu-i 
aicipal el Capi tán Bernardo Gonzá-I 
Un compromiso simpát ico. 
Simpát ico para el Cronista que' 
l ist inngue tanto 2 la señ onta Conn-I 
de como al Capi tán González que ení 
3l tiempo que lleva esfe úl t imo en-i 
í r e nosotros se ha hecho acreeaor 
a muchos afectos. 
Lleguen a ellos m i felicitación. I 
ciembre llueven al Cronista las pre-
guntas si por fin este añó dará el 
Casino Español esta tradicional fies-
ta en sus salones. 
Nada sabemos. 
Bu receso la Casa Hispana desde' 
hace meses no dudamos que en es-: 
ta focha abra sus salones. 
Pendiente es tá nuestra juventud 
y especialmente nuestras lindas car-
denenses de lo que resuelva la D l ^ 
rectiva del Casino Español sobre e l | 
baile de la Pur í s ima . 
E L BAFLE f)E U \ PURISIMA 
Lo habrá este año? 
Cercana ya esa fecha del S de Di-
EV L A CLINICA DEL HOSPITAL 
Una dama que Ingresa. 
Recluida está ya en uno de los 
apartaments de la lujosa y bien 
mon'ada clínica que lleva el nom-
bre de Méndez Capote la distlnngui-
da dama Sra. Juanita de Arcos de 
Cambó. 
Operada será en breve. 
El hábil y notable clruiano Dr. 
Luis Ros Director del Koapltal San-
ta Isabel será el que prac t icará la de 
hcada intervención qu i rú rg ica a la 
á ra . Arcos de Cambó. 
Sea esta un éxi to. 
HACiA LA UlliStí NEOYORQUINA 
Embarcó en lan Capital de la Re-
pública y se dirige en estos momen-
tos en hermoso t r a san t l án t i co por 
esos mares a New York el Joven 
Rafael Castiello y Madrazo. hijo 
de los estimados esposos Sra. Jose-
fina Madrazo de Castiello y el Sr. 
Anastasio Castiello acreditado co-
merciante de esta plaza. 
Va a ingresar en un colegio de 
Fulton. 
EN LAS AGUAS DEL JORDAN 
Un nuevo cristiannito. 
Ingresó en la grey catól ica el 
Hado niño José D^merrio. hijo de 
los esposos Sr. Nicanor Sopeña y Ma-
ría Sampedro. 
Fueron los padrinos del nuevo cris 
tlanito el Sr. Nicanor Sampedro y 
María Solís. 
Felicidades al neóf i to! 
CAROLAA8 TENNIS CLUB 
-nowf, ñor ahora 
Se abre un pa rén tes i s de quietud 
n J 
Van a hacerse Innovaciones. 
Durante el lapso de tiempo de 
dos semanas poco más o menos no 
habrá fiestas en aquel poético re-, 
cinto del Paseo de las Quintas. 
Ni aún recibos. 
Supiimidas quedan también es-j 
tas reuniones de Jueves y Domin-; 
gos. 
Tal noticia nos llega ayer por con-
ducto de la nueva Secretaria la 
ideal y encantadora Elvi ra María 
Mañón. 
Está en funciones ya. 
Volviendo a ese parén tes i s de si-
lencio que se abre ahora en la aris-
tocrát ica sociedad femenina que pre-
side la seño i i t a Terina Reynaldos, 
diré que no t a r d a r á n muchos en co-
menzarse las innovaciones que al l í 
van a hacerse. 
Se decorará su hal l . 
Su "cour t" de tennis se rá arre-
glado y los jardines con sus pérgo-
las serán también transformados. • 
Cual será la primera fiesta? 
No se sabe a ú n . 
Sin embargo, próximo a contraeri 
nupcias una bella tennlsta y siendo 
costumbre h,11í despedir a cada aso-
ciada con una comida tenemos la 
seguri | d que será este el primer 
acto de la nueva temporada inver-, 
nal. 
Casi podr ía asegurarlo. 
DESDE L A PERLA DEL SUR j 
En viaje de regreso. 
Volvieron ayer a nuestra ciudad: 
después de larga ausencia en la i 
que disfrutaron de deliciosa tem-; 
perada en la populosa ciudad de 
Cienfuegos, la lespetable Sra. Do-, 
loies Car re rá Viuda de Vi l la y su 
sentnil y elegante hija la "efiori-j 
ta Cuca VUla. 
Les fué grata la estancia allí . ¡ 
Horas agradables que pasaron en I 
el hogar de los esposos Sra. Loló 
Vi l l a de Flgueroa y el Dr, Juan 
Fermín Flgueroa. matrimonio per-; 
teneciente a l a mejor sociedad cien- | 
fueguera. 
Huéspedes fueron ellas d© esa • 
residencia. 
Sean bienvenidas! 
ABOCA 1)05 Y NOTARIOS 
W 0 I T P R . FREYRE Y ~ 
Q v m i A N A Y A 
ABOGADOS 
N o t a r í a P ú b l i c a 
Teléfonos A <tft61 M 6«79—CabT* y Te-
eg Wolfreeo'- O K^flly núm. 114 
^ DR A D O L F O REYES 
Estfimayo e imestinoe exclusivamente. 
Consulta de 8 a 10 a ra y l a 2 p. 
m tíxtiacc16n ie l contenido «stotna-
cal Ra-l oscopta y tratamientos espe-
cíales a luirás convencionales 
«1*42 i Dbre. 
DR. 0 M E L 1 0 F R E Y R E 
Abogado y No ta r io 
O ' R F I L L Y . 114 Te l f . W 5 g 7 9 
Ledo. R a m ó n F e r n á n d e z Llano 
A BoU ADO ¥ NOTARIO 
Habana 67 reií^tooo A 8»i» 
M A N U E i G ! V r V 7 L A N í E R 
FERNANDO C R T I Z 
OSCAR R A F C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O O R I G Ü E ? R A M I R E Z 
ABOGADO i NOTARIO 
«ian ierna^io 40. alto», «ntr© ooispo » 
Obrapla Telefono A-3 701 
P A 5 Í C R DEL RIO 
J U L I O MORALES COELLO 
JOSE f . C A S T E L U N 0 S 
AKOO Ai>Oa» 
Banco Nac'onál. 4¡í0. TeiSíono M-S839 
Habana 
c786& 8) Dbr* 
P E L A Y O C A R P Í A Y S A N T : A G 0 
NOTARIO PUBLICO 
g a r d a , f e r r a b a y d i v i d o 
AbogaJos Aguiar 71 60 piuo tetdfa 
no A ¿432 L-e tí a i4 * na y de 3 « 
o ra 
H E U 0 R. ECAY 
ABOGADO 
Estudio: Compostela, 19, de 8 a 11. Te-
lefono A-7884 Habana. 
39150 8 Nov. 
M A R C A S Y PATENTES 
Oaba, 19. Telefono A-3434 
Doctores en Medic ina y C i r u g í a 
D i . Jacinto (Vlenéndez ¡Vledioa 
i'Oiisuitae uc . a •> p. en. Teietono A 
'41» lalustna. 87, 
Dr . M a n u e l b e t a n c o ü r t 
v'LAS URiNARIAt 
Especialmente blenorrag-la. Con ultas 
de 2 a 5 p ra. Telf. F-¿144 y A-1289 
OBISPO. 65. AL.TOS 
48326 12 Dbre. 
Dr . E. ODIO C A S A M S 
ABOGADO 
(Consultorio del Diario sn Orlente) Edi-
ficio •'Desl". Dep. nú.nero 6. Santia-
go de Cuba. Teléfono ¿585 
Ind. 9 Oct. 
DR L A C E 
Mell ' ina mneral tlspeoiaJidad estoma 
g» Debilidad aexua. Afeccionen de ae-
fto'A!» de la sar.^re y vecereus De 2 a 
4 y a hora» especiales Telefono a-
?"->, Monto 1.25. entraa* pot Angetee 
e9«T6 lnd-23 d 
I N S T I T U T O C U K I C O 
M E P X E D N ú m , 9 0 , 
Teléfono A-0861 Tratamientos por «is-
peclalistas en cada • nlerr»*!daü. Me-
dicina y Ciruela de urgenci* y total. 
Consultas de l a 5 de la tarde y út 7 a 
9 de la noche, 
LOS POBRES G R A T I S 
Enfermedades del estóniuBo. Intesti-
nos, Hígado Fancréaa, JorazOn, Riñón 
y Pulmones Enfermedades de st-fioras 
y niños, de la piel, sangre, vfas uri-
narias y partos, obesidad y enflaqueci-
miento afecciones ilerviosas y menta-
les Knfermedades de los ojos, gargari-
ta,' nariz y oidos. í'onsulttts extras 
$2 i»0, reconocimiento $3.00. Comple-
to ".on aparatos Í5.00. Tratamiento 
moderno de las aullls. blenorragia, tu-
berci.iosls asma, diabetes por as nue-
vas Inyecciones, reumatismo parálisis, 
neurastenia, cáncer. íllceras y almo-
rranas. Inyecciones .ntramusculares y 
las venas (Neosalvarsan). Rayos X.. 
ultravioletas masages corrientes el^c 
tricas, (medicinales alta frecuencia), 
anállsia de orina, (completo $2 00). 
sangre (conteo y reacción de '.Vásser-
man) esputos, heces fecales y liquido 
cefalo-raquídeó Curaciones, pagos se-
manales, (a plazos). 
" " P O U C Ü N X A - H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M 6 2 3 3 
i " otedictna y Cirugía .-?n eene»-». &m 
opoirf|;sta oara cada ^nfarmedarf 
GRATIS P A R A LOS POBRES 
Consultas de i a & ««« ia tard* y de i 
y. * de la noche Consuetas especia.es 
í pi!<f»o(» Reconoc míen tos 3 pesos ICn-
farm-Cadee Je aeferas y Diftoe liar 
ara».ta Nariz y Oídos, (OJOfJ> tíntar 
marfO»-» oorvíosos estómago CorizO: 
y PolUionefe vías ur:narias Eníernititía 
det d» la piel .Bleuorra^ts v Sif lis. 
u v»»cc'onps intravenosa- oara el A^ma. 
Pdummismo v" Tuberculosis Obes dad 
Pa-ros Hemorroide» í'iaoete» y nt»»r 
•n tíaoee mentales eto Análisis en ge 
ñera. Rayo*. X_ .dasages y Jornenles 
<jie-;t" cas LOB trai.amiemos aua pagot 
t -jtazos Teléfono tt-ti233. 
A L M O R R A N A S 
Curaclfln radica por un ciuevo procedi-
miento Inyectable Sin operación y sin 
ningún dolor, y pronto alivio, -udlendo 
el enfermo continuar sus t.-abajós dia-
rlos Rayos X. corrientes eléctricas y 
masages análisis de orina completo 
oo Consultas de la 6 p m y de 7 
a 9 de la noche Curas a plazos Ins-
tituto Clínico Mercad número 90. To-
'fifono A-0851. 
Dr ENR'QUE S A L A D R I G A S 
Cateurfttlco ú j Clínica Médica de ta 
Universidad de la Habana Medicina in-
terna Bspeclalmente ai'i-c» Iones -.leí co 
.•azón Consulta» de 2 a * Campanario 
.H2 i>ajoa reicfono A-lá2i V F-35 7b 
"CBS»» 80d-lO 
niev; i'!"1» ut a n r a ; ¿!Cionea 
tir oei 914 para ta eíflíi.'j De í e « O-
ni Empedrado 6. Habana 
~ D r . R I C A R D O A L B M A D E J O 
ttSBxcrvA ar o x b o g i a 
Blspeclalidao enfermedades del pecho. 
(Ti berLUloHis) lUlecirlcidad médica. 
Rayos X y alta frecuenta, tratamien-
to especiui para la impotencia afec-
olonos .ie-v,i>Bas y reuauuismo Krfer-
medades ia las vtas urinarias Consu • 
as ile ' <• .6 p m Gratis para pobres, 
martes y viernes Prado número 62. 
esquina a Colón. Tel A 3344 
t íuá t 
Dr G a B R I F I M U N D a " 
De ia»: Fauuuades de ^ans v Madrid 
GARGANTA NaRIZ Y OIDOS 
Consultas di 2 a 3 Monte 230 
¿Junto al City Bank) 
M.-71SÍ. Domicilio 4 nüm 150». Vedada 
Teléfono F '223». 
DR. U V Á . i O ROMERO 
Médic») Cirujano Jiru^la generaw fflJS-
f«rniei.aaes de señoras y nlfloa. 
MArtioo le visita d* ta Oulota i'ova-
donga 
Horn* á s eonsuita d* l s media a 
tres v medie todos los ntaa 
9a Kafaei 113 aleo? Teléfono M-
««l* Habana 
D r . i l G l i E L V I E T A 
HOMEOPATA 
• ^WSldaí-] sexual ej<omago e mtesti-
n-»» ^rlo» 111 20» Je i & i. 
CiKl'JAN«> DKNTusta ^ 
VO OtS -La. B B N K K t c ^ M i 
¡Jefe de los tíervlcioj Udcnioo.1 * 
1 rentrr aalleKo l'iofcsor ^ t<ÍSl|?,« <« 
I .-íldad Consultas de 8 a n \ á 1 ütv,? 
Para lo* sefioree wcioa 
\ gallego d 3 a 6 p m ^ i» ! ' ^ 
D i . ERNESTO 
| Cirujano ueutista ta„ 
I t f •tnsyivanla y Habana HÍ¡!.Vftr''i% 
p^'a cada cliente. Conauuaa o,,? * 
m -̂Oia Consulado 9 baj!>« ono¿ 
O H GUERRERO O E U ^ T 
réencr espacial para «itraeni,» 5 
clM.tBdea en el pago HoraV?.3!,6 ^ 
coe del comercio feonn eso^** la noche Trocart*™ «a B f Z ^ ^ m . adero „ 
'V\ Lía' Teléfono 44 6 395 
aur enfre Angeles e \n<i 
P 0 U C L L N X A 
Corrales, 120 
% a ios pobres 
Dr Davio Cabarroca Ramón SoTer 
t^speclaílsta en enfermedades dd ^efto 
ras y niños venéreas piei y sif'l.a 
partos y .-irugla en general Inyeccio-
nea 'n^a'^nosas para e¡ asma slfti.s y 
reumatismo Análisis de esputos o r 
a» HVxun'en de sangra para la " i f l l f 
Reacción ie Uate) S4 Rayos Ji traía-
mient • moderno de las juemao'ins la-
léfono A-U344 (Consultas dianas de á a 
I I v de I 4 «, 
~ DR. J D1AG0 
Afecciones de lae viia» vir<aanaB. Kn 
term^dudes de las señoras Aguila 73 
»>í ? -. 4 
* DR. £ . P E R D 0 M 0 T 
Consultas i f l a 4 EspecialIsia en vtaa 
u tna» las. -ístrechez de la orina ven* 
pe- hdíróceie sifma; su tratamento 
poi ir.veocione» sin d-ílor Jesús M^rta. 
3H i'í'éfoTH A-1'60 
o c a o a PEDRO T c A R i f f i 
CIRUJANO-DE3NTI5TA 
i Por las rnlvrrsidades de Madrid « » 
;bana Especialidad- enfermedad?» 
boca que tengan por causa a f ¿ ^ * 
, ̂ e las encías y dientes lW,ti0. n/' 
Centro de nependienteB 0 0 1 , ' ^ . ^ 
• ¡ ¿ U v d . 12 a 6 p. m. 
| 43458 . V2 Dbrt 
Dr, IAMES W A R K E l P " 
DENTISTA AMERICANO 
! Consultas 8 a 13 y d© i a u o'tt.nh, 
i 9» por Villegas Teléfono A - C T ^ I 
OCUUSTAS 
A . C. PORHJtARRERO 
Ocuus'a Garganta, nar « ? oÍd0B, cok 
suUhp de 12 a 4 pira pobres de i « J 
$2 -iü ai mes San Nico.ua. 6ü ftUM 
,no A 3627 * 
DR J B . RÜIZ 
De lo» hovmtalea de i^uauem^. NeRr 
Vnrh v MarceOes Especialista en vías 
jrtnarlas venéreo y síf lis Examen vi 
auaJ de la uretra vejiga » cateterismo 
( € u t uréteres Examen aei nftón pot 
LO* R^yos X invecciones di 60»» v *• 
lfe;na 103 Consultas do U ^ 3 
CSolg SOd-lo. 
D R . PEDRO M 0 N T A L V 0 
M é d i c o 
Medicina ffeneral especialmente en-
iermeilades del pecho. Consulta» de H 
8 2 Concordia. '13. Teléfono M M 5 
39539 12 Nov 
D i . Vatemto G a r c í a ñ t r n m á * ? . 
(.ificma de consulta o í a 16 AS ib^-t 
Ha*>an« vJonsulta» de 1 a 3 Do-^iiciilo 
íti» írene y Serrano jesús del Monta 
.-184 i Med'císa interna 
ind 
DR, J O A Q U Í N M . P A R R A C I A 
Ex mie-no de los Hospitales de Baltl- ' 
more Ex cirujano del University Hos-
pital, Ayudante auxiliar del dispensa-
fio íe nlñus del Maryian General Hos-
pital Enfermedades de niños y sefioras, i 
sfflleb y veriereo Consultas de 2 a i • 
P r Lealtad. 86, Teléfono F-6i»8 y 
M-9098 
42^78 - 8 Dbre. 
d r . c e. m m 
Profesor le Oftaimo og'.a de ta Univer-
sidad d3 a Habana Aguacate 2/ ai'ua 
leléfono» A-4611. P-i.'.s Consulta 1* 
q l S / i í - S a í , o ñor convenio pre 
vio ; 
DR. A E R A H A M PEREZ WIRO \ 
ttóii'». medades de la Plei y Señoras > ; 
So ha rasiada.do a Virtu<i's. 143 y me • 
11o «itos Consulta» de «i a 5 Teléfo 
no A VZOS. 
C » C »nd 81 Sp 
C U N i C A 0 £ ENFERMEDADES OE 
LOS OJOS 
; Prado numere i0& Teléfono ft-15i|), 
| Mabara Consultas de a a 12 V do 3a , 
Dr FRANC S C O I Ü FERNANDA 
! uci lista dei centro Gaiie<:rJ í' Catíirj. 
j íleo our Oposición de ta ÜEivaraniií 
i •Jaotonal 
I í f J C T O R L Ü I S T f E R N A K ^ I 
^ Oct-íista de» Centro Oaus.-to v Médiw 
i le rt< spltai 'Mercedes" 
l ü i S E R E Í 
Unico en Cuo» con titulo univeriltat'í 
Ea el despacho $1 A doik:aillo, ptwlf 
fegún dletanca Prado iJS TeléíoW 
A 3817 Manicurt. M*«aíe* 
' " m í a r o ^ o b i s p o , ^ 
juiropeuísta español reputadistmí t 
de gran nombradla en»re ei coraorcl» 
uuiropediBt<» áel Centro ^ependieniM t 
Heportcrs Trabaj.' sm bi«íi¡rl am pfr 
llgro ni dolo» Anestesia smiulián* 
Use el teléfono M 5367 p&r.-i au 'urooM 
! 8 a 1 un oeso de i a 7 Ao* -
• 42V47 7 Dbr» 
ORTOPEDISTAS 
E M I L I O P. MUÍ 
O r t o p é d i c o 
no *Mo '"-a rn,tculo, sino penudicî  
por-iue ifff grasas Invaden V*'*** 
del cora/'jr imoidlendo ^llC\"Z 
mlei'o íiu-íPtr? faja esuecial redi» 
ausr^nde iia.-lendo e!.minar las gra^ 
haat: l ear « dar al -uerpo su tor^ 
normal HD OM FLOTANTE. <->esM 
so do estómago Herma ÜesviacH» ffl 
a ^o.um .a vor'ebral Pie sa^bo V 'f" 
da "lat-e dt rr.perfeccumea ^V-auS 
M Jñoz Ortopédico Esper ia lista (««'1; 
man' i y Parlt De regreso dé WU™» 
se ha t.-f.Fladf>do de Sol Th a Km™". 
'01 Te'éfonc A-9659 Consultas a* " 
a 12 v í a f 
^ ¡ D i . FEDERICO J. C D 0 A R D 0 
OPTICOS 
Dr . A G CASAR ECO 
SERTELA FO UNA GÜERA 
Dr . GONZALO PEDROSO 
Cirujano dei noapitai Mun cipai freyr© 
u<. Mi'iraüe BÍspe .̂ial'tStili en vías urina 
•-.as v eíi^ermedadas ^en*rea8 Ciatos 
jopia y cate»eris.no de ' vs .uréteres in 
yeccioncs de Nfi^-al varsah Consultas 
du lu a ¡2 & m v de H 6 p m. en ia 
cui r de Cuoa nfiroern 69. 
a a ^ a c ' r " ^ ^ " u ^ p r a c u S l D r E N R I Q Ü I FERNANDEZ SOTO 
en la Clínica Méndez Capote de 1 vjiao» Nanz y Garganta couoima» 
nuestro Hofspital ha abandonado di-1 "llpe,' M*r*>™ y Jueves de i a ¿ .¿a 
, . _ . „_ ... „„„ „„Í--.̂  ! S "as Ib íaqutna a Per-severan.Jta Nc 
cha Clínica hoy la graciosa sefio-1 ir.sitaB Tei.-foDo '»-4465 
r i ta . 
Un éxito su operaclónJ 
Enhorabuena? 
Francisco González BACALLAO. 
Catedrático de la Un'voi«idaa oiMtce 
de vi4<ia, «epeclalista í<b la "Covenion-
ga Vía u.riaarias. «ntefmeda.ie» de 
Befiome y de U sangre. Joawultaa de % 
H 6 Jeptuno 125 , 
C3051 Ind 18 Ao 
D K . F. R. T I A N T 
Sspociallsti. del Hospital San L.uts de 
Parfj Enfermedades de la Pie'., Sífilis 
y Vencreo Consultas de 9 a i'¿ V de 
3 a 5. Consulado 90 altos Teléíono 
M-36.)7 
26687->"4 81 Dbr» 
MiiiLJiCü oíKLíJANO 
De lo* tlo.^o iwles de París y Berlín. 
Medí Ina 'nterna enfermeuades de »e-
flor^s y v'.as urinarias Consultas le 1 
4 Animan. 113 Teléíono A 6a»0. 
C6061 Id lo Jt 
D i . P k D R O A. R0SCH 
Uedlc^na y Cirugía. Con preterincía. 
n*it'íai enfermedailes de pl*.os de' pe-
. hñ v sangre Con&ultas de i a i Jesús 
Mari? 114 ültos Tel^lrnc A-B488 
A R T U R O C HIMELY 
Opt ico y Optometr sta 
¡ Caduado -on 20 años de ^cl,1!£ ^ 
'conocimiento científico K «Ihiff * 
i ra "lección le espejuelos ™nZ %Á<r 
i c r íbales .¡empacho de reoetas ju, 
'res oculistas el recono Jim «"j1? .-r.%» 
1 'amenté gratis en su 'Ji'1'"^'ífj ?' ': 
I riana iv «o al teléfono M-W» 
42464 6 i—.-a 
DR. J V E I U 
le !* 
L A S E f s í O R A 
MAJU'Ai 
«-.«oMiltas de l a d . -it. i ^ r g i d.s^aa 
cía (Consultas $i0 00) 
DR. R A M I R O C A R E 0 Ñ E L L 
Especia ista en Enfermedades de nlftos. 
Medicina en general Consultas de l a 
8. Escobar, númaro 142. '• eléaluno A» 
1336 Haoana. 
C8024 Ind. l9_Oci. 
" ~ D Í 7 M A N U E L I B A Ñ E Z Ü M A -
MEDICO CIBUJ&NO 
Consultas. 1 a 3 p m. Gratis a los 
pobres. Belaaeojiia, 104. bajos. 
43764 14 Dbre. 
E Z P Í R D l 
H A F A L L E C I D O 
HABIENDO RECIBIDA LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICÍ0N DE S S. 
y dispuesto sa enterre para hoy lunes 19, a las 4 de la larde, su viado, hijos, hermanos y 
¿ e m á s per-jona» que sascrib a, suplican a sus amljtades, se sir? a asistir a la coniiucrión del cadá-
ver, desde !a casa mor tuoi calí© D No. 212, Vedado, ai Cenu ajerio de Calón, por cuyo favor qu«-
d a r á a etemamenie agradecí «s , 
Ha^ana, 19 de Noviembre de 1923. 
ffnlUa 4.102; BUdlo. Adrlmio, rtaalia, Jacinto. Juana, MHUn, Carmen y Mario Alcoa y Gomes; Car-
Sos M . do la Vorre y Gons^e t.loronte; JBatdomero Inclá,n; QenAro. ñíolfo, Domingo y Jo-té Oómesi Per-
domo: Carldaa Perera; Bt-tt - 1 ^ ^íici-elejia; Canaon Seyias GrlBí na asrn&ndea5 I'cdro Af la Torres 
Dr . GONZALO A R O S T L G Ü I 
Médico do la ruda de rleneficencl» 7 
Maternidad. E necialista en las enfer-
medades de Ij< iilñ>d Médicas y Qui-
rúrgicas. Conyidtus de IZ a 2. G, nú-
mero 116 entie Línea y 13. Vedado. 
Teléfono F-4233^ 
DR. M A N U E L L 0 F E 2 PRADES 
BSBDICO CXJKUUAJSíO 
De lab Eac-ultades de Marlrid y la Ha-
bana • 011 trt-inta y tres años de prác-
tica imifeí.onal Eniermedades de la 
sangre i echo, señoras > niños partos 
tratanrrenu especial tflirativé ne las 
alecciones genitales de mujer. Con-
sultds di.ii'ia¿- de 1 a 3. Gtaua los mar-
tes y viernf-s. Een taa, j as. Te-
léfono A-Ü226. Habana 
4197b 1 Dbre 
ANALISIS DE O R I N A 
0 mpleto 2 pesos Prad j 62, esquina 
a Colón. Laboratorio OMiuco-Qulmico 
dei Dr flicardo Al balaaejó. Teléfono 
A S:M4. 
8560 Ind. nv « 
DR, REGUEYRA 
Medicina merna en general, con espe-
cia.idad en e, artrltlsmo reutnaMsmo. 
piel 'excema barros, úlceras), neuras-
tenia, lustclsmo dispepsia, hip-cretor-
trldrlr ^acidez) colitis, iaquecas neu-
ra gtas paráilels y demás enfermeda-
des nerviosas Consulta? de 1 a í Jue-
ves gratl « los pobres Escobar. 105. 
antiguo 
DR. S A N T I A G O DE LA H U E R T A 
Señoras y nlftos Keslnumes alimenti-
cios Gordura Delgadez. Diabetes. Ar-
trltlsmo. Aparato digestivo Sangra y 
orina Neuro.-ls infanta. 7b. cas» es-
quina a Jesr''» Peregi-ino. Consuiias de 
1 a 8. espacíale» a hom» fijas. Telé-
fono M-4714 
42861 8 d 
0 0 C O R A ^ M A í ) 0 R 
hii*rí«cía lista en <ao eiuernieiiatifes dei 
e«-«'>i',r,go e tniesl.noa rrutamienin de 
'a ••oi.tla 7 «nurltiP por tro.-ediui t*nit 
.ir p-o Consultan diaria de 1 a 3 Pa-
ra porrea buneS miércoles y viernes 
R- !\., 90 
C4..06 ind << la 
DR. A B E L A R D O L A B R A D O R i ! * í n f ( I M S FACÍ 
1 -Consulta» gratis para pobres de 8 a 
l i a m todos los días. Monte 40 es-
tj lina a Angeles Especialidad enfermo-
cices de sonoras, venéreo y slfillg. 
c fermed ides del pecho, corazón y r l -
ñmes «n iodos sus períodos, InyeycHo-
n 's Neosalvarsan y cirugía en fíene-
ral . Para avisos: TelCíono A-8256. 
42729 6 dbre 
h e m o r r o i d e s " " 
Curadas sin operaclCn radical procedí 
d. n̂t«< pronto alivio .v curación pu-
di-nlo el enfermo segidr sus ocupaclo-
Tî » lianas v sin dolor •insultas d. t 
• e y d é T a t t p m Suúrez número ¿'i 
I ' " TOlmicu T e í s m o 84 623*. 
DR. G. GONZALEZ PERIS 
/'leí atflll8 y Venéreo. Proced'nientos 
novísimos Consultas de 2 a 4 p m. 
fre dan horas especíales con prev o avl-
eo Consumas para pobre» a l peso Ioí 
martes, toeve» y sxbadoa de 4 a 6 p 
n San Lázaro. 854. altos. Te.éfom 
A-0336. 
C7916 l O a - U 
M A R I A k U VAIDES 
A N A «WARÍA V . VALDES 
coMAimoirAa ^ 
Muchos <flos de práctica ^arM»» m 
procedim-entos científicos C.onBH ^ 
12 a 2 Precios convencionales 
titrés No 381. entre 2 y í vei-a 
iéfono F 1252. a SOt*-
Í3170 
0 R . F. H 6 U S 0 Ü E T 
;it.n«'uii«» y i^atanuen o¡a Je Vías tTri 
rariS'í y Electr'c'^ac' Médico Uayoe X 
frecuencia y corrientes Mnonque 
5«> O* 12 < 4 Telefono A-4474. 
C l í T o S O E j i T H ^ 
2 A L D O Y~CCMPAÍ3:A 
Coba, N©* 76 f W 1 
Hacen siros de f * * W j m 
br- todas las ^ ^ f 9 A9 • r ^ g i 
fia ? sus P«rtooe»cia-» .eD{e * 
coa oagos oor cable. cAr'^' A 
c o r * * larga v l su V a¿*g 
•vfáxu, sobre ^ ^ ^ v ; * or ie»"^* 
Ba-r^ona. \ew Vor* y c,ud«« 
Udeifa y demás capi ta^ ^ ^ 
de lo- Estado*, l^i.dos p u ^ ' ^ 
pa asi como »obir' -odosjo» k 
Dr . Franosco Javier de V e í a s c o 
Afecciones del Corr.a«n Pulmones, 
Estomago e Intestinos. 
Consultas lot días laborables, de l¿ 
m 2 Horas especiales previo aviso, ááa-
iud, Teléfono A-&4a8« 
DR, JOSE ALFONSO 
ri«i.»calisia del oauaiono rrovacJongb 
del r»t,rtro As'er.am. M«'-d co del Hos 
t)ital -ali^fo <Jar'íla Enfermedades d^ 
l >s ojus ni'rlz. gargan- y oído» Con 
sulta de 1 a 4 Mont». 386. Teléfono 
as-á3SO. 
Dr. E ^ R OUE CASTELLS 
TST'ErZAT. lST H EN PISX. Y STPIXiIS 
DEIt HOSPITAL S/IINT XiOVXS 
T3S PARIS 
Cnra pronta y radical de la sífilis.! 
por anticua <l't*« sea. con 3.1 inyecciones 1 
da Snero del Dr Qnery Es el Arico. 
«-•Btamlento curativo (Lt la Par&llslsj 
Ccreral, de la At iKi* y <te las demás 
eníevmed^des para-sifi .'tioas 
Consu tas $5 00, de 10 a 12 m. y ds 
3 a 6 p m 
Consultas $r> 00, de 6 a 7 p . m . 
DR C E l í O r I E N D I A N 
C«»n>rifas todos iua utas iiAoues de 3 
a ^ p na Msdtclna atenía esoecHij 
intir» del cora»ftri v le to ,̂ puin.ot.-s 
1 Pa '^n y enfei medadee «ie niño< 
VIRTUDES 70, 
D i . J o s é A . Fresno v B a s t i ó n ? 
»draticc ae Oneracionee de 'a "''s 
"idtao le Medicina Consultas. Lunea 
MuTco.es y Vienes de a í . Pai«eo 
ísqumsi » ÍSs. Vedado, Toiéíuno IP-ét&'L 5 
K. GELATS V 
IOS Aguiar IOS fWW** fscll"8" ,aDl« 
Ht.ce pagos por «1 cani p0r |)fj 
giran letras a la corw " 1 .mpv^ , 
n,d .3 .as capitales y M « ; > 
es de los Estad..- hL'" .^,,8 
h3u»-->ü- as. como 8obrP„,.f_. de J i i L i 
Oíos ^ (¿apafta " * * f A ¡ f i V ^ í f i 
Mev Vork ^ "ar,tl;'"dre» r 
eans San fancisco. ^ |ona. i y 
4. mhjrgo Madrid v H»rc 
CAJAS RESERVADAS 
Lfci tenemoo en nufB"A12ni"s l í , vf t r-íd^ con todos ios gaarf*' ^ v .a^ alquilamos pa'^ V « P ¿ 0A teres de todas clases baj' ' | #1» j 
o i l l rte los i n ^ f ta» de^ia8 0° 
Ina dsrcmoB todos lo» " 
^ ^ o x a 
HRCS DE LETRAS 
Noviembre 19 de 1 9 2 3 
J0 BALCELLS I t © . 
S. (Pfli c . 
• o <, corl» v larKa vlMta sobr« fien 
H j L . ondíPB Pa Tp v sobr» todas 
í.fvíi*«e» y pueblo» d# Kapafta 9 l»la« 
oSnmflta d» Seguro» «ontra incendio» 
V A f u K f ó Ü S ( H A V i r S i A A<?m;, 
Despacho de billetes: De 8 a 15 
de la mañana y de I a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor 
do DOS HORAS antes de la marcada Precios Espedaí t 
i i r . Ida í R e g r o í 
caldrá para 
N E ^ ' YORK. 
CADIZ y 
| i BARCELONA 
spbre el día 
30 DE NOVIEMBRE i en el billete. 
a las cuatro de la tarde, llevando ' a — " — ! 
correspondencia pública que ^ólt se pasajeos deberán escHbif sobra 
admite en la Administración de Co- ^dos los bultos de su equipaje. »u 
rrecs« nombre y puerto de de^Hno. con todas 
sos letras y con la mayor, claridad. 1 
Su consignatario. / 
M . OTADUY , 
San !^n2 ció, 72, altos. Telf. A-7S00 
u 
e pasajeros y carga generaJ 
incluso tabaco para dichos puertos. 
VAPORES C 0 P R E 0 S DE L A M A -
L A R E A L INGLESA 
«Ffcn Pacinc tí team Navigation C©. 
«Sn" Boyal M.i« Síeam Packet Co 
M U D A S f U A S P A R A E Ü R O P A s 
H a d e n í l o esca la» en V I C O , C O R Ü -
Vapor •O O Y A". «í 2? 6» Septlemtmi •C&tCOMA", «I 24 de Octubra 
-Í'HOPKSA*' el 6 de Noviembre 
"OUITA" el 21 <!«• Noviembr*' 
caORIANA. el 10 de Diciembre 
•«OROYA" <»1 88 da Diciembre 
S U R - A M E R I C A s 
:0LON9 puertos de PERU f 
de CHILE, y pof el Fer rocar r i l 
Trasaffláipo a Bueno» Airea 
¡/sipos" •OKfTA" el 7 ««• Oembra •"P^^SBQÜIBO" ol 17 de Oct. 
* "OROVA" el 11 de Noviembre 
** "TSBRO' el H de Noviembre 
** «ORCOMA* el 9 de Diciembre 
* «ESSKQUlBO" ©1 IS de Dcbre 
(O 
SRíiN REBAJA «i pasajes» ne cfmara 
para Kurolpa CoiMneros v rí>pq«ter.>f 
P A N A M A P A C I F I C U N E 
( I ^ p H i V A T l O X A L MER A X T Í L E MÁRIXE TO.) 
¿ 1 ^ J L 0 ^ K - HABANA. W)S ANGELES. SAN FRAxVCTSCO, 
SAN FRANCISCO. LOS ANGELES. HABANA. NEW YORK 
(VIA EL CANAL DE PANAMA) 
Vapor " M A N C H U R I A " 26.700 Toneladas Despio, 
Vapor F I N L A N D " 22 250 " " 
Va.por " K R O O N L A N D " 22.250 " -
1»—2» Tnteermo Ha y 8»—Cías». 
« w í i P o r línea, loa que viajan entre 1® Habana y Ion imertos 
* ^«"ncionados. gozarán de iodo el confort y atractivo qu© 
NOTA IBeJorea 7aPores trasa lántlcoe. 
Se faclUta la concefíññn en N w York con todas las csupitalea 
Qe ^"^Pa Por !í>s grandes y lujo os vapores de las renombradas T i -
ü m s : W H I T E STAR RED STAR / AMERICAN L I N E , pertenocien-
Ecfl & la mlama empresa naviera. 
l*HOXI3!AS « A M D A S 
^Kroonland". para New York. Noviembre 24. 
c3nnch'uri,a"- Para San FranMpco. Noviembre S«, 
F ln í and" . para New York. Üloiemhre 8. 
Para Informes, d i r í janse a los Agentes Genérale© de Pasaje. 
T H E BArARíHSR O M M E R r i A L CO. 
Calle Oficios N» 12.—Habana.—Teléfono A-7322. 
Jxse precio» tncl*-
^•d oomlils ? ce- ^ l 
eiarote Boletinn» y 
¡gando» por •elea'^l 
Oieoea Raían todo* 'o Marte» v lo» Sabana* 
D E R A B A N A A N U E V A Y Ü R I 
E n 6 5 H o r a s 
Por (O» ¿Migo» d I» WnrO LKriS 
^amN»n aatida» todo» lot tan*» da Wnllnw» 
a Progratio V*po Crma y Tamptcc 
W ñ M B 1 J H E 
R Y . & C u b a M a í l S S C » 
DAFAKTAMENTO OE PASAJES 
Claa» Telelooo A-blS* 
P«» jf> da Ma'tl l l * 
ge v 9» CU«e Telefono A-oM 
Stfldo «nq • Pauta 
^«•octa Cena, al 
panlliil 24 i ¿6, Taletono tví- TOS 
WM HARRV SM1.H 
Vice T'M r A.,;t:n»* Qm r̂ie» 
O F I C I A L 
A L Q U I L E R E S DE CASAS A L Q U I L E R E S DE CASAS 
SE AIiQXrXI.A UN BONITO COWIOPO 
y ve/itllado piso principal en la calle BEPUBiaCA DB CUBA.—SECBBTA- I Trocádero número, 105 compuesto de 
ría de Sanidad y Bcntficencia. líos- i saia( saleta, comedor tres cuartos, ins-
pita 'San Rafael" de Guanajay. AvI- j talaclón sanitaria completa InU.rcalada 
so. Ha^ta las 2 p. ni. del d'.a 22 de y cocina de gas. Informes en los ba-
DiolemirPe de 1923, se recibirán en la j0S. 
Oficina de la DirecciOn del Hospital j 4 3886 2» Nov. _ 
".San Rafael" proposiciones en pliegos •' 1 1 • 
cerrados para el summislro y en roca GAFIANO 27 ÍALTOS) do VIVKRKS Y EFKCTOS DE LAVA- U A L I A f l U ¿ I yHl<l \JJ> 




P&BA XSTABX.BCrMXBirXO. SB Aül- • 
qu»^ ia herniosa esfuma Estrella JT 
Moralea. entre las calzadas de Infanti 
y Ayesterán. Se da barata y no se pi-
de regalía. Informan: Infanta, número 
47. Toller de Madera» Buergo Aloíiuo 
y Ca. Teléfono A-4157. 
44086 25 Nov. 
aiCINAS, MATERIALES Y u t I I.ívS i •*l**44W1 v>*v* • . 
^e c u r a c i ó n * , c o m b u s t i b l e r í e - j la, comsdor. cuatro caartos, eoema 
' % d Y B S l C ? g Í T Í g p ^ K ^ f . i S de gas y carbón, baño y «mneios . f 
m ' & Í Í ^ ^ t ^ t ^ & & í 0 ™ ™ A ^ r 71 , Departamento 4 ie . ; se abrirán y leerán públicamente di 
chas proposiciones. Se darán pormeno 
res a quien los solicite, todos los clf-ia 
hálales. Juan García Tesorero Con-
tador. 
C8S96 4d-16 Nov. 2d-20 Día 





P I S 0 A M F U 0 
6 MJ 
Campanario número 83, osculna a !Nep-
tuno, se alquila en el sesundo piso, una 
fresca y ts^aciota casa, con sala, reoi-
l.i'¡ür. coiít 'dti j cuatro cuartos. Ser̂  
Víctós fcar.itfirioa modernas. Precio lió 
pj^oí . Inf irma el portero por Nc-i)-; 
tune- 101 1-2. 
•ISbl] 19 Nbr^. 1 
ESQUINA MAMPOSTEi-IA ItEOXEN- ! 
te construcción, se alqui .a, propia pa-; 
ra cualquier establecimiento, situada 
frente a Parque, informes: Mariano 
Cano. Teléfono A-1392. 
43594 20 Nov. 
a v b n i b a " menocaxT íiaryAKTA), 
núniero do. altos, con todi el confort 
i i • j x_ n ,~A- rl« moaerno y «.cabadas de fabricar, se al-
líaglgjdo y la-Japsedra, ¿ 0 metros quila para 1 mes de es.a mes. Se infor- i 
CO&iERClANTES 
Se a?q«i'a un amplio local en Revi-
PKOX1MA A TERMINAKSB 8 £ AX,-
quiln la hermosa casa tJstreilá, esqui-
na a Afórales, altos, e|.re las calza-
das de Infanta y Ayesterán, compuee 
ta de tres habitaciones sala, saiela y 
baño intercalado, se pide fiador de. co-
mercio solvente. Informa: Ramón G. 
Fernandez. Infanta, número 47. Telé 
fono A-4157. 
44087 22 Nov. 
SÜi AX.QUXI.A A CABAXXiEBO m 
moralidad uos habitaciones amuebla-
das juntas o separadas con balcón a 
la cali.?, pisos de mosaico luz eléctrica 
y teléfono. No hay papal en la puerta 
Industria. 1, altos de la bodega. 
44107 23 Nov. 
SE AIiQUOiAIÍ BOS ABTOS DE lí-l^"-
parü.a, 50. compuesioc de sala, recibi-
dor, comedor, cinco cuartos y dew^g 
servicioe. Llave en los bajos. Infor 
man: Neptuno. 336, altos 
44110 20 Nov. 
SE AX^UZBA BN VXBXiEOAS. 23 Y~UÍ 
dos seiíundos pisos en 90 pesos oad& 
uno, compuestos de sala, comedor, tres 
cuartos, baño y servicio para criados 
La 1 ava e informes en los bajos. 
44114 27 Nov. 
H A M B U R G U E S A - A M E R I C Á N A 
¿nnaioie» para las tres oaiegorlaB de 
-«s ue Excelente CUMU1 »l DA > CON 
^-Ol^f RAPUUJZ v SEdLRIDAb 
! «¡(.{•vicios combinadosi a puertos de 
í^oloínulft. EouaJor, Costa Rica iMlca-
*«t3a Hon-ivras Salvador y Ouat«-
"y&T» informen' 
DÜSSAQ Y Q A , 
íOfides, 3 0 o — T e l é f o n o s s A - S 5 4 0 . 
A P I S , A J Z ^ . 
j frente por cada Calle, fechos mono-j marán ea os mismo» a.tos y teléfono 
titicos. S puertas metálica. Informa 43696 
Do Latneias, Cuba 62. 
31141 20 Nbre. 
k m M m k m famcm 
f AFORES CORREOS HOLANDESES 
\ B vano? líoS«nc5é« 
l á r l e f 17 de N O V I E M B R E para 
V I C O , 
W H I T E S T A R U N E 
H A B A N A C H E R B C U R G - S 0 U T Ü A M P T 0 K 
Vía NUEVA Y O R K 
I A U D A S TODOS LOS SABADOS 
Por el W*, m'fis© Trí@ 
fe^jn^»^» <"M,«je«t!«,1 e! buqua máa ter na» «u»l mund© y sestleB» «a f*. 
•oe" rwpMes «a sus traveaíae a Eur •!>«. 
MAJESTIC O L Y M P I C H 0 M E R Í C 
MMt» feOMiates 4a.ooo eorolaAaw 9*.0O8 toJMla4a« 
8 ASÍ»A» 70Ba.8 t,AÍ- SEMAWA« FA»A S-L. 
I N G L A T E R R A , F R A N C I A . BELGICA, A L E M A N I A 
P l y i n o u t b ^ L i v e r p o d , Cherbot i rg , A n t w e r p , Hamfjargo, 
RE8B3&VAS. Pa»CS08 ? FaüKAS SB 8At,XBA OrKXJAlfSV J | 
Tliic Bscansse Conmierda ! Co.» OndoSs 12 y 14 , l l abaaa . 
SANTANDER f 
R O T T E R D A M 
F E O X I M A S SALIDAS P A R A 
EUROPA 
Vapor "MaaBdam' 1 • 6» ííoVssBtova 
VatMW "Edam* S dé Diciembre 
Víioo!) "L^eídatn*" 2D de Ülcl^mbnfe 
ifaro» ••8psaarndaín,• 19 i * Enero. 
*3,p-í "Minfraro*' $ de Febrero. 
VERACRUZ Y T A M P I C 0 
f t é z m M Salidas 
Vapor 'Leerdarn", 25 de Novlembr», 
Vapor Veendara, 30 Noviembre 
V v ^ r ápaarnaam ' 21' l e nuiembr® 
Vapt > '"aiaasiiaiB" 13 d« Enero 
A-omiten uásajeroe da primera clase, 
fie Segunda. Segunda Dconómtca y de 
Terccr-í urlinarla. reunl-nlo todo» eiio» 
somod rtades especiales par«i íc*> pasaje-
ííois i.» cercara slase. 
Aniíj'tas cubiertas coa .r!do». « m n 
¿HKca numerados oara 3 í v 8 perRonas. 
'Come'-.».! con asientos indhldumes * 
Szoalens® comida • 'a ea pañol© 
r a r a m á s mtorrp^s d inguse as 
r e s a n a v i e r a 
z?sss©? •^- |>lr«e0«a frilf^rfifioiM c;3-ssp?£S'8T*~, Avartado 1941. 
TELEFONOS: 
A-5313—información Sene ral. 
A-4730—Xíepto. de Tráfico y Fletas, 
A-6 36—Contaduría y Pasají», 
A-3í>C6—Bepto d« Compris y Almo. 
M-6293 1er. Espigón de Paula. 
A-5634 2do. Espigón de Paula. 
m 
la raburg-Amerika L i s i e ) 
VAPOBES CORREOS AXiEaX&KBS 
» VX90, COaU^A, BANTAMBSB, 
I>I.YMOUTH IT BAMJiURGC 
Vapos SOXiBBO, fijamente el 88 &• So-
viembto 
Vapor BOBSATXA, fijamente e! 80 £•» 
Diciembre 
Tapor TOLEDO, filamente el 30 de 
Enero 
Vapor XOBSATZA, fijamente el 4 de 
Mano 
S A U D A S P A R A MEXICO 
Vapor KOX.SAT1A, Diciembre • 
Vapor TOX>EDO Enero 9 
Vapor HOXíSATIA. Febrero 3 
Vopor TOBEDO ISSarzo X9 
Magnifico? vanores de gv i n tonalaj» da 
NEW TOEK A BTJRCPA 
Para más Informes dirigirse ai 
LUIS CLASING, 
Sucesor de H E I L B U T * CLASING 
SAN IGNACIO. 54. AZ.T03 
Teléfono A-4873 
HABANA 
SB ABQUIBAN BOS ABTOS SIN ES-
trenar coi. 6 IialV.faciones sala, saleta, 
comedoi cocina ¿8 gas agua corriente, 
baño dfc ínmllta y criados, precio 1¿0 
pesos. Las llaves en los oajoe. Más in-
forme»: Teléfono M.-4583. 
44 20 Nov. 
GERVASIO K Ü M E R 0 1 7 8 
Se alquila esta casa compuesta de 2£- ; 
guán, sala, recibidor, saleta de comer, • 
cinco habitaciones y dos baños de fa-
milia. repostería, cuartos y servicios 
para criados, ga.er'a de persianas etc. ; 
etc. La llave en la botica, esfjumá a : 
"alud. Informa únicamente Jorge Ar- ¡ 
mando Ruz Habana. 91. Teléfono A - , 
2736. Bufete do Chapra y Sola. 
44004 ' 21 Nov | 
SE ABQUIBAN BOS OKANBBS BA- i 
íaf O ««Parada». Londiciones venta-, jos .-on doce metros de frenrq propio 
: ,•, i „ . J . Tfir-ln* l í l 1 P^ra establecimiento, en la Calzada del 
josas, situadas cerca de Cirio» t u . ^onte( l6S y l70 
Se alquilan caatro jfranfief nave» jun ' 
infanta y Bslascoaín. Informan i Ar-
bol Seco y Peaalver, La Vinatera. 




SBPUO-IO 41. SB AX.OUIBA EB F51I-1 
nier pis >, con «ala, salo .a cuatro ha-
bltaclon«-e y servicios, dop cuaflras de! 
Prado informes: Tel. F-1036. 
44181 20 nov. 
SE ABQIiIBA CONSUBiJDO 14 Y 16, 
frente al Prado, lujoso p>'c alto, deco-
rado. Sala, cuatro habiluciones. baño, 
cocina, cve. Llaves e Jtiforraes ^n la 
misma. Precio: ?11B.C0. 
44200 21 nov. 
SB ABQUIBA UNA NAVE IT TSES 
cuartos con gran patio, superficie 500 
metros, Florida, 47, entre Vives y Es-
i peranza. Informes: Teléfono 1-1630. 
43929 20 Nov. 
SB ABQUIBA EN COKFOSTBBA, 178 
un precioso piso compuesto de tres ha-
bitaciones sala y comedor, todo inde-
pendiente y a la moderna, entre Paula 
y Merced. Informes én la misma 
43917 23 Nov. 
Local se' alquila un buen local pun^r 
céntrico, propio, ccalquier giro ea Be-
lascodn 33 entre San Rafael j San 
Se alqu-la el gran almacén situado «n Jo . é . informan ea la oiisma. 
Inqo sidoí 15, que reúne exce'cntcs; 43984 20 Nbre. 
condiciones por su rapacidad, *oIi- se a b q u i b a n . a c a b a d o s b b TIT-
d*»z y vantilación. Para informes: Ar= 
bol S?co y Peñalvcr, La Vinatera, 
44107 25 Nobre. 
SECACION DB BQ8 VAffOSfeSS QUE ESTAN A 
FUS ftTO 
COSTA NORTE 
Bd QAjftOA 8V 
„<, Vapor "LA FE" saldrá el vlernen IC del aotua], para NUEVITAS. MANA-
T I y PLTERTO PADRE (Chaparra), 
Atracará al muelle en Puerto Pr.dre. 
S E R M O N E S 
que ««• pr«*íHrarán en ta S I . Cate-
dra l . duraní«» el «efundo «e» 
meíttre de 1923. 
Diciembre 2—1 Dominica d» %.d 
viento M l 8r Lecioral 
Diciembre 8—La 1 Concepción da 
María M 1 Sr Maestrescuela 
Dlcambre 9—11 í*nm de Advien 
to M l Sr Sálz de la Mora 
Diciembre 13—Juevee de Circular 
M I Sr M a gis* raí 
Diciembre 1 6 — l í ! Dom da AO 
vlsn ío M I Sr Arcodiaro 
Diciembre 23—IV Dom d« Ad-
virnto M l Sr Deán 
Diciembre 26—La Natividad del 
Lectoral. 
brlcar los dos pisos altos de la cáéa 
Lealtad, número C§, tienen sala, gabi-
nete al frente, recibidor 5 cuartos, 
gran baño intercalado, comedor, pan-
try. gran cocina de gas y servicios pa-
ra criados. Informes: Teodoro Mart!-
SS ABOUIBAN BOS AWPBIOS ABTOS nez. Teléfono A-5S01 y F-BIOS. 
j.ic Suáre?¡ 116 y 116 A. co.i sala, «aleta,! 43879 19 Noy. 
| cnfttro prandes habitaciones, bafto m- | " " " 
itercalado. cocina de gafi calentador y RFf tNAZA ^ífi 
fcfrvlcioa de criados, agu*. abundante. í f ^ f v ' f f * ^ 
Informan A-43r)8 altos Droguería Sa- Frente al Parque del Criato. CJran casa 
rró Alquiler $75.00. dt- huéspedes. Se alquilan espléndidas 
44190 24 nov. I habltackmes amuebladas y sin muebles, 
" ~ ~ ~ ""Icón balcó-n lndependlenl« a la calle. 
Se aloulan los al^os de la casa San ¿ r ™ corriente etc. etc.. baños cón 
. , ¿ _ . . . . rgrua fría y calljnte a todas horas. 
JOfe rio. 3 COmpuesfos de sa'a, sa!e- Estricta moralidad. Excelente trato, 
^a, cratre cuarto, buen baño , cocina, | M;^ [ f6 ic i comida. Precios mjdlcós. 
servicio de criado y niarto en la | ¿ b ~ a b q u x b a n b o s b b b m o s o s AB^ 
i?7o'fia. f-f-írmas I W i o Mude!, O'Rei-
lly 44. Teléfonos A-0479 y A-4117. 
44136 21 Nbre. 
SB ADMITEN FBOPOSXCIONE? A, 
los locales para comercios los bajos y 
para hote los altos del Edificio No • 
guelra próximo a terminarse, situado 
én .0 mejor de Marianao con dos fín 
cas de tranvías y comunicación toda la. 
noche fefó la misma estación dé Ma-
riana© o dos minutos del Hipódromo, 
los locales para establecimientos cor 
los siguientes: local amplio para café 
y Restaurant para carhicería frutería, 
tienda ropa, zapatos botica y ferrete 
na y una erran nave capaz para alma-
cenar 200.000 sacos azúcar con chuche 
donde atracan los ferris al frente en 
los altes hay como 40 departamentos 
con amplios baftos y balcones o las lí-
neas d i G-liano o la de la Terminal, 
Informes Teléfono 1-7014. 
^109 27 Nov 
SE A£QUIBAN BOS BAJOS DE B Í 
casa calle de Amistad, número 94, en-
tro San José y Barcelona propios pa-
ra establecimiento con dos sa ones es • 
paclosos al frente, cinco habitaciones-
comedor, servicios sanitarios, cocina y 
un gran patio con corredor. Puede ver-
se ie 0 a 5. La llave en el número 71. 
Informa: José Colmenares. Lampari 
lia. 4 . 
_ * i l 5 í 22 Nov. 
ÁBQUIBAN BOS MODERNOS AB-
tos dé Concordia. 150 entre Oquendo y 
Soledad, con sala, comedor, tres cuarto'-' 
3̂  baño La llave en los» halos infor •• 
man: F-1929. 
20 Nov. 
SB ABQUIBA EB SEGUNDO yiSO~5c 
la moderna casa San Lázaro número-
218, compuesto de sala, comedor, dos 
habitaciones, baño Intercalado comple-
to, cocina y cuarto de criados. Infor-
mes en la Calzada del Monte, número 
170. Teléfono A-2066. 
,_JÍ38S! ! 26 Nov. 
SS ABQUIBAN BOS ABTOS DB ~£¡Á 
caai Apodaca. número 2Í. aci tado oo 
construir con ^ala saleta v 1 hHoi*a • 
clones, cuarto de baño moduuo, coci'n¿. 
de gas Informan en la IU sms y i ' -
Corfá,é&. número 22. 
44043 
SE A L Q U I L A 
Et el mejor punto de la HabaJia un hor-
no con buen local y buen obrador y una i „„ . í . • ' n i : 
vidriera oe lo máa mocleri:o; se puede, P»"61116»1» COO Vista a la CaUe. 
48675 28 nov. 
t* s de Cárdenas 59 casi esquina á Qlc-
tia. pran recibidor y sa'a 6 hermosos 
cuartas, comedor al fonde, baño' moder-
no, servicio criados, etc. La" Uave en 
la bodaga. Precio $1ÍS.00 Informan: 
Teléfono F-4229. 
^^4.082^^ ^ |h iiniiiiiiiiiii^iiiiiiiiiif^S^Mi!! 
En Zulucta 32 A, se alquila un de-
hacer pa;) también; tiene todos los uten-
silios. Sus dueños ni1 lo pueden aten- SB ABQUIBA EB BUJOCO, COMODO, 
S ^ f - i W ^ ^ ^ . M ^ S ^ ^ . ^ S X ' ^ viernc's 16 del actual, para TARA- Señor . M- I Sr t ra 
FA. GIBARA (HOLOUIN Y VKLASCO). VITA, BAÑES, ÑIPE, «MayarI An-
tilla. P r o t ó n ) . SAGUA DE TANAMO (Cayo Mayar!). BARACOA. GUANTA-I n w . ~ TT ^ , 
ÑAMO (Boquerón) y SANTIAGO DB CUBA. | Haban» f Junio 23 de 1 
Este buque recibir* carga h flete corrido en combinación con ios F C Vista la dlst 
del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa» parq las estacione» siguientes MO- nue Dlno mpdi 
RON. EDEN DEL1A Gli'ORGINA, VIOLETA, VELASCO. LAGLNA LARGA, M,,octV <5 i 
IBARRA CUNAGL'A. CAOM^O WOOLiIN DONATO. JlQUl, JARONU RAN- N " ® 8 ^ . 8 1 
Se alqui'a un magní fxo local nara 
928 cesa de comercio en la calle de San 
(flet l G | i r ibución de •sermones. Jofé No. 3 en^re A?aiU y ATiuisfad. 
ante ae predicaran en Informa" H-üo Whdcl Eanco de Pré* 
Catedral, por e! pie 
ck-r Porque tienen otros -egocios que ventilado y bien sltuado'últímo piso de! 
se lo impiden. Informan tn Suárez 65 i Consulado 24 a media cuadra dei Pra-
<4193 21 nov, 
CHUELO LAURITA. LOMlilLLO SOLA, SENADO. ÑUÑEZ, LUGAREÑO sanie, venimos aprobarla 
Ofidos, No. 2 2 . Te^ffooos [ « . 5 6 4 0 
y A - 5 6 3 9 . Apar tado 1 S ! I 0 
V A r í RES CORREOS OU I A COM-
ESPAÑOLA 
(An'ee A. LOPEZ f £ e . | 
(Pravlstíís de la Teíefrafia esa aSes) 
Para iodos los mtormes relaciona 
dos con es» a Compañía dirigirse a su 
^nsignatario. 
COSTA SUR 
Salidas de este puerto todos lo» viernes, para los de CIKNTTTTCOOS CA-
SILDA TUNAS DE Zt\ZA JUCARO. SANTA C R U Z DEL SUR MANOPI A 
GUAYABAL MANZANILLO VIQUEKC. CAMPEC HUELA. MEDIA LUNA 





i la predicación de la alvina pa'abra. 
— E L o n » s r o — P o r mandato de S 
E R Dr. Méndez. Arcediano decre-
tarlo. 
Vapo- "CAYO MAMBI' saldrá ei vienes 16 del Ect„al. para los puer-i A V I S O S R f c L l i j . ü j U j 
at^ba mencionados; exceptuando ENSENADA DE MORA y SANTIAGO1 n i i w w m svjuw» ios 
DE CUBA. 
LINEA DE VUELTA ABAJO, 
Wupov «ANrFOBI»! DEB COBBADO* 
IGLESIA DE LA MERCED 
GRANDIOSA FIESTA A SANTA CE-
CILIA, ORGANIZADA POR LA SOLI-
DARIDAD MUSICAL DE LA HABA-
NA 
do, con salón, saleta corrida. ; cinco | 
cuartos. h«ilt comedor, dos baños co- \ 
ciña de gas y lavandería Todo de mar- I 
mol v ciq.o raso decorado. Fiador a ¡ 
satisfacción. Lá llave en el primer pi-
so alto. Informan por si teléfono F-
1575. 
44025 28 Nov. 
t a r ^ O ' R e O y 44. Teléfonos A-8479|¿4S ^ q o i ) a 1|fl| ^ 
í i í m m Q $ i O m t m g m , 18. 
A G Ü I A R 5 1 £a¿L 
C A L L E CUBA, No. 4 Se alquila un buen local muy propio 
S3 ABQUIBAN BOS MODBBNOS. AJ£ 
pilos y .5modos altos de U casa Santo-i 
Suárez f^o. 24 esquina a San Indalecio 
Propios para familia de buen gusto 
Llave y dueño al lado. 
/4055 nov. 
EN O'SEXBBT 73, ABTOsT'bNTBE v í 
iligas y Aguacate, hay esmiéndida sais 
balcones calle, pisos mármol, cíelo ra 
S", zúcalofc estucados, propia para ofl 
ciñas, consultorio médico e dental 
«40S1 24 nov. 
SK ABQUIBA BA GASA MEBCED 90, 
ultos; compuesta de sala, comedor. írer? 
cuartos y cuarto do criados. Informa::, 
on Miguel Aldama (Amistad) No. 8í 
Teléfono A-4006, 
43944 2íf nov, 
SB ABQUIBA EB SEOUNDO ?ZSO D&f 
la casa Aniraaa esquina a Manrique, díj 
riiclénite construcción. Su dueño San 
lu.fael x13, 
43952 21 nov. 
Propíos para a lmacéa © depósho ^ 
alquilan bs espión «dos bajos de k 
calle Habana números 17S y 178. I n -
forman Alonso y Compañía S. ea C. 
Inquisidor números 10 y 12. Teléfn 
nos A.3198 y M-5111. 
42782 22 Nbre. 
Se alquila an amplio loes! propio p% 
ta Casa de Modas, Oficinas o Estable 
cimiento en San Rifael 74, eatrí? 
Cañtpanarío y Lealtado 
43869 2 
ciña de negocios» p >r su grán slttia-1 
ciíin. En módico alquiler. La llave en j 
el café de al lado. 
44193 21 nov 
CEBARIA 48, SB ABQUXüA BA FIiAií. 
ta baja propia para coraeicio. Infor-
mes: Tel F-1036. 
44181 20 nov. 
Iop servicios sanitarios modernos, agua 
a todas boras, en el mejor punto de la 
Habana, con vista al parque da Luz Ca-
ballero, Malecón y el M u , vista hace 
fe Se alquilan espléndido* departamen-
tos propios para oficinas, coraisionis-
t:..s con o sin muestrario, d matrimo-
nios de' gusto; se desea que sean perso-
jias de moralidad, los departamentos 






A V I S O 
«elSoses pasajeros. íanto espa-
como extranjeros, que esta Cbm 
no despachará ningún pasaje 
SD'iña, sin antes presentar sus 
expedidos o visados por el 
Cónsul de España. 
)ana 7 «b r l 1017. 
^ A N H E L OTADUY 
raado. 72 , a?toso Telf. A-
ga i í rá &« este puerto los días »; í 5 y 85 de cada mes, a las i! p m., 
para los de BAHIA HONDA RTT) BLA NCfO. BERRACGS. PTTERTO ES FE- El Jueves 22 a las nueve y media se 
RANZA. MALAS AGITAS SANTA LU^IA (Minas de Matahambre), RIO DEL celebrará esta solemne fiesta tomando 
MEDIO, D1MAS. ARROYOS DE MANTUA y LA FE. 
PARA ESTABBECIMIENTO, SE A ^ íere'icias y se dan. La planta baja pro-
q.üla en -O pesos un buon iocai en la pl« P^ra comercio. Depósito de íamlllas 
cUe de Obispo 31 1!2. _ ^ É t í ^ ^ , ^ - « . ^ 1 ^ ^ 
44195• i l nov. 
2.INEA DE CAIBARIEN 
parte ^odas las comunidades colegios | 
fio San Vicente y Domiciliaria, Acade- p ««e __ «ípnaHí»wnfo d» frM mía Municipal y todas las voces que se I VZO.VJ Un Ocpartaniemo Ce tres 
en el café, ni plantas ni » ' Imales . 
-»3165 . 19 nov. 
mía Municipal y 
dedican a esta género religioso. La mi- i habiic.cíones muy claras > ventiladas: 
BaMi-á todos tos sábados de est* otierto directo para Calbarlín, reciblea- pfnVlHc^Pa ^rlo^l'el^put^^^^^^ servicio privado y alambrado eléc-! 
- S / R ^ P . R a U n ^ a u d e . ^ ^ | tr:co. CcMnpoLia 113 entre Sol y i 
Ecllps Guerrero. i ral'a. 
4^098 21 Nov. } 44199 21 nov 
O F Í G I C S , 8f i 
Ce ca 
colea hasta las 9 a del día de H salida. 
LINEA DE CUBA. SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
P A R R O Q U I A NUESTRA S E M ) R A a b q u i b a eb a b t o de a ^ a ^ u 
D E L P I L A R 
vapor 
m l á ú C o l ó n 
(nFlaJes Alreotoa a G^anti.n'Mno y Santiago de Cnb^í 
Vapor "GUANTANAMO" «aldrA d« «'Píe puerto el día 10 de Dlclembra. 
para los de GUANTANAMO. SAMTIAOO DE CUBA SANTO DOMINCiO SAN 
PEDRO DE MACORIS (R D.> SAN JUAN. M.A YAGUEZ. AGUAD ILLA, y l 
PONCE (P R.) ^ ^ , l t J¡ I El próximo domingo 18 se ten-
De Santlaeo de rnha saldrft el sábado dfa 17. a tas 8 a. ra. ! drán los cultos mensuales. A las 7 y 
Vapor "GUANTANAMO" saldrá el sábado ''fa 8 de diciembre a las 10 media misa y comunión reparadora; a , , 
«. m , ilrecto para GUANTA NACO. SANTIAGO DE CURA S.WTO DOMIN- las 9 misa solemne con exposición del EB W.ETOI5 PUNTO DE juA HA 
CO, SAN PirDRO DE MACORIS ( R . S . ) , SAN JUAN, MAYAGUEZ. AGUA- Smo. Sacramento. A las 4 de la tarde i P ' - ' d o No. 115. se alquila un es 
Sa alquilan los bajos de la casa Oficios, 
8S, buenos para almacén o cntablecl-
mlento. Informan en Oficios 82, alma-
cén. 
42SSI n Nov 
EB ABQUIBA BB PISO BAJO DE la 
casa Obrapia, 48. propio para comercio. 
Tiene para vivir. Puede verse. Las 11a-
o 1 A. una cuadra do Sa¡i Lázaro. Sa-| ves en los altos. Informan Agular, 86, 
la, recluidor, corrido, 3 cuartoi., techo i piso segundo. Doctor Arcos 
n'e. 
SB ABQUIBAN BOS ABTOS DB V i l 
tudes, 144-A, en 170 pesos con fiade 
tienen sala, saleta, gabinete, cinco h 
bitáciones con lavabos, dos bañes, c 
médor cuarto de criados y cocina q? 
calentador do agua. Informan: Tel 
fono F-2134. 
43902 20 Nov 
monolíticos, etc. Precio $ií5.00. Llame 
bajos. Informan Tel. P-42?9. 
44082 21 nov. 
h á a : Eo FANO 
para 
SANTANDER 
20 DE NOVIEMBRE 
* «a» cuatro ae la tarde, llevando la 
correspondencia pública, a^e solo se 
admite en la Admmistracióa de Co-
deos, 
N1LLA Y PONCE (P R ) 
Dé Santiago de Cuba saldrá «I slbado 1S a las I a. m . 
C O M P A G N I E G E N E R A ! E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
Y a p a r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
Bajo contrato postal co» el Gobierno Fraacés 
TODOS LOS VAPORES OE ESTA COMPAÑIA ATRACAN AL ESPI 
GON ^E ^SAN FRANCISCO" PARA EFECTUAR EL EMBARQUE V 
DESEMBARQUE OE PASAJEROS. EQUIPAJES ¥ MERCANCIAS 
rezo del rosario, sermón por un paclté pretidldó piso: tiene una sala que mide 
de la compañía de Jeáús y Bendición 
solemne. 
43725 18 Nov. 
P A R R C Q ' J Í A DEL CARR 
INFANTA 
TIA UNION DE SAN JOSE 
El día 19 celebrará su Fiesta men 
«tual a las 8 1|2 a. m 
de costumbre 
12 metros por í>. Es propio para una 
.i ^ciedad o o mlsionista. oficinas 
43514 19 Nov. 
Se alquilan en la playa Sur de Re-
g'a dos magníficas naves con muelle 
de concreto, ferrocarril propio, buc-
eas calles. Es.án propias para iadus* 
miiia de gusto. Se aiquüf. junto o se-1 tria o ds^ó itos. Llaves ea las mismaSo 
parado, muy barato Infirman: Prado 
SE ABCUIBAN BOS BAJOS DE Oquesi 
do 5 Con sala, comedor cuatro cuartos 
con lavabos, baño, cocina de gas y ser 
vicio de criados. Informan: Teiéfon: 
F-2134. 
43902 20 Nov. 
BLANCO NUMERO 2 6 
Se alquila esta casa compuesta de éor 
pisos con sala, comedor y tres habita 
ciónes en los bajos y sala, recibidor y 
cinco' habitaciones altas. Dos baños y 
demás servicios. La lavo en la bodega 
esquina a Trocadero. e informa; Cha 
pie y Sola, Habana. 91. Teléfono Á 
27'36.. 
¿3675 21 Nov. 
SB ABQUIBAN BOS SSFBENBZDCÜ 
bajos de Manrique, 31-B. con saia, co 
medor. patio, cuatro cuaitoa baño y 
cocina. Informa: Señor Fernándes 
Teléfono A-2772 y F-4578. La Uaví-
está en la bodega de la esquina. 
•43750 22 Nov. 
No 109. 
44078 Joyería. Teléf..no A-6613. 21 nov. 
SE ABQUIBA BA CASA PASAJE 
Agustín Alvare? No. 11, n una cuadra 
•'el Ni{£v.') Frontón, con wla. saleta. 3 
con los culioa habitaciones y demás servicios. Infor-
ma r. Alvarea. Mercadoret 22, altos. 
Al final habrá Junta Genera! a la de 11 a 12 y de 5 a 6. El papel dice 
que deberán asistir tortas las Sodas y uonde escá la llave. 
Socios, al menos todos l^s que se crean 44070 20 nov. 
^ L s ^ ^ d ^ r ^ n ' í . ^ n t a ^ d ^ i S ™ * f * ™ * * * ™ ^ S A CA¿-
^oclos y Socia. que t.¿nen talf derecho n.en^8. 
..nlc. ,q „„„ medor al fondo cocina de gas y carbón 
LH uuv. | bafl0 y 8e,.vicj,jB sanitarios y servicios 
l n, altos» en la Habana, compuesta 
néa co- i Dep-irtamen.to, 2 ^ 
Alquilar razonable, informase Merca' 
deres, 27, Aguilera 
40463 ¡ 9 n 
AVENIDA DB WASHINGTON 3So71¡¡, 
Edificio ^arreño, 83 aljuilan amplios 
y fresco*» salones propios para socie- i 
dades y esleritorios. 
42146 2 Pitre ¡ 
SXESIBBAS EN EB ASESO ABO t m i " i 
co. se alquilan en precio módico dos o 
cuatro mesillas muv bien situadas con i 
frente ai patio. Informes; Habana, 85. 
SB ABQUIBAN DOS AOCESOBIAS tz-
terlores en Reyes, 75 entre Colina y 
Tres Palacios ia llave ea el frente del 
7S, tienen dos habitaciones cada una, 
43765 19 Nov. 
VEBCEB. 4@„ SABA. ZASUjin 'Vai ÍA 
Chandlei cinco habitaciones bajas. ¿; 
habitaciones altas con saleta de comer. 
La Ilaví en el 61, enfrente. El dueño 
en el chalet de 13 y 16 en el Vedado, 
no sí responde por ©1 aléfono. 
4302b 19 Nov, 
4305' 19 Nov. 
«te pasajeros y carga jieafiraí. 
meluso tabaco para dichos puertos. 
i SJesiPacho de bdletes: 8 • P é t 
' de 1 a 4 de t 
b pasajero deberá eaíar a bor i 
^ DOS HORAS antes de í 
^ ea «I billete. 
^ Pasaijeros deberán escribir sob?? 
t M o j lo» bu'to» de s^ equipaie «« 
v puerto de defino, con toda» 
W ^ , e t " « y con la mayor claridad. 
«.13 C<tJt!íÍBn^»^no 
M O T / i D V f 
o n i o 
t s tp i t áa ; MUSLERA 
P R O X I M A S A I Í D A 
U b i W R A C R ü Z í 
Vapor «orreo francés ^afayet t»*, «aldrá « l í <£ sNovíemtor* 
P-rs CORUÑA. SANTANDER 9'SAINT NAZAIRE 
aaldrá ®1 88 de Noviembre a las 18 Vapor correo francas "Tjafayette* 
del día. 
NOTA:—El equipaje de bodega y cama^ota se recibirá en • ] muelle d« 
Sai» Francisco, en ionde estará a t r a í d o el vspor solamente el día 27 d« 
Noylembr* de 8 a 10 de la mañana y oí J s I de la tarde El equipaje de 
mano y bultos pequeñas los podrán M -var los señores pasajeros, al momen-
to del «mbarqus «1 día 28 de Novleml're ds 8 a 10 de la mañana-
I M P O R T A N T ? 
t o s seflere» pa^aíero» de f E R C í P % C \ AC'E Henen eemedo? con asiet 
tos individúale» v son «e»vido« h mesa Camarotes para 8, 2,, 3 y 4 per 
toaac numerados salón d» turna» ? smpl"»» cuhirxtas oaseo», 
CAMAREROS ? COCINEROS ESPADOLES 
P a n « l i s feforines. dlrisirst m 
E l N F ^ T G * T H 
i k m. . Apart ido lOSt: t e l l f ea© A-147C 
H A J I l i l A 
i E S C A N T I l E S 
CENTRO C A S T E L L A N O 
S e c r e t a r í a , 
ELECCIONES DE 1023 
De orden del señor rresideme Social 
y en cumplimiento de .o que preceptúa 
para criados. También se alquilan los 6B ABQUIBAN OTUNTOS O iomaff iS 
K f ^ . .la "J18^- P1"̂ 10 Para f-sta-j r'amente dos hermosos localef. para al-
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S fíffi^W^^ a i a ^ « l 5 ^ i l i F ^ W ^ W « 
bleclmiento 
del Monto, 170. Teléfono A-2066. 
43887 26 Nov de Obrapia número 51 y tres hermosos F'sos par.i í>.iii;Ua3 en ;op altos. La 
SE ABQUIBA EB SEGUNDO PISO Día i llave <'a rrn:,n«i. Ini:on..an en %üfar 
Concordia número 177-A. entre Solé-1S6> Piso 2- Dr- Arcos. Tel: M-5271. 
dad y Aramburo. casa moderna sala. ! ^^^38 20 Nore. 
saleta, comedor, cinco habitaciones. | ' — 
S f e ' n t e ' ^ r r S d o l V i u l ^ o J ^ X ^ \ S f & l * f ™ IoS h * ™ 0 * 0 * I * $ % 0 S 
todas las habitaciones muy abundan- ¡ í "0S de la CaSá Lealtad 112 entre 
te. Informan en "La Moda" Neptuno 
y Galimo. Teléfono A-4454. La l ave 
en los bajos. 
43893 20 Nov. 
SB ABQUIBA EN EB PUNTO HAS 
céntrico dé la Habana barrio comer-
cial, el espacioso local de la calle C 
Uellly. 9 y medio casi esquina a Cuba. 
Tiene más de 300 metros cuadrados a« 
superficie, dos puertas grandes y un¿. 
ventana es el mejor loca para alma-
cén, oficinas y deipósito; se alquila ba-' 
rato, se da contrato. Para más infor-
mes: Dlrig-irsa: Infantá, 45, Teiéfoae; 
A-6242. 
1 43556 20 Nov. 
KtTBABBA, 32, AB<*UIBO_BA MITA» 
de este local con vidriera a la calle. In-
formes en e mismo. Teléfono M-2547. 
43731 29 Nov. 
Salud v Dráganos. Se componen de 
.afa, recbidor, ha'i con g a V í a de 
rerranas, cinco cuar'os de familia y 
uno de criados. En los bajos de la 
SB ABCUIBA EN DESAGÜE l7S, A. 
dos cuadras de Nuevo Frontón. 1 una, 
espléndida -y muy fresca casa compues-
ta de 6 habitaciones, sala, saleta, g&-
bínete j comedor al fondo. Informan 
en los bajos, * 
42890 2S Nov. 
SE ABOUIBA EB SEGUNDO PISO DB 
el Reglamento en sa Capitulo X I I I . se ^ gr in casa, acabada Je fabricar con 
comunica a los señores Asociados que ios últimos ade amos modernos T i l - • i » ' » ' 
desde el día 0̂ del -ctual se declara Zatla del Monie 166 compuesto de te I ir7''v,^ daraa IfU&B. 
periodo electoral, y .. la vez se les rraza al frente, sala saleta cuatro Ir»- 4Mft 
convoca para que concurran a las Jun- • 
tas Generales, cuyás Juntas se cele-
brarán e) primero y segundo domlngc 
del próximo Diciembre respectivamen-
te, dando principio a la una de a tar-
de en el domicll o social Paseo de Mar-
tí, esquina a Dragones, altos. 
Para concurrir a estas Juntas es re-
quisito Indispensable a presentación 
a la Comisión de puerta del recibo del 
m-es actual, el de cuotas anticipadas 
que comprenda dicho mos o el Certifi-
cado de Secretaría y el Carnet de Iden-
tificación 




La llave e informes en la casa 
Prado, 111. 
No-/. 
mes en ei 170 Teléfono A-20G6 
43887 25 Nov. 
SE AB0UTBAN EN AMáRGURA 54, 
nn espacioso apartamento vista a la* 
calle, propio para familia, una habita-
ción hombre solo; y parte del gran 
taguán. 
_ 19 nov 
SE AB^Urr.Á UN BOCAB EN PER-
íectas condiciones para establecimien-
to. San Miguel y Aguila. Informan 
er I " carnicería.. 
4871* IX Nov, 
SE ? BQUIBA BA ÍJA3\ INÍANTA, 105 
bajos? Informes: Teléfonos M-5222 y 
F-4493. Las llaves en os altos de la 
misma. 
4PSi$ 20 Nov. 
SS AZ. UII .A UN GTRAIf BOOA^ EK 
e cjntt ' del comercio Bernaza 60, 
entre Muralla y leniente Roy. ¡para 
almacén o industrlxi, se üc barato. In-
forman: Almi l l a . 44,, 
439S3 2« N«w 
SB ABCUIBA PKOXIMO A DESOCU-
parse. se alquila un local Con 300 me-
tros cubiertos y más terreno yermó, al-
macén caba lerizas y habitaciones, pro-
pió para irdustria. almacén o depósito 
frente a las calles A, <,a y Zapata. Ve-
dado. Informan: Dediot García y Ca. 
Habana 86. 
44165 27 Nov. 
TEDA DO. £» ABCtriBA~BA CASA CA* 
lie Quinta No. 101 entre 6 y 8; jardírt, 
portal, bala, saleta, tres grandes cuar -
tos ,y uno de criados, baño, patio, coci-
na. La llave en la bodega. Informan: 
I-Í2S2. 
<i4!0S $8 ngy. 
SE SOB2CITA EN BB VEDADO O • 
parto Alturas de Almendaraa, casa ó 
piso amueblado ds cinco dormitorios í 
garage, F-6261 
*S705 tíi Nov-
Í*AGUM DIECIS t IS 
É 2 
U1AK1U <Jt LA \ H H b o ñ r m h r * 19 de 1923 a ñ o x a 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
AX.QUII.A XJL CASA CAI.I.H 19, 
Sr« 880, ^ntro Paseo y Hos. acera de lu 
I ika., compuesta de Jardín portal, sala 
ValetA. tres habitaciones ^ e s serv» 
¿!08 aanttarios. cuarto á*> criados. Lía-
lo al lado. Informan nlioa BoÜca &a-
^A.^Telfifono A-435». 24 
ÜE A t O r a T BB^AXTAJOSlíTO 
. n seKun'io piso, de Crespo 42. con ^afio 
ntercahido, cocina y tros habitaciones 
^Ldernat 'completamente . ^ i f ^ l 
i o con abundante a^ua. Informes i e 
l.fono A-3809 Sr. Alfonso. 
44194 
E l . VEDADO, PAST2 AIiTA, SE 
^ r v í f i c completo cuarto P^ra "ladoe 
v servicio sanltailo, cocina de 
caro-Vi agua fría y callente y azotea 
r f fondo. Informan en los ba^s 
44161 20 >'0V-
t t w e a ENT»H G y SI. EN ESTE ffran 
SS?So: f r e n a n el 3o. y 8o. entran-
.ir. ,i<.r*rha con porta., sala, cuatro 
íua r to l un ¡ ™ n bíño .ntercalado a 
odo lujo, comedor, cocina, cuarto y 
4rvlcio criados, agua abundanto. pie-
cfos do situación. A-2729 informan. 
4414¡l 20 Nov 
« i AI.CVII.AW HERMOSOS AMOS 
compueslos de terraza, bidor, sala, 
'ioe amplias habitaciones, ^all cuarto 
M baño completo, comedor al j0nf0 ^ 
otro cuarto de criado con sus servicios ~¿"¿ü~¡ ¿stabIecimeinto, "es un sa-
3 cocina, altuado en l " " ' ^ ^ ^ ^ n t ^ ión todo corrido. Puede verse a enal-
bado. Calle Paseo, numero Zio, entre 
27 y 29 Informan en la misma.^ 
ALQUILARES DE GASAS ALQUILERES DE CASAS 
St alquilan a 20 y 25 pesos, casitas 
con tala, coarto y cocina, pisos mo-
sai co y cielo raso. Ensenada y Quinta 
del Rey en Cristina. Tel. A-7738. A l -
varez. Nota.—Mes adelantado y mes 
en fondo. 
44208 24 nov' 
SE AZ.Q-UZ&AN I.OS AxiíoS » B I.A 
i-squlna 6e Vlllanueva > Rodríguez. 
Tienen rala, terraza, tres hatU»iflonee, 
cocina y í r an cuarto d<j bafto azule-
jado. La llave en los bfijo*. Informan 
T'JlC-fono A-4401. 
44198 25 no*-
EN IiO UEJOK DBÉXiA VIBORA, JE-
SÚS del Mon*.e. 655. Ktos del Banco del 
Canadá, se alquila una hermosa habi-
tación muy ventilada con agua corrien-
te, luz eiftotrlca y demás comodidades. 
En la misma informarán. 
44100 . 22 Nov-_, 
SE AX.Q-DrZI.A I .A CASA SAN ANAS-
tasio, 22, entre Mragros y Santa Cata-
lina, compuesta de portal, sala sale-
ta, tres cuartos y uno al fondo que 
se puede emplear d« comedor por estar 
al lado de la cocina y el bafto tiene 
patio. La llave en la bodega de Santa 
Catalina y bu duefta en el Vedado. u>* 
entre F y G. número 227. Teléfono í -
1714 y F-4022. Alquiler «0 pesos. 
4 4 m 25 Nov 
H A B Í Í A C I 0 N E S 
SE AX.QtrmA EN X,A OAI.I.E ftXXOVEX; 
S o . 5 entre Calzada y Oonzak), Santa 
Amalia, Víbora, una casa con tres habi-
taciones, serylcio Intercalado, comedor ret?;1<lu.lla 61 segundo n'so con cuatro 
R I C U N U M E R O 6 6 , A L T O S 
liatltaclones, gala y comedor y demáu 
^rvlclos. La nav¿ en ios Oajos. In 
forman: Teléfono A-3518. 
* * V " 25 nov. 
ME ALQUILA XiA' O ¿¿TA AND¿ES MONSEURATE "sarAlTOS, SE A l Q U l -
entre Gelabert y Avellan-ída. compusHta la habitación, lavabo de agua corrlehtt». 
da reclb'dor, arla, tres cuartos, baño in- ; inuebles especiales o sin olios. Precio 
al fondo, servicio para criados. La lia 
ve al lado. Informes Habana 100, Te 
léfono M-1608. 
43945 20 nov 
de situación. Máa Informes en la mis-ma. 
«167 jo nov. 
EDIFICIO CANO 
SE AXfQTTXXtA ZiA OASA CA&fcE DE 
ConcmT. esquina ai Fo nto, propio p -
44048 1 Dbfo 
I .INBA BNBE O T H, SE AXQUIT AN 
< t segundo y tercero, entrando dere-
oha en edificio nuevo, sin cstrenai" 
cuatro cuartos, sala, comedor cuarto 
«ríado y servicios cocina, pasillo, uji 
íf-an cuarto de bafto y portal a la L I -
iT»a, Informan A-472» 
J4027 
quier hora del día. La llave en la bar-
bería de al lado por la Ca zada de 
Concha. Informa: José Colmenares. 
Lamparilla, 4. „ „ 
44151 22 Noy 
19 ñor . 
¡ SE AXtQTTII.A XiA OASA CAbliE TA-
marlndo número 7-A. a media cuadra 
de la Calzada de Jesús del Monte, o 
cuartos sala y saleta. _ ^t 
4405D 20 Nov. 
SE AXiQVZX.A' EN MODICO PBBCIO. 
2. Víbora a 30 
tarraza, portal 
terculado cecina y demás comedidi/W» 
Cuarto de criados, garage jardín y pa-
tío. Teléfono F-1043. 
4SS1G 22 Nbre. 
ALQUXI.A EN I.O MAS ALTO DB 
•Tesús d'il Monte se alquila la casa San j 
Benigno 86 entre Cocos v Encarnación ; i -^a es la única casa que puede ofre-
Jardín, nortal, sala, saleta, tres cuar- ^ ^?!l*s•,. £rescas, limpias y cómo 
tos, comedor servicios para criados etc. 
Informan en la misma d^ S a 5 p. m. 
precio íió.OO. Tel. A-S849. Arrast ía . 
43657 19 nov. 
VIBORA, se a l q u i l a b . LAOUB-
ruela. 39-A. propia para familia de 
gusto, Jardín, «portal, sala, recibidor y 
3 cuartos grandes, baño Intercalado, 
cuarto y servicio de criados, gran co-
medor. Informes: B. Lagueruela, 41-A-
Teléfono I-2S39. Muftlz. 
43515 21 NoV> 
SE ALQUILAN EN LA VIBORA,, Í3A-
lle Andrés números 21 y 23, do» fier-
mosas residencias acabadas de fabri-
car muy amplias y con todas las como-
didades a tres cuadras do la calzada. 
Informes en las mismas - todas horas 
y en teléfono 1-24lO. 
4SS47 19 Nov. 
EN A R R O Y O N A R A N J O 
H A B I T A C I O N E S 
SAN LAZARO, 222 V 224. SE ALQUI-
la un elegante departamento alto, con 
balcón a la calle, su cuarto de bafto 
y tres habitaciones, muy independien-
te, con dos meses en fondo. El porte-
ro Informa, 
44149 20 Nov. 
SE NECESITAN SE OFRECEN 
C R I A D O S D E M A N O _ 
NECESITO UN BUBW OXZABP W 
mano que sepa servir y tenga recomen-
dación de las casas que sirvió, sueldo ¡ 
40 pesos y un muchacho para | 
la osa y limpiar los patios. Sueldo 
15 pesos/casa, comida y ropa limpia. 
EN EL PISO PRINCIPAL BE MER-
ced 50 en casa de familia respetable, 
se alquila un departamento o dos her- I Habana, 126, bajos, 
mosas fiahltaciones por separado a | 43S61' 
hombres solos o matrimonio sin niños '' — — 
a personas de moralidad, se dan y so | ryft im k1!» A £• 
exigen referencias, f l t | I I ^ K n A S 
19 Nov 
44044 23 Nov 
da» habitaciones y departamentos, ele 
vador, agua callente en los baños, co-
modidades de gran hotel y precios d« | 
modesta casa de huéspedes. Hablamos SAN LAZARO 222 T 224, BE ALQUILA 
i"?„és^franc!! y alemán. Villegas 110, un bonito departamento, con 3 cuartos 
SE ALQUILAN ESPLENDIDAS HA-
bltaciones con o sin muebles, en casa 
de huéspedes sumamente baratas. In-
forma el encargado en el segundo pi-
so. Reina. 14. entre Ca.lano y Rayo. 
Teléfono M;-2313. 
440SS -22 Nov. 
entre Sol y Muralla 
44185 27 nov. 
APOBAOA, 22, A DOS CUADRAS DEL 
Campo Liarte, 159 alquila una habita-
ción con vista a la calle, estricta mo-
ralidad. 
•^163 20 Nov. 
UE ALQUILA EN C PESOS PARA 
hombrea solos una habitación clara y 
venti ada es casa de orden, Sol. 72, 
antiguo. 
44081 21 Nov. 
SE ALQUILA HABITACION PARA 
hombres solos con luz y teléfono. Sa 
y bu cuarto de baño, balcón a la calle. 
Precio S60.00 y dos m'ises fondo. El 
portero informan. 
_ i ^ 2 7 19 nov. 
REFUGIO 3, ENTRE PRADO "ST MO-
no. se alquila una habitación a hom-
ares solos o señoras que trabajen fue-
ra . í=!e exigen referenclp.s 
"034 Í9 nov. 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
duerma vil la colocación. Calle K 164, 
Vedado. 
M054 nov-._ 
SB~sbLICITA UNA ESPADOLA PA-
ra cocinar a corta familia y hacer los 
demás quehaceres de una casa pequeña. 
Sueldo convenclona . Pasaje Toméis , 
ont.-e Saravla y Consejero Arango. Cc-
rro 
44008 20 Nov. 
SE DESEA C O L O C A R u á r r ^ T " ^ -
pañola para criada o de Bl» •> 
tiene quien responda por el B ^ o r á " 10, segundo piso, habitación ;,0flclo?' 4413;; 14. 
y Ñ A JOVEN B S P A l ^ L A ^ á í í ^ 
ocarse do manejadora o ^ P^AcT 
bo su obligación y tiene qjfen ^ ^ 2" 
ÜCUi¡5£0rmiUi: Jt-'SÚ3 á * ^ n i ^ U f é 
SE DESEA COLOCAR^va20 
peninsular de criada de n ^ n o / 0 ^ 
uejadora; es cariñosa co ? 8 0 JSM 
Iniorman en Luyanó, Ro- t^8 Iliflor^ 
¡Infanzón frente al Xo jo ^"""¡(lUeg '• 
| 4 4160 _ 5 i 
M A N E J A D O R ' X ^ B Í X D r - D E a ^ r ' J 
L oarse; os cariñosa con ln« Ea Cô  
foi'man a todas horas Fr u nos ln" 
No 190 entro 19 y h ^ ' f 1 ^ O^ti 
'• nrindez. " A'«adora i-V/ 
! '.4175 
20 noy 
C O C I N E R O S 
SE DESEA C O L O C a F u ^ T xrrr ^ . 
cha peninsular para criada d ^ 0 ^ 
habitaciones. Informan or i„ mano « 
y U b H ^ 0 21- T e l ^ n o B 
21 Xov 
COCINERO SE SOLICITA UN BUEN j 
cocinero de color en Concordia, 24, en-
tre Aguila y Galiáno. buen sueldo y se 
SE DESEA COLOCAR U Ñ Í ^ T - — 
sular, .leva tiempo en el p*s ***** 
f o l . ^ l ^ ^ f r n d r CUart0S O S 
44097 20 X 
TE DUSEA C O I ^ C A R ^ Í T - - ^ ^ , 
española recién llorada en cTr.. J,0vBír 
rahdad de criada de manó o m lo ^o-
ra, sane algo de costura Vl^ado-
Emna^número 7. bajos. ' Jníorinaa: 
necesitan referencias. San Eá.aro . l i ó , ^ habífacioDCS, luz toda la noche. 
V-ilegan Z l , esquina a Empedrado, se Piden referencias de casas donde haya 
alquilan habitaciones amuebladas con 
lavabos de agua comerte en todas 
trabajado 
43918. 
43568 20 Nov. 
se alquila la gran casa quinta callo f3^ ALQUILAN DOS HABITACIONES 
Calzada, número 26 y 28. propiedad del interiores en Crespo, número 26. altea 
doctor Bango. Tiene jardín y gran pa- ^ . ^ ^ seria y hay teléfono. 
tío con árboles frutales, cinco amplias | . -t-K'»-' 20 Nov. 
v ventiladas habitaciones, servicio sa-
Casa do moralidad. Tel. M-4.S44. 
44G65 1 dbre. 
nitarro' 'moTerno, y aervicio para cria-i ^ J ^ ^ ^ p A . 18, OASA DB MORA- ' man en la misma 
o,.A— Amargura, 1 r mnpla, con buenos servicios d« 
SE ALQUILA EN L 4 CALLE DB 
I Agui a. ji'Omero 222, «.Itos, una hernio-
1 sa habitación con luí eléctrica. Ihfor-
19 Nov 
P A R A D E R O 
0 NV 
SEÑORA DE COLOR rwoEis*.- S Í 
habla bien el español. S E ^ ' Q Í Í 
de criada o de cocinera Rabí o^?Cars6 






—ñ rnrrrrM. i r i fA LINDA CASITA ! chalet. Avenida Chaple 2. Víbora a 30 
SE ALQUILA UNA l i k . u a v metros de la Calzaba, tarraza, portal. 
? £ \ t - r M ¿ 21 y ¡sala, comedor. 4 cuartos, doble servlcm 
á ' ^ e d a ^ Informa? l n el teléfono c o ^ ^ s i n garage» Informan 1-^94^^ 
M-4883 
^44006 
C E R R O 
:0 Nov. EN CINCUENTA PESOS SE ALQUILA 
20 Nov 44006 agua y «¡añilarlos, ue alquilan amplias i -—-- -
y hermosas habltaclon«s a precioa mó- ] BN PRADO 133, PRIMER PISO, PREV-
dicos. Informes en la misma f en ¡ te al Parque de la India, -asa de fa/nl-
| l i . i . se alquilen habitaciones y 
DESEAMOS SABER EL PARADERO 
I del Sr- Mariano Castillo y del señor 
| B . Alfaro Los solicita B . Alfa,ro y 
lOrfila. Acosta 66. Hotel. 





44137 20 nov 
Me/oíÍ-ar1(?ere8' *1 . Colchonería. 
43591 21 Nov. 
DE OCASION. EN OASA RESPETABLE 
30 ofreco buena comida y una hablta-
JBE ALQUILAN EN EL VEDADO ES 
Ja caJe 17. esquina a 22, dos preciosas 
accesorias muy frascas y saludables, 
con lúa eléctrica. Informan en laa 
unismas. 
44006 20 Nov. 
EN LA VIBORA, SE ALQUILA L A CA- 1 en la calzada de 
sa Cortina, 44, a media cuadra del pa- montado en colum 
radero de los carros do Santos Suárea, 
Reparto Mendoza. Informan en la mis-
ma I? 
21 Nov. nía. 439SS 
Palatino un gran local; ^ " 0 a ^ u e ^ ^ y co" c o ^ i ^ t e . 
i nas para' cualquier "3397 * auos« ^ 
cosa que no sea fonda, ni bodegn. In -
formes en Obispo 31, librería. 
44195 21 nov. 
¡SE ALQUILA EN BL VEDADO, EN la La llave on la bodega. 
,00 la Hada casita z&á& del Cerro 
_ 1^,1' . . . i can* <l* NnvenM *ntrm Dolores V Te-: tiene una saleta, un comedorclto, tros alie 17, esquina a ¿á, un Ipcal ^ejea- calle fle_ «OVena entre uoiore» / , habltaciones y buenos servicios y agua 
(juina'de sombra propio para cualquier 
establecimiento. Informan en el mis-
mo. 
44006 SO Nov. 
VEDALO. PROXIMO A TBRMINAR-
te tití alquilan 2 altos en la calle Quin-
ta' y F. de fabricación moderna, com-
puescos* de cuatro amplias habltacione» 
cuarto de baño de la., cuarto de criado 
isfTvicio independiente, cocina de gas 
y . ca entador. con\édor, hall, terraja, 
¿ala, soleta y gabinete. Informan en 
la misma. „ ' 
439S0 22 Nov^ 
BE ALQUILA L A MODERNA OASA 
calle <t. 129. entre 13 y 15, 8 espléndi-
dos cuartos de familia, con dos baños 
Intercalados, con calentadores, cuartos 
de criados con su baño, despensa, ga-
rache para 4 máquinas, gran patio con 
frutales y f ores. Informan en la mis-
ma. Teléfono F-2486. 
43979 20 Nov. 
Alquilo local propio para carnicería 
o Barben a. Mucho barrio y tránsito. 
Informa* R. Rodríguez. Teléfono 
Se alquila en 
ll  d  Noye 
jar, ( V í b o r a ) . Compuesta üe Sala, 8a-, abundante, punto céntrico a dos cua-
HOTBL A^PCNSO 3011, COMPLETA» 
mente r<fcumad( los nuevos dueños de 
SE ALQUILA UNA CASITA CALLB ] este hotel t^frecon un esmerado aervl 
de Auditor, a media cuadra de a cal- plo^ espiar..,ida* habitaciones con bafto 
Li»' i _ u L ! t . . : ^ . . . w mmŵ Afî a Tí»-' dras de la línea Mar»anao, paradero 
lela, tres Jiabitaciones y semcios. l o - ; Domíng.jez a ^edia cuadra de ios ca-
da recién pintada. La llave en la bo-| rrltos del Cerro, a vuna cuadra de la es-
dega de Novena y Dolores. \ 44131 20 nqv. 
19 Nbre. 
y agua --^rri^nté. Precios sin compe-
tencia Zulueta, Zi 
43098 . 1$ i^0y 
apar-
tamentos a personas de cutricta mora-
lidad. 
^3677 2 3_no v . 
SE ALQUILAN 1 UNA RABITACION Juan Barreíro 
con balcón a la calle, una habitación en ! . 13387 
la azotea con su «erviclo y un zaguán ' s s = 
a hombres solos o matrimonio sin ni-
flos. Campanario, 228-F, altos por Car 
men. 
44023 20 Nov. 
SE DESEA SABER EL PARADERO de 
los herederos de Don Santiago Seijas 
Camino, para un asunto que les Inte-
resa. Darán razón en la Habana. C-a 
lie Aguila, número 11, primero. D . 
EN CASADEMORAL2DAD~~Br.0S--
colocarso una española de oí' r;ES*A 
criada de mano o manejadora sJh m clnar y coser a mf,,,.-.: , ' s<be co-i r  s r  áqulmi fístV^ÍV0 
ra4-404"merü S' (antcs Con«ulad§ Pal 
: 1» Nov ' 
12 Dbre. 
V A R I O S 
- Hlidad para CVZA\cí6J* 
¡nano, manejadora o ¿oslurera 
man en Maloja, 160. .,or E Z h J * * 0 * 
"ó' 10 Xov. 
C P O R T U N Í D A D EXCEPCIONAL 
Sueldo y Comisión 
44033 
CASITA PROPIA PARA MATRIMO-
nio o corta familia, muy barata, se al-
quila. Informes: Cal e 14, esquina a 
Dolores, Víbora, a tres cuadras del pa-
radero- Lawton. • 
44020 19 Nov. 
En Cerro y Colón, altos del Café "Ca-
CASA B Ü F F A L O 
Zulueta. 32, entre Pasaje y Parque I f ' I ioa? ' 
Centra^. La mejor casa para famlilas. i*01,0 A-i<5U'« 
No deje de verla y también loa altos da ; 4392-' 
Payret, por Zulueta. 
42907 8 Dbre. f 
yno" , alquilo dos casas de. 4 habita- ^J???3' n S ^ ^ v h - l e g a s ,SB, « . 
• 1 **Li*ÍA* Ir, ^ u h t . . ^ t p í a - ^ G r a n ^ para fa- ' Sa alquilan departamentos y habita-ciones. Comedor, sala y servicios, l n - millas estables Casa moderna y pre- I clones en la nueva casa de Aguiar. 13S. oíos mouíooa "̂ —J*— -1 — 
forman: TeJéfono 1-2930. 
43983' 19 Nbre. 
SE ALQUILA EN L A VIBORA, LOMA 
de Chaple. calle Centurión, esquina a | CEBro . SE ALQUILA LA HERMOSA 
Luis Kstévez y Prlnc pe de Asturias. ; lan!.a baja de FaigUeras. 27. compues-
a una cuadra de la Calzada, precioso y ta de poj-tal, zaguán, sala, sa eta, ein-
cómodo cnalet con cinco gran l«s cuar- ; co grandes cuartos, colgadizo. ser'Vl-
tos jardín, portal, sala, saleta, hall, i cios patio cementado, pisos finos de 
hermoso comedor. COCina. cuarto C,e ^ n ^ n i v mosaico v acabada, de arre-
crlados. garage, doble , servicio etc. Lla-
ve en la bodega. Informa: Guasch. 
Lamparilla, 7*4. 
43931; 18 Nov. 
CALZADA DE LUVANO, &3, AL^OS. 
Tiene gron sala, cinco habitaciones, 
" Ido-, 
marmol y osaico y acabada de arre 
glar y pintar.4 La llave en el alto o en 
la bodega de al lado y el trato con Mi-
guel Flores. Aguila, 113 altos, casa 
de huéspedes. Teléfono A-65tí3. 
44017 19 Nov. 
dos de ellas Independientes recibí 
F-5123. Bodega, Quinta y Diez, Veda-1 B8maepror^ ipósi o o indusíria^ de cualquier clase, ; 
Se alquila una nave propia para de-
BERNAZA 32. BAJOS 
frente al parque del Cristo. Se alqui-i 
la la sala, propia para consulta mé- R«cíenlemente se ha formado una 
d:ca, gabinete de dentista, etc. Telé-;'í'onex*®n con ana Compañía de Lon-
muy conocida para la introducción 
en Cuba de una especialidad de gran 
atracción. Se solicitan dos vendedo-
res de habilidad demostrada, de bue-
na educación y presencia para terri-
torio exclusivo. Experiencia anterior 
no es esencial; pero los solicitantes 
23 Nbre. 
P A L A C I O " L A P U R I S I M A ' 
SZÍA* adAm!V?}. a5011^» al esquina a Teniente Rey. entro dos l l-
?^f i - * Teléfono A - m ü j neas con baños y lavab¿s de agua co-
12 Nov. í rriente. se alquilan con muebles o sin 
no0A.1onorsona3 de moraIidad- Teléfc- deben poseer energía e inteligencia. 
26 No*. Relaciones sociales y conexiones ten-
do-
4389: 19 Nbre. 
dos líneas de carros por la puerta, el 4*nJ1J _ TuÜnán W,, '¿1 Precio 45 encargado en el bajo a. lado. .Miuaoa en lUiipan NO. ¿ ó . precio W 
•ísoíi 19 Nov. IpeEos. iniorman * n la misma. Merce-
VEDADO. SE ALQUILAN LOS HER- i JESUS DEL MONT EEN LA CALLE i ¿gj VélfiZ. Teléfono A-2S56. 
rnusos fcados cailo 6 cadl esquina a 23 
(entre 21 V 2S> compueí'top de sala, co-
medor, cinco habitaciones, baño, garage, 
tei vicios para criados, etc. Informan 
en el telefono M-7945. La llave en Jos 
ílltos- «k -v-̂  -43805 29 Nov. 
43935 nov. 
San Luis, número 42, se alquila una 
accesoria, tiene cuatro posesiones^ 
43514 18 Nov _ i SE ALQUILA BN 30 PESOS LA CASZ-
K ABIT ACIONES COMO CASITAS, pa- i ^ de mampostería, cielo raso Floren-
tlo servicios y cocina independiente, , cia. 6-B. Reparto Betancourt. Cerro. 
sin contacto con vecinos, luz eléctrlcaf; 
18 pesos. San Benigno, media cuadra 
tranvías y calle Sántos Suárez. F-5572, 
43617 18 Nov. 
con todos los servicios e instalación 
eléctrica, cerca de .a calzada y la 
iglesia. Informan en el puesto de fru-
tas de la esquina. 
438644 19 Nov. 
SE ALQUILA'BN PBBCIO MODICO el 
pipo interior de 19, número 243, entre 
IS y F, Vedado, tiene sala, comedor y j VIBORA. SB ALQUILA EN 23 PESOS , 
dos cuartos y demás servicios. Puede i con uz casita interior compuesta do , SB ALQUILA LA CASITA DE PAB-
versc. Pregunten' por Bernabé al fon- fios departamento scon su cocina, baño Q116 y Macedonia(en el Cerro, tiene sa-
la, comedor, dos cuartos, patio y coci-
na con todo ervlclio. Precio 35 pesos. 
La llave al lado, su dueño en Patria, 
1. Teléfono M-6490. 
do de la misma 
48513 19 Nov. 
y patio independiente. Santa Catalina, 
85, entre Lawton y Armas. 
4S558 21 Nov. VEDADO. SE ALQUILA LA BSPLEN 
6U?a casa de una planta calle 10 No. 105 SE "ALQUILA UNA HEBMOSA CASA 
y 107 modernos, compupsta de jardín,' cn gan Francisco. 156, Víbora, con 
portal, sala, saleta, sletü habitaciones, tranvías por el frente. Informan: Sa-
d. s cuarto» de bafto. cuartos para el , lud. 158. leléfono M-6698. ^ « . 
jservlcio etc. Garage, para dos máqui- 43762 24 Nov. 
rías. Precio 220 pesos mensuales. In 
43864 r» xo-. 
GANGA. PABA EL QUE SB QUIERA 
establecer en bodega sin capital en la 
esquina de Salvador y Bellavlsta, Ce-
rro, a dos cuadras de Santos Suárez 
forman en la misma y Vn el TéléfonO • ALQUILA, PROXIMO A. D ESO CU- ' precio módico sin regalía. Informan en 
parse. Víbora, Reparto Santa Asualia, la misma v F-1651. 
4365S ll> nov. 
¡PARA EL~DIA PRIMERO DE Diciem-
bre se alquila un hermoso chalet en 
el Vedado de construcción moderna. 
Callo 10, entre 17 y 19. Compuesto de 
portal, sa a comedor, repostería, seis 
habitacion<.s. tres cuartos de baño, 
dos cuartos, de criados baño, cocina y 
garage. Infoiman en el teléfono F-2254 
Se puede ver de 2 a 4. 
43779 21 Nov. 
calle Miguel, a dos auadras de la Cal-
zada, regia casa compuesta de: jardín, 
portal, sa'a. ha 1 corrido, cuatro cuar-
tos espaciosos, baño intercalado com-
pleto, hermosa saleta al fondo, cocí 
I m iiijaniit v en Ave. de Simón Bolívar, 
(antes Reina), número 19. Teléfono 
A-4483. 
43730 29 Nov. 
EDIFICIO " C A L L E " 
Oficios y O b r a p í a 
Con derecho al uso de un 
g ran s a l ó n de Actos para ce-
lebrar jontas, asambleas, etc. 
se a lqui lan amplios y v e n t i -
lados departamentos ' para 
oficina s, con m a g n í f i c o ser-
v i c io de elevadores y agua 
f r í a f i l t r ada en todos los p i -
sos. Precios moderados, i n -
f o r m a n en el mismo. T e l é f o -
no A - 5 5 8 0 . 
C 10123 Ind. 16 d 
no A-1000, 
44016 
casa d e h u e s p e d e s , o b r a p í a | drán especial consideración. Dirigirse 
5.7, altos de Borbo la ofrece las habí- c j T ' • a_: n l ¿ a r\ Í L 
taciones más frescas y amplias ue la a tdi'IIClO Añosa, Cuba 4» , Quinto 
Habana; precios sumamente económi- nicn Denar'aTften^o* 6 v 7 Hora<t de 
eos. Todas con agua corriente. Baños i "epar-an>en^" " X n0T*S ae 
y duchas calientes y frías. Habitación 12 a Z p. m. y de 4 a 6 p.m. 
con comida desde 35 pesos en adelante 44135 20 Nbre 
ATENCICÑC SB SOLICITA UN BUEN 
vendedor con referencia'. Informan: 
Antón Recio 22. 
20 nov. 
por persona. Admitimos abonados al 
comedor. 
43853 15 Dbre. 
DESEA COLOCARSE UNA SEftüTT 
para criada y ayudar ?]go en *'1 
na, no duerme en la colocación t ^ -
mes. Samd. 64, altos, cuartc 
44000 
SE DESEA COLOCAR XJJSfjf jo-b-w» 
española de criada o manejouora t 
forman on Crespo, núm»io 38 -
44018 2b Noy. 
SE DESEA COLOCAR UNA SBftOHi 
de mediana edad de criada o manej"dr, ra, es de confianza. Informan- ffi 
ras, 72. *'hh.-
3 9 Noy. 
SE OFRECEN CRIADAS MANEJA. 
doras y cocineras en .a Asociación de 
Sirvientas. Monto, 431. Teléfono M-l 
4669. 
43976 19 Noy. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA. 
cha de criada o manejadora, Ueva 
co lempo cu el país, desea casa 'de* 
moralidao. Informan: Marina, nümero 
5. Habapa. 
't3978 19 Nov. : 
SE ALQUILAN BN MONTE, NUMERO 
2, letra G altos, casi-esquina a Prado, | _ 1 1 
X»1"1^ rt^1^!01^8 juntas 0 separa- ¡ SE SOLICITA UNA AMA DE L L A -
Í7flQ0 y tornan referencias. | Ves con experiencia, para un hotel de 
l*58^ ¿0 Nov. j primera clase en la ciudad. Debe tener 
OBISPO. 40. ALTOS, SB ALOUILAKT ' buena presencia, muy limpia y con al-
gún conocimiento del inglés. Diríjase 
con detalles y referencias a Mr. Rome-
ro. Zulueta, S6-D, altos. 
44089 . 20 Xov. 
departamentos para consultorios y co 
misionistaí precio de situación, casa 
nueva, punto muy céntrico de la ciudad 
43760 29 Nov " 
SE DESEA COLOCAR UNA SB»OBA 
recién llegada de mediana edad de m&-
nejadora o criada de nano. Dirección-
Manrique. 122. Teléfono M-1059 r 
. 22 Nov. 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA A* 
mano o manejadora, una muchacha pe-; 
ninsular recién llegada, es formal v 
trabajadora. Informan: Calzada da 
Arroyo Apolo y Lincoln, bodega. Telé-
fono 1-4622. 
42995 i9 Nov 
SB ALOUILAN DOBLES DEPARTA- 321 SOLICITA UN APRENDIZ DE 
mentos bien amueblados, agua corrien- farmacia adelantado. Calzada del Mon-
te, servido moderno apropiados para 
3 o 4 personas melor denAm-H^ntoa 
te No. 432, esquina de Tejas. Botica, 
r , j r dependientes o 44057 _ 19 nov. 
matrimonios sin niños y además dos s i l SOLICITA^ UN MUCHACHO PARA 
hacer mondados. Calzada del Monte 412 mas chicas, una en la azotea piada para dos personas; je • ció o-n-
pleto, mucha seriedad. O'Reiílv nú-
mero 5 f u 
42950 30 Nov 
traspatio con árboles frutales, en mó-
dico alqul er. Informan en la misma, 
o su dueño en Muralla y Compostela, 
Café. 
43736 22 Nov. 
Ü T A l q u i l a e l e s p l e n d i d o c h á ^ 
SE ALQUILA LA GASA CALLB TRB- let. Milagros y Juan Bruno Zayas Qe-
ce esquina a 1 en el Vélalo, com-! parto a^endoza. Víbora acabado de rer 
puesta de recibidor, sala, comedor al • construir. Diez habitaciones. doble 
fondo siete hermosos cuartos. tresJ servicio de familia y de criados sala y 
bafioN, pantry. cocina, pórtalo* corrí- , comedor muy amplios y hermosos, ga-
dos jardín, garage, cuartón y baño rage portal y tenaza en todo el fren-
para credos. La ;iave e informes et^i te y' precioso jardín, informan: Telé-
13. esquina a J. | fono» A-6055 y A-6555. Estudio Dr. 
42961 $8 Nov. i Oonaaló Pérez. 
43537 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE L A 
na, garaje; dos habitaciones altas y11 casa, Cerro 603 acabados de fabricar, propios para una familia de gusto y se 
vende un piano de uso. En los bajos 
informan. 
43519 20 Nov. 
sb A l q u i l a n u n o s p r e c i o s o s ai-
tos con todos los adelantos modernos y 
nuevos: en la Calzada de Ayesterán, 
número 10, altos, a dos cuadras de 
Carlos I I I , precio 60 pesos al mes. Las 
llaves en a bodega dS la esquina. Te-
léfono A-5274. José Fernández 
43985 24 Nov. 
En el Edificio de la Compañía " E l , I f ü l ^ i f f 
Jris" calle de Empedrado No. 34, fren-
te al Parque de San Juan de Dios 
se alquilan tres habitaciones para Ofi-
cinas. Informa el Conserje. 
43875 23 Kov. 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente R .̂y y Zulueta. Se alquPan 
habiu..-Iones muebladas, amplias y có-
moda g con vista a la calle A precios 
SE ALQUILAN ESPACIOSOS DEPAR 
lamentos, con dos habitaciones, a pre-
cios módicos. Ca.zada Cristina, 40, es-
quina a Concha. 
438S0 25 Nov. 
TETADIL U0. 57, ALTOS, ENTRE V i -
llegas y Aguacate, se alquila una habi-
tación a caballero solo de toua mora-
lidad, casa particular, se piJi-n refe-
rencias . 
43766 20 Nov 
HOTELES 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O U ' 
Habitaciones y departamentos con 
I vista* a la calle, b a ñ o p r ivado , g r a n 
comida y precios baratos. 
A N I M A S , 5 8 . L E A L T A D , 1 0 2 . 
Kcqulna de Tejas. Botica. 
44057 19 nov. 
8 T 3. SE 4L- 23 Nov. LINEA US, ENTRE 
qullan los altos de la derecha Tienen i SE ALQUILA CON PIADOR W CRA-portal. »8ia, recibidor, olnco cuartos 
Cufert» de baño compleU). comedor pan-
try. wclna. y cuarto de cftado^ con ba-
f lo. Muy fresco» e Independienes. Las laves en los altos de .a Izquierda. In-
forman: 4, n^iaaro 14, 'entre Calzada y 
Quinta. 
43625 23 Nov. 
SE vENiJE BN X.A LISA UNA PRE-
closa casa acabada de fabricar con to-
dos los adelanto» modernos y se dan 
facüdades para el pago. Aproveche 
panga. El dueño: Bodega. Colón y San-
ta Teresa. Teléfono 1-1537.' Cerro. 
437S0 20 Nov. 
J E S U S D E L M O N T E . 
V I B O R A Y L U Y A N O 
let cerca de Chaple acabado de fabrl 
car, calle de Flores, 115, entre Encar-
nación y Coco«. J'jsOs del Monte, jar-
dín portal, sala, c^nrídor. 4 cuartos 
grandes, hall, pantry. cuarto y .servi-
cio criados, garage, cuarto chofer, pa-
tio y traspatio, 400'metros, cocina de 
gas. Informan al "lado. Teléfono I -
1050. A 
43188 20 Nov. 
VIBORA. SB ALQUILAN DOS CASAS 
bajas, gran sala, saleta, cuatro cuar-
tos, baño, cocina, paflo. servicios de luz 
y gas. una en 60 pesos y otra en 70 
pesos. Informa: C. Bernal. Milagros 
y 'Delicias. 77. 1-1400. 
4615 21. Nov. 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO ORAN CASA DE HUESPEDES, GA 
compuesto de varias habitaciones en la; llano, 117, altos, esquina a Barcelona, 
casa Tulipán 'No. 23. Cerro. Puede I so alquila un hermoso apartamento i M-3569 V IVI-3259 
verse a todas horas. Informa la encar-
gada de la misma. Sra. Mercedes Vé-
lez. 
4 m < 23 nov. 
SB ALQUILA LA ESQUINA "DE PLOÜ 
renda y San Quintín Reparto Betan-
court, Cerro, propia para estableci-
miento toda o en parte. También se 
a qulla la casa Bella Vista y Floren-
cia, propia para cualquier Industria, se 
da en proporción mucha casa y terreno 
Informes: San Quintín 8. 
43365 20 Nov. 
HOTEL "CUBA MODERNA" 
En esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua corrien-
te, baños fríos y calientan, de $25 a 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs. 
H O f E L " R O M A " 
amueb ado v con vista a la calle, tam-
bién se da comida a precios económi-
cos. Teléfono A-9069. 
<3717 24 Nov- Este neSiroso y antiguo edificio ba sl-
G .^ IANO 117, ALTOS DE MERAS, I do completamente reformado Hay 
esquina a Barcelona, se alquila una ' 61 departamentos con caños y J-emAs 
B U E N NEGOCIO 
Para desarrollar Industrio que ya está 
en marcha, solicito persona que aporto 
mil a mil quinientos pesos, no náce-
sita dedicarle tiempo, aunque puede 
llevar la contabilidad si lo desea, ' y 
puede ganar emnsualmonte de 80 a 200 
{.esos. Es negocio que se puede ampliar 
Modo lo que se desee, y el dinero es 
¡ lo para materiales para despachar 
¡pedidos. 'Zequeira 98 A casi esquina a 
S-iravla. Tel. A-6911, a todas horas. 
! 4407G 19 nov. 
SE'NECESITA UN JOVEN COSEO VdñT 
dedor que haya tenido experiencia y 
éxito en la línea de víveres. Una opor-
tunididad excepcional por un hombre 
preparado. Conteste por carta dando 
referencias y todos detalles a Aparta-
do 1734 Ciudad. 
_ 44010 20 Nov. 
SE NECESITA UN MUCHACHO DE 
14 a 16 años con referencias en la ca-
sa de Modas de Compostela, 47. 
43913 _ 18 Nov. 
SE SOLICITA UNA LAVANDERA^ 
dos días de trabajo por semana, buen 
sueldo. Jesús del Monte, 59, altos, se-
gundo piso. 
4412* 20 Nov. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN pe-
ninsular en casa de moralidad, de ma-
nejadora o criada de cuartos, tiene bue-í 
ñas referencias de las casas que tra-i 
bajó. Informan; Jesús Peregrino 66 
43877 28 Nov." 
SB DESEA COLOCAR UNA JOVBB 
peninsular de criada de mano o el ser-
vicio de criada de mano o ©' servicio 
de un matrimonio, sabe cumplir con *« 
obligación. Informan: San Miguel, 266 
bajos. 
43555 28 Nov. 
hermosa In.b.tación amueblada y con 
vista a la calle, también se da comi-
da a precios económicos. Teléfono A-
9063. 
4S046 20 Nov. 
BE ALQUILA BL HERMOSO CBALBS 
situado en ei Parque de la Loma del 
Mazo, con vista espléndida a la Habana 
frente al Colegio Champagnat, com-
puesto de 6 habitaciones, baño 'nterna-
laúo, sala hall, terraza, gran comedor. 
S cuartos de criado, cocina y baño, ga-
rage y rodeado de jardines, precio ra-
Bonable. Informan al lado. Villa Virgi-
nia Parque de la L.oma «"ei MAZO, Ví-
bora. Teléfono 1-2484. 
BN LUTANO. MATIAS INFANZON f 
Juan Alonso se alquila una accesoria 
compuesta de sala, cuarto y comedor y 
patio, servicios Independiente, letra A 
e Informan en la letra B que está, la 
llave. 
43590 19 Nov. 
A K i A M O , C E í B A , 
C O L U M B I A Y f O G O L O m 
BE ALQUILA HERMOSA CASA PRO-
pia para numerosa íamlha en el Repar-
to de la Loma del Maso. P Uimo precio 
160 pesos. Informan por I teléfono 
I-24S4. 
G R A N L O C A L P A R A A L M A C E N 
de forraje, víveres u otro, en lo mejor 
de la calsada de Concha, ado/julnada, 
punto estratégico, llave de las gran-
des ca zadas de Gtllnea y' Batabanó 
terminando la del Lucero, 12,50 por 28* 
techos áf¡ hierro, entrada amplia para 
camión, salón al frente Independiente 
tres grandes puerta» portal cerrado, 
contiguo a ferretería. Se alquila con 
contrato'o sin él. Jesfls del Monte. 666 
Teléfono I-45Q7. Rlvero. 
19 Nov 
Ave. Pte. Gómez, (Correa), 32, en J©-
T ^ é f o t A^ISS.111^111^ V m a r ^ ^ -
*gggg 28 Nov. 
En nao de los más pintorescos, loca-
res de la Loma del Mazo, en el l u -
gar más apropiado para pasar la tem-
porada de invierno, se alquila una 
magnífica casa, nne^a, con seis cuar-
tos, sala, saleta, comedor y on es-
pléndido garage, todo en excelentes 
condiciones, jardín , hall, servicio sa-
aítario moderno y todas las comodi-
dades que se puedan apetecer. La 
casa está si*uada en lo más atrayen-
te de la Lomá *del Mazo, en la calle 
de Carmen y Luz Caballero. Para to-
da clase de informes, diríjase a la 
misma o llame al teléfono 1-2841 o I -
1871. a todas horas. La llave a loda«;Sc alquila un magnífico chalet de e 
horas en el chalet "Vista Hermosa" | qainaf San 'Mariano y Miguel Figne-
5e aíqnila, por tener que ansenlarse roa) {rtnte a i hermoso Parque Mendo-
za, de dos plantas y torre, 6 habitado-
ues, garage, coarto criados y demás 
comodidades del conford moderna. La 
llave al lado por San Mariano. Infor-
Se alquilan los bajos de la casa acá-
bada de fabricár eu la calle de Anuas 
No. 65 entre la Avenida de Acosta y 
San Mariano a una cuadra del Parque 
Lawton compuesta de portal, sala, re-
cibidor, 4 habitaciones, baño interca-
lado, comedor al fondo y servicio de 
criados propia para familia de gusto, 
alquiler módico, la llave en los altos. 
Informan en la misma. 
42388 18 Nov. 
t u dueño, en un precio sumamente 
económico 
fT A R A ^ A L L E Í T r E ^ U E a o . . ALQUZ-o en Calzada Luyanó, solar 230 varas, 
a. dos calles, con tres grandes habita' 
^ a S ^ y a n d r ^ 8 0 ^ ^ ™ ^ 9 ^ 1 6 3 - mes: Cerro No. 458, Tel . A-8010. 
435*33 23 Nov. 44169 "0 Xov 
BSTRE *?p « ^ O S PLA- : OAB7TA EN 34 7 E 8 0 Í SIN 
Se alquila, rebajaoo el alquiler a cin-
cuenta pesos, una espaciosa casa, coa 
portal, sata de tres ventanas, zaguán , 
cinco dormitorios1 baño , abundante 
agua, un palio extenso, y demás co-
modidades, a la entrada de ' Iós Que-
mados de Marianao, General Núñez 
No. 3. a una cuadra del Hipódromo y 
dos de General Lee. Los t ranvías por 
la esquina. Informan S. Lázaro No. 
202. Teléfono A-1471. 
43520 19 Nov. 
V A R I O S 
I»A RA BL 3?IA lo, DE ENERO, SE AL-
f ulla una buena casa con sua muéblea. le. 2 bafios. 250 pesos a' mes, hasta 
Mayo 80|; un chalet buena 2 plantas, 
calle 2S S00 pesos: casa grande, de 8 
habitaclone», calle G. 200 pesos. Se 
necesita una casa para un matrimonio 
americano, con o sin muebles. Vedado 
^Sd?. .12í a 150 Pesos. Beers & Co. 
O'RelIly 9 y medio. 
C^S4 3d.18 
P A R A F A M I L I A S 
Se alquilan hermosos departamentos de 
dos. tres y cuatro habitaciones cada 
uno, todo con vista ?. la calle, frescos 
a cuatro vientos; los hay con todo su 
servicio interior y con hermosa vista 
al mar. Alquiler sumamente, 
co. Narciso López, número 
Enna. frente a la Plaza de A 
exigen referencias ..Informa el encar 
gado. 
43865 19 Xov. 
ES7LENEIEO BBPARTAMEKTO con 
s^rvi^los privados. Todas las nablta-
.̂lone.s tlt .Kv lavahop agua corrten e 
Su propietario Joaquín Socarras, ofre-
ce a laa familias estables el hospedaje 
más serlo, módico y cómodo de la Ha-
bana. Teléfono A-9268. Hotel Roma 
A-1630 Quinta Avenida. Cable y Tclé-
grai "Romotei 
V E D A D O 
DESEA COLOCARSE URA HUCHA-
cha española do criada de mano, sab£ 
cumplir con su obligación y tiené buH 
ñas referencias. Informes: 23 v JN 
Jardín "JLa Díamela". Teléfono F-117fl>' 
43525 19 nov. 
DESEA COLOCARSE URA JOVEN « r 
sabe coser y planchar y muy limpia 
en San Miguel, 166, antiguo 
^3043 13 Noy..: 
SE DESEAK* COLOCAR DOS MUCHA-
chas para manejadoras o criadas de-
mano y un muchacho para fregadófiS 
Informan: Calle 9. número 11, entre K 
y J. Vedado. 
43040 19 Nov. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y coser 
AVISO. SE SOLZCITASr PARA SU CO-
bro. cuentas morosas ^or difíc.l que 
éste parezca, asi como toda clase de 
reclamaciones por la vía Judicial, me-
diante comisión después de efectuado 
el mismo. M. Sala Banco de Nueva Es-
cocia. O'Reilly y Juba, departamento. 
415. Teléfono M-4115. 
43370 22 Nov. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOTE» 
peninsular para limpiar habitaciones y 
coser. Calzada de Concha No. 35 «8-
quina a Vlllanueva. 
44105 20 nov. 
260 PESOS O MAS HEGUN APTITU-
des, se solicitan agentes, vendedores o 
personas con buenas relaciones para 
la Habana y pueb os del interior. Ban-
co Nueva Escocia. Departamento. 415, 
j de 9 a 11 a. m. 
, 43369 22 Nov. 
AGENTES PARA PROPONER AR-
4 < " V • 20 Isov •1319G 20 Nov. 
VEDADO. EN OASA DE PAMXLZA DE 
estricta moralidad, se alquilan un her-
moso departamento con terraza, tai dos habitaciones, sus servicios, luz y Mén en la i n i ^ 
entrada Independiente, propio para un , s¿énn:5" ^ " ' ^ " ^ 
matrimonio sin niños, cuarto piso del S-e p,-den y se dan referencias. Calza-
Edificio de Virtudes y Gervasio. 
43559 ; ' 2 1 Nov. 
A g e n c i a s d e C o l o c a c i o n i e s 
SE ALQUILAN DOS KARlTACXONES 
con buen baño en casa particular a 
hombres solos o matrimonios sin ni-
ño». Han de ser personas de moralidad. 
Villegas 90, altos. 
4114S " 20 nov. 
ACARADA DE ARREGLAR CON TO-
do el confort moderno, la casa Crespo, 
43-A. se alqul an amplias y frescas ha-
bitaciones con balcón a la calle con 
muebles y sin muebles. Teléfono A-
9564 
4322J 18 Nov, 
da, 49. entre G y y L . Teléfono" F-4642. 
43860 26 Nov. 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e 
V I L L A V E R D E Y Co. 
10'Relliy. 13. Teléfono a-2348. Cuando 
I usted quiera tener un buen servicio de 
i cr iad js camareros cocineros frega-
; dores, ayudantes, jardineros, dependlen-
! tes etc.. etc.. llamen a esta antigua y 
! acreditada Agencia que conoce el ^er-
j sona! y puede recomendarlo poi su» ap-
titudes, O'Reilly, 13. Teléfono A-2348. 
Se mandan a toda la Isla. 
44144 , 25 Nov. 
L A A G E N C I A " L A " u N I 0 N " ~ 
"i11 ^ W ' 1 1 ^ TTITA CASA QUINTA~5S 
el Calataíar , en módico precio In-» ^?1IyiLM!r<lVés do Ia Torre, esquina a Madrló de 5 a 10 n m m 
439" P- • 20 Nov. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SE ALQUILA 
en Monte, 2, letra A. esquina a Zulue-
ta, un hermoso departamento de dos 
habitaciones con vista a la calle, ^asa 
de moralidad, se exigen referencias. 
_ 44178 21 Nov. 
" C A S A DE H Ú E S P E b É S , ~ 
Manejadora. Se necesita una de me- De Mam-.iino Menéndez es la única que 
____________________________ ' j» - j i» 4:11 cinco minutos facilita todo el per-
UM ALQUILA UNA ESPLENDIDA T diana Ctlad, que Sepa rümplir CWB SU a-mal con buenas ref¿renciss. Para den-
Llamen al ventilada habltació 
£) ente y luz eléctrl 
tuno 255 entre 
tación. con pasillo : al obligación para el Cuidado de Una TreVonoUT-33d18 ^ H ^ n r i w 1 ^ 1 3 Sctrica $15 a! mes. Nep- - i j - t / v i _ ai / f ^ o A Ó<sl*- ^ " a ^ i i * -Hospital y Espada. Puo- nina de dos anos. Informes: Vista Ale- 23 nov. 
form^Ya %ncUaaríada^h0ra del día- l n " i V * * Goicuría, a una cuadra l o ^ ^ P F ^ 
43824 20 Nbre. 
CASA P A R A F A M I L I A S 
a.quila habitaciones muy frescas al-
tas y bajas, lujosamente amuebladas, 
servicio de ropa y criados, con y sin 
comida mucha limpieza y moralidad a 
precios muy reajustados. Grandes ba-
ños, agua Ir'e y caliente, Manrique. 
123, en:re Reina y Salud hay pianola 
y radio para los huéspedes. 
4197? 1 Dbre. 
Se alquila ana hermosa, fresca y có-
moda habitación propia para Ofici-
na en la céntrica casa calle de Cuba 
No. 54 can esquina a Empedrado. En 
la misma informan a todas h j ra . 
42570 21Nbre. 
del Parque Mendoza, Víbora, 
44187 20 nov. 
doras y cocineras que qi.-eran asociar-
se en la Libertad, se las dará casa con 
todo lo necesario y colocación por 60 
centavos al mes. Monte, 431 por Cas-
t i l o. Teléfono M-4669 
43976 19 Nov. 
CRIADA PENINSULAR DESEA Co-
locarse criada de habitaciones; sabé; 
coser; sabe cumplir con sus obligado/.' 
neis; sabe servir a la rusa y español». 
Informan San Ignacio No. 44. 
<il i6 20 nov,^ 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVH» 
española de criada de cuartos o mane-
jadora; es cariñosa y sabp coser. Pr**!! 
fh're el Vedado. Tal. F-?1;6S. Vedado.-
44189 30 nov. 
UNA JOVEN DE COLOR SE DESEA. 
colocar en casa de familia fina para; 
limpiar habitaciones y no tiene incon-
veniente también el comedor, está acos-
tumbrada a .servir y duerme fuera pa™-
tratar con ella: Calle 10. entre 19 y ¿k, 
lera F. Prefiere en ei Vedado. 
44111 21 y o v . -
UNA JOVEN ESPADOLA. DESEA C0-
'ocarse en casa Feria para coser J 
cer alguna HnipKv-n. ticno riuien la ie-
comiende. Informan en Cristo, 2€, 
dega. 
44153 20 Isov. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN eS' 
pañola para limpiar y ayudar a .J°' 
quehaceres de una casa, entiende ajgn 
de costura. San Lánaxo, número 
almacén de vinos. „ , 
44045 19 **0^•^. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUORA' 
cha peninsular para criada de niano_ 
y coser o manejad a. Informan 
J^sús María &. Teléfono M-SSáT. .,?;VJ 
44028 19 nov» 
C R I A D O S d e m m 
EN 17. NUMERO 287, ENTRE C y D, 
se solicita una criada de mano que sir-
va a la mesa, sueldo 30 pesos. Usar i 
uniforme negro. So exigen referencias. | ¿NECESITA USTED UN BUEN CRIA-
44090 21 Nov. | do. portbro, chauffeur, cocineras? Lla-
Ime al M-9578 y serán servidos. Agen-
cia Hernández. Acosta 88. 
43159 24 nov. 
ENCOMP03TELA, NUMERO 122, SE 
necesitan una criada de mano y una. | 
cocinera. La Casa Grande. 
^09^ 20 Nov. , NUEVO CENTRO DE COLOCACIONES 
SB SOLICITA UNA CRIADA DE MA- l ^ l o ^ ^ V C ^ A%U}a,r 92L,. Teléfono 
nos, peninsular, qge sepa servir y que f L ' ^ h ^ L m á s . ^ i " ' 0 0 est* tra-
i'nga bu-nas referencia». Calle C y 15 La,J^nd0, ^ í f ™As 81 es'a sin trabajo, 
nümero ¿02. ^ ; colrtqueso. Si desea sirvientas, pídalos. 
44043 19 nov 
' B I A R R I T Z ' 
SE NECESITA UNA BUENA CRIADA 
de mano para casa pequeña, corta fa-
milia, sueldo 25 pesos, ropa limpia, 
buen trato, poco trabajo, buena comida 
También se necesita una cocinera suel-




mipleos do oficinas. 
19 Nbre. 
SE OPRECE UN CRIATO DE M * * ^ 
cen buen-.? referencias o para camart» ,. 
Teléfono M-2013. „ ^ 
_ 44056 ____19 n J— 
DESEA COLOCARSE BUEN C * * ^ , 
de mano o para portero es Pra^ , 
trabajador, tiene magníficas 1 rnbién 
cías de las casas que sirvió, xaji^ ^ . 
se ofrece una buena criada. Jiao» « 
126. Teléfono A-4792. lsJ-v % 
43861 j j iNX-l—" 
DESEA COLOCARSE UN J o v B * t?roi 
pañui de criado de mano o o í>0*íisaa 
tiene buenas referencias de las t. ^ 
donde ha tnbajado. Informen. * * : 
fono A-325.7. H- ^ v 
43623 1' :N0 ^ 
: L r i s d s i s ¿ 8 Ric ino 
^ L ^ J ^ J 1 ^ * * * ? * * - H ^ ^ L ^ 8 í «?e ?.9l?r quê  tenga r e f e í ^ " ^ s e ñ ' t d^sde 25, 30 y 40 pesos por persona. ! de Galán. Línea, esc ir.clusc comida y demás servicios. Ba- \ 43738 ^««uo. o. 
Prado ^ ^ ^ ^ . ^ ^ J j t i y i ^ f ^ ' . ^ : M z T l s I ^ J * 
cantos 
* 4361T 3' 
21 Nov. 
SOLICITA UNA SIRVIENTA PA-
demás quehaceres de :a 
in: San Pablo, efímero 15. 
Y m a n e i a a o r a s 
UNA CRIABA DE MANO PENIlfSU-
lar desfa colocarse con referencias. 
Informíui: 6a., númií-o 41. Vedado 
4'',"-c 1» TVinv 
COCINERA ESPAf.OLA; CPCI?A'dff2 
la española y criolla; eniiende ais^ í0 
reposter'a; no se coloca n36110? .̂ tle^ 
pesos; no duerme en la ' ;o locf , "g c>' 
ne Inmejorables referencias de x^n,eTat¡' 
sac donde ha trabajado. r;n ^ ¿e oÍ»í 
una criada para los <lucl>acerc!L^. nO 
mutrimonio, no menos dd 20 V ^ ^ r ' f ^ . 
ouerme en la colocaclén. Para 
mes. Amistad No. 136, buíoe. ^ 
DESEA COLOCARSE UNA 1,B*0ud^ 
para cocinar a un matrhnonlo ^^H.ÍV 
señora sola. No hace plaza, m i " 
Sitios; 33. altos. >:oV, M 
A K O X C 1 D I A ^ i O D E l , A I V H R Í N A N o v i e m b r e 1 9 de 1 9 2 3 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
SE O F R E C E N 
jOTí*" ' ~ ' n p r a c i f casa o~- IUUIÍH-^-, 
se <ie ^ " ^ ^ n su o b h g a c l ó n ; cocina 
'abe c u m p l í con Tiene recomenda-
^ p a ñ P l P r e f i e r e do rmi r . en el acomodo . 
Cl6n y P ^ ^ p a n a r i o 133.. bajos. 
44204 
gB 3>I!Sr.A e(lad> pa cocinar M 
Hola, de aUehacere;; de casa de 
« ' ^ ^ m ' l l a San Rafael ^ 140, entre 
g g a s l o V é e l a ü ^ _ _ J 0 _ n o v ^ _ 
h o A E P E T E N T E ÍDESEA 
c Ó C l N f * ^ ^ casa ñe mora l idad , i n -colocaclón P a r a ^ ^ ^ Franc0 y 
í o r m a n . madera. nn „ r 
5quendo. casa u » 20 Nov _ 
44102 
SE O F R E C E N E N S E Ñ A N Z A S E N S E Ñ A N Z A S P A R A L A S D A M A S 
P A R A L A S D A R I A S 
D E S E A N ' C O L O C A K S E DOS J O V E N E S 
^ p a ñ o l e s de buena conducta; uno para, 
fonda o ca fé y yeV otro para cualquier l 
trabajo del comercio; esté, p r á a t i c o de j 
cuentas y tiene bueitk l«tra,. I n fo rman 
en F a c t o r í a 18. Teléfono A-8189. 
20 nov. 
S E S O L I C I T A N DOS CABAf L E B O S 
p i r a una hab i t ac ión en punto muy cén-
t r ico con comida y l impieza. Monte 43, 
altos, in forman en l a misma. 
44030 19 nov . 
i : " r o t O C A B "ONA COCINE" 
s É ^ ^ E A n ^ n i i r c ^ ob l igac ión ; 5 f sabe c ^ P 1 ^ -1 no es f a m i l i a ho-% var.^ cocinar « ¿ n o I n í o r r a a n Be . 
norabl^ nfi0,7seTel. A-6T5Ó. 
lascoaln o^'- •L 20 nov. ^ 
^ ^ • « A CODOCAJ* U N A C O C I N E -
S É ^ 3 ! 5 , ^ , , . de mediana edad para es-ra penir.su f j o casa -«art icular , -oc l -^ f e c l m i e n t o  casacr{oiiai lene b 
na a 1» e s r ^ f l c l o ñ e s no duerme en 
^ M ^ S n ^ I n f S r m a : Indio, n ú m e r o 
% ^ ^ T f o n o A-4442. ^ ^ 
4402 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SBtTOKA 
para trabajar en las horas de la ma-
ñ a n a o en la noche desde 6 p . m . a 
las 12 o para camarera. In fo rman en 
Apodaca, n ú m e r o 4, por Cienfuegos, 
2 accsonas. 
4399S 20 N o v . 
M A Q U I N I S T A E X P E R T O D E S E A co-
locarse en un Ingenio. Di r ig i r se a Geo 
Laxon, hab i t ac ión , 54, hotel Washing-
ton . Calle Prado. 
44014 23 Nov 
i r co^na- B ^ ^ V ¿ e in formar donde es-
19 Nov tuvo 44020 
S E O F R E C E UNA SEÑORA CON M U -
cha p r á c t i c a , para asistencia nocturna 
de enfermos o p u é r p e r a s , en Concordia, 
n ú m e r o 175, altos al lado de l a bot ica. 
"Teresa Gonzá lez . 
44007 22 Nov. 
• - ^ ^ v S P A i í O I - A S E C O L O C A , 
asturiana saue r co locac ión . Te-
prar, no ^ I f ^ o n t e . Café E l A n g e l , íéfono A - 0 4 / i . monuc. Nov_ 
44049 . . . 
- ^ T i s i o B A E S P A D O L A D E M E T I A -
^ ^ f í ' desea colocarse de cocinera o 
Iia de manos. Tiene 20 a ñ o s de 
de criada ae ™ oficloS; desea casa de 
rráCt frf,A quiere ganar $ 30 .00 men-
T a S informas: Tejadi l lo 21, T i n t o -
rc-iía- • 19 novj 
_ Í Í ^ - - ^ 5 C A R S B " T I K A C O C I N E R A 
^ ^orta f ami l i a y ayuda un poco a 
v dos muchachas para crla-
l^c o manejadoras. In fo rman en Bar-
celona^, al tos. 19 nov . 
r ^ ¡ r ¡ r r ¿CLOCAR C O C I N E R A 
^ n ^ v E s p a ñ o l a «abe hacer du lce . 
c r l & a y colocar eñ casa de mucha mo-
dalidad D i r ecc ión : Marina, n ú m e r o 5. 
Habana. 29 Ncnr. 
43977 
U N A J O V E N D E C E N T E , D E S E A H A -
l l a r una casa de moralidad para traba-
j a r como pr incipianta en mecanogra-
fía, sabe i n g l é s . Dir ig i rse oor escrito: 
Tamarindo. .73. M a r í a Luisa BenUez. 
440;M 21 Dbre. 
S E O F R E C E UN S O M B R E E S F A S O ] 
para hotel o casa de comercio como 
carpintero, a lbañ l l , enrejiHar, barnizar 
muebles y d e m á s trabajos que haya 
que hacer en la casa; bu«-nas referen-
cias. In fo rman al T e l . A-2348. O'Rei-
l l y 13 . Va al campo. 
44071 22 nov. 
A Y U D A C A M A R A E S P A & O L CON va-
r íos a ñ o s de servicio en Cuba y en Ma-
drid, ú l t i m a m e n t e t a m b i é n s i rve mesa 
en todas costumbres CDH todos los re-
quisi tos . In fo rman : Mercado de Colón, 
n ú m e r o 16 y 17. Te lé fonos A-1392, A -
4205. Nombre . Ba lb íno G a r c í a . 
44001 19 N o v . 
"TríaiL C O C I N E R A P E N I N S U L A R S B 
UNA , plaza y tiene quien :a 
^ f f l e í d T i n f o r m a n : 5a., n ú m e r o 41, 
Vedado. 19 Nov. 
439ÍU' ; 
rZ ^oESEA C O L O C A R U N A S E S O R A 
^ i S g ^ c i ó ^ e ^ ^ S 
r d u e r m e n la c ^ c a c ^ n I n f orman 
Témeme Rey. ' 7 . T J é t o n a ^ ^ 
J A R D I N E R O E X P E R T O Y CON R B -
f e renc iá s , desea colocarse, no tiene i n -
conveniente en i r al campo. (}. n ú m e -
ro 8, entre 5a. y 7a Vedado. Teléfono 
F-4294. 
43994 20 Nov. 
J O V E N D E D I E C I N U E V E AitOS coa 
experiencia en trabajos de oficina, de-
sea co locac ión . Puede dar las mejores 
referencias. Pretensiones moderadas. 
Di i ' í j anss a Luis R o i g . Apartado, 1061, 
Habana o por te léfono M-6027. 
44019 21 Nov 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
peninsular en casa par t iculor o esta-
hipeimiento sabe qocinar a la e s p a ñ o l a 
v c r ^ la tiene relerencias. I n f o r m a n : 
Chacón, n ú m e r o 21 . Te léfono A-3991. 
439S] "U 'NC" ' 
COCINERO. D E S E A C O L O C A R S E E N 
almacén tienda o alguna contrata; t r a -
baió fen los principales almacenes. T ie -
ne quien lo recomiende. I n f o r m a n : Te-
léfono F-3144. 
441B0 20 Nov, 
S E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O . 
Calle B número 3. Vedado. 
44005 "• 20 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
ilé mediana edad en hotel, casa de co-
mercio o part icular . T e l . A-6696. 
43937 21 nov. 
UN ASIATICO D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinero para par t icular , sabe co-
cinar criolla y e s p a ñ o l a . I n fo rman : 
Calle Sol número 112. Señor J o s é León. 
43570 ' - 20 Nov. 
0 
UNA C R I A N D E R A ESPAÑOLA D E 3 
meses con buena y abundante leche, 
tiene certificado de sanid id y rec*.;-
mendat,icnes. Informan en A p u i i r . S5. 
44142 Nov. 
B E ~ D E S F A C O L O C A R U N A J O V E N 
española de criandera cor. buenas refe-
rencias con todos los requisitos de Sa-
nidad al corriente. Preguntar por Je-
susa Mait inez en Amargura 10, a l tos . 
44154 20 nov. 
L A V A N D E R A P A R T I C U L A R , O F R E -
cese para lavar en su domici l io y re-
mendar la ropa, as í se desea; no i m -
porta dis tancia. Informes: Te léfono 
M-7840. Petra. 
_43S62 19 Nov. 
J O V E N AMERICANO"] D E S E O B M -
pleo en cualquier empresa; buenas 
referencias, hablo español , inglés , suel-
do m í n i m o 125 pesos. J . Rieser. Nep-
tuno. 183. 
438S3 20 Nov 
S B O F R E C E U N V I A J A N T E V B N D E -
dor de v í v e r e s o licores, en la p rov in -
cia Habana o P. del Río, cuenta con 
siete a ñ o s de p r á c t i c a , buenas referen-
cias y g a r a n t í a s . Informes: Asoc iac ión 
de viajantes. Manzana de Gómez, 501. 
Te lé fono M-6135. 
438(50 25 Nov 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte, costura, corsé» y somnreros. D i -
rectoras: Sras. G I R A L T H E V I A . Fun-
dadoras de este sistema en la Habana, 
con 15 medallas de oro, la Corona Gran 
P r l x y l a Gran Place de Honor del Ju-
rado del Central de Barcelona, Que-
dando nombradas examinadoras a las 
aspirantes a profesoras con opción a l 
t í t u l o de Barcelona. Esta Academia da 
clases diarias alternas, nocturnas y á 
aomlci l lo por el sistema m á s moderno 
y precios módicos . Se hacen ajustes 
para te rminar en poco tiempo. Se ven-
de el Método de Corte. Pidan Informes: 
Agui la , 101, entre San Miguel y Nep-
tuno . Te léfono M-1143. 
43632 18 Dbre. 
A C A D E M I A D E MUSICA. 1NCORPO-
rada al Conservatorio Peyrellade. Cla-
ses de plano y solfeo a domici l io y en 
la Academia. Directora: El isa Rom. 
Cuba, 6 .altos. Teléfono M-6875.-
41696 29 Nov. 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
F'.mdada en 1909. I n s t r u c c i ó n P r i m a r l a 
v Superior. Clases desde las ocho de 
la m a ñ a n a hasta las diez de la noche. 
T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a , T e n e d u r í a 
de L ib ros , Cálcu los Mercant i les . Com-
petente cuadro de profesores. A tenc ión 
OsrecfsL] a los alumnos de Bachil lerato, 
T e l e g r a f í a y R a d i o t e l e g r a f í a A d m i t i -
r les pupilos y medio pupi los . T a m b i é n 
e n s e ñ a m o s por correspondencia. V i s í t e -
nos o pida informes. San Rafael, n ú -
mero fO l , entre Gervasio y Escobar. 
Te lé fono A-7267. 
40634 21 NOY 
A C A D E M I A P R I V A D A D E B A I L E 
Trocadero 78 . Piso 3o . M - 8 6 9 6 
Curso completo de los ú l t i m o s pasos 
a todas horas . A t e n c i ó n especial a 
p r inc ip i an t e s . Curso para n i ñ o s que 
consiste de e jercic ios . Techn ique , ele-
gancia y el J igg ing con ejemplo del 
bai le B u i k . A n d W i n g y 
E L T A N G O A R G E N T I N O 
es nuestra especialidad. 
4 3 0 3 9 19 N b r s . 
A C A D E M I A D B C O R T E V C O S T U R A 
sistema " M a r t í " . Clases diaria;. por 
Profesora Diplomada, con opción a l T í -
tulo de la Central de Barcelona. Ense-
ñ a m o s t a m b i é n co r sés y sombreros. 
Clases a todas horas, iáan Rafael, 101, 
bajos. 
10633 21 Ñ o r . 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A , B A C H I L L E -
RATO, COMERCIO E I D I O M A S 
E l mejor colegio de l a capital para 
pupilos y medio-pupilos 40,000 metros 
de superficie para base-ball, foot-bal l , 
tennis, basket-ball, etc. Quinta San J o s é 
de Bel la Vista. D i recc ión : Bella V i s t a 
y P r imera . Víbora , Habana. Te lé fono 
1-1894. Pidan prospectos. 
41051 ?4 Nov. 
A V I S O , F O T O G R A F I A E N G E -
N E R A L 
A mis numerosos favorecedores y a 
los que aun no conozcan m i t r aba jo , 
aJgo di f íc i l de ser compet ido, n i en 
ca l idad n i en precios n i en p u n t u a l i -
dad . Para banquetes, fiestas, grupos 
interiores y vistas en general y pa ra 
hacerle su mejor re t ra to en su p rop io 
d o m i c i l i o , no olvide de l l amar a D i a -
go. Telefono M - 4 3 3 9 . T o i o g r a f í a de 
Diago . Reina 55 , Habana . 
4 2 9 3 6 2 3 nov . 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E -
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B . 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U S D E L M O N T E G U -
I S E S N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
I I N T E R N O S . 
U N A SEÑORITA A M E R I C A N A Q U E 
ha sido; durante algunos a ñ o s , profe-
sora en las escuelas p ú b l i c a s ' de los 
Estados Unidos, desea algunas clases 
porque tiene varias horas desocupadas. 
Di r ig i r se a MIss. H . J, esquina 15, n ú -
mero 139. 
42213 18 Nov. 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora Sta. Casilda Gut i é r r ez , corte 
costura, sombreros y p in tura Oriental! 
Vordado a m á q u i n a , clases a domicil io 
J e s ú s del Monte, 607. Te léfono 1-2326. 
43072 9 Dbre. 
P A R A L A S D A M A S 
D O M I N G O I B A R S 
Mecánco en general. Se l impian y arre-
glan cocinas de gas, calentadores y co-
cinas es tuf ina S» hacen toda clase de 
instalaciones para las mismas, con y 
sin abono. Tenemos mucha p r á c t i c a 
T a m b i é n me hago cargo de Instalacio-
nes y arreglos do cua r to» de bafto, lo 
mismo que Instalaclonej» e l éc t r i c a s , 
contando con un personal «s > r t o . Car-
men, 66. Teléfono M-3428. Hjoana . L l a -
men desde las 7 a . m . a las 6 p . m 
los d í a s laborables. 
A P L I C A C I O N G R A T I S 
T I N T U R A P A R I S P A R A L A S C A N A S 
A l l a n a todas las di f icul tades , t i ñ e y 
gna rda 4* secreto, es i n s t a n t á n e a , en 
on solo pomo, r a p i d í s i m o y sumamen-
te f á c i l de apl icar . No contiene n i t r a -
to de p la ta y sí una g a r a n t í a absolu-
ta de ser la me jo r de todas. Pruebe y 
se c o n v e n c e r á . F ó r m u l a aprobada por 
las eminencias m é d i c a s de todos los 
p a í s e s . Su prec io , $2.00 en el d e p ó -
sito, $2 .50 po r correo, A m i s t a d , 4 9 , 
s a l ó n de Masaje de l a doctora Juana 
Alonso. T e l . M - 6 1 9 2 . V e n t a de toda 
clase do productos de belleza y de los 
rizadores V i c t o r i a . Unicos que posi t i -
vamente r i z a n e l cabel lo con cua lquier 
agua de tocador . Se corta el pelo a 
s e ñ o r i t a s y n i ñ a s a 50 cts. Se hacen 
peinados y toda clase de postizos. Se 
compra Délo c a í d o de s e ñ e r a s . 
4 1 7 1 6 2 0 N o v . 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
p a r a 
S E Ñ O R A S Y N I Ñ O S 
M A U R I C I O Y M O R A 
A n t i g u o s d e D u b i c 
S a n R a f a e l , 1 2 
T e l é f o n o A - 0 2 1 0 
Peinados, Postizos, Lavado de ca-
beza, Manicure. Massage, Tintura, 
Ondulación permanente. Arreglo 
de cejas. Precios moderados. 
Salón especial para niños, cor-
te de pelo, 50 centavos. 
Lavado de cabeza, 60 centavos. 
T I N T U R A S E L E C T A 
no es una más, es la más moderna 
en Tintura para el cabello. Negro, 
castaño, oscuro, castaño. 
Su elaboración es el conjunto 
de teoría y práctica, la única for-
mula para preparar un producto 
absolutamente efectivo. 
Su mejor garantía es que em-
pleamos U selecta en nuestros sa-
lones especiales para Tintura. 
De venta en todas las drogue-
rías y boticas de Cuba. 
A g e n t e : 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
S A N R A F A E L , 1 2 
4342 22 Nov. 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Mái iu inas "SInger" para casas de f a m i -
l ia y talleres. E n s e ñ a n z a de bordados 
gratis, c o m p r á n d o n o s alguna m á q u i n a 
" S í n g e r " nueva, al contado o a plazos, 
no aumentamos el precio. Sa hacen cam-
bios. Se a lqui lan y hacen reparaciones. 
Av í senos personalmente, por correo o al 
telefono A-4522. San Rafael Y Leal tad 
Agencia de " S í n g e r " . Llevamos c a t á l o -
go a domici l io si usted lo desea No se 
moleste en venir . L lame al t e l é f o n o 
A-4r>22. San Rafael y Lealtad. 
43641 9 Dbre. 
S O M B R E R O S D E S E Ñ O R A 
L a casa de Enr iaue recibe modelos de 
P a r í s en todos los correos. Casa esne-
cial para sombreros de lu to y sombre-
ros para n i ñ a s . Neptuno, 74. Te lé fono 
M-6761 . 
43117 30 Nov. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
Se compran toda clase de muebles mo-
dernos, Vlctrolas A'ictor y Discos enj 
todas cantidades. M á q u i n a » Singer; de 
(•«•crihir y mamparas, nevotas de hierro 
Modernas. N'o los venda sin antes l l a -
mar al M-3f l l2 . S u á r e z 58. 
44072 16 dbre. 
Se confeccionan y re fo rman sombreros 
de s e ñ o r a s y n i ñ a s y t a m b i é n se ven-
den. Precios e c o n ó m i c o s . Estrel la , 50 
altos. 
43295 22 N b r e . 
87y4 Ind . 15 N . 
N S E Ñ A N Z A S 
' S A N P A B L O " 
Academia. Corrales. 61, cerca del Cam-
po de Jt'arte. Clases de m e c a n o g r a f í a . 
T a q u i g r a f í a , T e n e d u r í a de Libros , A r i t -
m é t ' c a , G r a m á t i c a . Ing lés , Bachi l lerato 
r r r p a r a t o r i á . C a l i g r a f í a etc. Precios 
m ó d i c o s . 
44156 17 Nov. 
P A R A S E Ñ O R I T A S 
Por un experto contador se dan clases 
por correspondencia, de T e n e d u r í a de 
l ibros y Cá lcu los mercantiles para se-
ñ o r i t a s aspirantes a tenedores de l i -
bros . Método p r á c t i c o y r á p i d o . Se 
otorga d ip loma. Escr ib i r a "Cuba Com-
mercia l Shool", Cuba, n ú m e r o 99, altos. 
42289 20 Nov. 
P R O P E S O B A D E I N G L H S D E DA " E s -
cuela B t r l l t z ' ' por tres añoé, da clases 
en su casa o a domlciTo. Edi f ic io Cu-
ba. Depto. 312-13. Empedrado, 42. 
Te lé fono M-SS54. 
44158 2 Dbre. 
T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a e I n g l é s 
' ¡ T o d a d tatas 3 asignaturas por sólo 
$10.00! ! 
Oran Academia Comercial " J . López" , 
San N i c o l á s 42. (Nuevo y amplio lo-
ca l ) . Se admiten internos. Te lé fono 
M-3322. Clases todo el d í a y por la no-
V i 573 21 Nov. 
DESEA COIiOCAKSE U N B U E N chauf-
feur con 6 años de u r á c l i c a y recomen-
dación de la ú l t i m a casa que trabajo, 
maneja toda clase m á q u i n a , honrado y 
formal . In fo rma: Teléfono 1-3912. 
4414.S 26 Nov. 
SE DESEA CODOCAB U N C H A U P E U R ¡ 
e n cinco años de p r á c t i o a en casa par-
ticular o comercio. Tien» referencia de 
dende ha trabajado. Informes: Teléfo-
no M-450rt. 
1: 48485 19_nov. 
U H A U E P B U B ESPASrOD 33~Aí}OSr~DE 
edad, 12 a ñ o s de p r á c t i c a y recomen-
daciones de donde t r aba jó , desea colo-
carse en casa par t i cu la r . In fo rman 4 
J" 13, Vedado. T e l . F-2125. 
^Í¡6S 19 nov . 
P R O F E S O R A I N G L E S A , D E L O N D R E S 
tiene al ívunas horas desocupadas para 
e n s e ñ a r inglés y f r a n c é s . Inmejorables 
riMerencias. Bernaza 36, p r i n c i p a l . Te-
léfono M-4670. 
44201 2 dbre. 
P R O F E S O R A F R A N C E S A , E X P E R I -
inentada, da clases de su Idioma y tam-
bién de i'if>iés a domici l io y en su casa. 
Wl le . Hahieu , calle 10 No . 7, entre 17 
y 19. Para m».s informes, l lamen al 
Teléfono f-SSie. antes de las 8 de la 
m a ñ a n a v d e s p u é s de las 7 de la no-
che. E l domingo, todo el d í a . 
44077 26 nov. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
BALANCES, L I Q U I D A C I O N E S POR 
horas, Tenedor de Libros, Referencias 
de la capi ta l . Te léfono M-3995. Ha-
bana, 
43614 21 Nov. 
Experto tenedor de l ibros , se ofrece 
para toda dase de t rabajos de conta-
bilidad. L leva l ib ros por horas. Hace 
balances, l iquidaciones, etc. Sa lud , 67 , 
bajos. T e l é f o n o A - l S l l . 
C 750 A l t . I n d . 19 
V A R I O S 
L O P E Z Y J I M E N E Z 
j&anzana de Gómez 564. Te léfono M -
í ÍJr 1Sos hacemos cargo de l levar con-
tabilidades, realizar cobros, gestiones 
«i el. Ayuntamiento . Gobierno P rov in -
cial y oficinas de Estado; sacar l icen-
cias pnra establecimientos, armas de 
^uego etc... y t r ami t a r pasaportes y re-
damaciones a los F-Cs. y empresas de 
^apores, contando cor personal apto 
AVÍS erir'- T r á i g a n o s su asunto y que-
• ^ f complacida. De 9 a 1?. y de 2 a 5. 
- 27 Nov-
P E R I T O E N C O N T A B I L I D A D 
CA C01J'Petencia absoluta. Muy cono-
voaor de las Leyes del 1 por ciento y 
IIHUJ " í o r m a del 4 por ciento sobre 
a r r i i es- Se ofrece í)or horas para 
tura lar--contabilidades atrasadas, aper-
Sá«ÍM, ul:)ros. liquidaciones y balances, 
^fono ^ l ^ 6 3 - ComPoste.a, 119. Te-
- 4417i ' 22 Nov. 
10B3?I'S'ECE "^N ORDEÑADOR CON 
mero 9 t ,ráctlca- Informes: Cuba, n ú -
20 Nov. 
Oonf^M C O L O C A R S E U N A S E S O R A 
i-aMdart TRE£1<SN "egada e,; casa de mo-
a Monte oriTlan C á r d e n a s 2 esquina 
44192 
r^- 20 nov. 
"¡O nfrSaE^ C O L O C A R U N M A T R I M O -
Otros tro^?Cf>rf;e carS0 de una ^asa u 
r,a número0fi-4 ln fo rman ™ - ^ s ú s Ma-
4409S " i -
tr-— , 20 Nov. 
^ ^ r T o ^ o í ^ 0 1 - ' Q^13 T I E N E B U E -
ENSEÑANZA. P R O P E S O R A R E C I E N 
llegada de los Estados Unidos, persona 
de gran Ins t rucc ión , enseña por siste-
ma moderno, ing lés , f r ancés , e spaño l y 
m ú s i c a por clases o i n s t i t u t r i z residen-
te. Galiano, núm. 70, entresuelo, cuar-
to, n ú m e r o 1. 
43987 19 Nov. 
Profesor de Ciencias y Letras . Se daa 
clases part iculares de todas las asig-
naturas del Bachi l l e ra to y Derecho. Se 
preparan pa ra ingresar en l a Acade-
m i a M i l i t a r . I n f o r m a n en Neptuno, 
220 , entre Soledad y A r a m b u m . 
I n d . 9 ag 
J O V E N E S E S P A Ñ O L E S , B A I L E N 
No gaste su dinero I n ú t i l m e n t e , apren-
da con profesoras americanos. E l las son 
las ú n i c a s que enseñan correcta y r á p i -
damente el Fox TrOt, On Step, Vals y 
todos los bailes modernos porque son 
bailes da ellos. Estr ictamente privadas. 
No es academia. San L á z a r o 158, altos, 
ecqulna a Blanqo. 
43845 20 nov . 
P O R C O R R E O , $ 5 . 5 0 A L M E S 
SISTEMA " P A R R I L L A " . Se dan cla-
ses de corte y costura, garantizando la 
e n s e ñ a n z a . Por este medio ya se han 
t i tu lado da r l a s d i s c í p u i a s en esta Cen-
t r a l , y e s t á n p r ó x i m a s a te rminar otras 
m á s , cuyos nombres y direcciones se 
d a r á n a conocer dentro de pocoi para 
s a t i s f acc ión del p ú b l i c o . E l sistema 
" P a r r i l l a " es el único con derecho pro-
pio para estas clases por corresponden-
cia, por medio de folletos g r á f i c a m e n t e 
demostrados y concisas explicaciones; 
por eso con este sistema "Pa r r i l l a " , 
aprenden m á s pronto las d i s c í p u i a s por 
correo, qu*- en los d e m á s sistemas asis-
tiendo clase. La palabra "Pa r r i l l a " es 
ima g a r a n t í a . Unico sistema patentado 
en esta R e p ú b l i c a . Compre el J l é t o d o 
" P a r r i l l a " : Cuatro Métodos en uno. de 
corte v costura, de co r sé s , de sombre-
ros y de cestos y flores de papel c r epé , 
con un aditamento de nociones en a rc i -
l l a y barro; lujosamente encuadernado, 
con p ro fus ión de demostraciones g r á f i -
cas, bu precio $7.50. No le parezca 
caro, pues son 4 Métodos en uno. P í d a -
lo en c j j ' q u l e r l ib re r í a , si su l ibrero no 
lo tiene, d i r í j a se a su A u t o r a . Felipa 
P a r i l l a de P a v ó n . Academia Central 
" P a r r i l l a " . Habana, 65, a l tos . 
42601 21 N o v . 
A c a d e m i a d e C o r t e y C o s t u r a 
S I S T E M A " P A R R I L L A " 
Profesora s e ñ o r a M a r í a B . de Mauriz , 
corte, costura, corsets, p in tura oriental 
Oleo y p l l o g r a f í a . Se dan clases gra t i s 
de bordados, tejidos y otros trabajos 
manuales. Se garantiza la e n s e ñ a n z a 
r á p i d a por este sistema L a alumna 
pu^de confeccionar su traje a los 8 d í a s 
ajuste da corte en dos meses, corsets en 
«relio clases. Se preparan alunanas para 
el t í t u lo , clases de m a ñ a n a y tarde. 
So e n s e ñ a n bordados en m á q u i n a a 
precios muy reducidos. Se dan clases 
de corsets y sombreros a domci l io . 
Neptuno 13 4, a l tos . Se vende el m é t o -
do. . 
42772 22 N o v . 
sin 
en la 
i s t i -
rfr€ce ía y sabe ^ cuentas, se 
• Pfetensio^c,C^sa de comeicio, sena, - ' -
^rantio* ST^e suel(io. Tiene qule! 
1,5 • Tal1vf"^ nf?rir ian: Concha y Cr 
44058 0 I-2154. c a f é . 
Uír~r~—• 19 nov. 
tajar e ^ t f i 0 B A S T E E E E S B A ^ T R A -
repara 4 *re1ria com" colocado; no 
Entice ^ n L l ^ : 0 J tlene ^uien 10 ^a-
44064 -ntorTnan Fernandlna 6. 
> 19 nov. 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
l ias nuevas clases pr inc ip ia ran e l d ía 
pr imero de jffovlem'bro 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al me» 
Clases particulares y por el d ía en la 
Academia y a domici l io . ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma In-
g l é s ' Compre ust^d el METODO N O V I -
SIMO ROBERTS, reconocido universal-
mente como el mejor do los m é t o d o s 
basta la f^cha publicados. Es el único 
racional a la par que sencillo y agra-
dable; con él p o d r á cualquier persona 
dominar en poco tiempo la lengua In -
glesa tan necesaria hoy d ía en esta Re-
pública. '3a. edición. Pasta $1.60. 
B A I L E S , I N G L E S , A - 1 8 2 7 
Clases de balje e Ing lés en grupoSi 10 
pesos msntTrrles, Bailes de salón, de 12 
a 22 pej^s curso completo. Clases p r i -
vadas d«. 3, " y 5 pesos. Apartado 1033. 
Infoi-ma el te léfono A-1827, exclusiva-
mente de 12 a 1 y media y de 4 a 8 
y media. Prof. W i l l i a m s . 
4 0 2 » 19 Nov. 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
E n s e ñ a n z a garantizada, Infetrucclfln P r i -
maria, Comercial y Bachil lerato, para 
ambos sexos. Secclonea para p á r v u l o s . 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachi l lerato 
han sido todos Aprobados. 22 profeso-
res y 30 auxil iares , enseñan T a q u i g r a f í a 
en e spaño l « Inglés . G r é g g , Arel lana y 
Pi tman, Mecanog ra f í a a l tacto en 30 
m á q u i n a s completamente nuevas, ú l t i -
mo modelo. T e n e d u r í a d© Libros por 
par t ida doble. G r a m á t i c a O r t o g r a f í a y 
Redacc ión , Cá lcu los Mercantiles, In -
c l é s l o . y 2o. Cursos. F r a n c é s y todas 
las clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por dist inguidos c a t e d r á t i c o s . Cursos 
r a p i d í s i m o s , garantizamos el éxi to . 
I N T E R N A D O 
Admi t imos pupilos, m a g n í f i c a a l imen-
tac ión , e s p l é n d i d a s dormitorios , precios 
módicos . Pida prospectos o llame al 
t e lé fono M-2766, Tejadi l lo , n ú m . 18, ba-
jos y altos, entre A « " l a r y Habana. 
Cuatro l í neas de t r a n v í a s . Tejadi l lo 19 
42002 30 Nov. 
A C A D E M I A C E N T R A L D E C O R T E 
S I S T E M A " P A R R I L L A " 
L a Au to ra de este sistema, y Directora 
de l a Central, hace saber al públ ico, que 
e s t é Sistema eS el m á s p r á c t i c o , r á p i d o 
y rpOüernO que se conoce; lo mismo por 
cocreo que en las numerosas Acade-
mias ¿"í este Sistema " P a r r i l l a " que 
hav en ia Habana e s t á n abiertas a l ser-
v ic io de las damas: 9 Academias, m á s 
la Cen t ra l . En cualquiera de estas Aca-
demias A que usted asista, se la ense-
ñ a r á prento y bien. En todas la ense-
ñ a r á n corte y costura, co r s é s , sombre-
ros, cestos y flores, p in tu ra , bordados 
y otras labores manuales, y la d a r á n 
gra t i s la confecc ión y el punto de cro-
chet . Las Academias establecidas, son 
las .siguientes; 
M u r a l l a 13, Vir tudes 44, Neptuno. 
134 Sorneruelos 9, San N i c o l á s y Mon-
te, "Castillo y Nueva, Monte 20, 19 n ú -
mero 481 (Vedado), y en Guanabacoa, 
Amargura 7 y Castil lo 1, teniendo un 
gran n ú m e r o por el In ter ior de la Re-
públ ica , que pronto da ré a conocer. 
E n todas las Academias so vende el 
Método " P a r r i l l a ' , que contiene 4 Mé-
todos en uno: de corte y costui*., de 
co r sé s , de sombreros y de cestos y ' f l o -
res de papel c repé , con un aditamento 
de nociones en modelado en arc i l la y ba-
r r o . Academia Central " P a r r i l l a " . Ha-
bana. 65, atos. 
42601 21 Nov 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 6 0 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y 
m á s completa que en n inguna ot ra 
casa. E n s e ñ o a M a n i c u r e ; t a m b i é n 
hacemos seryieios a domic i l i o . 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
Esta casa es la p r imera en Cuba 
que i m p l a n t ó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
a q u í , por malas y pobres de pelo que 
e s t é n , se d i ferencian , p o i su i n i m i -
table p e r f e c c i ó n a las otras que es-
t á n arregladas en ot ro s i t i o ; se arre-
blan sin dolor , con crema que yo pre-
paro. S ó l o se arreglan s e ñ o r a s . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a u n a ñ o ; duran 2 y 3. Pue-
den lavarse la cabeza todos los d í a s ; 
y en competencia de las casas m á s 
baratas del Nor te , h e m o í establecido 
el m ó d i c o precio de $1 .00 el tubo . 
Es tan perfecto el r izo que hace esta 
casa que nadie en el Nor te o Euro-
pa puede mejo ramos . Con el nuevo 
sistema que empleamos n i el calor se 
siente en la cabeza. V e n d o mater ia l 
de la misma para el r izo , a pa r t i cu -
lares y profesionales. 
P E L A R R I Z A N D O . N I Ñ O S 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pe lu-
queros e x p e r t a : es el me jor s a l ó n de 
n i ñ o s en C u b -
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S . 
con aparatos modernos o si l lone» gi -
ratorios y recl inatorios. 
M A S A J E : 5 0 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer , pues hace desaparecer las 
arrugas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara . Esta casa tiene t í -
tulo facu l ta t ivo y es la que mejor d<i 
los masajes y se garant izan . 
M O Ñ O S , T R E N Z A S í P E L U Q U I T A S 
Son el ciento por c iento m á s ba-
ratas y mejores modelos por ser las 
mejores imitadas al n a t u r a l ; se re-
forman t a m b i é n las usadas, p o n i é n d o -
las a la m o d a ; no compre en n ingu-
na par te sin antes ver los modelos y 
precios ds esta casa. M a n d o pedidos 
de todo el campo. M a n d e n sello pa-
ra la c o n t e s t a c i ó n . 
Esjj ial te " M i s t e r i o " para dar b r i l l o 
a las u ñ a s , de mejor ca l idad y m á s 
duradero . P rec io : 50 centavos. 
Q U I T A R O R Q U I L L A S : 60 C T S . 
P A R A S U S C A N A S 
Use l a M i x t u r a de " M i s t e r i o " , 15 
colores y todos garantizados. H a y es-
tuches de u n peso y dos; t a m b i é n 
t e ñ i m o s o ía aplicamos en los es-
p l é n d i d o s gabinetes de esta casa. T a m -
b ién la hay progresiva que cuesta 
$3 .00 ; és ta se apl ica .al pelo con la 
m a n o ; n inguna mancha. 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
Pa ra p in tar los labios, cara y u ñ a s . 
Fx t r ac to l e g í t i m o de fresas. Es u n en-
canto vegetal . E l color cue da a los 
labio?; ú l t ima p r e p a r a c i ó n de la c ien-
cia en la q u í m i c a moderna. V a l e 60 
centavos. Se vende en Agencias, far-
macias. S e d e r í a s y en su d e p ó s i t o , 
p e l u q u e r í a de s e ñ o r a s de 
J U A N M A R T Í N E Z 
N E P T U N O , 8 1 , E N T R E M A N R I Q U E 
Y S A N N I C O L A S . T E L F . A - 5 0 3 9 . 
M O D A S Y A D O R N O S 
Para vert idos de señora , ú l t i m o s mode-
los, recibidos en " P a l l é s " cr is ta l y per-
las directamente de los fabricantes y 
ventas al por mayor y menor. Servi-
mos pedidos al i n t e r io r . "Suiza' , San 
Nico lás 216. Apartado 1038. Habana. 
434a4 20 nov . 
S E Ñ O R A . . . 
¿ C o n o c e usted, l a T i n t a r a A l e m a n a 
L o c i ó n Vegetal pa ra t e ñ i r el Cabe-
l l o ? ; . . . en todas las Farmacias y 
D r o g u e r í a s la venden, compre u n es-
tuche y se c o n v e n c e r á que por su ex-
celente ca l idad y can t idad , ocho on-
zas (seis m á s que cualquier o t ra tin-
t u r a ) l a u s a r á siempre p r e f i r i é n d o l a 
a todas. 
Esta acredi tada t i n t u r a para m a y o r 
g a r a n t í a se ap l i ca grat is con la pre-
s e n t a c i ó n del estuche en el Gran Sa-
l ó n de P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s y n i ñ o s 
de M . Cabezas^ Indus t r i a 119. T e l é f o -
n o : A - 7 0 3 4 , Habana . 
D e p ó s i t o de l T ó n i c o Poderoso " N o -
c i ó ! " para r i z a r e l Cabel lo . 
T i n t u r a A l e m a n a $2 .00 , por correo 
$2 .50 . 
" N o c i o l " esiiuche $3 .00 , por correo 
$3 .50 . 
Man icu re , Massage, Peinados a do-
m i c i l i o . 
42871 8 Dbre . 
V I C T R 0 L A S V I C T O R 
En Vlc t ro las y discos Víc to r solo nos 
r.uedan los modelos N o . 6, 9 y 10, exce-
sivamente baratos, por ser de e m p e ñ o . 
Kstos ap^a tos y numerosos discos es-
IK-clalmente de «pera e s t á n completa-
mente r.uevos. L a Segunda Fortuna, 
P r é s t a m o ? , Suárez 58. Tenemos juegos 
do cuarto y sala, a precios de ga"*g. 
Teléfono M-3612. 
44073 23 nov. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
reformamos, reparamos toda clase de. 
muebles, de jándolos cvmpletamente nue 
vos v de la fo rma m á s moderna. Le 
garantizamos nuestros trabajos, lo mis-
mo en esmaUe. barniz o tapiz, le en-
vasamos sus muebles, para el in ter ior 
o el extranjera. " E l A r t e " . Manrique. 
122. Te léfono M-1059. 
44101 17 Nov. 
B O T O N 
" L A E S F E R A " 
¿ J N I C O D E G A R A N T I A 
Pe taqner fa 4e 
Sefíoitm» y N i S o t 
A C A D E M I A Dü 
B E L L E Z A 
H Á D A M E l i l L 
O b i s p o , 8 6 . 
Hab 
T e l f . A - 6 9 7 7 
ana 
Recomienda su nuevo aparato xíe 
onduiacion permanente, ideal con 
junio para producir con rapidez la 
Onda Marcel, sin temor de contac-
to eléctrico. 
Incomparables tratamientos ^cl 
cutis por medio de fumigaciones, 
masajes y aplicación del Radio-
Actif-Limon-Voicanique Naturel. 
Especialidad en el tinte de los ca-
bellos y cotte d e Melenitas ''a la 
francesa. 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O ' * 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos á s p e r a s , piel levantada o 
cuarteada, se cura con solo una apl i -
cación que usted se haga con la famo-
sa crema mister io de Lechuga; tam-
bién esta crema quita p j r completo las 
ariUBRá Vale $2.40. A l inter ior , la 
manclo por $2.50. P í d a l a en boticas o 
mejor, en su depós i to , que nunca fa l -
t a . P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s , de Juan Mar-
t í n e z . Neptuno, 81 . 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , S I N G R A S A 
Blanquea, fortalece l o ; te j íaos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros años . Sujeta los polvos, 
or.vaS'ido en pomos de $2. JDe venta en 
seJerlas y boticas. Esmalte "Mister io 
para oar b r i l l o a las u ñ a s , de mejor ca-
lida.! y m á s duradero. Precio: 50 cen-
tavos. 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
i F U E N T E M l L I A 
Para qui tar la caspa, evi tar la calda del 
cabello y p icazón de la cabeza. Garant i -
zaba con la devoluc ión de su. dinero. Su 
p repa rac ión es vegetal y diferente de 
todos los preparados de su naturaleza 
En Europa lo usan los hospitales y sa-
natorios. Precio: $1.20 . 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para estirpar el bello de ia cara y bra-
zos y p'ernas: desaparece para siempre 
a las tres veces que es aplicado. No us j 
navaja. Precio: 2 peso.-. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿Quiere ser rabia? Lo consigue fác i l -
mente usando este preparado. ¿Qu ie re 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es es-
ta agua, que piSWe emp-learse en la ca-
becita de sus n i ñ a s para rebajarle el 
color del pelo. ¿ P o r qué no se qui ta 
esos tintes feos que usted se ap l i có en 
su peto ponitmdoseio claro? Esta asrua 
no mancha. Es vegetal. Precio 3 pesos 
A G U A R 1 Z A D 0 R A 
E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S Í N G E R " 
Para talleres y casas de /anul la . desea 
u.'Jted comprar, vender o cambiar m á -
quln&s de ¿oser al contado o a plazos? 
I.larn^ al t e lé fono 1A-8381. Agente de 
S í n g e r . X-'ío F e r n á n d e z . 
3Í141 31 Dbre. 
V E N D E M O S 
Var i a s pianolas de los mejores 
fabricantes , nuevas. Muebles y 
ropas de todas clases, nuevos y 
de uso. Pianos de todas marcas y 
ropa de e t iqueta en venta y a l -
qu i le r . 
L A Z I L 1 A 
S U A R E Z , N U M E R O S 43 Y 4 5 
F O T O G R A F O S A F I C I O N A D O S 
Vendo c á m a r a g a l e r í a 5 por 7 respaldo 
mul t ip l icador y pie lento Saiss Tesar 
Bauch Lomb F . 4-5 obturador Pacar 
todo nuevo 110 pesos. C á m a r a Kodak 
Especial con telemetro 'respaldo para 
placas Lente f ino A n a s t i g m á t i c o , Ob-
turador óp t imo de suma velocidad to -
do nuevo, vale 70 pesos, la doy en 40 
Premo n ú m e r o 9, Lente a n a s t i g m á t i c o 
t a m a ñ o postal, vale 5 i pesos, la doy 
en 32 resos. Lente Ross a n a s t i g m á t i -
co 8|10 Simetr ical 23 pesos, otro ale-
m á n de 5 por 7 A n a s t i g m á t i c o 20 pe-
sos, muchas c á m a r a s fondos, cuchil las, 
l á m p a r a s ; de magnesio, pesas retocado-
res, t r í podes , cubetas y todo lo de f o -
t o g r a f í a de segunda mano, hago toda 
clasH de cambios. Ampl iadora france-
sa con condensadores 5 por 7, vale 70 
pesos, la doy en 35 pesos. Teniente 
Rey, n ú m e r o 106, frentj , a l D I A R I O . 
L i b r e r í a " L a Misce l ánea . 
441S8 21 Nov. 
Contadoras N a t i o n a l Garantizadas, se 
venden de relance en color caoba y 
niqueladas. Zu lue ta 3 ( C u c h i l l e r í a ) . 
T e l é f o n o A - 2 6 1 8 . 
4 3 9 0 9 22 Nbre . 
Cajas Regis t radoras . Se reparan , N i -
quelan y esmaltan en caoba toda c la-
se de Registradoras. Nuestros t rabajos 
son garant izados p o r espertes m e c á -
nicos. Zu lue ta 3 , ( C u c h i l l e r í a ) . T e l é -
fono A - 2 6 1 8 . 
4 3 9 0 9 2 2 Nbre . 
M U E B L E S , S E COBCPBAN S E USO 
en todas cantidades. L a la , de Vives . 
Te lé fono A-2035. 
43927 30 Nov. 
C O M P R A M O S 
M á q u i n a s de escribir, Archivos y toda 
clase de muebles de oficina, m á q u i n a s 
de coser de S ínge r y cajas de caudales. 
Vil legas , n ú m e r o 6., Te lé fono A-8054. 
Posada. 
43866 15 Dbre. 
D E T O D O S T A M A Ñ O S Y A 
P L A Z O S 
Alqui le res de muebles y a plazos 
i Dinero sobre alhajas 
" L A H I S P A N O C U B A " 
Losada y H n o / 
Vi l lega? , 6, y Monser ra le , 3 7 - D . 
. T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
43867 18 Nbre . 
M A T R I M O N I O Q U E P O N D R A CASA, 
compra juego de comedor, l á m p a r a s , 
nevera, etc. de uso, moderno y en buen 
estado. E . M o r i l l o . Apartado, 287. 
Habana. 
43692 19 Nov. 
S E V E N D E U N A N E V E R A M A R C A 
Bolín en precio realmente Inveros ími l , 
aproveche esta ganga, ss inmejorable 
para restaurant , hotel y c a r n i c e r í a . 
I n fo rme : Vir tudes, 13. 
44113 21 Nov. 
B E V E N D E U N J U E G O D E C U A R T O 
cíe- L u i s X V ríe tres cuerpos, otro juego 
moderno, de dos l í neas con lavabo; una 
nevera d3 caoba fina, grande; Un esca-
parate columnas, chico; un canasti l le-
ro ; un vaj i l le ro chico: un rollero cao-
ba, de dos puertas; un lavabo h i e r ro 
esmaltado, 3 biomS^s da cuarto; 2 mos-
quiteros chicos. Se da carato. Ver lo 
en Gervasio N o . 68. T e l . M-7875, de 
7 a 11 y de 1 a 6. Un escaparte ame-
ricano y dos l ib reros . 
43991 19 nov . 
/.Por quó usted tiene el pelo lacio r 
feJvjdo- ¿No conoce el Agua Kizade-
r a del Profesor iSusfe de P a r í s ? Ks lo 
ue se vende. Con una sola anli mejor Q 
Wllsnn. Taque 
Jobuson F i n de Siglo. L a Botica I m , 
r i t ana T a m b i é n vencen y recomienda 
todos los productos Mi.aterlo. Depós 
P e l u q u e r í a de Mar t ínez , Nentuno te léfono A-503i). ' - ^ P ^ n o , 8 i . t l  - i). 
C O L £ G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
Cá lcu los Mercantiles. T e n e d u r í a de L i -
bros, G r a m á t i c a . Escr i tu ra en m á q u i -
; na etc. Clases para dependientes del 
¡ Comercio por la noche. Director : Abe-
] lardo L . r Castro, J e s ú s María , n ú m e -
l ro 70, altos. 
Aviso a las fami l ias que se cor tan 
la melena. ¡ O j o ! No consientan, por 
f iechudo que ustedes tenrgan el pelo, 
u n m a l pelado, hoy todos y en todos 
lados dicen que cor tan melenas. Com-
pare las de esta casa con las d e m á r 
y v e r á q u é perfectas y airosas, qn t 
estilo t a n d is t in to a las otras. Q u é 
orgul lo para la casa que nadie pueda 
imi ta rnos en la p e r f e c c i ó n de la me-
lena. Oiga la f ama que. t i sne esta 
casa y les d i r á n que .vengan ustedes 
a servirse a la gran P e l u q u e r í a de 
Juan M a r t í n e z , Neptuno, 8 1 . 
Q U I T A P E C A S 
Paflo .'T manchas de la cara. Mister io «» 
Kama esta loción astringente dp cam l l 
Infal ible y con rapidez quUa peca, 
minchas y paño de su cara. est> s nrn 
ducldns por lo que sean de muchos aflnñ 
y usted las crea mcurables. Vale tr* l 
pesos para el camuo. $3.40. P í c a l o 
las boticas y sede-las o en'su denó^ i f^ 
P e l u q u e r í a de Juan M a r t í n e z . Neptuno* 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ündula i suaviza, evita la caápa oran* 
t i l las , aa b r i l l o y sol tura al cabello nn" 
n lénd; lo sedoso. Usa un pomo Val» 
peso. Mandarlo al Interior j i 20 RnM 
cas y sedeilas o mejor en su depósito^ 
N E P T U N O , N U M E R O 8 1 
e n t r e S a n N i c o l á s y M a n r i q u e 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
R e g a l a m o s a t e d o s sus n i ñ o s j o -
g n e t e s , y los r e t r a t a m o s g r a t i s , 
i g u a l q u e a t o d a s las s e ñ o r a s o se-
Qor i t a s q u e se p e l e n o se h a g a n 
¡ a l g ú n s e r v i c i o . £ 1 p e l a d o y r i z a d o 
I d e l o s n m o s es h e c h o p o r e x p e r t í -
s i m o s p e l u q u e r o s . E n l a g r a n p e l u -
q u e r í a de J u a n M a r t í n e z . N e p t u -
n o , 8 1 . 
L A " I N F A N T A " V E N D E B A R A T O 
fuegos de cuarto desde $90.00; escapa-
tes sueltos desde $16.00; coquetas nue-
vas con luna ovalada a 513.00; chiffr»-
niers a !?1S.00; b u r ó s desde $15.00; un 
l ibrero $22.00; mesas correderas a $7.00 
lavabos a $15.00; f iambraras de cedro 
nuevas a $10.00; s l l lone« de mimbre 
$15.00; h sil las americanas $15.00; 6 
r.;llas para comedor $ 1 8 » ^ ; una nevera 
de hierro esmaltado $35.00; un par da 
" i l íones c'e mimbre con muelles, tap l -
~ndoB a cuero; f̂ u costo Jiio.OO; se dan 
en $.25.00; todo esto ep ';na verdadera 
f.an^a; no deje ds vlsl tarr .os. Infan ta 
l()fi F . Ent re San Rafael v San Miguel 
44066 26 nov. 
P O R $ 1 2 . 0 0 E S M A L T O S U 
N E V E R A D E M E T A L 
Redondas y cuadradas lo mismo que 
b a ñ a d e r a á con su l e g í t i m o esmalte de 
fábr ica , g a r a n t i z á n d o l a s igual a las de 
fábr ica , pues tengo la p r á c t i c a de diez 
a ñ o s de trabajo en las f á b r i c a s de las 
neveras, t a m b i é n coloco piezas de re-
puesto de las mismas y se la esmalto 
en su domic i l io . Te lé fono 1-3451 y M -
4568. 
43755 24 Nov. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Rematadas en el Banco E s p a ñ o l , 11-
qu ídanse b a r a t í s i m a s . Garantizadas. 
'Underwood", Remington, Royal , 2 
Undenvood sin estrenar. Corfales 70, 
entre A g u i l a y Angeles . 
43800 24 Nbre . 
SE V E N D E 
U n juego de mimbre, muy fino tapizado 
fon cretona y su l á m p a r a de píe 100 
pesOS; UOa de recibidor con muelles, t á -
1 Izado, S 10.00: un juego de cuarto bar-
nlzado, muy f ino. $245.00: una crtmodn 
americana $14.00; un c^-aparate I d . ; 
$16.00; un l ibrero c a o b a ' $ 2 ¿ . 00; un par-
sillones 6é mimbre $15.00. Infanta 106 
leí™, F, bajos, entre San Rafael y San 
M i g u e l . 
44067 21 noy. 
" L A H I S P A N O C U B A " 
Vil legas 6 y Tejadi l lo por Avda . da 
Bélg ica , 37-D. 
Dinero sobre alhajas y toda clase de 
objetos de valor 
C O M P R A M O S 
vendemos a plazos cajas de caudales, 
muebles y rea.izamos joyas sin reparar 
precio 
I iOSAUA y H N O . 
Teléfono A-8054 
43868 15 Dbre . 
M U E B L E S 
Se compran muebles p a s á n d o l o s m á s 
qoe nadie, a s í como t a m b i é n los veo-
demos a precios de verdadera gaaga. 
J O Y A S 
Si quiere comprar sus joyas, pase oor 
Suárez , 3. 1.a Sultana, y le cobramos 
menos i n t e r é s que ninguna de «u Ci-
ro, baratas, por proceder de empeño. No 
se olvide: f.a Sul tana Suárez . i . Te-
léfono M - i a i 4 . Rev v S u á r e t 
M U E B L E S B A R A T O S , V I S I T E N O S Y 
se convencerá , hay escaparates desde 
8 pesos con lunas 27 pess, camas hie-
r ro y bastidor 7 pesos, lavabos chicos 
12 pesos cómodas 12 pesos, vestldores 
12 pesos, peinadores 10 pesos, apara-
dores 12 pesos, seis sillas y 2 sillones 
caoba 20 pesos, hay s i l l e r í a americana 
y de Viena y toda clase de objetos rela-
cionados al j i r o a precio de verdadera 
ganga. L a l a de Vives, 155. Te léfono 
A-2035. 
43926 30 Nov. 
A L F I L E R D E C O R B A T A 
Con br i l lan tes y p la t ino ^29; otro for-
ma roseta con varios brll.,.nticos y uno 
en el Cintro,- $45. Ambos son de mu-
cho gus to . Corrales 70 entre A g u i l a y 
Angeles., 
4SS00 24 Nbre . 
L A C A S A F E R R E I R O 
MucDies y Joyas. Antes "¿SI Nuevo Ras-
t ro Cubano", de Angel Ferreiro. Se com-
pran muebles nuevos y úsanos , en to-
das cantidades. Jovas v objetos de fan-
t a s í a . Mente. 9. Te lé fono A-J903. 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compre s in ver estos precios don-
de s e r á bien servido por poco dinero, 
hay Juegos completos, t a m b i é n piezas 
sueltas, escaparates desde $10 con lunas 
$30, camas bastidor f ino lu pesos, c ó m o -
da 15 pesos, chif fonler 15 pesos, apara-
dor 15 pesos, mesas correderas 7 pesos 
id. noche ü pesos, Jueso cuarto mar-
i q u e t e r í a 120 pesos, saia 60 pesos, co-
medor moderno 75 pesos y otros que no 
! se detallan, todo a precios de ganga, 
I véa lo s en 
" L A P R I N C E S A " 
¡ S a n R a f a e l 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 
¡AVISO: S E V E N D E N 10 J U E G O S B E 
puertas de cedro casi nuevas con todos 
sus herrajes muy baratas . G, t í , Ve-
dado. 
43735 - i 19 Nov. 
M u e b l e s d e B a m b ú d e l J a p ó n 
Juego de sala, s l l l i t a s para n iños y pa-
r a b a a e á m á s elegantes y económico» . 
Se vende a los precios m á s baratos. 
" E l Kobe ' . Monte, 146. Te léfono M -
8290. 
41821 30 Nov. 
COMPRAMOS T O D A C L A S E D E M U E -
bles, prendad y ropas; pasamos a domi-
c i l io . Vendemos toda clase de muebles 
a plazos. Teléfono M-3662, San Nico-
lás n ú m e r o 254. 
41S04 30 Nov. 
E l . R I O D E I.A P L A T A S E VÍIÑDEÑ 
armatostes, neveras, sillas y mesas de 
café y fonda y otros varios muebles en 
Apodaca 5 8, 
43147 19 nov. 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
" P a r í c - V e n e c i a " es la ca.'a que por sus 
inmejorables trabajos ha llegado a ser 
la preferida de las personas entendi-
das en ej g i ro . San Nico lás y Teneri-
fe . Te lé fono A-560O. 
43223 25 Nov. 
P A G I N A DIECIOCl ' - ^ Ü I A K J Ü Q F L A M A K I I N A N o v h í i n b r e 19 de 1923 
_ m x c i 
MUEBLES Y PRENDAS 
COMPRAMOS 
Muebles modernos, victrolas piano-
las, objetos de arte, etc. etc. 
DE OFICINA 
pagamos bien, burean», mesa», má-
quina», archivo», etc., etc Suárez 34. 
Teléfono A-7589. Mueblería L a So-
ciedad". 
43856 15 Dbre-
V E R D A D E R A LIQUIDACION D E 
M U E B L E S 
Juego» de cuarto, comedor, «aleta y 
recibidor, en caoba, mimbre y csmal-
lado», lámpara», cama», pianola», v i c 
trola», buró», archivos, librero», ca-
ja» de cándale» y toda cla»e de pieza» 
suelta» a precio» increíble». 
EN J O Y E R I A 
Tenemos un inmenso «urtido en ro»«-
ía», aretes, »ortija», «olitano» de »e-
fiora y caballero, prendedore», gar-
¿antiUa», reloje» y relcjito» de oro, 
platino y briUante», a precio» barati-
«HIOS por proceder de empeño. Damo. 
dioero »obre alhaja» y toda clase de 
obieto» que representen valor L * 
Confianza", Aguila 145. A.2898, en-
Iré Barceiiona y San José. 
MUEBLES Y PRENDAS 
S B V E N U E N DOS COCINAS D E OArS, 
una 4 h )"nilla8 y otra 8; Vedado. 
Quinta, númaro 60, bodega. 
43794 19 Nov. 
MUEBLES Y PRENDAS MISCELANEA 
— 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajuste» de máquinas de escribir UN' 
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
Agentes: J . Pascual Baldwin, Obis-
po, 101, Habana. P. O. Box, 81. 
C 6337 Ind 12 ag 
$7 .00 M A Q U I N A D E S U M A R 
para el 1)0'^,1? •_ . a j R . W e n c l o . 
^ c e & r ^ ^ P a r U ^ ^12. Habana. 
425SÍ í — 
MUEBLES B A R A T O S 
T A P E R L A " , A N I M A S , 8 4 
cuarto de «ala 7 comeaor. tanto fino, 
como corriente: tenemos «urtldo para 
toSj» la» fortunas: vendemos Pie»M 
sueltan sscaparates, camas, lámparas, 
buró» .íllert.P de todas clases y cnan-
to nued a necesitar una casa bien amue-
t d a S r Precios, véanlos y se convence-
rái de la baratura. Damos «mero so-
bre alhajas y vendemos Joyas baratí-
simas.. 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de mue-
bles. Se realizan grande» existen-
cia» de joyería fina, procedente de 
préstamos vencidos, por la mitad de 
tu valor. También se realizan gran-
des existencias en mueble» de todas 
clases, a cualquier precio. Doy dine-
ro con módico interés, sobre alhajas 
y objetos de valor, guardando mncha 
reserva en las operaciones. Visite es-
ta casa y se convencerá. San Nico-
lás, 250. entre Corrales y Gloría, te-
léfono M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
S« compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores prt-
cíos. 
G R A N G-AMTOA. S E V B N U E N V I D R I B -
rns de todas clases y tamafto». buróa 
de roble y caoba, sUlas de Vierta, nuo-
vas en cantidad. Apodacn BS. 
436C3 23 nov. 
COMPRO 
Sillas y sillones americanos en cual-
quier estado. " E l Nuevo Rastro Cuba-
no". Monte, 9. Teléfono J*-1903. 
Ind. 28 Oct. 
BASTIDORES Y COLOMBINAS 
extra finos a domicilio, precios muy 
económlcor;. se tornan medidas y se ha-
ce cualquier tamaño, vendo telas suel-
tas. Campanario, 1911 letra D . Teléfo-
no M-7775, la 3a. de Mastache. 
41838 30 Nov 
P E R D I D A S 
I N T E R B S A I T T i a . S E •ZUTOEXT M E S A S 
y mostradores caoba, propios para pe-
letería, tienda de ropa o librería en 
Apodaca 68. 
43146 19 nov. 
CONVIENE SABER 
A toda persona que tenga algo que 
barnizar <. esmaltar debe llamar a Bon-
«dn qu opor poco dinero satisface el 
gusto má.a delicado, gran práct ca en 
arres o do mimbres y composición de 
muebles »»n general; así como en tapi-
zados y errases . Romay, 27, entre 
Monte y Omoa. Teléfono A-1829. 
42414 20 Nov. 
PLANCHE CON GASOLINA 
L A PLANCHA " R O Y A L " E S L A 
MEJOR 
El planchar con el antiguo sistema ds 
planchas de anafe, es molesto y se 
pierde mucho tiempo, planchando «».on 
una Roya!, tiene menos gasto y el 
aposento de planchar siempre está 
fresco. Sin bomba, genera la gasoli-
na por su peso. 
Distribuidores en Cuba; 
J . RAMOS Y CA. 
Máximo Gómez, 475. Habana. 
Surtido completo de ios afamados B I -
L L A H E I S m-rca " B R U N S W I C K " . 
Hac^moa ventas a plazos. 
Tod*, clase de accesorios para blUar. 
RecarHciones. Pida Catá losos y precios. 
O ' R E I L L Y , 1 0 2 
T e l é f o n o M - 4 2 4 I 
Ind. 1C Ma. 
AVISO, S E ooncPBAsr Ten s31.ES X>E 
todas clase*! y máquinas de coser Sín-
prer y Victrolas y fonógrafos Víctor pa-
g-ánd'olos más que nadie Llame al te-
léfono A-8620. Neptuno, 176, esquina a 
Gervasio. 
41213 ^«v. 
42756 23 Dbre. 
S E V E N D E MTTY B A R A T O U N GKSAN 
mostrador de caoba, su reja de oficina, 
vidrieras y mostradores, una" divis ión 
de sala en Compostela, ).16. L a A m é -
rica. 
4S026 24 Nov. 
SE A R R E G L A N MUEBLES 
La casa Pernas; reparación de toda 
clase de muebles; especialidad en 
barnices de muebles finos, esmalte y 
tapiz; se envasan muebles y pianos. 
San Miguel No. 87. Telf. A-0214 Ga-
rantía en todos los trabajos. 
40330 20 n 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
MtrBBX.ES E N CtANOA 
Neptuno. la 1-193, entre Gervasio y 
Belascoaln. Teléfono A-2010. Almacén 
importador de muebles y objetos de 
fantasía. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
LÍescuento, juegos de cuarto, juegos de 
comudor, juego de mimbre y cretonas 
muy'baratos; espejos oorados, juegos 
tapizados, camas de hierro, camas de 
nlfto. burós, escritorios de señora", cua-
dros de sala y comedor, lámparas de 
sobremesa, columnas y macetas mayó-
licas, figuras e léctricas , sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetas, entreme-
ses, cherlones, adornos y figuras de to-
das clases, mesas correderas redondas 
y cuadradas, relojes de pared, sillones 
de portal, escaparates americanos, l i-
breros, silla* giratorias, neveras, apa-
radores, paravanes y s i l lería del país en 
iodos los estilo?. 
Vendemos los afamados Juegos de 
rneple compuestos de escaparate, cama, 
ooquota, mesa de noche, chlffonler y 
banqueta a 220 pesos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
Juegos de recibidor f in í s imos de mue-
bles y cuero marroquí de lo más fino, 
elegante, cómodo y sólido que han ve-
nido a Cuba, precios muy baratís imos. 
Antes de comprar hagan una visita 
a " L a Nueva Especal". Neptuno. 191 y 
193, y serán bien servidos. No confun-
dir. 
Vende loa muebles a plazos y fabrica-
mos toda clase de muebles a gusto del 
más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
C7343 Ind. 27 Sp. 
G R A N T A L L E R DE T A P I C E R I A 
barnizado, esmaltado, reparaciones de 
toda clase de muebles. Se hacen co-
jines y fundas para muebles, pianos, 
victrolas. Se garantiza el trabajo E.s-
cobar 45. Teléfono M-3614. Habana. 
42484 21 Nov. 
L I Q U I D A C I O N D E C A M I S E T A S H. R , 
y P. R. de mangra larga, venta por do-
cenas y medias docenas en gran canti-
dad, propias para invierno en Compos-
tela número 116. L a Amér ica . 
43026 24 Nov. 
MUEBLES EN GANGA 
"Ta Especial", almacén Importador 
de muebles y objetos de fantasía, salón 
de exposición. Neptuno, 159, entre Esco-
bar y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Verdemos con un 50 por ciento de 
descuento, juagos de cuarto, juegos de 
comedor. Juegos de recibidor, Juegos 
de saia, sillones de mimbre, espejos do-
rados, juegros tapizados, camas de bron-
ce, camas de hierro, cama.» de niño, bu-
rós, escritorios de señora, cuadros de 
sala y comedor, lámparas de sobreme-
sa, "joiumnas y macetas mayól icas , 
figuras eléctricas, sillas, outacas y es-
quinas dorados, porta n acetas, esmal-
tados, vltrinaTs, coquetas, entremeses, 
cherlones, aoornos y figuras tt« todas 
clases, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
portal, escapaiates americanos, libre-
ros, sillas ariratorlas. neveras, aparado-
res, paravanes y s i l lería del país en to-
dos :oa estilos. Vendemos los afamados 
juegos de meple compuestos de escapa-
rate, cama, coqueta, mesa de noche, 
chlffonler y banqueta a 186 pesos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
" L a Especial' , Neptuno, 159, y serán 
bien servidos. No confundir. Neptuno. 
169. 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de mueble» a gusto 
del m á s exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen er la estación. 
I N T E R E S A N T E . S I TTSTED Q t T I E K E 
vender su caja de caudales, contadora, 
sillas, mesas de café y fonda y vidrie-
ra* v muebles de todas clases, avise a) 
l e l é f o n o M-3288. 
41596 28 nov. 
A R R E G L E SUS MUEBLES M - 6 4 3 0 
este es el gran taller de reparaciones 
en general, barnices finos a muñeca, es-
maltes especiales para toda clase de 
jueros fino», tapizamos an todos estUos 
y ienen os grandes muestrarios de tapí-
ese, doramos, tenemos grandes barni-
ces euror.f-os para, pianos, se dejan co-
mo de fábrica, garant ía en todos tra-
bajos, precios económicos Llame telé-
fono M.e430. Zanja, 68-A. 
42644 21 Nov. 
G A N E D I N E R O V E N D I E N D O NtrsS-
tros atract ivo» art ículos Juguetes, Jo-
yerta, quincala. novedades, alemanas 
Agencia Mercantil Antillana. Apartado 
No. 2344, Habana. Pida nota de precios 
681» 80 d 11 
E L J U E V E S P O R l i A T A R D E S » E x -
travió un «obre con unos documentos 
solameriM de Interés para la Sra. Car-
men JUVÍ Vda. de HUI . L» persona que 
!ca devuelva a San Miguel !):;, al los, 
esquina a Manrique, se 1« grat i f icará . 
4 4157 21 nov. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
ATTTOPIANO, V E N D O UNO D B 88 
notas en muy buen estado y juego de 
cuarto moderno con cristales. Indus-
tria, 1S, alto». 
44147 27 Nov. 
M U S I C A 
I N S T R U M E N T O S 
t O M P O S ' i n i - A 4 « . H A B A N A 
PIANO A I t S M A N " E S S B R " , R E G I O , 
flamante se da por cualquier cosa pa-
ra desocupar el loca*!. Calle 14, esquina 
a Dolores, Víbora, a tré» cuadras del 
paradero Lawton . 
44028 18 Nov. 
PIANOS DE A L Q U I L E R 
V I U D A DE C A R R E R A S Y Ca. 
Prado, 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 
ATTTOPIANO D B M A R C A A C R E D I T A -
dísima, sonido y acción automática , lo 
mejor de lo mejor, enteramente nuevo. 
Prefiero venga con experto de ser po-
r.ible. San Nico lás 69, a l to» , 
42152 28 Nov. 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
S E V E N D E U N A CASA D B COMIDAS 
con 20 abonados, es punto muy bueno 
en la calle Maloja, número 26, altos, 
primer piso. 
44162 20 Nov. 
A R T E S Y O F I C I O S 
¡ O J O , OJO, P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. Jíl único que garantiza la 
completa extirpación de tan dañino In-
srcto. Contando con el mejor procedi-
miento y pran práct ica . Recibe avisas. 
Jesús del Monte 534, A . P l ñ o l . Telé-
fono 1-3302. 
44186 17 dbre. 
S E E X T E R M I N A EX. C O M E J E N D B 
los muebles y techos y además todos 
los insectos dañinos a :a agricultura. 
José Acosta. Concordia, numero 41. 
TeJéfono A-4285. Habana 
43974 20 Nov. 
CANDIDO GONZAX.ES, M E C A N I C O 
electrecista, me hago cargo de toda cla-
se de instalaciones y reparaciones en 
general, cambio lámparas en mudadas, 
limpio y arregrlo cocinas y calentadores 
de sras. Tal ler . Línea, 156. Teléfono 
F-5572.. 
43191 20 Nov. 
T A X E E R D E DORADO D E P E D R O 
Santandreu, dorador de las principales 
casas de la Habana. Precios módicos . 
Se garantizan los trabajos. Habana, 30. 
Teléfono A-6134. 
42586 21 Ñor . 
L I B R O S E I M P R E S O S 
C O N T R A T O S P A R A AIiQ.ITXXiERES D B 
casas y habitaciones. Carteles para ca-
sas v a c í a s . Impresos para demandas 
de desahucio. Talones de recibos para 
alquileres a 20 cts. y sela por un p.eso. 
Recibos para hipoteca. Toda clase de 
alquileres y jornales desde un peso has-
ta quinientos al mes liquidados por días 
en un tomo, 60 cts. De venta en Obis-
po 31 1|2. l ibrería . 
44195 21 nov. 
XiIBROS D E T E R E C H O . DA JXTRIS-
prudencU al Día 1913 a Julio de 1923 
en cien posos. Colección Legislativa de 
lü República desde 29 de Mayo de 1902 
en 50 tornos 75 pesos. Crdecclón Legris-
¡ativa de la intervención 1899 a Mayo 
de 1902 en 12 tor%ns, bien encuadérna-
los $60. C0. Colección de leyes de los 
Estados Unidos en 14 tomos !!;25.00. 
Du venta en Obispo 31 1|2, l ibrería. 
M. Ricoy. 
44075 2o nov. 
M I S C E L A N E A 
S E V E N D E N TODOS DOS E N S E R E S 
de una fábrica de caramelos y un Ford 
del 17, a la primera oferta razonable. 
Se vende todo iunto o separado. E s -
trada Palma, 26. Guanabacoa . 
44095 21 Nov. 
SE A R R E G L A N MUEBLES FINOS 
reparación de toda clase de muebles. 
esDecialidad en barnices, de muebles 
finos, y pianos de toda clase, también 
esmaltamos y tapizamos en coloros, 
envasamos mueble» para el Interior o 
extranjero, garant ía en todo» los tra-
bajos. Lealtad, número 151. Teléfono 
M-7234. entre Reina y Salud. 
41828 30 Nov. 
G A N G A . S E V E N D E N V I D R I E R A S D B 
lunch, cocinas de ras, sillas de tijera, 
un farol anunciador y una vidriera, 
1 rr.pla. p;ira tintorería o tren de lavado. 
Apodaca fS. 
_ i M S 2 2R nov. 
MUEBLES B A R A T O S 
" L A MISCELANEA'* 
San Rafae l . 115 
Juegos de cuarto, 1100, con escaparate 
de tres cuerpos, de filete blanco 1280 
Juegos de sala, |68. Juegros de comedor 
$90; escaparates $12; con lunas. $30: 
en adelante; coquetas modernas," $20' 
aparadores, $16; cómodas, $16; anesas 
correderas, |10 modernas; mesas de no-
che, i.2 y $4 modernas; peinadores $8-
yestidores, $12; columnas de madera 
$2; camas de hierro, $10; seis sillas y 
dos snlones de caoba. $2B. Hay una ví-
•rola de salón modernista, $$« Juegos 
esmaltados de sala, $96. Si l lería do to-
dos modelos; lámparas, máquinas d« co-
ser, buró.* de cortina y planos, precios 
- ? r u n ^ ,v^rdadera f » ^ ^ San fcafael, 115. Teléfono A-4202» 
MOSGUiTEROS 
En nuestro Depar tamento de 
colchonetas y ^nosqui te ios—en ei 
que t a m b i é n e s t á n lo» cojines, ios 
cestos de m i m b r e para rooa usa-
da, e tc .—ofrecemos el m á s gran-
de surt ido de mosquiteros de to-
dR« clases V de todos los tama-
ñ o s , a los m á s bajos prec ios : 
Mosquiteros chicos, desde $ 1 . 9 5 
I d . medianos, desde., . . " 2 . 4 5 
I d . grandes, desde. . . . . " 5 . 2 5 
Tenemos, a d e m á s , mosquiteros 
con aparato de $ 5 . 0 0 en adelan-
te. 
Y mosquiteros de t a m a ñ o espe-
cial para camas de colegiales. 
- T L E N C A N T O " 
MAQUINAg DB E S C R I B I R , DIQTTtDA * 
iros varias procedentes de un remate 
do' Ban^o Españo l . "Underwod", "Re-
mington" "Royal". 2 Under. H a y ^ 
Tnderwood, sin estrenar. Corrales 70, 
entre Aguila y Angreles. 
42964 1$ Nbre, 
\>ndo columnas de acero, andamies, 
Yigre, un taladro inglés para taller 
de carro o mecánico y varios utensi-
lios propio para maestros de Obras. 
Informan: Teléfono 1-2930, Cerro es-
quina a Colón. De 7 a 8 a. m. 
43986 19 Nbre. 
Papas Semilla Bliss. Contamos con 
ex stencias de Papas Semilla Bliss a 
precios reducidos. Satom Hermano. 
San Ignacio 77. Teléfono A-1576. 
44074 21 nov. 
EÍJ I I T V E N T O R D E D U N I C O F R E P A -
i"tdo que existe para blanquear el cu-
tí.», qultat las niaiis:iaH. henil los y 
toda erupción, desea socio con alerún ca-
pital que puede administrar él misino, 
l'ara Informes. Zardaln. Monte 22 de 
12 a 2 p. m. 
44029 24 nov. 
C O M P R A S 
CARRUAJES DINERO E HIPOTECAS 
Se venden b ó v e d a s a $ 1 8 0 . 0 0 
Con su orarlo. Se hacen exhumaciones 
con cala d«> marmol a 23 pesos, con 
caja de madera o zinc a 15 pesos. Ten-
no un pi.ntedn de 4 bóvedas, cerca de 
« Puerta. Marmolería la la . de 23 de 
Ropelio Suárez, 23 y 8, Vedado. Telé-
i Dbre. 
D I N E R O S O B R E BAO-ARE B O R NO-
venta tilas y por un arto, c:>n uno o do» 
fiadores, hasta $15.000. J . K . I^ópcz. 
departamento 215. Agular 71. 
43671 20 nov. 
S E V E N D E UN CAMION AXD A M E -
rican en muy buenas esUulo Dos y me-
,!¡a toneladas. Informes: A-28;.b Oar-
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
~ " L A E S T R E L L A " 
San Nicolás , 98 Teléfono A-S97Í. A-
4206 y A-3906. Mudamos todas ciases 
de muebles, pianos caja de caudales, 
maquinaria, ciudad e Interior en carros, 
camiones o torras 
43398 U Dbre. 
" S A N JOSE' 
Agenda de mudanáas de Ignacio Eche-
nique. San José, 122, esquina a Lucena. 
Teléfonos M-83R5. E s t a casa tiene gran 
interés en servir fll pdblleo contando 
con hábiles e inteligentes trabajadores. 
Precios sin competencia. 
42771 7 Dbre, 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E U N A MAO-NITIOA P E R R A 
Bull-do>: legitima Inglesa con su pe-
dlgree, tiene catorce meses. Puede ver-
se en Ijumparllla y Barati l lo. 
44151 22 Nov. 
C O N T R A T I S T A D E C A R R E T E R A S 
quo vci.di; su tren compuesto de .13 
yran.les mulaa sanas y grueuas, un ca-
ballo criollo de monta con su sllia, un 
Kaetón coa sus arreo», S Troya, 6 bi-
cicletas, dos pipas de riego, un carro 
de muelle, arados, cucharones, una fra-
Sua con todo lo ' necesario, un tanque e hierro para agua, molde» para con-
creto, un grande campamento de ma-
dera, un gran número de puerta» usa-
da» de un desbarate de oaaa», 8,606 
tela» española» y toda clase de herra-
mientas propia^ de esto» trabajos, pa-
ra hacer dos carretera,» a la vea y 
arreos de pareja y de carro» para do» 
trenes, todo esto se encuentra en el 
pueblo de Aguacate. Darán razón: Ca-
lle 12 y 15 bodega. Vedado. Antonio 
Oonz l l e» . Teléfono F - l O S l . 
44134 9 Dbre. 
DOS C H I V A S B U E N A S I . E O H B R A S , 
pato», palomas y otra» aves, ie dan a 
cualquier precio por estorbar. Calle 
Catorce, esquina a^Dolore» . Víbora, a 
tres cuadra» del paradero Lawton. 
44026 19 Nov. 
V E N D O L E G I T I M A V E R R 1 T A M A E -
tés blanca precio módico . Informan: 
Real, 84, (Quemado» de Marlanao, entre 
Norte y General Lee . Teléfono 1-7975 . 
43858 19 Nov. 
MULOS Y V A C A S B A R A T O S 
Recibimos semanalmente lotes de todas 
clases y tamaños de mulos, tenemos 
Un gran surtido do vacas lecheras de 
razas Holstein, Jersey y Guernsey, ca-
ballos y muías de monta, muy finos. Te 
liemos además 10 Troys, 12 carros, 5 
zorras, 3 carros Sampson. 8 bicicletas. 
3 faetones y 2 arañas . Todo muy bara-
to. Jarro y Cuervo. Marina No. 3 es-
quina a Atarés , J . del Monte. «Teléfo-
no 1-1376. 
42776 7 Dbre. 
DINERO EN TODAS CANTIDADES 
A L 7% 
Oficina particular Sarrá, (altos Boíi-
ca) . Teniente Rey y Compostela. 
A-4358í Drt Valdivia. Sr. Roque. Sr. 
Falber. 
43823 30 Nbre. 
Tuñón y Co., Agular, esquina 
Muralla. 
43?34 23 nov. 
L A N D A U L E T HUDSON 
vende uno de todo lujo, en muy 
huen estado. Informa su dueño: Oquen-
do, esquina Maloja, altos. 
43529 23 Nm- . 
DINFRO P A R A HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Migue i 
F. M á r q u e z . Cuba, 32 . 
DINERO 
para hipoteca en todas cantidades. Ha-
bana y barrios desde trescientos pesos 
hasta cincuenta mil pesos. Aguila y 
Nepluno, bárberla Cisbeit . M-4284. 
43Ü66 19 Nov. 
E E P I D I O B L A N C O P A R A H I P O T B -
ca cinco mi! pesos al seis, garantía 
finca urbana. O'Reilly, 23, A-6951. 
43724 19 Nov. 
E N K I P O T E C A . 8 E D A N D E S D E 
$500 a $2,400 sin corretaje. Tnforman: 
Aguila, 78 café, vidriera de tabacos, de 
9 a 11 y de 2 a 4. Díaz. 
43364 20 Nov. 
Para venta inmediata a 
precie de o c a s i ó n auto-
m ó v i l e s Bu ick Modelo 
spor t ivo 1 9 2 3 , de seis 
ci l indros . En excelentes 
condiciones. I n f o r m e s : 
T e l . M - 6 9 8 7 . 
44123 20 Nov. 
A u t o m ó v i l e s y A c c e s o r i o s 
OANOA. S E V E N D E U N E O R D E N 110 
posos en muyy buenas condiciones y 
una máquina marca Estrel la nueva, por 
teñe sy dueño que emburcarse. Inf or-
nan (iatv.Kfc Dragones 41. 
4 4180 20 nov. 
S E V E N D E U N A ~ M A Q U I Ñ A DB"I .1J-
jo, de cinco pasajeros s^mi-cuña, tipo 
( speoial, cinco ruedas de alambre, estri-
bos cortos de aluminio, parabrisas la-
terales, chapa particular con muy poco 
JBO, propia para médico o persona de 
grusto; je da barata. Para verla Gara-
gre San Joaquín No. 61. Su dueño Te-
léfono A-1Í97. 
"206 10 nov. 
Subastamos F i a t L a pasada semana 
salió nn excelente Chenoiet en $131. 
Erta semana va nn magnífico coche 
Fiat, tipo 0 Limousinc-Landanlet de 7 
parajeros que está funcionando bien. 
Tiene magneto j arranque eléctrico. 
Con cinco ruedas de alambre y cinco 
gomas de cuerda Michelín casi nue-
vas. Chapa de la matrícula de Maria-
nao. Se ematará el próximo Sábado, 
día 24 a las 3 de la tarde al mejor 
postor. J . Ulloa y Ca., Cárcel (C. Cap-
devila) 19. Tel. M-7951, 
44179 2» hov. 
F O R D E N $135.00. BTTBN MOTO», V E S -
tldura nueva; está, trabajando, por em-
barcar. Carlos I I I entre Marqués Go« 
üAlez y Oquendo. Garage. Pregunta 
por el Ford de Luis, No. 10087. 
43647 20 nov. 
ATTTOMOVUi "BENZ", 7 P A S A J E R O S , 
•fimaño chico, 5 ruedas alambre, poco 
consumo, estado general magnífico, ur-
¿ro venderlo $750.00. Empedrado 51, 
Hitos. 
43685 / I S nov. 
V E N D O 0 C A M B I O 
Un automrtvll cufia mar^a Klssel Car, 
«•asi nuevo, por otra máiT.ilna chica o 
terreno, d casa. Informas: Belascoaln 
.ÑTo, 54, altos, de 9 a 11 y de 1 a 5. 
43659 19 nov. 
Compro esquina vieja, para 
de Reina a Sf n Lázaro y d, p S 
Infanta. Admito corredorej ÍM'» 
Mato. Amistad 62 de 12 a 2 x 
de slíes por correo. ^ ^ \ 
4 4 19 6 
C A S I T A I N D E P Í N ^ 
y habitaciones con balcón » \ti 
ffimonio ^ i ^ baratas para ma una esquina (*e 20 a 0̂  v ^-^ 
forma . Sr. Fra.les VerTñl Píso» > 
por .Manrique. '«^anes. W'IÍ . 
43607 ^ 
-2< Nov 
Sê  compra una finca de 8 
baílerías, condición precia / 0 y» 
rio fértil- prefiriendo el Alm * N 
que sea tierra buena, p r o r i n c i T S 
Habana o de Maíanza» aun ^ \ 
esíé con frente a carretera T * H 
píóxima. Diríjase con dato, T ^ 
a G. Mauriz, Aguiar 100 
I - / 2 3 1 . D e 9 y m e d i a t l l T j . ; 6 ^ 
43234 _ _ ^ N ^ 
EN NEPTUNO 
Deseo comprar ana casa en esta ^ 
que no pase de $60,00,0. Escrib», j 
Apartado 491, Habana. 
EN $ 6 0 0 PESOS 
Se vende automóvi l Stuta cinco pasa-
jeros en perfectas condicione». Duribe. 
Príncipe y Marina. 
48218 20 Nov. 
COMPRO CASAS Y S O L A R Í 
Tompro casas y solares y contra 
solares urbanizados: no pp^ari 01 41 
[taje el vembdor. facilito rfwí .COr̂  
pofeca a módico interés, ranld.. n h1' 
serva. Figuras 78 -l-?™** v ^ 
I ' 
MOTOOXCXiETA H A R E E V DAVXDSON 
1924. Traipra su motor viejo y cambíe-
lo por una nueva, completo surtido de 
plexas y accesorios. Reparaciones ga-
rantliadaa por dif íc i les que sean. Los 
clientes del interior recibirán los mo-
tos en los envases de fábrica . Enseña-
mos a manejar. Ventas al contado, úni-
camente Presa* y Ca. Agentes exclu-
sivos. San Lázaro 238. 
428C2 23 Nov. 
HUDSON, T I T O S P O R T , E X T I M O K O -
cilo o ol mejor preparado de la Haba-
r,a. no compre nuevo ni usado; vea esta 
ganga; seguro le conviene; admito ca-
rro más chico como parto de compra; 
necesito electivo. Cuba 120 de 8 a 1. 
44488 22 nov. 
T A E T O » MTTY S O L I D O , H E R R A J E 
francóa, vuelta entera, como no hay en 
Cuba, se da por cualquier cosa para 
desocupar el loca] es.te mes. Calle 14, 
esquina a Polores. a ó cuadrps del pa-
radero Lawton. Víbora. 
4402K 19 Nov. 
Siempre tenemos en nuestro establo 
magníficas jacas y yeguas muy fi-
nas, caminadoras de Kentucky y Ten-
nessee. Magníficos caballos de trote. 
Muy buenos sementales y un magní-
fico burro. Pueden verse en casa de 
JOSE C A S T 1 E L L 0 Y CA. 
C A L L E 25, No. 7, E N T R E MARINA 
E INFANTA 
T E L F . M-4029 
C 7723 Ind 6 oc. 
E O R D U E T I M O M O D E L O . C O M P E E -
tamente nuevo, equipado lo necesario 
para el trabajo, propio para un chauf-
fenr oiif> rpilera ¡ucir un buen carro y 
bonito ron muchos extrtip, se da barato 
en Dragones, 45. 
440^S 22 Nov 
S E V E N D E U N S T U D E B A K E R "BIO 
S I X " Sedan de 7 pasajeros, solo dos 
meses en uso. Buenas razones por 
venderlo. L a mejor ganga en Cuba. 
Padre Várela, número 171, (antes Be-
lascoaln) 
44050 21 Nov. 
S E V E N D E E N 800 P E ¿ O S U N B U E N 
camión marca Sampson de una y me-
i i a tonelada de carga, carrocería cerra-
da, magneto Bosh y buenas gomas. Se 
da en ese precio por no necesitarlo y 
estorbar donde se guarda. Informan en 
Oficios 8s. bajos. A lmacén . 
42581 11 Nov. 
S E V E N D E U N W I N C H E M U Y P O -
tente con su motor de frasolina de 8 H . 
P . acopiado su estado como nuevo, su 
precio 3 50 pesos. Informa: A . Sancho. 
Muralla, 18, altos. 
44047 22 Nov. 
M O T O C I C L E T A S E V E N D E H A R L E Y 
Davidson, tipo grande con sidecar mo-
derna casi nueva la doy por ".a mitad 
de su valor. Calle 15, 30 4, entre B y 
C . Vedado. B . Valcárcel. 
43973 19 Nov. 
GOMAS ü . S. R O Y A L CORD. 
Almacenistas 
DOVAL Y HERMANO 
Gran surtido de accesorios y nove-
dades para automóviles. No deje de 
visitar esta casa. Oficinas: Morro 5-A 
teléfono A-7055, Habana. 
C 1784 !nd 4 mz 
Recibimos todas las semanas magní-
ficos Ir^es de vacas lecheras, de pura 
taza Jersey y Holstein. Pueden ver-
se en casa de: 
JOSE C A S T I E L L O Y CA. 
C A L L E 25, No. 7, E N T R E MARINA 
E INFANTA 
T E L F . M-4029 
C 7724 Ind. 6 oc. 
D I N E R O E H I P O T E C A 
LOPEZ Y J I M E N E Z 
Manzana, de Gómez 564. Teléfono M-
8947. Dinero en hipotecáis, en cualquier 
cantidad, al tipo más bajo, para Haba-
na y sus barrios. Compramos y ven-
demos casas y solares; faciatamos di-
nero en pagarés con dos buenas fir-
mas; administramos bienes dando las 
garant ías necesarias. Reserva y serie-
dad absolutas, d e 9 a l 2 y d e 2 a 5 . 
44156 2 7 Nov. 
B E VENTíli P I A N O L A A L E M A N A W U R -
iitzer, de gran orquesta, propia para 
cinc o cabaret. Amistad S3 A altos. 
43507 22 nov. 
" E L RASTRO A N D A L U Z " 
Muelles traseros y delantero»- para 
camiones, White, Stewart, Republic, 
IMamond, Pierce. Arrow Clydesdal, 
Bethlehem y otros varios, de 1 y m e -
dia, dos y media, 3 y media y cinco 
toneladas. Otro gran surtido para au-
tomóvi les Briscoe, Buick, todos los 
modelos. Cadillac, Chandler. Colé, Cun-
ningrham, Columb'ia. Dodge, Chevrolet, 
Dort, Essex, Hudson, Mercc*-, Hupmo-
bile, Kissel Kar , tres modelos. Over-
land 4. Overland 75, 90, 85. 86 y otros 
todos a los precios afamados del 
"Rastre Andaluz". Con esmero y pron-
titud atendemos los pedidos del inte-
rior. Avenida de la Repúbl ica (antes 
San Liásaro), número 362, esquina a 
BelHscoaín, Teléfono A-8124. R . Se-
rrano . 
42934 ; SJDbre. 
OANOA. S E V E N D E EN~650 P E S O S 
un automóvi l Hupmóbile siete pasaje-
ros, pintura nueva, cinco ruedas alam-
bre, perfecto funcionamiento. Infor-
ma; Teléfono M-5567 y A-8701. 





U R B A N A S 
P A R C E L A EN E L VEDADO, A « 
BRISA 
16 metros de frente por 36,3^ 
de fondo , calle 2 1 , a $32 metro, 
M I G U E L F . MARQUEZ 
CUBA, 3 2 . DE 3 A % 
Id- l l Dio. 
CASITAS A PLAZOS 
Se venden casi ta» dando una cftntIdaA 
de contado y a papar el resto en pluoií 
cómodor. en el Reparto Batista. Deidw 
3 500 pesos. Informa: Jorjpe Batliti.', 
Calle B, entre 11 y 12. Teléfono I-ÍUÍ.r 
44120 34 NOT. \ 
ESQUINA D E F R A I L E , VEDADO 
Regia casa de tms planta, 8 Iw 
Cambio por Dodge, cuña o paseo, má- m ¡ , ^ ^ 0 ^ ptnJ 
quina seis cilindros, cinco ruedas 
alambre y gomas nuevas. Chapa 23 24. 
Prefiero cuña. También por un carro 
de reparto. Faltón y López, Concha 
y J . Abreu, Luyanó. 
P. 25 d 18 oct. 
C A R R U A J E S 
8B V E N D E U N P O R D D E E 17 CON 
cuatro gomas nuevas, preparado para 
trabajar un año sin gastos. Precio 150 
pesos. Informa: Antonio Talado. E s -
trella, 21. 
43 895 23 Nov. 
B E V E N D E UNA CUÑA E O R T , D E 
cuatro asientos, propia para diligen-
cias, es tá en buen estado y se da ba-
rata. Puede verse a todas horas en el 
garagre '"San Joaquín". Jesús del -Mon-
te, 117. 
43571 28 Nov. 
S E V E N D E U N C A R R O C E R R A D O de 
reparto con dos mul i s , todo en muy 
buenas condiciones. Informan. Real , 
196. Teléfono 1-7537. Marlanao. 
44024 26 Nov. 
S E V E N D E N I.OS M E J O R E S C O C H E S 
y caballos de la Habana con sus arreos 
franceses de primera por desalojo del 
Ivx-al. Informa Sustaeta. L u z 33. 
44031 24 nov. 
AUTOMOVILES 
No compren ni vendan sus autos, sin 
ver primero los que tengo en existen-
cia. Carros regios, últimos tipos, pre-
| cics sorprendentes y absoluta reserva. 
iDoval y Hno. Morro 5-A, teléfono A" 
j 7055, Habana. 
C 1784 Ind 5 m. 
S E V E N D E U N C O C H E , H E R R A J E 
francés y un caballo con arreos. I n -
forman: Teléfono 1-4836. 
43702 20 Nov. 
A V I S O . S E V E N D E U N EAMIX.JAR 
francés , vtielca v.tera propio para una 
familia, un mllord particular con 
arreos o sin ellos. Avenida de MéfíO-
cal, antes infama, esquina en Benju-
meda, bodega. 
43031 21 Nov. 
P A R A LAS DULCERIAS 
Acabamos de recibir para estas fies-
tas adornos de Pastillaje de todas cla-
ses. Flores y hojas de goma. Perlas 
de dos tipos. Turrones de Jijona 51 
Alic/nte. Moldes para flanes de alu-
minio de tres tipos. Para informes di-
ríjense a R. Rapiol y Hno.. Calle 15 
entre 18 y 20, Vedado. Tell. F-2479 
43916 30 Nbre. 
A P A R A T O S DE C E L U L O I D E 
Unicos en Cuba. Corsets de Celuloide 
para Mal de Pots y de compensación 
para la Escoliosis. Aparatos para de-
formidades de piernas y brazos, espe-
ciales para la parálisis infantil. Muy 
poco peso y mucha solidez. Lealtad 
86. Teléfono M-9098. 
42579 6 Dbre. 
Representantes Comisionistas 
Se compran muestrarios de art ículos 
cunfeccionados, que tengan dado^de ba-
j a a precios /raaonables. Tamiolén se 
compran de tela de seda en piezas. Te-
lefono M:̂ 6666. 
4S434 20 nov. 
i Q U E O P O R T U N I D A D I Q U E G A N -
gra. Todo el que envíe una postal o 
retrato acompañ,ando 50 centavos en 
giro pcrtal o sellos de corraos, a la 
fotograf ía de .T. C . Diago, Reina, 55, 
Habana le será, devuelta a loa tres 
días con 5 retratlcos art í s t i camente 
ornamentados. 
42938 23 Ñ o r . 
M A R C E L I N O GONZALEZ 
Tengo 157.000 para dar en hipoteca 
También se fraccionan en partida*, 
hasta de fl.OOO en adelante. Interés 
del 7 por ciento al 8. Operaciones rA-
p'das y mis asuntos son serlos. Aguila 
148. Teléfono M-9468. 
44184 20 nov. 
H I P O T E C O O V E N D O A N T E S D E I i 20, 
un solar que tengo en la Habana, mi-
diendo *> pox 16 li2 metro», valorizado 
•n |4,000. Tomo $2.500 por un año v 
pagQ el 10 0¡0. Titulo» en Reina 57. 
Notarla. Duefio, seftor Cuervo, al Telé-
fono 1-3703. Víbora. 
44188 . 20 nov. 
P A R A K I P O T E C A D E S D E B l , S E I S 
por ciento. Cantidades desde 1300.00 
hasta $110,000.00 o m á s . Para comprar 
casas, fincas, solares, terrenos. Re-
serva, prontitud. Lago-Soto. Reina 2S. 
Telefono A-9115 . 
43828 24 Nbre. 
HIPOTECAS 
Colocamos $ 1 5 0 . 0 0 0 a l 7 o{o 
cantidades desde $ 6 , 0 0 0 en 
adelante, pndiendo cancelar 
cantidades parciales solo con 
3 mensualidades. $ 6 0 . 0 0 0 a l 
8 o|o para barr ios y repar-
tos de la Habana, desde 
$ 5 0 0 en adelante. 
M á s detal les: Empedrado , 
30-Bc Telefone A - 1 6 9 1 . 
44140 37 Nov. 
H U D S O N D E 7 P A S A J E R O S D E 1922 
otro de 4 pasajeros tipo Sport, carro-
cería especial de fábrica, pueden verse 
en 25, número 5. Informan: Amistad, 
59. Te lé fono M-9356 . 
43347 20 Nov. 
S E V E N D E U N E S T A B E O C O M P E E -
to de tres duquesas, dos Milord, un vis 
a v's blanco con alumbrad oéléctrico 
seis caballos con SUJ? arreos y ropas 
necesarias para 'el servicio y su te lé fo-
no muy acreditado, todo se da en 1,700 
pesos, se pueden ver a todas horas en 
Mazón, entre San José y San Rafael. 
Pregunten por Antonic .López. 
43029 . 19 Nov. 
M A Q U I N A R I A S 
M A Q U I N A S P A R A BODAS 
Si usted desea alquilar un Packard ce-
rrado, para su boda, vaya a Morro 6-A. 
garage, que es la oaaa más seria y acre-
ditada de Cuba. Para el servicio de bo-
das y paseos pr«clos módicos. JDoval y 
Hno.. Morro 5-A. Teléfono A-7055 y 
A-813 8. Habana, Cuba.. 
C28y2 ind. 16 Ab. 
Bombas centrífugas de varios taina-
ños a precios sin competencia. Tam-
bién una Triplex con válvulas esfé-
rica». Campbeil, O'Reilly 2, Habana. 
44108 24 Nbrs. 
m á q u i n a s . 1,200 metros de «per* 
f i c ie , en 
$ 6 5 , 0 0 0 
M I G U E L F. MARQUEZ 
CUBA, 3 2 . DE 3 a 5. 
B U E N A OPORTUNIDAD 
Se vende en condiciones vent!40Sa* m-
ra el comprador una casa 
postería situada en Palatino. cru' 
un terreno al fondo de 1.500 varas ap™ 
xlmadamente. Precio baratísimo. " 
forma a todas horps: S. Benejam. V 
dustrla 124. TeléTono A-5fi4i . • ^ 
" E L P E D A L " 
ALMACEÍH ÜVii'UKTADOR D E 
Motores de petróleo crudo de 6, 8 
20 y 30 caballos sistema semi-diesel. 
Muy económicos y a precios sin com-
petencia. Campbell, O'Reilly No. 2. 
y Accesorios, Triciclos, Cigüeñas, Au-
tomovüitos. Faroles, Gomas, Manicio 
tes y todo lo concerniente al ramo. 
Máquinas de coser y accesorios, Gran 
taller de reparaciones. Ventas al por 
mayor y al detalle. Pida Catálogo y 
lista de precios. " E l Pedal", de Ra-
m ó n Sánchez, P. Lacoste (Aguacate) 
nám. 50, teléfono A-3780. Habana. 
Losas para hornos de panadería y 
dulcería, tamaño 50 por 50 centí-
metros. También amasadoras y bati-
doras a precios especiales. Campbell, 
O'Reilly No. 2. 
Correas impermeables de lona, para 
transmisiones y conductores, calidad 
superior a cuero y garantizada. Sur-
tido completo. Campbell. O'Reilly 2. 
Ind. 6 Nov. 
E I Q E X D A C I O N . CAMION C X R R A D O , 
reparto, ú l t imo modelo, arranque, bom-
ba, aire, motor, pintura extrafina. 
Precio fransra. Aceptamos papo máqui-
na cblca. Taller A'irgen Regla. Crist i -
na nrtmero 19. 
43»f3 ig nov. 
OANOA. HTJDSON, T I P O S P O R T , N U E -
VO, se :.'ende una niAquir.a tipo Sport, 
4 pasajeros, marca "Hiidson", nueva, 
s'n uso, verdadera srangs. Para más 
!nforme«: Manuel P l ñ o l . Manzana C6-
ni» * 211. 
a t a « nov. 
Aterradcro de carro marca "Lañe" 
completamente nuevo, se ofrece en 
precio de gan^a. No se puede repetir. 
Campbell O'Reilly No. 2. 
Acepilladora marca "Lañe" de 24 pul-
gadas ñor doce de rodillo seccional, 
lecho movible con contramarcha com-
pleta. Precio de recralo. Véalo en 
O Reilly No. 2, Campbpii. 
43905 22 Nbre. 
PANADEROS 
Se veniien dos amasadoras espafiolMa 
de tres ?<aco!» y medio de cabida. Infor-
mes: Obraría, 75. Panadería L» F a -
ma . 
S3 Nov. 
V I B O R A , C A L L E SAN MARIANO 
Lujosa casa de esquina, cerct 
de la Calzada y del Colegio de lo» 
Maristas, con capacidad p a r í nu-
merosa fami l i a , jardines, garage, 
frutales y 1,400 metros c t u ^ ' 
dos, en 
$ 3 6 , 0 0 0 
M I G U E L F. MARQUEZ 
CUBA, 3 2 . DE 3 A 5. 
gd-li v}* 
E N C A I - X E COMERCIAJj . 0A*ucKa; 
alto sin establecimientos c0"t jg.OO1' 
comodidades, fl metros de fre"i;,r0 l<-
pesos. E s ganga. Ap-uiar, nflmer 
altos. Ramírez . ^ ^ov. 
44127 
CASA EN 19 
a la entrada del Vedadf , 
Con 8 habitaciones, techoi »«• 
n o l í t i c o s , actualmente desoeflp8' 
da para fac i l i ta r la r en ta en 
$ 1 2 . 0 0 0 y reconocer $16-500 
M I G U E L F. MARQUE2 
CUBA, 3 2 . DE 3 A 5. 
i d 
Af̂ O XC1 
DÍECÍNUEVF 
Noviembre 1 9 de 1 9 2 3 DTATTfD O F L A MARÍN. 
F I N C A S U R B A N A S 
^ ¿ r e Z 'f. .lec^miento co i p u e r t a s de w . r a esfaBlPC1111'^ , este p r e c i o 
teerro. « " f ^ d o res to Be f a c i l i t a . 
£ . mita^l a1 conia^ ^ ^ g g ^ M a r c e l i n o 
lV<riiila 145 • 
BGonK*1<,z- 20 n o v . 
^ . b a « " aZT"Jsrt;ir cíel Monte . M a r r e r o . 
30' 2 0 N o v -
iSe rende una casa en !a ca le de Pa 
frocinio entre Strampes y Juan Del-
A* fabricada en la parte mas alta 
i H é donde se domina toda la Habana. 
n cuatro habitaciones, demás po-
^ v E?rage. Informes en el £ d i -
\ $ T ' * l r S < J " , Departamento 206,. 
HERMOSO DE LA AVENIDA 
í • p a l m a V í b o r a . M e u r g e .de E s t r a d a ^ a i m ^ n u m e r o s a t a -
i vender po r no c o n t a r y p r e s se 
mil la P* í - fa r H a c e e s q u i n a de s o m b r a . 
1 p a r a ' ^ / ^ s u n t e r r e n o a l í o n -
¡de dos P i ^ n ^ S r a m f a b r i c a r u n c h a l e c i t o 
<10' pr0unda c o n e l r e p a r t o " C h a p . e " y 
lane.XO'rft"mo a l a ca l zada , e t c . ; a c t u a l -
e s t á P ^ ' ^ ' ^ t o y g a s t a n d o d o s m i l pe sos 
^ f t h t e f r l c l o n e s y P i n t u r a s , . M e u r g e 
lpn r e P f r U - a n t e s d e l d í a 2 0 . A c e p t o 
:trASpasa lo a j o t eca i v a l o r e s , t e r r e n o s 
cambio 1 ' ^ " ^ l a H a b a n a , y s i h a y 
0 a c e p t a r í a u n p a g a r é ; en l a fo lvencw a c e P t a ^ a i o r i z a d u e n $35 000 
adauis ic ion e ^ 525 .000, d e j a n d o en 
>• y0 l l i $17 800 y e l r e s t o b i e n en 
hipoteca - j Deseo t r a t a r c o n p e r -
Í ^ n b l o ^ 4 f r y r e s e r v a d a . ( H a r é n e -
i í 0n^S con el p ' r i m e r o que, t r a t e que me 
f e r e z e n u e n c o n c e p t o ) . S r : A . A . C . 
• j^ ié fono i - 3 í 0 o . 20 n o v > 
1 ^ 1 S 8 , 
F I N C A S U R B A N A S 
E N O C H O M I L P E S O S 
V e n d o u n a c p s a de rec i ente f a b r i c a c i ó n , 
a dos c u a d r a s de l a C a l z a d a de l a V í -
b o r a , l l e n e j a r d i n e s , p o r t a l , s a l a , s a -
le ta , tres c u a r t o s , buen b a ñ o i n t e r c a -
lado, c u a r t o y s e r v i c i o s p a r a c r i a d a , co-
c i n a de gas , pat io y t r a s p a t i o . P u e d e 
h a c e r s e g a r a g e . I n f o r m a : F . B l a n c o 
f i i ^ c 0 0 , C a l l e C o n c e p c i ó n . 15, V í b o r a . 
X-l o U 6 . 
44104 21 Nov . 
F I N C A S U R B A N A S F I N C A S U R B A N A S 
V E N D O E N C O N C O R D I A V E N D O E N I N F A N T A 
i „ „ VM,. 1 T a s a de e s q u i n a de 9x25. u n a p l a n t a , 
n » * . ^ d 0 ^ ? 1 n ^ i n f o r m e s - a l Q u i l a d a a c o m e r c i o . P r e c i o $23 .000 . 
n a r e ñ í a . P r e c i o ?18. .000. I n f o r m e s . o t r a en r r I n c l p e e s q u i n a de u 
B e l a s c o a i n 54, a l t o s 
43659 19 n o v . 
-0516. 
43659 19 nov 
EN $ 1 . 6 0 0 , VENDO CHALET 
de m a d e r a , nuevo, fabricr-.dc en u n a es-
q u i n a de 15x18, pegado a l p a r a d e r o 
B u e n R e t i r o , c a r r i t o s a ñ c t s . a Z a n j a 
Vendo u n a propiedad de dos oisos es-!: 01aliano; ^ uTn*' « r a n g a . Si " « t e d lo 
*: u c u o s p i » u s c s - | v e lo c o m p r a . I n f o r m a PU d u e ñ o . B e -
quma a Calzada muy importante y 1 lt,-^-c-oaiiil ?4' a l tos , de 9 a 11 y de 1 a 5 
D a r r i o industrial. Mide 25.44 metros ^ 
p o r 45 metros. Toíal 1.145 metros 
cuadrados. De nueva constrccción, 
cantería, cemento y ladrillos. Produ-
c e seiscientos p e s o s mensuales. La 
p l a n e a b a j a ocupada por Estableci-
m entos y l a alta p o r 4 casas de v i -
viendas. Informan A-8368, San Mi-
guel, 76 (altos). 
43983 19 Nbre. 
G R A N O P O R T U N I D A D 
P o r poco dinero contado, vendo c a s a 
de m a m p o s t e r í - a con porta l , s a l a , s a -
le ta , t r e s hab i tac iones , patio t r a s p a t i o 
y s u s s e r v i c i o s y un s o l a r a l lado, que 
m i d e 5 m e t r o s de f r e n t e por 31.16 fon-
do, i g u a l m e d i d a t iene l a c a s a . T a m -
b i é n le h a r é negocio a l bodeguero que 
desee d e s h a c e r s e de s u ' b o d e g a . S i quie -
re h a c e r negocio no de jen de v e r m e . J . 
M a r t í n e z . P i c o t a , n ú m e r o 50. 
43628 19 N o v . 
por 30. P r e c i o a 50 pesos terreno y f a -
b r i c a c i ó n . I n f o r m e s B e l a s c o a i n 54, a l -
t o s . A-0516 . 
43659 19 n o v . 
E M I L I O P R A T S Co. 
Arguitecíos Constructores. Proyectos 
y presupuesto gratis. Para toda clase 
de construcciones. No cobramos nada 
adelantado. Teléfono 1-4493. 
41969 1 Dic. 
S O L A R E S Y E R M O S 
V S N U O E N E L J t E P - f t K T O E l e P O K -
v e n i r , f r e n t e a los C a n a r i o s , A r r o y o 
Apolo , a plazos , s o l a r e s y c a s a s , ^ a u -
dio A g u l l a r en el m i s m o R e p a r t o . M -
6921. ' 'i. 
44125 23 Nov . 
V E N D O U N S O L A R E N B U E N A V I S -
t a L a C e i b a c o n 695 v a r a s f r e n t e 14 
y i ru-dia p o r 44 f o n d o , se da a p l a z o s o 
p o r u n a m á q u i n a . I n f o r m e s : G e r v a s i o , 
n ú m e r o 68 . T e l é f < ) i o M - T 8 7 5 . 
4399 1 19 :Nov-
BUENA Y BARATA VENDO 
CASAS A PLAZOS 
No pague más alquiler. En Almenda 
res, calle 14 y 15 con el tranvía por 
la pueria, le vendo en $5.600 con so-
lo $600 en el acto y el resto en pla-
zos cómodos, casas acabadas de fabri-
car con portal, sala, saleta corrida, 
{res cuartos, cocina, servicios interca-S i r V E N D E E N L A C A L L E M A O E D O -
nia . R e p a r t o B e t a n c o u r t , u n a buena , , a o „ -.^^.^ 1 •»,• . 1 
p r o p i e d a d . R e n t a 68 p e s o s . P r e c i o - V , , - l e s ú s del Monto a u n a c u a d r a ! ] a d o , t o d a de Cie lo raso. También ten 
5,600 pesos T r a t o directo Su dneflo- <ifcl t r a n v í a y en buen punto, con por ta l , Z . . • 1 , 
C r i s t i n a 27 y medio " sa la - s*1^* >' 6 c u a r t o s grandes , c u a r t o gO bonitas parcelas a plazos. 
44052 24 N o v M * b a ñ o . p a t i o y t r a s p a t i o . Se puede 4 3 3 5 9 IQ NLvi, 
— — _ — I :—|Q' - . edar a igo en h ipoteca a l a r g o s p l a -
S E V E N D E U N A B U E N A P B O P I B - ! >' a l 6 n!0 a n u a l . M á s i n f o r m e s do 
dad, c é n t r i c a , f a b r i c a c i ó n de p r i m e r a , ! " a 6 en S i t i o s ( V í c t o r M ü ñ o z ) 76, L i -
b r e r í a . 
*3951 19 n o v . 
r e n t a 455 pesos; prec io 40,000 pesos , 
t ra to d i r e c t o . S u d u e ñ o : C r i s t i n a , 27 y 
medio, t r a m o comprendido de A n g e l e s 
a P r a d o , a Z u l u e t a . 
44652 24 N o v 
CASA DE DOS PLANTAS 
' BONITO CHALEC1T0 
' ' . ctre-nar P r ó x i m o a S a n t a I r e n e ; iSin e s t r c " „ t ; n a r a u n m a t r i m o n i o de te8 puramente P a i a ^ u n . ucro p otro 
teo,oP*c r e g a l a e n $1.7fc0 contado y |I)egocio t-c la t i e m p o ; 
K - ^ r l l o e í p a r t v e n d e r l o de hoy a 
«s te P 1 ^ 6 0 1 ^ ^ ^ vendo por este p r e -
! r ñ u n ' s o S en l a H a b a n a . D u e ñ o . , en 
£i0 MalHuno 7 8 A , c a s i e s q u i n a a A r -
Sarl T e A - 3 7 0 3 . 
¡ inas . J-ei-. ^ 20 n o v . 
, .14188 • • 
l - ^ r T T ^ s l T E N V E N T A E N T O D O S l o s 
000 de l a H a b a n a , c h i c a s y g r a n -
i ^c1" c e r c a B e l a s c o a i n dos P i n t a s 
des, cerc^a T^.nto a Monte , dos p l a n t a s IHSS S I 3 ¿ ? r a con 10 ¿ u a r t o s 7,500 13,500 pesos c a s a s en & a n g a . 
| « e s o s ^ " ^ c l r í g u e z . S a n t a T e r e s a B . 
¡ i n f o r m a . R 0 ™ ^ 12 a 2 y de 6 a 9 
I T e l é f o n o 1-3191. ae * y ^ 
'noche- • . — 
— T ^ F Í ^ ü B C O N U B G E N C I A U N A e s -
i S E , o ^ . n bodega, con m u c h o s d e p a r t a -¡Quina cor boaeg , a 190 es 
rnen20O00(f pesos ^ A g u i a r . n ú m e r o 84. a i -
l l o s . R a m í r e z . N o v . 
44126 
E n Z a n j a , pegada a B e l a s c o a i n , vendo 
h e r m o s a c a s a de dos p í a ? . t a s en $2.200; 
r s m u y y b a r a t a . S i le I n t e r e s a v é a m e . 
P-e lascoain 50. L a s T r e s B B B . A r r o j o . 
T e l é f o n o A-4451 . 
44081 19 n o v . 
Esquina de dos plantas, antiguas, con 
C A S A S I N E S T R E N A D 34 P E S O S , P A -
b r l c a c l ó n l u j o s a , p a r a c o r t a f a m i l i a 
b u e n p o r t a l y p a t i o . S a n B e n i g n o y 
E n a m o r a d o s , m e d i a c u a d r a t r a n v í a s y 
c a l l e S a n t o s S u á r e z . 
<3617 18 Nov . 
MANUEL LLENÍN 
VA D I A R I O D E L A M A R I N A ss c o m -
plac f i en r e c o m e n d a r a es te a c r e d i t a d o 
c o r r e d o r . C o m p r a y vendf- casas, s o l a -
res y e s t a b l e c i m i e n t o s . T i e n e i n m e j o -
r a b l e s r e f e r e n c i a s . D o m i c i l i o y o f i c i n a . 
F i g u r a s 78, ce rca de Monte" . T e l é f o n o 
A - 6 0 2 1 . de l a s ó n c e en a d e l a n t e . 
434 1« Í12 N b r e . 
EN AMARGURA 
se vende una gran casa, quizás la 
única en la Habana con frente a 
Se vende un Chalet, en las calles de 
San Mariano y Luz Caballero de ba-
jos y altos, por un precio sumamente 
barato, está situado en la Loma del 
comercio, cerca del Parque Martí; mi- M a z o ' e! m e ^ r P u n t o de ^es^s del i dos calles y una superficie de 600 
de 9x30 metros, superficie total'270 IVionte- También se vende un solar al!metros, propia para establecimien-
metros; como negocio para usted S t \ l a ¿ 0 ' í ™ 1 * ? separado. Trato directo:to 0 almacén. Informa: G. del 
da en $16,000; último precio. Marín 00,1 J5"8 dueños, en Flores y Matade- M o . H a L a i i a 0 9 
y Hermo. Belascoain 17. Tel. A-5817. ^ Perica de Blocks. Tel. A-3235 monte- Habana' b ¿ ' 
55,000 metros de terreno a 30 cen);a-
ravos. Se venden con frente de 242 
metros a Calzada adoquinada, muchos 
árboles frutales, diez minuíos del Lu-
yanó. Prado 33 (altos). Después de 
las 10. p, m. 
4 3 9 3 ^ 19 Nbre. 
F I N C A S R U S T I C A S 
F E V E N D E U N A P I N G A D E 9 C A B A -
l l e r é a s , (i s e m b r a d a s do c a ñ a , m e d i a 
r . i b a l l e r í a de n a r a n j o s , h a y m u c h a a g u a , 
p r o p i a p a r a c u l t i v o s menores . P a r a mAs 
i n f o r m e s M a n z a n a de G ó m e z 211 . M a -
nue l P l ñ o l . 
43954 23 n o v . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
V E N D O S O L A R E S Y C A S A S A P L A -
ZOS en el R e p a r t o A l m e n d a r e s y v a r i o s 
c h a l e t s de d i s t i n t o s t ipos a p lazos cer -
c a del H o t e l A l m e n d a r e s ; G . F o r c a d e . 
Obispo, 6 3 . M - 6 9 2 1 . 
44125 23 Nov . 
BENJAMIN GARCIA 
CUBA, 54 T E L F . M-8743 
El corredor más relacionado en el co-
mercio, vendo y compro toda clase de 
V E N D O P I N Q U I T A D E M E D I A C A - ¡ establecimientos en 24 hora* y fin-
b a U e r i a . t u e n t erreno, s i t u a d a c e r c a : urbanas. Dinero al 6 y al 7 por 
del poblado de M i n a s , l indando en un , u f u a u a a . „ ^ J M 
i r o n t e con ^ i f e r r o c a r r i l de H e r s e y y ciento, iodo el que quiera vender, o 
Z ^ . l ^ ^ n ^ T ^ ^ comprar, venga a vern*. Cuba, 5 4 . 
ja del C o m e r c i o , n ú m e r o 219 « ser¿ atendido. Benjamín García. 
43720 27 ^ov-
BODEGA, VENDO UNA 
E n 16,000 pesos, vende a l m e s 9,000 y 
l a m i t a d c a n t i n a y vendo o t r a en 9.000 
v o t r a en 4,000, vendo u n a en C a l z a d a 
en 1.800 pesos y tengo o t r a s m á s . V e n -
g a a v e r m e : C u b a . 54. B e n j a m í n G a r -
c í a . T e l é í o n o M -8743 . 
F I N Q U I T A 
En la Lisa (Marianao) lindan-
do con el ferrocarril de Guanajay, 
el carro de la Lisa, y la carretera 
Central, se vende un cuarto de ca-
CA,FES, VENDO CUATRO 
a c u a l mejor , uno en 28,000 y otro en 
b l U ^ » ^«IIAC o r k n l o ^ a a e r n a I 20-000 Y otro en 12,000. Se d e j a par te a l i e n a c o n c a l l e s , a r b o i e a a , a g u a a plazog y vend0 uno en 25,000. v e n d e 
d i a r i o s . 
V E N D O T E K R E N O S P A R A I N D U S -
t r i a s j u n t o a l í n e a de f e r r o c a r r i l a p l a -
zos y de contado . G . F o r c a d e . Obispo, 
63. M - 6 9 2 1 . 
41125 23 Nov . 
I n f o r m e s : C u b a . 54. 
T e l é f o n o M-8743 . 
ST. V E N D E C E B C A D E L N U E V O 
F r o n t í n , u n s o l a r a 35 p e s o s „ m e t r o con 
f a b r i c a c i ó n , r e n t a dosc ientos pesos, m i -
de 18 oor 32. pueden reconocer parte, 
trato d irec to con c o m p r a d o r e s , s u due-
ñ o : Sar . J o s é . 138, g a r a g e . D o m e n i c o . 
41456 28 N o v . 
del acueducto, luz eléctrica, cría j | 5 e 0 n j P e ^ G a r c í a 
de gallinas guineas pavos y dos | VIDRIERAS TABACOS 
vacas. Se dan tacilidades para el | Vendo cuatro una en 6 000 otra en 
n a a n F m n r p d r n d n 3 0 - B Teléfo-i 3 500. o t r a en 1,800 y tengo v a r i a s m á s . p a g O . nmpreoraao OV D , I C I C I U I n f o r m e s . C u b a 54 B e n j a m í n G a r c í a . 
no A-1691. 
44140 27 Nov, 
A C U A D R A T M E D I A D E I N P A N T A , 
donde se, e s t á p o n i e n d o e l t r a n v í a , se 
\ enden en P e d r o s o y N u e v a 3 .500 v a r a s 
y en Ci 'u? de l P a d r e y A m e n i d a d 7,000 
v a r a s , a m b o s a doce pe sos . Se d a n f a -
c i l i d a d e s de p a g o . T a v e l . 1-7043, A -5710 
F -1252 . 
4 2728 21 n o v . 
V E N D O S O L A R C A L L E M I L A G R O S , 
R e p a r t o M e n d o z a , c e r c a C a l z a d a 18x40, 
dos m i l posos c o n t a d o r e s t o 35 a C o m -
l ' a f i í a . T a m b i é n c a m b i o p o r casa , de-
v u e l v e tíiíerencia e f e c t i v o . I n f o r m a n t e -
l é f o n o A-r ,S2G. i 
43803 20 N o v . 
P A R A L O S Q U E Q U I E R A N V I V I R 
b ien y b a r a t o en el c a m p o , se l e s v e n -
de f i n q u l t a p o r c a r r e & r a a un k i l ó m e -
tro de S a n A n t o n i o d é los B a ñ o s , con 
b u n g a l o w f a b r i c a d o por M a x B o r g e s , 
5 d e p a r t a m e n t o s , u n a c a s a p a r a p a r -
t i d a r i o y g a r a g e con arbo leda y d e m á s , 
p o r t r e s m i l pesos ; f a c i l i d a d e s de p a -
go, dando o tomando d i f e r e n c i a o c a m -
bio por c a s a . I n f o r m a n : B e l a s c o a i n 50, 
a ' tos de " L a s T r e s B " . 
43121 19 Nov . 
KIOSCOS Y CANTINAS 
V e n d o v a r i o s y u n a c a n t i n a pegada a l 
parque , vende 80 pesos d i a r i o s y l a doy 
en 9,000 pesos y se d e j a p a r t e a p lazos . 
I n f o r m e s : C u b a , 54. B e n j a m í n G a r c í a . 
S E A R R I E N D A N O V E N D E N T R E S 
f i n c a s c h i c a s a c a r r e t e r a , luz e l é c t r i c a 
20 m i n u t o s de l a H a b a n a , por t r a n v í a . 
BODEGAS 
V e n d o u n a c a n t i n e r a , en l a C a l z a d a del 
Monte , en 10,000, buen contra to y v e n -
do o tra en $7,000 y o tras en $5,000; dan-
do l a m i t a d a l contado y el res to a p í a -
z o s . I n f o r m e s : C u b a , 54. B e n j a m í n 
G a r c í a . 
HUESPEDES 
REPARTO COLUMBÍA 
4406: 22 nov. 
43878 20 Nbre. 
. 
ZZrZíTci E N S A N M A R I A N O C O N S A -
? f f l e t a d o s cuar tos , b a ñ o , c o c i n a y , \ Á * u r . u l a independientes ; g a n a 5o pe-, entresuelos i a e ^ ^ S u o: 
T a r k e « a * M k r i a n o . 113. entre P o r v e -
ln i r y A r m a s , de 1 a 5 . 24 N o v . 
4412 A ^ - L ü -— — 
V E N D O C A S A C O N P O R T A L . S A L A , 
• .-T /.untro cuartos , pat io , g r a n t r a s -
' H t ^ ' s e r v i c f o modeimo en 1,200 pesos 
§ e & o S e n ^ f terreno 200 que h a y d a -
*044my D0lOreS" 25 Nov-
Í S ^ Í B Ñ D E B » L A A V T B N I D A D E L A 
¡ n e n ú b l i c a , 864, se a d m i t e n propos i c io -
nes oara a d q u i r i r u n j a r d í n a c r e d i t a -
d o 6 ^ mejor sociedad, por tener s u 
( d u e ñ o que atender a o tros negocios . 
" 4398' 
V E D A D O . V E N D O O A S A G R A N D E c a -
i i T l trarage en 45,000 p e s o s . T e r r e n o 
, p L e o , ^ n t r e 23 y 25. 15 p o í 45. E c h e -
v a r r í a . Obispo 14. 
4408» 20 :sov. 
U N C O N S E J O 
^Aconsejamos a . n u e s t r o s l ec tores que 
. antes de c o m p r a r c a s a en el b a r r i o de 
'la. V í b o r a , v e a n l a s que t iene en v e n t a 
F B l a n c o Po lanco , que h a c e e s ta c . a -
«e da operaciones- c o n . l a m a y o r , l e g a l i -
dad F B l a n c o P o l a n c o v i v e en C o n -
c e p c i ó n 15. a l tos , entre D e l i c i a s y 
B u e n a v e n t u r a , V í b o r a . T e l é f o n o I-160&; 
j . 44104 . 21,?>rov. , 
C H A L E T E N L A A V E N I D A C H A P L E 315 V E N D E E N L O M E J O R D E L R E -
m': 2. V í b o r a , a 30 m e t r o s de l a Ca lza - I p;lrto S a n t o s J u á r e z . S a n t a I r e n e y F l o -
da v 4 sobre l a c a l l e con terr- iyí i ñ o r - r e s ' u n c h a l e t de dos p l a n t a s . I n f o r m a n 
¿ ^ ¿ ¿ a f S ^ T e r - i ^ 1 ^ ° ^ ' ^ ' * ' & Z v 
v i c i o s a n i t a r i o c o n o s i n g a r a g e . I n - j _! ' - • 
f o r m a n . n l a m i s m a . 1 - 4 4 0 4 . ^ ^ j . RAMON REVILLA 
Z ^ L ^ l f S Í ^ * * ^ : 7 ™ * ° » ™ c a s a en $4.000, que los m u é co la , t i enen c a s a , a g u a y f c ú t a l e s . I n 
f o r m a : C . B e r n a t , 77 1-1W0. 
43615 21 N o v . 
p. 30 d lo. 
S o l a r e s a p l a z o s c o n 100 pesos y 15 
m e n s u a l e s l e v e n d e m o s u n g r a n so l a r , 
c e r c a de g r a n e d i f i c i o de B e l é n y m e - | 
d í a c u a d r a de l a l í n e a de M a r i a n a o , p a - | 
U N B U E N N E G O C I O . S E V E N D E u n a | r a v e r l o s o i n f o r m e s en l a o f i c i n a de 
casa de v e c i n d a d en e l R e p a r t o L a w - ! M a r i o A . D u m a s y A . A l p e n d r e . C a l l e 
t o n , a dos c u a d r a s de l t r a n v í a de S a n 9 y 1 2 . T e l é f o n o I - ' : 2 6 0 . R e p a r t o A l -
P r a n c i s c o , c o n 10 h a b i t a c i o n e s de m a - | me 'ndares , M a r i a n a o . 
43214 20 Nov. 
S E V E N D E U N A B U E N A P I N G A D E 
7 y c u a r t o c a b a l l e r í a s bien s i t u a d a y 
sobre c a r r e t e r a a 25 q u i l ó m e t r o s de l a 
H a b a n a . I n f O r i n e s : A g u s t í n L a v i n . C a -
t a l i n a áf-. G ü i n e s . 
43061 9 D b r e . 
bles v a l e n m á s ; 36 h a b i t a c i o n e s moder-
n a s pegada a l P r a d o , buen contrato . 
I n f o r m e s : C u b a , 54. B e n j a m í n G a r c í a . 
e m
í d o 1-10 
CASA $1,000 CONTADO V e n d o 1 . 000 m e t r o s f a b r i c a d o s en el centro de l a c i u d a d ; e s t á n ren tando 370 
¡ p e s o s m e n s u a l e s a r a z ó n de 50 pesos 
¡ m e t r o . A m i s t a d 85 e s q u i n a a B a r c e l o n a 
n u -
COMPRE E S T A P A R C E L A A 
PLAZOS 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
CAFES EN VENTA 
V e n d o uno en $18,000, vende 150 pesos 
d i a r i o s . Vendo en g a n g a uno en $8,000 
pesos dando l a m i t a d de contadp v v e n -
do uno en $1.000. i n f o r m e s : Cuba.' 54. 
V e n d o c a s a m o d e r n a s i n e s t r e n a r , p a r -
te a l t a , S a n t o s S u á r e z , c e r c a de t r a n -
v í a , con p o r t a l , s a l a dos hab i tac iones . 1 
b a ñ o in terca lado , comedor a l fondo, co- I MONTE 
c i ñ a , pat io , s e r v i c i o s , precio 5,600 p e s o s ] 
con $1,000 contado, res to como q u i e r a I de C u a t r o C a m i n o s a l C a m p o M a r t ? 
4.1624 
V E D A D O 
el c o m p r a d o r A g u i l a , nfimero 148. T e -
l é f o n o M-9468 . M a r c e l i n o G o n z á l e z . 
43599 18 N o v r 
CUVR n u e v a . 
Con g r a n e s tab lec imient ' 
f i l t imo p r e c i o . R e v i l l a . 
— ~ — — ~ — ~ — - — — — ~ — O t r a en la m i s m a ca l l f 
Se vende, sin intervención de corre-1 S'-1^ f1p( ios pares en $4 
, 1 M 1 1 I n i mero i>o. 
dor, o ?e alquila la hermosa casa aca-
bada de construir en Avenida Serra-
3 pisos , a c e r a de los nones 
en $40.000; 
A m i s t a d Rr>. 
dos p l a n t a s . 
.000 . A m i s t a d 
C a l l e 13 v e n d o ca; 
f á b r i c a . I n f o r m e s : B e l a 
de 9 a 11 y de l a 5. 
43659 
S3 
e s q u i n a ; m i d e 




V e n d o u n a c a n t i n a en 4,000 pesos, v e n -
V E N D O B O D E G A E N L A H A B A N A , (}0 un kiosco en • 3,000 p e s o s . í ' a r a iu . 
g r a n e s q u i n a de t r á f i c o , rnuy c a n t i n e - j l o r m e s : C u b a , 54. B e n j a m í n G a r c í a , 
r.n, l o c a l p a r a f a m i l i a , a l q u i l e r $20 .00 ,1 
b u e n c o n t r a t o en $ 5 . 0 0 0 ; $3 .000 de c o n - | PANADERIA 
i v i l z a d a de la Víbora, frente al, LAt]c4)ji43rifoinies" ' l e l - I ' ^ 8 6 o ' 2 5 n o v . [ v í v e r e s finos,_ vendo en 6,000 pesos, h a -
a p e a d e r o de lor, t r a n v í a s de la terminal, ^ K D O T I D K I E R A T A B ^ H o - s r o u i F - 1 sacos ^ ¿ S f » ^ d ? a f e . * ¿ f o ^ í ^ 
)e v e n d o a 7 p e s o s v a r a , un solar d e t a l l a , b i l l e t e s en $ 2 . 0 0 0 ; vende 25 a 40 ba 5 4 . B e n j a m í n G a r c í a 
• i, ' • 1 1 'nes-'os; es g a n g a . V e n g a a v e r l a . H e r - 1 
siete y media por c i n c u e n t a y s iete . L e ¡ n á n d e z . A c o s t i a 88, 
PRADO 
no, esquina a Enamorados, acera d é j E s q u i n a g r a n e s t a b l e c i m i e n t o , cerca _dei construcción, reparación y reformas, 
la brisa, tiene garage para tres má-
quinas. Informa el señor Arnedo en 
Habana No. 58. 
43928 25 Nbre. 
Comerciantes y Propietarios. Me hago | ENTEROSE DE ESTE ANUNCIO 
Ct.rgO de toda clase de trabajo de ' Vendo 4 h e r m o s o s s o l a r e s a p lazos con 
de f rente por 56 de fondo. 
admito hasta el 2o por 100, y el resto; . J i ^ o * 2 4 _ n o v k _ VíDRIfcRAS 
V E N D O C A P E P A R A D O S S O C I O S E N ^ c , t a b a c P s ? c i ^ r r ° ^ v e n d o <*e ^ 
$ 2 . 0 0 0 ; t e g a r a n t i z a v e n t a de $35 .00 | u " ^ y de 800 y otra de 500 pe-
en a d e l a n t e y n e c e s i t o scc io p a r a u n a i ? o s ' - t e n ? 0 o t r a de d-500- i n f o r m e s : C u -
f o n d a c o n $ 8 0 0 . 0 . . H e r n á n d e z . A c o s t a 
88 . M - 8 I Í 2 7 . 
44202 , 24 n o v . 
en plazos cómodos. Informa: Victori-
no, 14 y 15. Reparto Almendares. 
43358 19 Nov. 
REPARTO ALMENDARES 
P a r q u e ; u n a g a n g a . A m i s t a d 85 . i znio tn la l U h ^ a como CU CU*\qmv 
Q*rc lugar. Especialidad en reformas 
SAN IGNACIO de frente de calle, puerta metálicas y 
E ^ ' i u i n a , f o s p lantas , con comercio; r e n - vitrinas. Garantizo mi trabajo y el 
cumplimiento de mi contrato, me en-
cargo de planos, de presupuesto y ges-
tino las licencia. Juan de Dis Cobo, I 
Crespo No. 28. Teléfono A-7935. 
42867 9 Dbre. 
i l hermoso p a r q u e I^a S i e r r a , 
ba, 54 . B e n j a m í n G a r c í a . 
B O D E G A D E O C A S I O N , S O L O C A N T I -
n e r a , m u y p r ó x i m o a l a E s t a c i ó n T e r -
m i n a l , p r t c i o " de a c t u a l i d a d ; éstf» nu-
POR 800 P E S O S 
V e n d o bodega s o l a de e s q u i n a m u c h a 
b a r r i a d a y de m u c h o p o r v e n i r porque G1 
d u e ñ o e s t á e n f e r m o , i n f o r m e s : C u b a , 
ROCÍO t a r d a r á en v e n d e r s e ' e l t i e m p o j 54 • B e n j a m í n G a r c í a , 
d o b í e ' l í ñ e a d e l t r a n v í a ] q u e se t a r d e en saber que v a a c a m b i a r 
le d u e ñ o . T r a b a d e l o . C i e s p o 82, c a f é , 
le 1 a 3 y de 8 a 10 n o c h e . N o t r a t o 
roft p a l u c h e r o s n i c u r i o s o a . C o ü 16 h a b i t a c i o n e s a l t a s . No p a g a a l -
,14205 20 n o v . I QU'161" y c o b r a m e n s u a l de a l q u i l e r e s 
VENDO UN CAFE Y C A N T I N A 
t a $350.00 u n recibo, m u y b a r a t a . A m i s -
t a d 85. K e v i l l a 
s e ñ o r A 
43859 
)regunten por el 
11 y de 2 a 4. 
19 N o v . 
?4U0. H a c e u n a v e n t a de $4,500 m e n s u a -
l e s . C u b a , 54. B e n j a m í n ( l a r c í a . 
C O N 
C a s a S b a r a t a s . E n lo m e j o r del R e p a r - AGUILA 
to, t enemos en venta, v a r i a s c a s a s a 
$5,000, 6,000, 9.000 y 25,000, con toda C e r c a de los T e l é f o n o s , c a s a dos p l a n -
c l a s e de comodidades y f a c i l i d a d e s de ; tas , buen negocio . A m i s t a d 85. R e v i l l a 
p a g o . L ias l l a v e s e in formes , o f i c i n a i • 
de M a r i o A . D u m a s y S. A l p e n d r e . C a - , C A W T K 7 M f f \ 
He 0 y 12, T e l é f o n o i -7260 . R e p a r t o 1 L A L R t k U 
A l m e n d a r e s . M a r i a n a o . 
13 214 20 Nov C a s a n u e v a , techos m o n o l í t i c o s , decora -Oos dos p l a n t a s , $ 3 0 . 0 0 0 . 
Se vende una casa calle de San R a ' j C o n c o r d i a , c a s a con cVis p lan tas , n u e v a , 
fael, la mejor esquiné de Galiano a tófosS^^cíSto1 l ^ r v i c ^ 
Belascoain. Informa su propietario en:Para. c r i a d o s en $18 .000 . A m i s t a d 85 . 
General Carrillo 126, altos. , . 
43252 20 nov. | VIBORA 
CALZADA DE CONCHA 
j ~ n e s ta C a l z a d a v e n d o 5000 m e t r o s de 
t e r r e n o p r o p i o p a r a a l m a c é n de m a d e r a s 
'.1 o t r a i n d u s t r i a , a 7 pesos m e t r o , ¡ o j o ! 
, l r ;ue v a l e a 15 p e s o s . R e v i l l a . A m i s t a d 
S E V E N D E U N A C A S A G B A N D E E N | > ?. c a f é . 
l a C a l z a d a de l C e r r o , c e r c a de T e j a s , j 4 3 8 ^ 24 N b r e . 
co h a b i t a c i o n e s , p r o d u c e u n a m a g n í f l - CON $125 DE CONTADO Y 
ca r e n t a y se da b a r a t a p o r c a n c e l a r I & •% A p n k i liltVC 
u n a h i p o t e c a , e l d u e ñ o : P e r s e v e r a n c i a , $14.50 A L luto 
58, b a j o s . 
43301 19 N o v . 
Ganga. Regalo una Vidriera de Taba-
/ T 1 V E N D E M O S U N A P A N A D E R I A 
CO y C i g a r r o s p o r e m D a r c a r para el m a q u i n a r i a m o d e r n a horno e l é c t r i c o , y 
Norte, i n f o r m e s en la misma. Aguila ' ^ e n a cUente la , por e m b a r c a r s e ' s u 
' 0 r.ueno. No tenemos m u c h a s p r e t e n s l o -
Í04 . I nes a c e r c a del prec io , y a c e p t a r e m o s 
c u a l q u i e r o f e r t a r a z o n a b l e que se nos 
h a g a . A d m i t i m o s u n a c a n t i d a d a l c o n -
tado y el rosto a p a g a r en p l a z o s . P a -
44040 19 Nbre. 
t e ^ S r l f ^ i T S ^ ^ i0drfe?¿ ^ I n f o r m é . ; D r a g o n e s . 9 . T e l é f o n o A 
de tabacos y c i g a r r o s con q u i n c a l l a 
b ien s i t u a d a . 
44046 
R a z ó n : D r a g o n e s , 
1 D b r e . 
C A S A SIN E S T R E N A R 
i E n parte a l t a de l a V í b o r a , y a s ó l o 
una c u a d r a de l a C a l z a d a . C o n s t a de 
Jardines , p o r t a l , s a l a , a n t e s a l a , t r e s ormitor ios , b a ñ o in t erca lado , comedor 
corrido a1, fondo, c o c i n a de g a s y c a -
lentador de agua , c u a r t o y s e r v i c i o s de 
! cr iados, l avadero , e n t r a d a i n d e p e n -
diente, pat io y t r a s p a t i o . Se vende en 
i $10 000. I n f o r m a : F . B l a n c o ^ P o l a n c o . 
Ca l l e C o n c e p c i ó n , 15, V í b o r a . 1-1608. 
• 44104 21 N o v . 
S E V E N D E U N A B U E N A P R O F I E - ¡ V e n d o v a r i a s casas de 5, 6 7, 8 9 V "'O 
dad en J c s ü s d e L M o r i l e , b i e n s i t u a d a , l pef,os y t ,na c a s a d V p l a n t a s c o n 
b u e n ' i f a b r i c a c i ó n . R e n t a ,50 p e s o s ; ! 1 4 c u a r t o s a l foTldo- t o d a de h l p r r o v 
í t í ^ ' ^ t t L ^ V r ¿ ^ Í A t m * * t t í * - S u . c e m e n t o , r e n t a $220.00 con u n s o l a r de 
W Í t e . L » * 1 » ^ . ^ 7 m e d i o . „ |300 m e t r o s a l l a d o en $25 ,000 . R e v i l l a . 
43428 22 n o v . 4^052- 24 Nov. 
' V E N D O E N Ü A C A r . I . B 2, I . I N D O 
; chalet decorado a todo l u j o . j a r d í n . 
i Rala, c u a t r o h a b i t a c i o n e s , s a l ó n de co-
m e r ' l u j o s í s i m o , t raspat io , ú l t i m o p r e -
cio $2-4,000 pesos , s o l a r comple to , c a -
!lle 13, donde s e vendo a 20 pesos a 14 
pesos el metro , c a s a M a n r i q u e , dos 
,cuadras de S a n L á z a r o , dos p l a n t a s 
n u e v a » 16,000 pesos, G e r v a s i o 1 p l a n t a 
nueva , l i n d a c a s a dos c u a d r a s de S a n 
L á z a r o 12,000 pesos, L e a l t a d , n u e v a s a -
l a y 3 c u a r t o s 6,500 pesos , h a y dos 
, p l a n t a » los b a j o s con c o m e r c i o y c o n -
! trato ¿ a ñ o s , renta0 210 pesos , p r e c i o 
ú l t i m o 27,000 p e s o s . I n f o r m a : S u á r e z 
i Z a n j a . 42., T e l é f o n o M-3421. es toy e l 
; domingo. 
4410G 27 N o v . 
Calle de Neptuno, barrio comercial,! P I . A N O & P A B R I C A C I O N G R A T I S , S O -
1 r .1 1 I l o c o b r a m o s d i r e c c i ó n f a c u l t a t i v a . 
en esquina de fraile, casas modernas,; B e t a n c o u r t . C u b a . 4. M ^ i s s e . 
•a esquina para establecimiento con 42"1''! 8 Dbre-
chaflán para vidriera, se venden jun-^ 
tas o separadas, todo nuevo, cons-
trucción de primera. Llame al F-5020 
y le informará su propietario. Trato 
directo. 
43144 19 nov. 
Vendo varias parcelas de 7x29 varas 
S t n vende una nave de mil metros y i a P3?31" a planos a dos cuadras de la 
quinientos mo:ros de patio, en la Cal-jCakada de J . del Monte, punió alto 
zada de Crisfina, propia para indus-1 y sano con alcantarillado, calles, etc. 
tria o almacén de ferretería. Se pue-i Villavicencio. 1-2003. 
de poner chucho. Se dan facilidades, j __44079 19 nov-
Informa: Benjamín García. Cuba 54. „ r . . T T r 
G. DEL MONTE .1 
Notario Comercial. Solares en el Ve-j 
S E V E N D E U N G A R A J E C O N B U E N 
s t o r a g e y v e n t a de a c c e s o r i o s , b i en s i -
t u a d o . J o s é de S a n M a r t í n , a n t e s S a n 
J o s é y A r a m b u r o , bodega . 
44051 24 N o v . 
43242 20 nov. 
E S T E R E S E D E E S T A S 
G A N G U I T A S 
VENTA ESPECIAL 
fie vende u n prec ioso c h a l e c i t o s i t u a -
do del lado derecho de l a C a l z a d a de 
,1a V í b o r a ; es de dos p l a n t a s , todo de 
n a a m p o s t e r í a y techos de cie lo r a s o . S e 
comnone de j a r d i n e s , p o r t a l , s a l a c o -
c e d o r , coc ina , c u a r t o y s e r v i c i o s p a r a 
criada, g a r a g e y c u a r t o de c h a u f f e u r , 
todo esto en s u p l a n t a b a j a . A l t o s : e s -
icalera de m a r m o ! , rec ib idor , t r e s c u a r -
tos, buen c u a r t o de b a ñ o y t e r r a z a . 
Prec io $10,500 o s i u s t e d quiere , $2,300 
«n efect ivo y res to en h i p o t e c a . I n f o r -
ma: B . B l a n c o , C o n c e p c i ó n , 16, V í b o r a . 
1-1608. 
44104 21 Nov . 
JORGE ARMANDO RUZ 
Habana n ú m . 91.—Tdéf. A-2736 
V e n t a d t c a s a s : T e j a d i l l o , c e r c a de l 
•Palacio P r e s i d e n c i a l , que mide 11 por 
•2, de u n a s o l a p l a n t a , m a m p o s t e r í a y 
azotea en 2 8 , 0 0 « p e s e s . S a l e a 80 pe -
sos m e t r o de terreno y f a b r i c a c i ó n . 
A n i m a s m e d i a c u a d r a de B e l a s c o a i n , 
una p lanta , p r o p i a p a r a f a b r i c a r , 270 
Metros, con un frente de 7.55, en'20,000 
Pesos. O t r a en G l o r i a , a n t i g u a que m l -
oe 350 metros , con un frente de m á s 
12 metros , a 30 pesos e l m e t r o . 
Blanco, , dos p i sos moderna , r e n t a n d o 
i¿v- pespe en 17,000 p e s o s . O t r a c a s i 
esquina a T r o c a d e r o , r en tando 150 pe-
sos dos p isos , m o d e r n a , en $22,000. 
A n t ó n R e c i o , m e d i a c u a d r a de l a C a l -
zada d i V i v e s , de al tos , m a m p o s t e r í a 
t £ f o t e r . con sa la , comedor y c u a t r o 
nabitaciones en c a d a piso, r en tando 120 
pesos, e s c a l e r a de m a r m o l , r e b a j a d a a 
T^.oOO. Se d e j a n $3000 en h i p o t e c a a l 
8 Por ciento. 
V e n d o v a r i a s c a s i t a s de m a m p o s t e r í a 
que dan un buen i n t e r é s o p u r a v i v i r l a s 
en B u e n a V i s t a , m u y c e r c a de los t r a n -
v í a s de $3,500 y 4,"000 pesos, t a m b i é n 
tengo a l g u n a s de m a d e r a de 1,500 
2,000 pesos 
B. CORDOVA 
Vende casa* de centre y es-
quisas. finca.s rústicas, para 
recreo y toda clase de culti-
vos. Hipotecas, cualquiera 
cantidad, al tipo más bajo de 
plaza. 
Monscrrate, 39. Telf. A-8900. 
5367 Ind 10 j l . 
S E V E N D T 3 U N A O A S A E N X.A C A -
l l e R e v l l l a g i g e d o , 30. de dos p l a n t a s y 
m o d e r n a c r n s t r u c c l ó n con 3 poses io -
nes cada p l a n t a , se da en p r o p o r c i ó n 
P a r a i n f o r m e s en l a n v s m a y s i n c o r r e -
d o r a s . 
43713 24 N o v . 
GRAN VAQUERIA 
M u y c e r c a de l a H a b a n a vendo l a a c -
r l ó n de u n a f i n c a con 44 v a c a s de r a z a , 
6 m u l o s y c a b a l l o s de t i ro y m o n t a , 
y u n t a s , m u c h a s g a l l i n a s , 4 c a r r o s , un 
t r a c t o r i)?.ra a r a r , dos a r a d o s ; t iene m i -
llo y y e r b a ; por e n f e r m e d a d de s u due-
ñ o se vende m u y b a r a t a . I n f o r m a : 
A r r o j o . B e l a s c o a i n 50 . L a s T r e s B B B . 
44081 19 n o v . 
S O L A R E S Y E R M O S 
G R A N O P O R T U N I D A D . C O N P O C O 
dado. Dinero en Hipotecas. Habana M ' ^ 7 ^ ^ ^ f T l ^ f ^ t l 
un SOclp a u n q u e a p o r t a poco dinero, 
con 500 a 1.000 pesos p a r a d e j a r l o a l 
frente, de l a f o n d a y el c a f é y p o s a d a 
T a n r a z ó n c a l e M a r t í No. 82, 
a todas h o r a s . 
i 44032 24 n o v 
Teléfono A-2474. 
4588. 
48723 21 N o v . 
M A N U E L L L E N I N 
G R A N C E N T R O D E N E G O C I O S 
C o m p r a y v e n t a de c a s a s , s o l a r e s , esta< 
b l ec lmlentos en g e n e r a l y toda c la se d « 
negocios h o n r a d o s y legales , con r e s e r -
v a y rapidez . D o m i c i l i o y o f i c i n a . F i -
g u r a s 78, c e r q u i t a de Monte . T e l é í o n » 
A-6021, h a s t a l a s 9 de l a n o c h e . 
G R A N B O D E G A T E N C A L Z A D A 
E n 7,000 pesos g r a n bodega en l a C a l -
z a d a R e a l de M a r i a n a o t i ene g r a n lo-
c a l b a r a t í s i m o , vende 90 pesos , t iene 
c a m i ó n do reparto , es m u y c a n t i n e r a , 
m u y s u r t i d a . F i g u r a s , 78 . A - 6 0 2 1 . M a -
n u e l L l e n í n . 
C A L Z A D A D E L C E R R O 
p. 30 d lo. 
Se venden varios solares situados en 
G R A N O P O R T U N I D A D P A R A I«OS a l -
m a c e n i s t a s de m a d e r a o c u a l q u i e r o t r a 
S ^ í V ^ mejor Bodega del Vedado. 
E n 4,500 pesos bodega en l a C a l z a d a 
R e g l a I del C e r r o , s o l a en e s q u i n a , b i e n s u r t i d a , 
'1 a l q u i l e r barato , c o n t r a t o largo , se v e n -
de por e n f e r m e d a d de l d u e ñ o , contado y 
p l a z o s . F i g u r a s . 78. A-6021 . . .Manuel 
L l e n l n . 
el Reparto " L a Floresta'^ en la Vi- ^ la mejor porque todo el Barrio; M U C H A S B O D E G A S E N V E N T A 
S I N C O R R E D O R , V E N D O D A 
p i e d a d de C o n c o r d i a . 176 y medio, tie 
ne l a o r n a m e n t a c i ó n de s u f r e n t e mo-
d e r n a , v é a l a usted y d i r í j a s e a l s e ñ o r 
I n f o r m o a d o m i c i l i o a l i J o s é G o n z á l e z , en J í e l a s c o a í n , n ú m e r o 
que le Interese que l l a m e a l t e l é f o n o 
M-487G, pregunte por el s e ñ o r A l v a r e z , 
de 9 a 11 y do 2 a 4. 
43859 19 Nov . 
S E T E N D E O A I i Q U U t A E N S A N T O S 
S u á r e z , l a c a s a Zapotes , 65. entre D u -
rege y S a n J u l i o , c o n s t a de p o r t a l , s a -
l a , s a l e t a , t re s c u a r t o s , b a ñ o I n t e r c a -
lado, comedor, c o c i n a , t r a s p a t i o y s e r -
v i c i o p a r a c r i a d o s . I n f o r m a n : D e p a r -
tamento No. 8. C a m p a n a r i o 66. D e 9 
a . m . a 12. P r e c i o 9,000 pesos , t iene 
h i p o t e c a de 4,000 p e s o s . 
43405 27 Nov. 
20, en el a l m a c é n de m u e b l e s de s e ñ u 
r e s t i o n z á l e z y C e r v e r a , a todas h o r a s 
A-4674 . 
43341 . 19 Nov . 
brra, se pueden adquirir entregan 
do una pequeña cantidad de contado 
so- y el ,í:s*0 a P^05* lníorriies e!l ê  
Edificio "Barraqué", Departamento 
206, Cuba y Amargura. 
44M7 21 Nbre. 
. u n o 
H a b a n a . T i e n e l a l í n e a 
p o r e l f r e n t e y t a m b 
p o r e l c o s t a d o l o s t r a n v 
C e n t r í 
n ú m e r o 25 e s q u í n 
43224 20 N o v . 
VEDADO, TERRENOS BARATOS 
V e n d o 
L T A N G A . S O L A R E S P O R 200 P E S O S 
c o n t a d o ; c a l l e P é r e z y P .odr iguez , J e -
s ú s d e l M o n t e y 8t>0 m á s p a g a n d o 20 
n u u s u a l e s . R o d r í g u e z . L m p e d r a d o 2 0 . 
44172 20 n o v . 
R E P A R T O S A N T A A M A D I A , E N H A 
c a l l e de M i g u e l , a dos c u a d r a s de l a 
C a l z a d a , vendo m o d e r n a c a s a , c o m p u e s -
t a de j a r d í n , p o r t a l , s a j a , r ec ib idor , 
tres h e r m o s o s c u a r t o s , b a ñ o I n t e r c a l a -
do completo , comedor a l fondo, c u a r -
to y s e r v i c i o de cr iado , garage , dos 
h a b i t a c i o n e s a l t a s y un buen t r a s p a t i o 
con f r u t a l e s , es toda de cielo r a s o con 
c o l u m n a de e s c a y o l a , g a l e r í a o h a l l co-
r r i d o , toda d e c o r a d a . S u prec io m u y 
r e d u c i d o . Informan:1 Monte, n ú m e r o 13. 
de 9 a 10 a . m . y dt 2 a 3 p . m . 
Vedado. Calle 17 esquina brisa de 
cantería, 6 habitaciones, garage y de-' S O D A R . C A D D E B A Ñ O S , V E D A D O , M I L 
m á s c o m o d i d a d ^ S3S OOft C M a n P « s o s c o n t a d o , p a g a r r e s t ó en p l a z o * 
mas comomaaaes i p o o . u u u . u man- „ e q u e ñ 0 3 i en f o r m a v e n t a j o s í s i m a , s a 
riz , Aguiar 100 frente al Banco Ca- l o f r e n t e , 30 f o n d o . E m p e d r a d o 20. 
nadá. Teléfono A-6443, 1-7231, de K 44172 ~ 
FT , . 11 J ó «> S O L A R E S E S Q U I N A , V E D A D O , S I N 
l? y media a i i y ue ¿ a J . d i n e r o p a r a f a b r í c á ' r , r e c o n o c i e n d o t o d o 
lie 17 a $13.00 m e t r o . C a l l e 
i IJ a $17.00 m e t r o . Cali*) A , c e r c a de 
2S a $30 00 C a l l e A , solas de 20x50. a 
5M0.0O. C a l l e 29 s o l a r de 22x50 a $25.00 
t e r r e n o v f á b r i c a . I n f o r m e s B e l a s c o a i n 
N o . 54, a l t o s , de 9 a 11 1 de 1 a 5 . 
A-0516 . 
43G59 19 nov. 
SOLARES FABRICADOS 
,000 pesos 
valo.- en p e q u e ñ o s ; 
; c a l l e í ! B a ñ o s y 23; 
c ó m o d o s p l a -
tra to d i r e c t o . 78, A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e n í n , 
SOLAR LOMA DEL MAZO 
aef•Cn'i B e l a s c o a í n . c a s a de 3 p i s o s , 
tr« av:a de f a b r i c a r con c a l a , r ec ib idor , 
^es hab i tac iones y b a ñ o i n t e r c a l a d o 
$18 000 PiSO, r e u t a 180 Pesos. e n 
esm^1)0'0 en t r e s p l a n t a s , moderno , de 
t a b i r . a ' . e n l a c a ' l e de C u b a , con es -
60i ^ ; ient0 en los b a j o s c e r c a de 
flueK^61",08, en Í 8 5 , 0 0 0 . O t r o m á s pe-
^ V $ m 0 O ó . ^ aU03• COn 150 me" 
s o í 8 ^ ; E n 29' entre A y B , a 15 pe -
ftianrLt P e s o s . Paseo , u n c u a r t a de 
¿ c o s t i l e s q u i n a a 21 . A v e n i d a de 
6 © e s o i C<£ca del L o m a T e n n i s C l u b , a 
los I T T % ? n s a n c h e de l a T a b a n a , C a r -
25 s o l a r e s desde 15 pesos. 
S ^ r á v e V " ^ 0 1 , ? / 1 6 8 de - o m p r a r c a s a s 
« e s e a \ e n d " r dlnero en h i p o t e c a . S i 
' e m i t a ~ . s u c a s a 0 h i p o t e c a r l a , 
»>ando R „ , ^ c o m p l e t a a Jorge A r -
^ f o n o ^ 2 - ^ 6 na" n ú m e r 0 91- T e -
4400 
21 Nov. 
S A N T O S S U A R E Z . V E N D O B O N I T A 
casa, a c a b a d a de f a b r i c a r s i n e s t r e n a r , 
en lo m á a a l to de S a n t o s S u á r e z , c o m -
p u e s t a de J a r d í n , 1 s a l a , gabinete , tres 
c u a r t o s grandes , b a ñ o I n t e r c a l a d o c o m -
pleto, comedor a l fondo, buen p a t i o to-
do decorado, e n t r a d a Independiente p a -
r a c r i a d o s , coc ina , u n a v i s t a h e r m o s a , 
desde el pat io se d i v i s a toda l a H a b a -
na, s u prec io 8,500 pesos, d e j ó a lgo en 
h i p o t e c a y t a m b i é n hago negocio por 
u n a c a s a v í e j i , en la H a b a n a . I n f o r -
m e s : Monte, n ú m e r o 13, de 9 a 10 a . 
m . y d e 2 a 3 p . m . 
E N S A N T O S S I T A R E S , V E N D O D O S 
c a s a s modernas , j a r d í n , p o r t a l , s a l a , 
dos c u a r t o s , b a ñ o I n t e r c a l a d o comedor 
a l fondo, g r a n patio , coc ina , e n t r a d a 
independiente , p a r a cr iados , toda de 
cielo r a s o , r e n t a n c ien pesos, l a s doy 
en 12.700 pesos, dejo algo en h ipoteca . 
I n f o r m e s en Monte, n ú m e r o 13, de 9 a 
1 0 a . m . y d e 2 a 3 p . m . 
43722 19 Nov . 
S E V E N D E L A C A S A S A N T A I R E N E , 
n ú m e r o 99, entre D u r e j e y S e r r a n o , 
c o m p u e s t a de p o r t a l , s a l a , rec ib idor , 
t re s c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , s a l e t a 
de comer , coc ina , pat io , t raspat io , en-
t r a d a independiente de c r i a d o s y s e r v i -
c ios de los m i s m o s . Puede v e r s e de 1 a 
5 p . m . todos los d í a s . T e l é f o n o A -
4910 . 
43763 20 Nov. 
Vendo una casa en Gervasio 9x30 ren-
ta 300 pesos y 5 esquinas con estable-
draiento que dejan el 12 por ciento, 
íibre. Informes Cuba 54 teléfono 
.^.8743. Benjamín. 
8 d - l R . 
C A S A E N $ 1 . 8 0 0 
P e n d o h e r m o s a c a s a de m a d e r a , n u e v a 
en el R j p a r t o B u e n a V i s t a , c e r c a del 
c a r r i t o , i c e r a de l a b r i s a ; t iene por ta l , 
s a l a , 3 c u a r t o s y d e m á s e e r v i c i o s . I n -
f o r m e s : B e l a s c o a i n 54, a l t o s . A-0516 . 
43659 19 n o v . 
Vtdado. Bonito v sólido chalet sin ^ 
ebirenar e n lo más céntrico del Veda-¡ 44172 • 2o_nov . 
do, abajo jardín' portal, sala, gabi-; T E R R E N I T O S E N J . P E R E G R I N O , A 
neíc, ves^bulo, comedor, cocina, pan 
trv cuarto criados, garage, cuarto i l o x ' l V en" $ 5 , 5 0 0 ; o t r o ' d e 20x16 en | o t r o en 1,600 pesos, 556 v a r 
v I u 1 • ' $ 1 0 . 5 0 0 . ' ' F í j e s e que s o n m e t r o s ) . Si 
chauffeur; en los altos, sala, c i n c o 
K n 
pesos o t r o : 
r e n t a 94 pes 
v a r a s , r e n t a 
r l r a de l t r a n 
400 m e t r o s , r e n t a 85 
000 pesos. 400 m e t r o s 
r o en 3.000 pesos, 451 
sesos, t odos u n a c u a -
F i g u r a s , 
B U E N N E G O C I O . V E N D O M I B O D E -
g a y c a s a de c o m i d a s por a s u n t e s que 
le d i r é a l c o m p r a d o r , v é a l o , ee buen 
negocio, t a m b i é n vendo solo l a bodega, 
t ra to d irecto , no quiero c u r i o s o s . J e -
s ú s M a r í a , 76, bodega . A n d r é s . 
43924 23 N o v 
V E N D O TTNA B O D E G A E N 5,060 P E -
SOS con 3,000 pesos de contado t iene 
n r a a e i t r a n v í a ; u n o ue oxio en ; E l m e t r o a 6.50 pesos s o l a r l l a n o a c e r a g « f i d a de c o n t r a t o n ú h l ; c o n n c n ' a l n n f 
$2 .850; o t r o de 6x16 eti $ ? - 5 0 0 : o t r o de | s o m b r a 500 m e t r o s . C a l l e P a t r o c i n i o h ^ % ^ . - J ^ ^ ^ } ? ^ J ^ - ^ j P ^ J ^ l 
t u a c l r t n i n m e j o r a b l e y t e r r e n o a l t o , U a -
C O a r t o S , b a ñ o C o m p l e t o , dos t e r r a z a s . I1'^ V a ] a b r i s a ( n l p o se d e j a a d e b e r ) , 
n • t o o A r t n wi • « « I Se I n f o r m a h o y d o n r i n g o . C i t e a su due -
P r e c i o : $32.000. U . M a u r n , A g u i a r n , , Ri 1-3703. 
100. Teléfonos A-6443' J-7231. De "188 [ !ÍJ10V-
9 y m e d i a a 11 y de 2 a 3. Facili- MANZANA DE TERRENO CON 
dad de pago. 
Vedado. Casa moderna a la brisa 
16.66x36 acabada de fabricar, por-
CHUCHO DE FERROCARRIL 
So v e n d e u n a m a n z a n a de t e r r e n o c o n 
c h u c h o de f e r o r c a r r i l m u y c e r c a de l a 
c a l z a d a de L u y a n ó , en e l R e p a r t o B a -
»oI . « l a l i n l l r n t n ^ d n r ITI»« c n a r t n c ! t l s t a . T a m b i é n se v e n d e n o t r o s l o t e s de 
t a l , s a l a , ñ a u , c o m e o o r , "-es c u a r t o s , , t e r r e n 0 p r 0 p i o s p a r a t a i i d r de m a d e r a s 
o c u a l q u i e r o t r a i n d u s t r i a . I n f o r m a : 
J o r g e B a t i s t a . C a l l e E , e n t r e 11 y 12, 
gabinete, garage, cuarto criados. Pre 
cío $22,00. G. Maum, Aguiar 100. 
Te'éfono» A 6443, 1-7231. De 9 y me-
dia a 11 y de 2 a 3. 
en el m i s m o R e p a r t o . 
44120 
T e l é f o n o 1-2229. 
¿4 N o v . 
SOLARES A PLAZOS 
Vedado. A media cuadra de 23, bonrl En el Reparto más cerca de la Haba-
ta casa, sala, comedor tres habiíacío- na, con doble vía de comunicación 
aes y demás servicios. Precio $10.500.¡alcantarillado y agua. Se venden so-
G. Maurií, Aguiar 100. Telefonos lares a plazos y al contado en el Re-
A-6443, 1-7231. De 9 y media a 11 y parto Batista. Informa Jorge Balis-
de 2 a 3. |ta, calle E entre 11 y 12 en el mismo 
Reparto. Teléfono 1-2229. 
44120 24 Nbre. Vedado. Gran residencia, cantería, te-
chos monolíticos' grandes comodidades. ¡ _ 
, r • t . . « i « ^ T E R R E N O S A TTNA C U A D R A D E I N -
Urge la v e n t a , b u e n a o p o r t u n i d a d , o . f a n t a vendo lotes de 6 m e t r o s por 22 
Mauri1' t J ^ n n00' T e j ó n o s 1 1 ^ ^ ™ ^ 2 d e ^ 
A-6443, T17231. De 9 y media a 11 yi m e t r o s por 40 propios p a r a n a v e s y 
J •> - t C r i r A * * (^~IV,A*A.. vendo lotes de 1200 m e i r o s de I n f a n t a , 
de ¿ a J . üranues l a C U l G a d e s p a r a e l C a r l o s T e r c e r o y B e l a s c o a i n y u n a n a -
ve de 450 m e t r o s de a - o t e a . J u l i o C U . 
pago. 
43075 19 Nc 
L A G R A N J A M A S H E R M O S A 
V e n d o t r e s c a s a s m a d e r a que r e n t a n 
85 pesos m e n s u a l e s con 7,000 m e t r o s 
t e r r e n o cubier to de f r u t a l e s y m á s 
cond ic iones que v e r á el comprador , u n a 
c u a d r a del t r a n v í a de G u a n a b a c o a . 
P r e c i o lo m á s bara to 5,000 pesos, u r g e 
l a v e n t a pi*ra e m b a r c a r . M o n s e r r a t e 
141, ae 9 a 11 a . m . y de 3 a 6 p m ' 
T e l é f o n o A - 6 6 5 3 . M a n u e l . 
43793 19 Nov . 
T e l é f o n o 1-7789, 
42224 D b r e 
V E N D O P A R C E L A S E N S A N T O S S n á -
rez, de í por 27, 10 por 30, 20 por 40 
e t c . , a p lazos y a l contado, u r z a n i z a -
das , agua y t r a n v í a . G . F c r c a d e . O b i s -
po, 63 . M-6921. 
44125 23 Nov. 
A M P L I A C I O N D E B C E N D O Z A , C A L L E 
S a n M a r i a n o , p a r t e a l ta , vendo a p l a -
zos u n buen so lar , t a m b i é n tengo cer -
c a del c ine M é n d e z y de los p a r q u e s . 
G F o r c a d e . Obs lpo , 63. M-6921 . 
44125 23 Nov. 
P a r a d e r o Pogolot t i , l í n e a Z a n j a pegado 
a la A v e n i d a C o l u m b l a . F i g u r a s . 78. 
A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e n í n . 
CONTRATOÍDE SOLARES 
Cedo c o n t r a t o de s o l a r 946 v a r a s a 8.75 
h a y pagado ,1,400 p e s o s . P u e n t e A l m e n -
d a r e s . A v e n i d a L a P a z v i a j e 5 c e n t a -
vos, cedo o tro . S a n M a r i a n o . R e p a r t o 
Mendoza . 630 v a r a s a 5.90 pagado l a 
m i t a d . F i g u r a s , 78. A-6021 . M a n u e l 
L l e n í n . 
43224 20 Nov. 
m í 
conducto «-s u n a g a r a n t í a por mi t e -
r.'edad y honradez en todos m i s n e g ó -
o e s . F i g u r a s 78. A-6021. M a n u e l I d e -
ntn. 
43416 22 Nbc-.». 
lea del f e r r o c a r r i l | qUe tiene es "menudo" y vende 100 Soy el que m á s bodegas tengo en v e n 
J ^ ^ d ^ f v U pe ío , diarios de contado en el mostra- Í Í ^ L ^ ^ " r n a ^ ^ r ^ í T ^ f n ? S 
•o" 2 Í n f e s T u i n a e L g B u n d a a ^ ^ e b r o r a a ' do!. Solamente la tengo en venta has-, 
ta el día último de este mes porque 
tengo que ir al extranjero. La vendo 
en nueve mil quinientos pesos. Pu-
diendo haberla vendido hace dos me-
se: en caiorce mil pesos. Aproveche 
ei,ía excepcional oportunidad si us-
fsd va a comprar. Infotma: Arrojo. 
Belascoain y Zanja. (Café) . 
43897 19 Nbre. 
N E G O C I O I M P O R T A N T E 
Vende industria única en Cuba o ad-
mito socio con capital mínimo de diez 
a quince mil pesos. F . G. C . Aparta-
do de correos 1091, Ciudad. 
42593 21 Nov. 
S E V E N D E E N P U E B L O C E R C A N O 
a l a H a b a n a , u n a a n t i g u a f a r m a ó i a 
m u y a c r e d i t a d a . E l d u e ñ o se r e t i r a ' 
por m o t i v o s de s a l u d y l a d a m u y b a -
r a t a . I n f o r m a : A . B e l l o , E s c r i t o r i o . 
D r o g u e r í a S a r r á . 
43768 21 Nov . 
VIBORA 
ler . so a en e s q u i n a y m u y c a n t i n e r a . 
M á s d e t a l l e s . J e s ú s V á z q u e z . C a f é 
M a r t e y B e l o n a . 
4.?9 3 3 19 N o v 
¿QUIERE UD. ESTABLECERSE? 
So vende un es tab lec imien to de v i v e -
re,'? en la H a b a n a , 20 a ñ o s de establec ido 
' l \ )n.ñítn Zfnts:' c " ? t í ^ 0 laTSO' no P a g a I y e n d o vaVlaa bodegas entre e l l a s u n a 
rec io ?!N.O00; p u e d e ^ d e j a r s e I fie l a s m e j o r e s c a n t í n e r a s de l a c i u d a d 
prec ios de a c t u a l i d a d y f a c i l i d a d e s 
Prestamistas. Se vende ana casa de 
préstamos, por tener que embarcarse 
ÍU dueño para España por asuntos fa-
miliares. Informan Máximo Gómez nú-
mero 445. 
40507 19 n. 
RAMON REVILLA 
a l q u i l e r 
p a r t e de l d i n e r o . I n f o r m e s E m i l i o " F e r -
n i n d e z . B e l a s c o a i n 123 . " í e l . M -8750 
43959 25 n o v . 
Nunca mejor ocasión. Vendo un café 
restaurant cerca de la Terminal, venta 
diaria $225, contrato 5 años, alquiler r e í s s o l a r e s en l a m i s m a m a n z a n a a u n a c u a d r a d e l p a r a d e r o c o n f r e n t e a i * . -, 
C a l z a d a y a las c a l l e s A c o s t a y A g u s - 1 $129. Se vende en $16.500. Se toma 
t i n a , en u n t o t a l de 3.6!54 m e t r o s , se ! c e AAA ^ „ ' r ~ i r 
nde t o d o e l l o t e o p o r s o l a r e s . J o s é en pagares por ano. Informan: 
de p a g o . A m i s t a d 85 . C a f é . 
B . F e r n á n d e z , 
í o r . o A - 3 3 0 5 . 
43452 
A g u i a r N o , 100 . T e l é -
29 n o v . 
R U S T I C A S 
V E N D O A C C I O N T I N C A E N C A L Z A -
d a a 9 k i l ó m e t r o s de H a b a n a , e s t á pre-
p a r a d a p a r a v a q u e r í a , tiene g r a n d e s 
s i e m b r a s de mi l lo , h i e r b a del p a r a l , 
m a í z y boniatos , p a l m a r , r í o y casa ! 
es buena f i n c a , tanto p a r a c r i a n z a co-
mo p a r a cu l t ivo , p r e c i o s i n a n i m a l e s 
700 pesos con bueyes y aperos yüü pe-
s o s . J . D í a z M i n c h e r o . C a s e r í o V i l l a 
M a r í a , bodega, el contra to es de 4 a ñ o s , 
l a "fenta c u a r e n t a pesos m e n s u a l 
44119 . 25 Nov. 
S E A R R I E N D A U N A E T N C A A Q U I N 
ce k i l ó m e t r o s de l a H a b a n a , en c a r r e -
Aguiar 42, Antonio García. 
43114 L?_Nbrs-
S E V E N D E TTNA B O D E G A E N B U E N 
b a r r i o , t iene b u e n a r e n t a , se da b a r a - ^ A m i s t a d 85 
t a . P a r a i n f o r m e s en M a l o j a , 187. mo ' 
d e r n o . 
43785 22 N o v . 
RAMON REVILLA 
Vendo l a m e j o r c a s a de h u é s p e d e s c a s i 
r e g a l a d a . A m i s t a d 85 . 
RÁM0Ñ~REV¡LLA 
j Vendo P a n a d e r í a y V í v e r e s . B u e n ne-
gocio . A m i s t a d 85 . 
RAMON REVILLA 
V ¿ n d o v a r i o s c a f é s entre e l los uno con 
r e s t a u r a n t en $ 8 . 0 0 0 . G r a n negoc io . 
CASA D E H U E S P E D E S 
U n g r a n negocio en lo m e j o r de l a H a -
b a n a en 1300 p e s o s . R e v i l l a . A m i s t a d 
n ú m e r o 85. C a f é . 
43814 24 N b r e . 
F O N D A 
Vondo u n a por e n f e r m e d a d del d u e ñ o 
con b u e n a m á r c h a n t e r í a en $400 .00 . 
R e v i l l a . A m i s t a d 85, C a f é . 
S E V E N D E U N B A Z A I I D E S E D E R I A 
y q u i n c a l l a , o se cede el contra to p a r a 
otro g i r o . I n f o r m a n : C e r r o , 50 4. 
43729 19 N o v . 
B O D E G U E R O S . V E N D O U N A 
a l q u i l e r poco, contra to 
P O C O 
largo . 
43493 20 nov F l o r e s . B a r b e r í a . 43554 50 N o v . 
B O N I T A P I N C A S E V E N D E E N A r r o -
yo Apo lo c a l z a d a de S a n A g u s t í n , de B A R B E R O S . V E N D O U N A P O C O A L -qui l er , c o n t r a t o poco d i n e r o . I n f o r m a : 
u n a c a b a l l e r í a de t i e r r a , con f r u t a l e s y ! f e r i n o S a n t a É m U i a y F l o r e s S a n -
p a l m a s , a p r o p ó s i t o p a r a f i n c a de re- ^os c . f á r e z ^ l l i a ^ ^ o r e s . 
creo. I n f o r m e s : T e j a d i l l o 6. bajos . 43553 27 Nov, 
S E V E N D E E N L A S P R O X I M I D A D E S 
de S a n t a M a r í a del R o s a r i o , u n a f i n -
c a de m á s de m e d i a c a b a l l e r í a de tie-
r r a , p r o p i a p a r a r e c r e o . P r e c i o : 5,000 
pesos . I n f o r m e s : T e j a d i l l o 6, b a j o s . 
41094 20 Nov. 
VIDRIERA DE TABACOS 
U n a de l a s m e j o r e s de l a H a b a n a 
v a r i a s m A s : todas s i n p r e t e n s i o n e s . R í 
v i l l a . A m i s t a d 85, c a f e . 
HOTEL 
E l m á s acred i tado y e l m á s e legante 
de la H a b a n a . R e v i l l a . 
43428 22 n o v . 
C o m p r a y V e n t a d e C r é d i t o s 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L y N A C I O N A L 
C o m p r o t a m b i é n l a s l e t r a s o g i r o s y 
P O R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E S U S i l i b r e t a s y cheques del campo. L o s pago 
d u e ñ o s ^ •=£ vende el acred i tado R e s t a u - ; a l m i s m o p r e c i o . C o m p r o c u a l q u i e r 
r a n t ' • E s l a v a " , s i t u a d o e.n H a b a n a 96 ¡ c a n t i d a d . H a g o e l negocio en el acto 
entre Obispo y O b r a p í a . I n f o r m a n en contra e fec t ivo . M a n z a r . a de G ó m e z , 
el m i s m o . 2 i l . M a n u e l P i ñ o ' 
43659 21 n o v . 1 439G3 5 dbre. 
Noviembre 19 de 1923 DIARIO DE 
DE mmñ m SEMANA 
^ P O H S E R G - I O G A R B O / 
1 0 5 PEQUEÑOS GRANDES PROBLEMAS 
Otra vez ladran los dogos de la 
i ra . Otra vez corren las Toces t r á -
gicas de la re ro luc ión , y parece r u -
gir bajo el suelo la Gorgona de to-
das las violencias. . . 
¡Que nunca acabaremos de v iv i r 
tranquilos en este pobre pa í s !* ¡Has -
ta cuándo, Señor, se rá la discordia 
omnipresente en nuestra existencia 
republicana I Y tan fácil que sería 
terminarlo todo, tan a l a mano que 
es tá el J o r d á n donde pud ié ramos 
lavar—con sólo querer—todas nues-
tras cu lpas . . . 
Los que hemos vivido lejos de 
aquí , los que sabemos pensar en la 
patria y sonrojarnos de sus erro-
res en el destierro, conocemos a 
fondo la enorme tristeza de las com-
paraciones. Desde el extranjero Cu-
ba parece una ruidosa jaula de mo-
nos frenéticos que se agreden, se ara-
ñan los rostros y se Injur ian baja-
mente durante todo el a ñ o : estos 
simios grotescos son los gobernan-
tes, los polit iquillos que nos deshon-
ran, los mercaderes insaciables que 
alimentan con oro la hoguera de la 
inconformidad. Sólo hay fundamen-
talmente dos partidos: los que se 
repapilan junto a la artesa del te-
soro y los que g ruñen de hambre 
hasta la desesperación. No hay pr in-
cipios, no hay hombjres, no hay opi-
nión pública. E l pueblo—un pueblo 
de raza impura-—es indiferente y 
descreído. Desde las alturas del 
Morro cuatrocientos años de escla-
v i tud lo contemplan. . . 
•¡Y tan fácil que ser ía el remedio 
para nuestros pequeños grandes 
problemas! 
E l Presidente de la Repúbl ica que 
se levantara un día, transfigurado 
y radiante, para enviar a l general 
Garc ía Vélez un mensaje en estos o 
parecidos t é r m i n o s : 
"Ven a verme, Carlos. (Aquí los 
hombres ilustres no tienen apellido.) 
Tú encuentras mal las cosas como 
las hago yo, y ésto es origen de una 
gran agitación, que pone en peligro 
la independencia. Yo quiero que tú 
las hagas, a ver si aciertas: tienes 
a t u disposición todo el Gabinete, y 
mi confianza absoluta. Carlos, te es-
pero a almorzar." 
Ante un gesto tan gallardo, tan 
generoso y tan pat r ió t ico , Carlos 
sa ldr ía de su escondite para traba-
jar y demostrar al pueblo, al Presi-
dente Zayas y a la comunidad de 
las naciones de qué manera se re-
genera una patria moribunda, cuan-
do hay hombres de corazón que 
quieren engrandecerla. 
¡Sería un remiendo maravilloso y 
parlamentario, en el podrido case-
rón del r é g i m e n ! Así hizo el Rey de 
I ta l ia con Mussolini: le dejó caer 
sobre los hombros, quizá para aplas-
tarlo, todo el peso de la responsa-
bilidad. Pero Mussolini lo , sostuvo 
con sus brazos de atleta, y aún pu-
do saludar a la posteridad con una 
mano tendida, a la usanza de los 
viejos centuriones. . . 
Esto mismo, lo podría llevar a 
cabo el Congreso. Pero es preciso 
para ello un sentido heroico del pa-
triotismo y de la dignidad ciudada-
na que no se conocte en Cuba des-
de la época de Ignacio' A g r á m e n t e . 
Después, a trabajar, a meter pillos 
en la cárcel , a reconstruir, a tender 
carreteras, a v i v i r de nuestro orgu-
llo, a levantar l a cabeza soberbia-
mente frente a la enmienda Platt 
y a que en esos países defendidos 
por grandes cañones donde se nos 
desprecia, se di jera al hablar de 
nosotros: 
"Allí vive un pueblo pequeño por 
su n ú m e r o , pero gigantesco por su 
dignidad y por su decoro." Como 
se decía a l terminar la guerra de 
independencia! 
Esto, por desgracia, no sucederá . 
Hace falta hombres, y no tenemos 
sino aspirantesu a la presidencia. 
Quién sabe exma ese mes ías , de 
temperamento exquisito, pictórico 
de energía , de honradez, de intel i -
gencia, de sugest ión personal, de co-
nocimiento profundo del ambiente... 
pero hasta abora, por desdicha nues-
tra, no ha surgido a la superficie. 
¡Un hombre que arrastrase al 
pueblo con su palabra de corneta, 
inmune a las amenazas y a las co-
lectur ías , hambriento sólo de gloria 
y de t r iun /o ! ¡Un hombre fuerte y 
luchador en este ambiente de caco-
quimios y de perezosos, que tuviese 
en su puño los atributos de Osiris, 
colocados sobre el pecho de los fa-
raones: "el l á t igo que excita y el 
gancho que sujeta"! 
Pero ese hombre ideal que ba de 
trasmutarlo todo, sin que el con-
junto se d e r r u m b é , haciendo cumplir 
la ley, quizá no ha nacido a ú n o es-
té muerto ya. 
Los americanos vendrán , ahora o 
luego, pero vendrán fatalmente. Y 
como el invasor pega, porque no 
necesita corromper, lloraremos bajo 
sus bayonetas insolentes el bien per-
dido, y ante el peligro y el infor-
tunio común reverdecerá nuestro 
mustio patriotismo, y setíalaremos, 
marcándolos con un hierro canden-
te, a los culpables de la ca tás t ro fe : 
entonces, al frío de la ignominia, se 
cebarán los cimientos de la nueva 
repúbl ica . También puede ser que 
surja, arraigada como está en lo pa-
sado,—que no fué todo honor—, 
nuestra herencia "guerr i l lera" , y 
veamos cómo desfilan por el Male-
cón, a los compases del "Yankee 
Doodle", los "milicianos de Crow-
der", después de ju ra r fe ciega a 
la bandera de las estrellas y las ba-
rras. . . ( ¡p iensa uno tan mal des-
pués de leer la obra de Weyler ! ) Y 
en ese caso todo se p e r d e r á en el 
caos. Pero no seamos pesimistas. . . 
La Tercera Repúbl ica , endureci-
da por unos cuantos años de mar-
t i r io y de vergüenza , será m á s sóli-
da, más prudente, m á s l impia . Tal 
vez entonces Yugurta no pueda jac-
tarse de comprar el Senado por un 
saco de patatas. 
Tal vez entonces, acorralada la 
canalla polít ica, empezará el predo-
minio de las personas decentes, y 
pueda decir uno en el extranjero, 
sin ruborizarse: "soy cubano". 
JUSTICIA, Y NO POR Mí CASA, PUDO DECIR 
MR. HUGHES ^ R E F E R I R S E A CUBA 
"NOSOTROS SOLO HEMOS PROCURADO, DENTRO DEL TRATA-
DO PERMANENTE CON CUBA, EXCITAR A L PUEBLO CU-
BANO A ELIMINAR E L D E R R O C H E Y LA CORRUPCION" 
(Discurso del Secretario de Estado de los Estados Unidos, Mr. 
Charles E . Hughes el día 30 de Agosto de 1923, en Minneapolis) 
(Por TIBURCIO CASTAÑEDA.) 
UN NOVELISTA SIN HAMBRE 
Esta noche h a b l a r á en la Univer-
sidad Naeional el ilustre novelista 
español don Vicente Blasco Ibáñez. 
E l autor de " L a Reina Calafia" 
—su ú l t i m a y floja p roducc ión— 
tiene, f ís icamente , "complexión de 
novelista", como decían los herma-
nos Goncourt: hombros ancbos cabe-
za plantada con firmeza en los hom-
bros, temperamento sanguíneo , buen 
apetito. . . Para t i r a r del pesado ca-
r ro de la palabra, tan agotador, es 
preciso ser un buen animal, como 
lo era Emil io Zola. Un homúncu lo 
h ipócra t ico , de tez pál ida y de tórax 
estrecho, puede escribir versos, ar-
t ículos de per iódico a lo m á s ; pe-
ro no será nunca un arquetipo de 
novelador. En 1^ l i teratura, como 
en el boxeo, determinadas modali-
dades estét icas exigen peso com-
pleto. 
Y ahora, digamos algo del Blas-
oo intelectual, m á s interesante que 
el Blasco físico: se le ha tildado de 
mercader, de financiero, de escritor 
de muchedumbres, como si t a l cosa 
-—que es verdadera hasta cierto pun-
to—constituyese un estigma. "Blas-
co Ibáñez—se ha dicho—tiene ta-
lento, pero lo ha puesto a producir 
billetes de banco". Y por tal moti-
vo se pretende—proyecto del cual 
él se sonr íe—expulsa r l e del Parna-
so. Yo no comparto esta opinión 
vertida por los exquisitos. 
Blasco Iháñez ha vencido una de 
las dificultades m á s tangibles en el 
campo del arte, con una voluntad 
de hierro que Baude la l r é elogió a 
un escritor de la época, confesando 
no poseerla: la voluntad de escribir 
"precisamente" aquello que necesi-
taba escribir. 
Xo; no censuremos a los subje-
tivos, a los que hicieron arte por 
amor al arte y no por amor al d i -
nero. Estos hombres de inteligencia 
l ibér r ima, verdaderos apóstoles de 
la belleza, han elevado el concepto 
de la vida y han descendido como 
buzos a los abismos cerebrales, de-
nunciando la fauna interior, las m i -
serias subconscientes, el drama del 
corazón humano, que gri ta en la 
obscuridad su eterno desaliento, su 
amarga incompatibilidad con la v i -
da dura y vulgar. Estos artistas 
ban exaltado y purificado las letras, 
ampliando los horizontes in íe lc tua-
les. Pero el templo de la l i teratura 
no les pertenece por completo, co-
mo no es patrimonio único de los 
pintores realistas la gloria de la 
pintura, que es t a m b i é n un arte 
múl t ip le . Anglada Camarasa, por 
ejemplo, puede tener su altar junto 
a Zuloaga, no obstante su orienta-
ción distinta. Y Paul Yerlaine no 
esta mal en el p a n t e ó n que honrara 
a Víctor Hugo. . . 
Blasco Ibáñez pudo ser un artis-
ta de "é l i te" , pero el horror de la 
miseria—uno de los horrores que 
más ennoblecen al hombre—lo con-
virtió en novelista mul t i tudinar io . 
En ú l t imo extremo la cuest ión está 
en tener personalidad, y el ilustre 
j valenciano, siguiendo su camino, la 
j tiene muy vigorosa. Y si, conio afir-
; man tantos, la literat-ura tiene una 
; finalidad pedagógica, las ediciones 
fantás t icas de Blasco Ibáñez, de 
amena divulgación cultural , de fá-
| cil comprensión para el promedio 
del público contribuyeron a la obra 
[ de la civilización más , mucho m á s 
que los libros quizá geniales, pero 
¡ inaccesibles para las masas de mu-
| chos plumíferos maldicientes, aureo-
j lados por la doble corona de espi-
j ñas del talento y del hambre. . . 
Fomentando el arte út i l , Blasco 
Ibáñez, maestro de energía , es tá 
dando la vuelta al mundo con la 
bolsa repleta que deben llevar siem-
pre encima los domadores de la v i -
da, en tanto sus detractores ahogan 
su derrota en café con leche. 
Y cuando termine su viaje, don 
Vicente Blasco Ibáñez escr ib i rá un 
nuevo y hermoso l ibro, reparando 
las fuerzas perdidas ante los blan-
cos manteles de su palacio a l lá en 
la Costa Azul . 
En la campaña que d'ebierán ha-
cer los Estados Hispano Ame-
ricanos para echarse de encima el 
sambenito con que quieren cubrirles 
los norteamericanos de ser derrocha-
dores y de practicar el peculado, o 
sea el hurto de caudales del erario 
público por aquellos a quienes es tá 
confiada su admin is t rac ión , no "de-
biera cejarse en poner de manifies-
to que no son los Estados Unidos 
quienes deben dar lecciones, si no dí-
gase en cuán tos casos de ese pecula-
do, que han sido escandalosos, en 
los Estados Unidos, se ha llegado a 
castigar a los culpables. 
Recuérdese de paso que cuando 
el Alcalde Tweed llegó a sacar de 
las cajas municipales de Nueva 
York más de diez millones de du-
ros, según se calculaba, se pudo es-
capar de los Estados Unidos, y fué 
un pobre marinero español el que 
le detuvo en Vigo; y claro es que 
después de ese escándalo y de ha-
ber sido apresado en España , no 
hubo mas remedio que traerlo a los 
Estados Unidos y encarcelarlo. 
Todos recorda rán además , que ha-
rá unos veinte años se condenó a la 
"Standard Oil, Co." a una multa de 
treinta y dos millones de pesos por 
formar una compañía de especula-
ción contra la ley que impedía a 
los trust constituirse y todos se 
ftonreían en los Estados Unidos ma-
liciosamente como diciendo, esa muí 
ta nunca se p a g a r á ; y en efecto, 
suponemos que dentro de la más es-
t r ic ta justicia, el Tr ibunal Supremo 
decidió que la multa no se pagase. 
Por eso debe herir más a los Es-
tados hispano americanos y sobre 
todo a Cuba,, esa constante acusa-
ción de derroche y corrupción pe-
cuniaria o peculado de que acusan 
a sus autoridades los Estados Uni-
dos, y de ello es buena prueba la 
frase del Secretario Hughes que 
arriba hemos copiado, cuando podían 
ellos los norteamericanos, velar en 
su- propia casa por que no se co-
metiesen peculados, fraudes ni so-
bornos escandalosos. 
Ahora mismo el Senado de los 
Estados Unidos está oyendo por me 
dio de una Comisión Investigadora 
de su seno a los que' resultan cul-
pables de gigantescos fraudes en la 
"Oficina de los Veteranos". Para 
que se pueda juzgar de esos enor-
mes fraudes, hay que saber que se 
gastaban al año, durante los 1918 
hasta 1922, 450 millones de pe-
sbs en atender al servicio de los ve-
teranos imposibilitados por la gue-
rra, y que hab ía 20,000 empleados 
dedicados a la asistencia de esa Ofi-
cina, contando también , claro está., 
las enfermeras. 
El Coronel Forbes que es Jefe de 
esa Oficina de Veteranos ha sido 
acusado de fraudes escandalosos, co-
mo por ejemplo de haber vendido 
al Estado en $417.000 un terre-
no que había costado poco tiempo 
antes 4.100 pesos; y según se pue-
de leer en el " W o r l d " del día ir> 
del corriente, el General O'Ryan pre-
guntó qué número de enfermos eran 
asistidos y a cuánto montaba el cos-
to de e«a asistencia en el hospital 
de California, y t ambién p regun tó 
si la enfermera en jefe asistía a 40 
veteranos enfermos y recibía al año 
70.000 pesos por esa asistencia. 
El Doctor Rogers contes tó que sí. 
Preguntando de nuevo al General 
O'Ryan por el Comité del Senado si 
tenía noticias de si esa enfermera 
en jefe celebraba matrimonios espiri 
tistas con las almas de los hombres 
que allí mor ían , contes tó que tenía 
que volver a leer sus notas para re-
cordar lo que hab ía sobre ello. 
Pero llegando a cifras más pre-
cisas de las cantidades y de los es-
cándalos de la Oficina de Veteranos 
veamos lo que Dice el 'New York 
Times" del día 12 de Noviembre en 
un ar t ículo de fondo. Dice: "como 
se trata de « n a oficina del Gobier-
no cual la de veteranos, que gasta 
al año 450 millones de pesos es se-
guro que esa Oficina l l amar ía la 
a tención de los pol í t icos ." 
"Con ese gasto enorme no hay du-
da alguna de que los polí t icos qui-
sieron tener el patronaje para ellos 
y los despojos para sus amigos; 
claro es que había contratos o servi-
cios que nadie había prestado; gas-
tos por compras de cosas que na-
die necesitaba y compras de terre-
nos en que el Gobierno no se bene-
ficiaba." 
El Director Hiñes , de la oficina 
de Veteranos que fué antes de For-
bes, dijo a la subcomisión investi-
gadora del Senado que cuando el 
Congreso estaba abierto solían re-
cibirse 300 cartas diarias de Sena-
dores y Representantes sobre algo 
que se relacionaba con la Oficina 
de Veteranos, y añad ía el periódico 
el "Times": "No hace falta que se 
den detalles; eran tantas las car-
tas, que había que dedicar a un gru-
po de empleados para atender a esa 
correspondencia, y estar marcando 
con lápiz rojo, para poderlas aten-
der con preferencia, las cartas que 
procedían de los miembros del Con-
greso; y como este Congreso de los 
Estados Unidos fué el que creó la 
Oficina de Veteranos, p r e t end ían te-
ner derechó los congresistas a que 
se les oyese; y, con soca r rane r í a , 
pregunte ese periódico Impor tan t í s i -
mo . de Nueva York : ¿Y qué es lo 
que quer ían los Senadores y Repre-
sentantes con tanta corresponden-
cia?, porque además t a m b i é n se 
usaba el teléfono con tanta frecuen-
cia como se escribían cartas. 
"Trataban de los sitios de donde 
debían levantarse los hospitales y 
las escuelas para los veteranos; pe-
ro no se sabe que los congresistas 
recomendasen médicos especialistas 
para atender a los veteranos aun-
que algunas veces recomendaban a 
amigos suyos políticos que ten ían 
pedazos de terrenos que vender, don-
de podían construirse hospitales y 
que pudieran comprarse a un precio 
razonable, (esas eran sus pala-
bras".) 
El n ú m e r o de candidatos a pues-
tos asalariados de esa Oficina de 
Veteranos no tenía l ími te ; el mismo 
General Hiñes dice que venían a 
verlo políticos Influyentes que pe-
dían algo para sus distritos, y na-
turalmente no podía el General de-
jar de recibirlos. 
El Senador Walsh, que forma par-
te de la Comisión de Invest igación, 
realmente no dijo nada nuevo cuan-
do aseguró que el daño fundamen-
tal que se cernía sobre todos los 
asuntos de la oficina de veteranos, 
eran los políticos. 
¿ P o r qué no se di r ig ían esos po-
líticos a los empleados fijos que ha-
bía para atender a los distintos 
asuntos de la Oficina de Veteranos? 
Y eso le chocaba al Senador Walsh 
del Comité de investigaciones. Con 
decir que el n ú m e r o de candidatos 
para ayudantes del Director era 
enorme, dentrp de los 20.000 em-
pleados que tenía esa oficina y que 
se le imponían por los Congresistas 
empleados que no ten ían habilidad, 
ni celo, n i lealtad, dijo el Senador 
Walsh. 
Y ahora los periódicos quieren 
que se precisen los hechos por la 
Comisión investigadora del Senado 
y que se citen los nombres de los 
culpables y el de los polí t icos con 
objeto de que estos polí t icos se man-
tengan a cierta distancia de esos 
asuntos en lo porvenir. 
Y a tanto llegaba la corrupción 
por esas recomendaciones, que otro 
General de Veteranos, Sawyer, pro-
puso y no se aceptó, que se colocase 
la oficina de veteranos bajo las ór-
denes de un Secretario del Gabine-
te; y el Senador Walsh no quiso 
aprobar tal medida porque todavía 
habr ía mas Influencias polí t icas 
dentro del Departamento, har ián-
dose en'Washington, como es tán to-
das las Secre tar ías . 
De suerte que el mismo perió-
dico el "Times" que pone de mani-
fiesto este terrible escándalo , no da 
el remedio sino aspira a que se pu-
bliquen los nombres de los culpa-
bles. ¿Sucederá lo mismo que con 
la multa de 3 2 millones de pesos de 
la "Standard Oil , Co. ? 
PARA HONRAR LA 
DE LA ENFERMERA 
Sus Compañeras Acuerdan Rendir-
le Testimonio de Afectuoso Re-
cuerdo. Una Misa de Réquiem 
en la Iglesia del Sagrado Corazón, 
y una Velada Fúnebre en el 
Hospital Calixto García 
SOCIEDADES 
LOS HIJOS D E L AYUNTAMIENTO 
DE L A ESTRADA 
La Junta de Directiva ordinaria 
se ce lebrará el miércoles dia 21 del 
actual a las 8 de la noche en el Pa-
lacio del Centro Gallego. 
ORDEN DEL DIA 
Lectura del acta anterior. 
Balance de Teso re r í a . 
Correspondencia. 
Asuntos Generales .» 
Observaciones:—Los Sres asocia-
dos que deseen concurrir a la men-
cionada Junta, pueden hacerlo, pues 
en la misma han de tratarse asuntos 
de gran in te rés colectivo. 
L0. d,!.:D!!Íin_hre' ^ue!,a contars 
;ruP&cló11 
tre las mejores de la ^ 
Ar t í s t ica . 
Señorita Margot Núñez, recientemente 
fallecida 
EL BANQUETE EN HONOR DEL DR. LUIS 
ORIEGA, NUEVO DECANO DELA 
EACULÍAD DE 
H DESTERRADO 
Después de cinco interminables 
años transcurridos en el ostracismo, 
,Federico Guillermo vuelve a su ca-
sa, un poco m á s viejo, un mucho 
Imás tr is te. Sobre su cabeza posan 
las amarguras que a sa l t á ron la allá, 
en la isla de Wicringen, hospitala-
rio trozo del suelo ho landés . Tam-
bién revolotean en su cerebro los 
recuerdos terribles de la guerra, 
m á s remotos, pero m á s inolvidables. 
Ya sus ojos azules—del claro azul 
del Rhln—no br i l l an como en los 
hermosos días de la gloria: Barbusse 
ten ía razón cuando af i rmó que la 
Tida es una enfermedad. Una enfer-
medad Vjue se complica y se agrava 
en el dédalo insospechable de nues-
tro propio destino. . . 
¡Qué conmovedora su llegada al 
Castillo de Deis, su casa solariega I 
"Federico GuiRermo-—dice el ca-
b l e—cor r ió al patio de armas, don-
de le esperaban la Princesa Cecilia, 
sus dos hijas y su ú l t imo h i jo . " Si 
Federico Guillermo tiene corazón 
— y algunas veces los príncipes lo 
tienen—este recibimiento patét ico 
ha borrado de su memoria todas las 
ovaciones de su vida mi l i t a r . Era 
sn mujercita que lo esperaba, sus 
hijos, llorando, con los brazos abier-
tos, una exigua comitiva sin tam-
bores, sin músicas , sin entorchados 
deslumbrantes, pero con ternura r]o 
hogar, con calor de nido, con el al-
borozo de las horas familiares qne 
vuelven, de la vida silenciosa que 
se i n t e r rumpió y que sigue. Quizá 
un viejo jardinero, entre los rosa-
les devast actos por los primeros 
fríos, lo sa ludó con el sombrero 
rús t ico y se secó una l á g r i m a con 
el dorso de la mano. . . Tal vez el 
viejo perro, ignorante de la gran 
tragedia, adiv inó con su instinto de 
bestezuela leal que algo supremo 
ocurr ía , y se acercó a l amo con 
m á s respetuosa vehemencia quo an-
taño , al verlo m á s silencioso, más 
agitado que nunca. Tal vez el viejo 
perro lo hab í a olvidado ya, porque 
el olvido es una de las manifesta-
ciones de la incurable enfermedad 
de v i v i r . . . 
¿Cómo podrán la* rampantes na-
ciones que echaron su espada en la 
balanza de VersaUes arrancar de 
su casa al proscripto que retoma? 
¿Cómo podrán las despiadadas 
canci l ler ías poner su mano sobre el 
desterrado, defendido por la som-
bra propicia del bogar? 
Xo. Esto es Imposible. Hay una 
secreta conjura en todas las almas 
civilizadas para evitarlo. El castillo 
de Oels, sobre cuyos muros. corre la 
yedra, es Inexpugnable. Federico 
Gnillprnio no tionp guardia de rorps. 
Ya las ametralladoras no son sus 
dogos de presa, de ojo encendido, 
de colmillos de acero, de voz lúgu-
Ein el roof garden del Plaza, tu-
vo eíecto el sábado por la noche, 
una fiesta homenaje, que los cate-
drát icos de la Universidad y admi-
radores, t r ibutaron al eminente ga-
leno doctor Luis Ortega, electo re-
cientemente Decano de la Facultad 
de Medicina. 
E | banq.uete re su l tó luc id í s imo. 
A l mismo asistió cuanto vale y br i -
lla, en nuestro m u n d ^ social, so-
bresaliendo por su n ú m e r o , los mé-
dicos habaneros, i Pudimos 'comtar 
más de trescientos comensales. 
E l acto fué amenizado por dos 
bandas de mús i ca , 
Hicieron uso de la palabra a los 
brindis, los doctores Jhonson, Valo-
na Suárez , Vieta, San Mar t in , Hur-
tado y Bock quienes enaltecieron la 
pors.onalidad del doctor Ortega, jus-
tamente dignificada al ser investida 
del Decanato de la Facultad de Me-
dicina. 
NECROLOGIA 
.TOSE DE JESUS HEREDTA 
En el día de ayer falleió en esta 
ciudad el señor Jos^ de J e s ú s He-
redia, único hijo que quedaba del 
gran poeta José María Heredia. 
Ern el fieñor Heredia caballero 
ejemplar y jefe de una familia que 
llora hoy la ausencia del ser queri-
do. Desempeñó altos cargos en la 
Adminis t ración y era por sus bon-
dades y caballerosidad querido de 
cuantos lo t ra taron. Digno herede-
ro de su plorioso padre, encarnaba 
todas las virtudes de é s t e . 
Su muerte deja un vacío Imposi-
ble do llenar para sus familiares y 
amigos. Damos a todos nuestro 
mas sentido p é s a m e . 
Rescanse en paz. 
El querido recuerdo de Margari-
ta Nuñez, la culta y bondadosa en-
fermera cubana recientemente falle-
cida .en nuestra Capital, ba motiva-
do una reunión de distinguidas com-
pañe ras suyas, convocada con el Tiér-
moso propósi to de organizar distin-
tos actos en que rendir pública de-
most rac ión de afecto y reconoci-
miento a sus virtudes, así como ha-
cer resaltar esos mér i tos para que 
l 'sirvan de es t ímulo « las entusiastas 
¡ jóvenes que practican o estudian la 
| profesión que la bondadosa desapa-
: recida enal teció de manera admira-
i ble. . n h.i H (^ .0 \ 
Margarita Nuñez supo aunar su 
voluntad y sus actividades de mujer 
de elevado espír i tu y de Intenso de-
s in terés , para consagrar en un cul-
to su deber, para prodigar las bon-
dades de su alma en ara.3 del compa-
Üerismo, para cautivar con su trato 
y con su modestia, en las relaciones 
familiares y de amistad. 
De este conjunto Se excelentes 
cualidades ha brotado el piadoso de-
seo de eqaltecer su memoria de mo-
do adecuado y digno. 
La reun ión a que nos hemos aca-
bado de referir tuvo lugar en el lo-
cal donde funciona en la Secretaria 
de Sanidad y Beneficencia el Nego-
ciado de Enfermeras. 
La ci tación estaba hecha por la 
Srta. Peregrina Sarda, Presidenta, de 
la Asociación Nacional de Enferme-
ras, asistiendo las señor i tas Martina 
Guevara, María A. O'Donell, E. J . 
Walker, Teresa Llerena. Angela Las-
tra, Hortensia Pérez , Maria Mar t in , 
Eugenia Hibbard, Felina Rodr íguez 
y Sra. Amella Solberg de Hoshinson. 
La Srta. Sarda explicó el objeto 
de la reunión , dedicando sinceras 
frases de elogio al recuerdo de Mar-
garita N u ñ e z . 
Después de breves cambios de Im-
presiones se acordó efectuar una 
misa de Réqu iem el día 27 de este 
mes en la Tglpsia del Sagrado Cora-
zón de Jesvs, a las nueve de la ma-
ñana . 
Colocar un retrato de la Srta. 
Margarita Nuñez en lugar preferen-
te del local social de la Asociación 
Nacional de Enfermeras, descubr ién-
dose ese retrato en una' velada que 
se ce lebrará en el Hocpitai Calixto 
Garcia el día once del próximo mes 
de Diciembre. En esta velada esta-
rá a cargo del Dr Federico Tor ra l -
bas, Director del Calixto Garcia, 
el panegér ico de la Srta. Margarita 
Nuñez. Después u sa rá de la palabra 
ei Dr. Manuel Varona Suárez, Sena-
dor de la Repúbl ica , que en el ejer-
cicio de su profesión y como Secre-
tario de Sanidad y Alcalde Muni -
cipal de la Habana, tuvo oportuni-
dad de aquilatar los indiscutibles 
mér i tos de Margarita N^ñez . 
La velada termina con la recita-
ción de poesías dedicadas a Margari-
ta NUflez por alumnas de enferme-
ras de los hospitales Mercedes y Ca-
l ixto Garcia. 
Estos acuerdos previos se rán l le-
vados a una sesión extraordinaria 
de la Asociación Nacional de Enfer-
meras, para su sanción def ini t iva. 
" E L ABALLE D E L E M U S " 
Como se habla anunciado oportu-
namente, esta prestigiosa sociedad 
ce lebrará el dia nueve do diciembre 
próximo, en los Jardines de La Tro-
pical, en el "Mamoncil lo". una gran 
mat inée bailable a beneficio de sus 
asociados. 
A juzgar por el entusiasmo que 
ha despertado esta fiesta entre el 
elemento monfortino, no dudamos 
que alcance i |n éxito sorprendente. 
Sépanlo pues los numeiosos aso-
ciados con que cuenta esta impor-
tante sociedad para que, tres días 
antes de celebrarse dicha fiesta, se 
sirvan pasar por esta secretaria, al-
tos del Centro Gallego, cor, ei f in de 
recoger la invitación que oportuna-
mente les será entregada de 8 a 10 
P. M . 
AGRUPACION A i m S T T C A GA-
L L E G A 
Con motivo del grandioso festi-
val que prepara esta s impát ica co-
lectividad, el local social de la 
misma se ve todas estas noches con-
cu r r id í s imo . Todos los elementos 
de que se componen las diversas sec-
ciones de la Art ís t ica , imprimen a 
a los salones los caracteres de los 
grandes acontecimientos. Un entu-
siasmo loco se nota diariamente en 
los ensayos. 
Ya las localidades han comenta-
do a ser d i s t . ü j t i d a s enti't los sim-
patizadores de la agrupac ión E l pro-
grama confeccionado par el home-
naje del director del Or fe ín , no jvue-
de. ofrecer mejores atractivos. La 
sección de ,Declamación e s t r ena rá la 
grandios ís ima comedia d,í Carlos Ar -
r.iches, "La Casa de Q u i r ó s " . E l 
Orfeón, la bella canción " E l Cre-
púscu lo" , obra de indiscutibe mé-
ri to . 
El coro t ípico ensaya asimismo las 
modernas canciones de los coros ga-
llegos. Todo esto unido a los se-
lectos números de concierto de la 
F i l a rmónica que dirige ex maestro 
An<byo, h a r á que la noche del día 
"NATURALES D E L C O N C F T ^ 
VTLLALON" EJ0 I>íl 
Esta sociedad celebró 
rectlva el día 14 del actual T h[' ' 
dos en ella importantes ao,, in-
Re aprobó el octa anterior y ,r<los. 
lance del mes de octubre ba-
el aouerdo de di : ; f irse ' ai 5 
Presidente actualmente'en SefÍ0í 
licencia en España que informe ,?« 
talladamente a esta junta n 
va. del estado en que' se hall^60,11" 
obras de las casas-escuelas que 1 
el concurso de esta sociedad !' C011 
tán construyendo en los puehl eS' 
Parlero, Corrió y Villavón AÍ¡J* 
mo se acordó nombmr una c o m S : 
que confeccione una candidatura ^ 
ra las próximas elecciones cuy ^ 
misión la componen los señoreé ^ i ' 
g iüen tes : Benigno Suárez Fern/ 
dez, José Méndez Díaz, Miguel ni!' 
dr ígue?, Constantino Carcía T 
María Rodríguez. Manuel S u á r ^ 
Manuel Alvarez González. La ser 
de Propgaflnda dió cuenta de íos'tr 
bajos por ella realizados que fuenf' 
acogidos favorablemente. Tambií 
se acordó dirigirse al Jefe del TV 
rectorio Español , felicitándolo 
su c a m p a ñ a de saneamiento y * 
dirle di mismo tiempo algunas m* 
joras para el amado concejo. 
E L CLUB ACEBO DE C W r i c . 
TIXEO AS 
" E l Club Acebo de Cangas de Ti-
neo" celebró junta directiva regla! 
m e n t a r í a el día diez de esto m̂ s" 
bajo la presidencia del señor Anto-
nio Suárez y con asistencia del se-
gundo vice presidente señor Victo", 
riano Alvarez y del tesorer0 Reñor" 
Alvaro Fuertes, actuando de secre-
tario interino el señor Ceferino'Ló! 
pez del Gallo. F u é leída el acta an" 
terior siendo aprobada. 
Se trataron warios asuntos impor-
tantes y se acordó el nombramiento 
de un Secretario; habigndo sido de-
signado, para este cargo el señor Fer-
nando Margollas, que lo aceptó. 
También se dió lectura a un In-
forme presentado por el Secretario 
de la Sección de Propaganda, señw 
Ceferino López del Gallo, dand^ 
cuenta de la inscripción de tres nue-
vos socios. 
PROGRESO DE L.WZOS 
Con fecha 14 del actual, ha sido 
trasladado el domicilio de esta so-
ciedad, de la calle Teniente, Rey No. 
89 a la de San José No. 124 (letra 
C) quedando por lo tanto domici-
liada en este ú l t imo lugar. 
Los billetes de loter ía se venden 
en Santiago de Cuba a $2.75 la ho-
ja de diez "pedacitos"; o lo que es 
lo mismo, a $27.5 los cien. O sea, 
el 87.112% m á s de lo qua valen. 
Un capital, colocado a l 87.1 ¡ 2 % 
cada diez d ías , (si P i t á g o r a s es per-
sona seria) nada m á s que el 102. 
I i 2 % mensual. Y al año , rinde el 
pequeño in t e r é s del 1.280%. 
Así pues, por el dinero que el pue-
blo paga para la lo ter ía , satisface 
E L M I L DOSCIENTOS TREINTA 
POR CIENTO A N U A L . Y ese amigo 
reuras tén ico que yo tengo para que 
diga las verdades, me hac ía notar 
cómo se t i lda frecuentemente de la-
drones a los comerciantes qu ganen 
más del 5% nominal 
bre, obedientes a su mandato. Ya 
sus compañeros—los Húsa re s de la 
Muerte—se han dispersado o han 
muerto. . . 
Pero all í e s tá la Princesa Cecilia, 
qn© miró a l camino como una prin-
cesa de leyenda, durante cinco años , 
orando por la vuelta del ausente. 
Allí e s t án sus hijos—su hijo peque-
ño que rogaron por él , todas las 
noches, de rodillas junto a l lecho. 
Allí es tá el viejo jardinero un vie-
jo que se l l a m a r á Pr l tz , o se Ha- i 
m a r á Hals—que cortó flores para 
la Virgen durante un lustro. Allí es-
t á su perro, que ladró a la luna en 
las noches vacías, como enviando 
un mensaje instintivo, sin palabras 
y sin pensamientos, al pobre expa-
trhuio de W i e r i n g e n . . . Allí Fede-
rica Guillermo p«<á en su caca. 
SERGIO CAREO. i 
DON BERNARDO DE A G I T A R Y 
MOREJON 
A i lugar de su eterno descanso 
fueron conducidos el sábado úl t imo 
los restos mortales de un ciudadano 
ejemplar e intachable caballero: 
Don Bernardo Aguiar y Morejón 
cuya vida consagró al bien y a la 
v i r t u d . 
Modelo de hogar el suyo, a su 
enaltecimiento dedicóse por entero 
creando una familia de honrados va-
rones y nobles damos, ^uc hoy, en 
el duro trance por (•.•') atraviesan 
lloran inconsolables la perdida eter-
na del esposo amante y padre que-
rido . 
En el desempeño de un cargo de 
confianza conque le honró , hon rán -
dose, la Compañía de Seguros " E l 
I r i s " ,demos t ró acletro e inteligencia 
suficientes para hacerse acreedor al 
aprecio y a la dist inción ae sus com-
pañeros . 
A l acto del sepelio de Don Ber-
nardo, acudieron para rendirle un 
pórdumo tr ibuto de sincero car iño 
es t imadís ima represen tac ión de la 
sociedad habanera donde disfrutaba 
de arraigadas s impa t í a s . 
Qne ej Señor acoja en su seno 
DATOS BIOGRAFICOS 
Margarita Nuñez fué nombrada 
Enfermera Jefe del Hospital de Ma-
tanzas en Julio 1903. Eesempeñó 
esa misma Jefatura en los hospita-
les de Santiago de Cuba desde enero 
de 1904, y Número Uno de la Haba-
na desde febrero de 190 5. 
En primero de abri l del año de 
19 0 9 fué designada Inspegtora Ge-
neral de Enfermeras, cargo que de-
sempeñó hasta el año 1914, en que 
fué suprimido el cargo. 
Durante el año de 1909 fué de-
signada por el Gobierno de la Repú-
blica para ostentar su representa-
ción en el Congreso Internacional 
de Enfermeras, efectuado en Lon-
dres. Allí tuvo oportunidad Marga-
r i t a Nuñez de conocer personalmen-
te a Mes. Florencia Nightingale, or-
ganizadora de la primera Escuela de 
Enfermeras que ha habido en el 
mundo, y a la que hizo un obsequio 
en nombre de sus compañeras cuba-
nas, que de esa manera rendía plei-
tes ía al talento de la Ilustre bene-
factora. 
En el año de 1916 Margarita Nu-
ñez fué nombrada Superintendenta 
del Hospital Municipal de la Haba-
na. En esa superintendencia l aboró 
con gran pericia y espír i tu organiza-
dor, hasta ei dia 11 de diciembre 
de 19 22, q\ie tomó posesión del car-
go de Jefe del Negociado de Enfer-
meras de la Secretarla de Sanidad, 
donde t r aba jó hasta mayo de 1923. 
La Srta. Margarita Nuñez falleció 
casi repentinamente, agobiado su 
espír i tu por el dolor de cruentos e 
irresistibles pesares, el día 11 del 
actual mes de noviembre. 
piadoso al buen cristiano que acaba 
de ascender hasta «u santo reino y 
llegue hasta sus hijos, especialmen-
te, al Dr Miguel Angel Aguiar cul-
to y distinguido Representante a la 
Cámara , el sincero testimonio de 
nuestra condolencia. 
La Fede rac ión Nacional de Cáma-
ras de Comercio ha derrotado a la 
C á m a r a de Santiago y a la Federa-
ción Oriental de Corporaciones Eco-
nómicas . Se ha desechado la propo-
sición de organizarsece la Federa-
ción de la mayor ía , pero, como de-
cisión de mayor ías ba sido errada. 
La Federac ión Nacional no será tal 
Fede rac ión nacional; s e rá dictadu-
ra habanera. V ya sabemos cómo 
piensa "el c a m p ó " todo de las centra 
lizaciones. Pero la Habana no lo sa-
be, porque nadie ha venido por acá, 
de m á s allá de las fronteras de la 
calle de Infanta, salvo Mañach , que 
se so rp rend ió much í s imo ante las 
cosas del campo y hal ló estados de 
opinión insospechados. 
Aspiraba la Cámara de Comercio 
de Santiago de Cuba, que inició la 
Federación Nacional, a que esa fe-
derac ión fuera, no solo rcpresenl an-
te do todas las Corporaciones Eco-
nómicas adheridas, sinó verdadero 
depositario del pensamiento de to-
dos; qne los organismos federados, 
dirigieran a los Directores, (que es 
como debe ser aunque parezca para 
doja de m i amigo neu ra s t én i co ) ya 
que se ha demostrado hasta el abu-
rr imiento, cómo los directores equi-
vocan los caminos, cuando no se de-
jan d i r ig i r por los dirigidos. 
Y no hay cont radicc ión en pedir 
que d i r i j an los dirigidos y en con-
denar la ley de las mayor í a s ; creo 
en el fracaso de las democracias de 
abajo y abogo por las democracias 
do arriba, o sea, ¡por las autocra-
cias democrá t i cas . ¿No es suficien-
temente claro? Culpa de m i amigo 
neuras tén ico , que todo lo embro-
lla. Voy a explicarme: 
La autocracia es, ciertamente, un 
peligro; por eso no conviene la au-
tocracia de uno sólo (la Habana). Y 
es mejor la autocracia de todos. . . 
¿Sovie t? No, hombre, no. F í jense 
bien, a ver si nos entendemos; lo 
que se desea por m á s conveniente, 
desde que se d e m o s t r ó el fracaso de 
las democracia, es la autocracia 
plural . 
Ivs singular, dice mi amigo 
neuras tén ico . 
—Por eso, arguyo: Porque es sin-
gular la queremos plural . 
Cuba no hay impresos para las car-
tas de pago. Por esta razón, se te-
me que m a ñ a n a no puedan efectuar-
se las operaciones habituales. 
E l Comercio tiene los muelles lle-
nos de mercanc ías propias de la es-
tación; se esperan vapores de Espa-
ña, y los regulares de NCAV York y 
Halifax con papas y mercancías en 
general. Y no pod rán despacharse 
esas mercanc ías . 
E l Comercio suf r i rá los enormes 
perjuicios que pueden calcularse, el 
pueblo no podrá comer y la Aduana 
no cobrará . Todo por el enorme in-
conveniente de no haber impresos, 
que cualquier impresor har ía en me-
dia hora*. 
Pero esos Impresos tlnecn que ve-
nir de la Habana; y la Habana está 
muy ocupada actualmente, y no ha 
podido atender las reiteradas peti-
ciones qne hace ya tiempo vienen 
haciéndosele . 
Otras veces no hay sellos del im-
puestos del t imbre en las Zonas Fis-
cales; otras no los hay del itnpueSr 
| to del 1 % . En f in , que por algo la 
í Cámara de Comercio de Santiago de 
i Cuba, y la Federación Oriental, que-
r ían la organizac ión por entidades 
provinciales. 
Hace días circuló el pánico V0T 
algunos lugares de la provincia 
oriental ; los depositantes del Ro?'31 
Bank of Canadá, acudieron lívidos, 
l ibreta cu mano, a retirar sus fon-
dos. 
Los cajeros, sonrirtes, fueron d1" 
llegando a todo el mundo su dine-
ro; y e! público respiró tranquilo. , 
El imbécil o el malvado q«e 
origen a la alarma, habrá gozado 
mucho con sus efectos. Pero las P«'r' 
sonas conscientes y sensatas, 
b rán comprendido todo el mal flner 
esos estado*, de ánimo, en las m ' 
sas, producen. 
Es de advertir que, entre los ele-
mentos mercantiles, nadie se W0 
r ió de su rasa, y nacjie acudió » 
las ventanillas del Banco, más qne a 
depositar, como todos los días, 09 
productos de su venta. vj 
Aún no se ha desvanecido 1» ñ 
mósfera del pasado; aún no ha TU 
to el crédi to a los esplendores pr6' 
moratorios; las clases productoras . 
mercantiles, luchan por rPSt,,h,C(^a, 
lo y los bancos desan qne se re ^ 
blezea, porque en la confianza J ^ 
crédi to está su negocio, como e ^ 
todos y como la prosperidad na 
ialla. -0 nal. Y un idiota, o nn caní 
hacer un idiota canalla, se goz;a en 
más perdurable la alarma. ^ 
Fortuna que se t r a íó del Ro,^ 
Bank of Canadá . Pero no se tra 
de que el pueblo dude del ^ • 
Bank of Canadá, sinó de que el ^ 
yal Bank of Canadá dude del P ^ 
blo, y que temiendo esas enibc* 
inesperadas y torpes, cierre s" ^ 
a piedra y lodo, en los momeníoS 
la zafra. 
Pero el Boyal of C a n a d á 
=al>e 
| E n l a Aduana de Santiago 
que Cuba trabaja 
de 
